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Priekšvārds
2009. gads ir Latvijas Universitātes 90. jubilejas gads. Latvijas Universitāte 
dibināta 1919. gada 28. septembrī kā nacionālā universitāte. Visu šo laiku, būdama 
vienīgā klasiskā universitāte Latvijā, tā ir nodrošinājusi studijas un pētniecību 
humanitārajās, dabas, sociālajās un izglītības zinātnēs, kā arī medicīnā. Latvijas 
Universitātes akadēmiskā personāla pētniecības darbu Eiropas akadēmiskās 
aprindas atzinušas par sekmīgu gan pirmās brīvvalsts periodā, gan mūsdienās.
Vairākkārt mainoties ideoloģiskajai situācijai valstī, nemainīgas ir palikušas 
LU klasiskās zinātniskās vērtības. Kaut arī laikmeta ideoloģija bieži bija 
noteicošā, Universitāte spēja nosargāt nacionālās universitātes statusu, saglabāt 
universitātes tradīcijas, godāt latviešu valodu un kultūru, kā arī respektēt dažādu 
minoritāšu kultūru. Šīs vērtības ir radījuši un saglabājuši Universitātes rektori, 
prorektori un mācībspēki.
Latvijas Universitātes Bibliotēka kā LU zinātniskā mantojuma glabātāja 
un popularizētāja jau vairākus gadu desmitus gādā, lai ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam būtu pieejama informācija par Universitātes zinātniski pētniecisko 
darbību. Par godu Latvijas Universitātes jubilejai LU Bibliotēka ir sagatavojusi 
grāmatu “Profesors Dr. honoris causa Augusts Tentelis. Dzīve un darbs”. Tā ir 
trešā grāmata sērijā “Latvijas Universitātes rektori” un ir veltīta LU rektoram 
Augustam Tentelim. Grāmatā aplūkota Augusta Tenteļa (1876–1942) dzīve un 
analizēta viņa zinātniskā, valstiskā un sabiedriskā darbība.
Grāmatā iekļauto rakstu autori, trīs vēsturnieki, aplūko dažādus Augusta 
Tenteļa personības aspektus. Dr. hist. M. Auns raksturo A. Tenteli kā vēsturnieku –
viduslaiku vēstures speciālistu Latvijā – un īpaši uzsver viņa lomu Latvijas 
vēstures izpētes veicināšanā.
Vairākus gadus būdams LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāns 
(1927–1928, 1931–1933), A. Tentelis ieguva administratīvā darba pieredzi 
un vēlāk tika ievēlēts Universitātes prorektora un rektora amatā. A. Tenteļa 
administratīvo darbību Latvijas Universitātē aprakstījis LU docents Dr. hist.
A. Šnē, kura rakstā sniegts ieskats A. Tenteļa biogrāfijā un izvērtēts viņa darbs 
rektora amatā. Universitātes dzīvi un attīstību ietekmēja arī Latvijas valsts 
politiskie procesi, un A. Tentelis tajos aktīvi iesaistījās.
Īpaši nozīmīgs A. Tenteļa dzīvē bija darbs izglītības jomā, turklāt divas reizes 
(no 1928. gada 24. janvāra līdz 30. novembrim un no 1935. gada 11. jūlija līdz 
1938. gada 22. augustam) A. Tentelis bija arī izglītības ministrs. LU profesore 
Dr. paed. A. Krūze rakstā “Augusts Tentelis – izglītības ministrs” vērtē A. Tenteļa 
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ieguldījumu izglītības politikas vadīšanā, kā arī viņa atstāto pedagoģisko 
mantojumu.
Grāmatā iekļauta arī LU Bibliotēkas darbinieku sastādītā prof. Dr. honoris 
causa A. Tenteļa bibliogrāfija, kurā apkopoti darbu bibliogrāfiskie apraksti no 
1911. līdz 2008. gadam. Biobibliogrāfiskajā rādītājā atsevišķās nodaļās apkopoti 
profesora A. Tenteļa publicētie darbi, sastādītie, rediģētie un recenzētie darbi, 
tulkotie darbi, runas un intervijas, kā arī raksti par profesoru A. Tenteli. Nodaļās 
bibliogrāfiskie apraksti ir sakārtoti hronoloģiskā secībā. Vispirms uzrādīti darbi 
ar latīņu burtiem, bet pēc tam – kirilicā. Biobibliogrāfiskajam rādītājam ir 
pievienots personu alfabētiskais rādītājs, profesora A. Tenteļa publicēto darbu 
nosaukumu alfabētiskais rādītājs, kā arī analītisko ierakstu avotu rādītājs.
Grāmatas veidotāji pie grāmatas sastādīšanas strādāja vairākus gadus. Šis 
izdevums ir liecība par profesora Dr. honoris causa Augusta Tenteļa dzīvi, darbību 
un uzskatiem, kas bija cieši saistīti ar laikmeta sociālajiem un politiskajiem 
notikumiem.
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Andris Šnē, Dr. hist.
Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātes 
Viduslaiku vēstures katedras docents
Latvijas Universitātes rektors 
profesors Augusts Tentelis
20. gs. pirmās puses latviešu vēsturnieks Arveds Švābe, salīdzinādams 
Augustu Tenteli ar apgaismotāju Garlību Merķeli, kurš arī cēlies no Lēdurgas, 
rakstīja, ka “Tenteļa mūžs ir straujš, neatlaidīgs kāpiens no zemnieka dēla līdz 
profesoram un rektoram”1. Dzīvodams pretrunu pilnā laikmetā un darbodamies 
nebūt ne vienkāršos apstākļos, A. Tentelis savu mūžu visciešāk saistīja tieši ar 
Latvijas Universitāti (LU). Viņš nogāja garu ceļu no svešzemju universitātes 
studenta līdz LU docētājam un rektoram, vienlaikus darbodamies arī daudzās 
citās jomās. Šajā rakstā galvenokārt pievērsīsimies A. Tenteļa darbībai Latvijas 
Universitātē.
Augusts Tentelis dzimis 1876. gada 23. novembrī Vidzemes zemnieku 
ģimenē Vidrižu pagasta Kalna Ennes mājās. Viņa tēvs Ādams, kas mājas 
nomāja, šeit bija ienācējs, bet māte Marija (dzim. Enne) – dzimusi vidrižniece. 
Pamatizglītību A. Tentelis ieguva Vidrižu pagastskolā un Lēdurgas draudzes 
skolā. 1894. gadā viņš iestājās Valkas skolotāju seminārā (tolaik seminārs 
darbojās Rīgā). Pabeidzis mācības seminārā, A. Tentelis piecus gadus līdz 
1902. gadam strādāja par skolotāju Limbažos. Viņš aktīvi iesaistījās sabiedriskajā 
dzīvē un darbojās vietējā korī. Limbažos A. Tentelis iepazinās ar Baumaņu Kārli 
un kādu laiku strādāja kopā ar viņu, veidodams komponista memuārus.2
1904. gadā A. Tentelis sāka strādāt par skolotāju Pēterburgā, kur kā eksterns 
nokārtoja beigu eksāmenu Pēterburgas II ģimnāzijā un divus gadus vēlāk sāka 
studijas Pēterburgas Universitātē, lai gan viņa ģimene nebūt nebija pārtikusi. Kā 
vēlāk rakstīja laikraksts Rīts, “šeit viņš dabū saskarties ar dzīvi un spiests uzturu 
pelnīt, pasniedzot stundas Pēterpils bagātnieku ģimenēs. Būdams ļoti centīgs 
1  Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr. 265, 1936, 21. nov., 
3. lpp.
2  Treijs, R. Augusta Tenteļa laiks : (24.01.1928.–30.11.1928.; 11.07.1935.–21.08.1938.). 
No: Treijs, R. Latvijas valsts un tās vīri : Latvijas Republikas Valdības. Ministri savos darbos :
1918.–1940. : ar Pirmās Republikas un Otrās Republikas Saeimas un Valdības locekļu 
sarakstiem pielikumā. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1998, 220. lpp.
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un noteikts, viņš gūst labas atsauksmes sabiedrībā un vairākus piedāvājumus 
mājskolotāja darbā”3.
A. Švābe (gan diezgan patētiski) rakstīja: “toreiz Krievijā studēt vēsturi 
varēja tikai tāds latvietis, kas vai nu bija materiālā ziņā pilnīgi neatkarīgs, vai arī 
nelabojams ideālists. Visiem taču bija zināms mūsu pirmā akadēmiski izglītotā 
vēsturnieka Jāņa Krodzinieka liktenis, kas visu mūžu no 1879.–1918. g. bija 
spiests pelnīties kā valodu skolotājs dažādās ģimnāzijās. Cerēt, ka latvietim 
būs iespējams kļūt par vēstures skolotāju kādā Krievijas universitātē, bija 
neprāts. Tomēr A. Tentelis nebija atbaidāms un nolēma kļūt par vēsturnieku. 
Pēterburgas universitātes vēstures un filoloģijas fakultātei 20. gs. sākumā bija 
vesela rinda slavenību – prof. N. Karejevs, J. Grēvss, E. Grimms, S. Platonovs, 
Lapo-Daņiļevskis, M. Kovaļevskis, T. Zeļinskis utt. Šo zinātnieku vadībā 
A. Tentelis ieguva tik dziļu un vispusīgu vēsturisku un filoloģisku izglītību, kādas 
nav nevienam citam latviešu vēsturniekam. Tāpēc arī viņam Latvijā piekrita ļoti 
svarīgais un atbildīgais uzdevums: noorganizēt filoloģijas fakultātē un arī ārpus 
tās vēstures pētniecību un izaudzināt metodiski skolotu latviešu vēsturnieku 
paaudzi.”4
1910. gadā pabeidzis Pēterburgas Universitātes Vēstures un filoloģijas 
fakultātes Vēstures nodaļu ar pirmās šķiras diplomu, A. Tentelis līdz 1916. gada 
rudenim turpināja tajā strādāt, specializēdamies Rietumeiropas viduslaiku 
vēsturē un gatavodamies profesūrai (Tentelis bija pirmais latvietis, kas 
Pēterburgas Universitātē gatavojās zinātnieka darbam). Sākotnēji gan viņu 
interesēja filozofija, tomēr galu galā viņš izvēlējās vēsturi. 1913. gadā A. Tentelis 
nokārtoja maģistra eksāmenus. Vasaras brīvlaikos viņš zināšanas regulāri 
papildināja ārzemēs – Vācijā stažējās pie tā laika ievērojamākajiem filoloģijas un 
vēstures profesoriem, piemēram, Ulriha fon Vilamoviča-Mellendorfa u. c.
Līdztekus no 1910. gada rudens līdz 1918. gada rudenim A. Tentelis 
strādāja par vēstures un latīņu valodas skolotāju Sv. Pētera baznīcas skolās, 
Filoloģijas institūta ģimnāzijā un Paula Leshafta augstākajos sieviešu kursos. 
No 1916. gada rudens līdz 1920. gada beigām A. Tentelis bija Pēterburgas 
Universitātes privātdocents un lasīja lekcijas par hronoloģiju un citām vēstures 
palīgdisciplīnām. 1914. gada 8. jūnijā (pēc vecā stila) A. Tentelis apprecējās ar 
Mariju Aleksandru Kingu (dzimusi 1888. gada 25. martā), un vēlāk, dzīvojot jau 
Latvijā, Tenteļu ģimenē piedzima divi dēli – Augusts Jānis (dzimis 1921. gada 
7. februārī) un Pēteris (dzimis 1924. gada 26. jūlijā). Lai gan risinājās Pirmais 
pasaules karš, A. Tentelis karadienestam netika pakļauts un no dalības cīņās 
viņam izdevās izvairīties.
3 Izglītības ministra 60 gadi. Rīts, Nr. 324, 1936, 23. nov., 2. lpp.
4  Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr. 265, 1936, 21. nov., 
3. lpp.
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1920. gada decembrī, atsaukdamies aicinājumam strādāt jaunās Latvijas 
Universitātes (tolaik vēl Latvijas Augstskolas) Filoloģijas un filozofijas fakultātē 
(toreiz vēl Valodnieciski filozofiskā fakultāte, kuras dekāns bija Kārlis Kundziņš), 
A. Tentelis atgriezās dzimtenē. Kavēšanās atgriezties dzimtenē ātrāk tiek skaid-
rota ar viņa apjomīgās bibliotēkas pārvešanas sarežģījumiem.5 Starpkaru periodā 
vēsturnieka izglītību bija iespējams iegūt tieši LU Filoloģijas un filozofijas fakul-
tātē, pirms LU dibināšanas šādas iespējas Latvijā nebija. Jau 1920. gada 13. marta 
fakultātes sēdē A. Tentelis tika ievēlēts par docentu,6 savukārt 10. novembrī viņš 
pretendēja uz brīvo profesora amata vietu šajā fakultātē.7 Tieši A. Tentelim bija 
lemts kļūt par to zinātnieku, kas izveidoja vēstures izglītību jaunajā Latvijas 
Augstskolā.
Pirmajos LU pastāvēšanas gados, kas sakrita ar smagajiem valsts veidošanas 
gadiem pēc Pirmā pasaules kara, bija svarīgi piesaistīt pieredzējušus mācībspēkus, 
tāpēc tos, kuriem bija doktora vai maģistra grāds un akadēmiskā darba pieredze, 
ievēlēja par profesoriem, bet pārējos par docentiem.8 Prasības mācībspēku 
izvēlē kļuva stingrākas tikai 1923. gadā līdz ar LU Satversmes pieņemšanu. 
Starpkaru laikā pieredzējušu un izglītotu latviešu vēsturnieku nebija daudz, tāpēc 
vēsturi pētīja arī citu profesiju pārstāvji, piemēram, Livonijas un jauno laiku 
vēstures pētnieks Arnolds Spekke bija romāņu filoloģijas profesors. 1920. gada 
22. decembrī pēc Latvijas Augstskolas Organizācijas padomes priekšlikuma 
izglītības ministrs J. Plāķis maģistru A. Tenteli no tā paša gada 1. septembra 
apstiprināja docenta amatā Filoloģijas un filozofijas fakultātē.9 Par A. Tenteļa 
lasīto iestāju lekciju ziņu nav, lai gan 1920. gada 1. novembrī LU Dekānu padome 
bija pieņēmusi lēmumu par šādas lekcijas nepieciešamību (līdzīga situācija 
attiecas uz daudziem mācībspēkiem; daļēji tas skaidrojams ar arhīva materiālu 
nepilnībām).
Lekcijas universitātē A. Tentelis sāka lasīt pavasara semestrī. 1921. gada 
4. maijā Latvijas Augstskolas Organizācijas padome A. Tenteli apstiprināja 
par vecāko docentu,10 bet tā paša gada 5. oktobrī ievēlēja par LU profesoru 
(25 balsoja par, 4 atturējās), skaitot jau no 1. oktobra.11 14. oktobrī šo lēmumu 
5  Apinīte, V. Bijis gan dekāns, gan rektors, gan ministrs. Universitātes Avīze, Nr. 11, 2002, 
26. febr., 8. lpp.
6  Blese, E. Zinātnei un tēvijai : prof. A. Tenteļa 60. mūža gada maiņā. Jaunākās Ziņas,
Nr. 265, 1936, 21. nov., 12. lpp.
7  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 78. lp.
8  Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 320. lpp.
9 LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 2., 218. lp.
10  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 3. lp.
11  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 77. lp.
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apstiprināja arī izglītības ministrs A. Dauge, līdz ar A. Tenteli par profesoriem 
Filoloģijas un filozofijas fakultātē ieceļot Dr. phil. P. Zālīti un Mg. J. Plāķi.12
Profesors A. Tentelis vairākkārt ir veicis LU Filoloģijas un filozofijas 
fakultātes dekāna pienākumus – no 1927. gada jūlija līdz 1928. gada janvāra 
beigām, kad kļuva par izglītības ministru, no 1931. līdz 1933. gadam un 
1935. gadā līdz oktobrim, kad atkal ieņēma ministra amatu.13 Starpkaru periodā 
LU ievēlēto amatpersonu (arī dekānu) darbības laiks bija viens gads, un tas sākās 
1. jūlijā un turpinājās līdz nākamā gada 30. jūnijam. Tāpēc literatūrā, aprakstot 
amatu maiņu, datumus bieži vien nenosauc. 1933. gada augustā A. Tentelis 
dekāna amatā aizvietoja arheologu profesoru Franci Balodi, kas bija devies 
atvaļinājumā.14
Strādājot par Filoloģijas un filozofijas fakultātes profesoru un dekānu, 
A. Tenteļa atalgojums, piemēram, 1928. gada janvārī bija 791 lats. Šo summu 
veidoja pamatalga pēc otrās izdienas pakāpes 460 latu, dzīvokļa nauda 69 lati 
(15% no pamatalgas), ģimenes piemaksa 72 lati (24 lati par katru ģimenes 
locekli), dekāna darba atlīdzība 120 latu un atlīdzība par 700 studentiem 70 
latu.15
Jau no pirmajiem darbības gadiem LU Augusts Tentelis aktīvi iesaistījās 
sabiedriskajā dzīvē. Kopš 1923. gada viņš kā Filoloģijas un filozofijas fakultātes 
pārstāvis gandrīz nepārtraukti darbojās LU Padomē, īsāku vai garāku laiku 
A. Tentelis darbojās LU Bibliotēkas komisijā, Nacionālajā intelektuālās 
kopdarbības komisijā, LU Goda tiesā, bija Morberga novēlējuma pārvaldes 
komitejas priekšsēdētājs u. c. Tiesa, laiku pa laikam Universitātes vadība saņēma 
A. Tenteļa lūgumus atbrīvot viņu no darba kādā no daudzajām komisijām, kurās 
viņš bija iesaistījies.
LU Filoloģijas un filozofijas fakultātē A. Tentelis lasīja lekcijas par Senās 
Romas vēsturi un viduslaiku vēsturi, kā arī par vēstures metodoloģiju. Latviešu 
vēsturnieks E. Dunsdorfs, kas kara beigās emigrēja no Latvijas, 20. gs. 30. gados 
LU studēja tautsaimniecību, kam līdztekus apguva arī vēstures kursus. 
E. Dunsdorfs klausījās arī A. Tenteļa kursu par vēstures metodoloģiju, un savās 
atmiņās, raksturojot A. Tenteli un abu zinātnieku sadarbības sākumu, viņš 
raksta: “Profesors Tentelis bija ļoti priecīgs, jo šai priekšmetā bija maz klausītāju, 
kaut, pēc viņa domām, tas bija ļoti svarīgs vēsturniekam, kam padomā nevis 
skolotāja, bet gan pētnieka darbs. Vēstures metodoloģijas lekcijās bija tiešām 
maz dalībnieku. Profesors Tentelis lekcijas lasīja no manuskripta, kas bija iesiets 
pabiezā burtnīcā (kā Arveds Švābe mēdz teikt: “lasīja no heftēm”). Ar zvanu 
Tentelis aizvēra burtnīcu un nejautāja studentiem: vai ir kādi jautājumi? Reiz 
12  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 4. lp.
13  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 16., 34., 39., 41., 44., 86. lp.
14  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 40. lp.
15  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 21. lp.
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(jāsaka: tikai vienu reizi) gadījās, ka profesors bija burtnīcu atstājis mājās. To 
viņš pateica un ļoti atvainojās, ka lekcija nenotiks.”16 E. Dunsdorfs atzīst, ka no 
lekcijām guvis daudz, lai gan citi pasniedzēji, kas tikai lasīja iepriekš sagatavotas 
lekcijas no burtnīcām (piemēram, Eduards Šīrons un Vilis Vītols), izpelnījušies 
viņa kritiku (tiesa, atšķirībā no A. Tenteļa abi minētie pasniedzēji, pēc Dunsdorfa 
domām, neinteresējās par jaunāko literatūru savā nozarē).17 A. Tentelim bija ļoti 
plaša bibliotēka (esot bijis ap 7000 sējumu), turklāt tā bija pieejama ikvienam 
studentam, kas pētīja vēsturi. Viņš rūpīgi sekoja līdzi jaunākajām publikācijām 
un pētījumiem Senās Romas un viduslaiku vēstures, kā arī Latvijas vēstures 
pētniecības attīstības jomā.
Rīgā tolaik nebija pieejama zinātniskā literatūra un vēstures avoti, kas 
ļautu nopietni strādāt ar Romas un viduslaiku vēsturi, tāpēc, lai pilnveidotu 
darba iemaņas un iepazītos ar pētniecības aktualitātēm, bija regulāri jābrauc uz 
ārzemēm. Jau 1921. gada 10. novembrī profesors, saņēmis no Kultūras fonda 
75 000 rubļu ārzemju komandējumiem, lūdza LU rektoru E. Felsbergu atbalstīt 
viņa braucienu uz Berlīni, lai iepazītos “ar jaunākiem zinātnes sasniegumiem 
manā specialitātē un sakrāt jaunākos materiālus disertācijas galīgai nobeigšanai, 
kas man šeit Rīgā nav iespējams”18. Brauciens bija paredzēts decembrī un janvārī, 
tāpēc ar fakultātes dekāna J. Endzelīna piekrišanu viņš lūdza atļauju mācības 
pirms Ziemassvētku brīvdienām beigt 1. decembrī un atsākt 1. februārī.
Vasaras mēnešos literatūras un arhīvu materiālu studijām ārzemēs varēja veltīt 
ilgāku laiku. Arī 1922. gada vasaras brīvlaikā A. Tentelis devās uz ārzemēm.19
1929. gada pavasarī divi mēneši zinātniskos nolūkos tika pavadīti Zviedrijā,20
bet jau 1929. gada 2. martā Filoloģijas un filozofijas fakultātes sēdē tika izskatīts 
un atbalstīts A. Tenteļa brauciens uz Romu arhīvu pētniecībai kopā ar profesoru 
L. Arbuzovu jaunāko.21 14. maijā A. Tentelis lūdza LU rektoru M. Zīli vasaras 
atvaļinājuma laikā piešķirt viņam komandējumu uz Itāliju, kas tika atvēlēts 
jau nākamajā dienā.22 Līdztekus tam 1929. gada jūnijā A. Tentelis piedalījās 
starptautiskā bibliotekāru kongresā Romā.23 1930. gada vasarā A. Tentelis vāca 
Latvijas vēstures materiālus Stokholmas arhīvos, bet 1931. gada jūlijā un augustā 
viņš tika komandēts uz Zviedriju un Vāciju.24 1938./1939. akadēmiskajā gadā 
16 Dunsdorfs, E. Mani skolotāji Latvijas universitātē. Latvijas Vēsture, Nr. 4, 1992, 55. lpp.
17  Turpat. 54.–57. lpp.
18  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 5., 137., 139. lp.
19  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 6., 140.–142. lp. 
20  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 153. lp.
21  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 157. lp.
22  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 156., 160. lp.
23  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 158. lp.
24  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 60., 163. lp.
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A. Tentelis tika atvaļināts zinātniskām studijām,25 bet no 1938. gada 25. augusta 
līdz 4. septembrim viņš kopā ar A. Švābi un F. Balodi piedalījās 8. starptautiskajā 
vēsturisko zinātņu kongresā un Austrumeiropas vēstures biedrību delegātu 3. 
konferencē Cīrihē (Šveicē).26
Labās svešvalodu un seno valodu, īpaši vācu un latīņu valodas, zināšanas 
ļāva A. Tentelim kļūt pazīstamam pasaulē, tomēr nedz Romas, nedz Eiropas 
viduslaiku vēsturē viņš neko nozīmīgu nepublicēja. Iespējams, tāpēc pēc 
atgriešanās Latvijā A. Tentelis zinātnieka karjeru neveidoja un tikai ap 
1928. gadu pievērsās latviešu vēstures jautājumiem viduslaiku Livonijā. Tomēr 
“viņa zināšanas minētos vēstures laukos [Romas un viduslaiku vēsture] ir 
tik lielas un viņa atmiņa tik fenomenāla, ka pat prof. M. Eberts, 1922.–24. g.
strādādams Rīgā, bieži vien deva sava Reallexikon der Vorgeschichte korektūras 
pārbaudīt A. Tentelim”27.
Par A. Tenteļa lielāko devumu Latvijas vēstures zinātnē uzskatāma jauno 
vēsturnieku gatavošana, izaudzinot starpkaru perioda latviešu vēsturnieku 
paaudzi. Šim darbam bija daudz lielāka nozīme nekā viņa zinātniskajām 
publikācijām, kuru turklāt nebija daudz (skat. arī M. Auna rakstu šajā izdevumā). 
Kā jau daudzkārt atzīts, tieši A. Tenteļa plašā iesaistīšanās administratīvajā 
darbā neļāva viņam aktīvi nodarboties ar zinātnisko pētniecību, tāpēc mēs 
nevaram spriest, kāda būtu izvērtusies viņa zinātnieka karjera, ja netiktu veikts 
administratīvais darbs. Mūsdienās A. Tenteļa sarakstītajiem darbiem ir tikai 
historiogrāfiska vērtība.
Lai gan A. Tentelis regulāri studēja literatūru un arhīvu materiālus ārzemēs 
un Latvijā, doktora promocijas darbu viņš tā arī neuzrakstīja. 1936. gadā, tikai 
16 gadus pēc darba sākšanas LU, A. Tentelim piešķīra LU vēstures zinātņu 
Goda doktora grādu. LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāns F. Balodis, 
informējot rektoru Jūliju Auškāpu par 19. septembra fakultātes sēdes 17 locekļu 
vienbalsīgo lēmumu ievēlēt A. Tenteli par vēstures doktoru honoris causa,
rakstīja, ka viņš: “vada un organizējis visus lielākos Latvijas vēstures pētīšanas 
darbus. Pateicoties viņa ierosinājumiem, pētīšanas darbiem un personīgiem 
pētījumiem, latviešu vēsture atmirdzējusi jaunā un gaišā zinātniski nacionālā 
spožumā.”28
1924. gadā, kad rektora pienākumu pildīšanai otro termiņu pēc kārtas tika 
ievēlēts Jānis Ruberts, profesoru A. Tenteli ar 1. jūliju ievēlēja par LU prorektoru 
studentu lietās (Ministru kabinetā apstiprināts 27. maijā).29 Kad 1924. gada 
25  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 49. lp.
26  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 50., 167. lp.
27 Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr. 265, 1936, 21. nov., 
3. lpp.
28  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 48. lp. 
29  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 7. lp.
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decembrī J. Ruberts smagi saslima, par rektora amata izpildītāju gandrīz uz 
pusgadu kļuva A. Tentelis30 (2. februāris–2. marts, 21. aprīlis–1. jūnijs31).
Pēc J. Ruberta rektora amatā aizvadītā otrā gada bija jānāk jaunam LU 
rektoram, un par to kļuva A. Tentelis. Viņš bija trešais LU rektors no 1925. gada 
1. jūlija līdz 1927. gada 30. jūnijam. Atgādināsim, ka LU rektoru ievēlēja katru 
gadu un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas, pēc ievēlēšanas rektoru amatā 
apstiprināja Ministru kabinets. 1925. gada 28. maija sēdē Ministru kabinets no 
amata pienākuma pildīšanas atbrīvoja LU rektoru prof. J. Rubertu, prorektoru 
studentu lietās prof. A. Tenteli un prorektoru saimniecības lietās prof. Mārtiņu 
Bīmani un par jauno LU rektoru apstiprināja A. Tenteli, par prorektoru studentu 
lietās – prof. Juri Plāķi un par prorektoru saimniecības lietās – docentu Gustavu 
Klaustiņu.32 Iepriekšējais rektors J. Ruberts LU padomē bija ievēlēts gandrīz 
vienbalsīgi (no 29 balsotājiem atturējās tikai viens), savukārt A. Tentelis 
rektora amatā tika ievēlēts ar vienas balss pārsvaru.33 Tādu pašu LU vadības 
sastāvu 1926. gada 1. jūnija sēdē Ministru kabinets apstiprināja arī nākamajam 
1926./1927. akadēmiskajam gadam.34 Atkārtoti LU rektora amatu A. Tentelis 
ieņēma no 1929. gada 1. jūlija līdz 1931. gada 30. jūnijam.35
20. gs. 20. gadu vidū universitātes veidošanas pirmie, grūtākie, gadi jau bija 
aizvadīti, 1923. gadā bija pieņemta LU Satversme, un bija nostabilizējusies 
fakultāšu struktūra. Tomēr ar katru gadu LU vajadzības pieauga, jo palielinājās 
gan studentu, gan arī mācībspēku skaits. 1925./1926. gadā, kad rektora 
pienākumus sāka pildīt A. Tentelis, LU bija 6627 studenti un 120 brīvklausītāji 
(no tiem 72,1% vīrieši, 27,9% sievietes), 60 štata profesori un 7 ārštata profesori, 
81 štata docents un 13 ārštata docenti, 22 privātdocenti, 14 lektori, 2 prozektori 
un 106 asistenti.36 Tas bija ievērojams pieaugums, jo 1919. gadā studijas LU 
deviņās fakultātēs ar 110 mācībspēkiem bija uzsākuši 940 studenti.37 Nākamajā 
akadēmiskajā gadā LU bija jau 5440, bet 1923./1924. gadā – 6388 studenti.38
1927./1928. gadā LU studēja 7561 students, nākamajā gadā jau 7974 studenti, 
30 Vīksna, A. Ceļš klīnikā, zinātnē, augstskolā, dzīvē. No: Profesors Dr. med. Jānis Ruberts :
dzīve un darbs. Sast. S. Ranka. (Latvijas Universitātes rektori). Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2007, 29. lpp.
31  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 19. lp.
32  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 210. lp.
33 Vīksna, A. Ceļš klīnikā, zinātnē, augstskolā, dzīvē. No: Profesors Dr. med. Jānis Ruberts :
dzīve un darbs. Sast. Sandra Ranka. (Latvijas Universitātes rektori). Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2007, 28. lpp.
34  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 12., 84., 87., 89. lp.
35  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 29., 32., 110. lp.
36  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 126. lp.
37 Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 319. lpp.
38  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 1.a lp.
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bet 1929./1930. gadā – 8285 studenti.39 1929. gada rudenī LU studentu vidū 
bija 6866 latvieši, 46 lietuvieši, 19 igauņi, 36 poļi, 171 krievs, 418 vācieši, 
726 ebreji un pa vienam čeham, dānim un gruzīnam (kopā bija 1419 cittautieši, 
57 no tiem – ārzemnieki).40 1929. gadā darbojās 23 studentu korporācijas. 
1930. gada 26. februārī Universitātes Padome pieņēma Noteikumus par studentu 
organizācijām pie LU. Tie paredzēja, ka organizāciju statūti iesniedzami rektoram 
reģistrācijai, pievienojot dibināšanas lūgumu un dibinātāju sarakstu.41
1929./1930. gadā stipendiju saņēma 190 studenti, no mācību maksas 
1929. gada rudens semestrī bija atbrīvoti 2069, bet 1930. gada pavasara 
semestrī – 2100 studentu.42 1930./1931. gadā stipendiju, ieskaitot Kultūras 
fonda stipendijas, Latgales stipendijas, Morberga dāvinājuma stipendijas u. c., 
saņēma 251 students.43 30. gadu sākumā vidēji 15–20% studentu ik gadu tika 
atbrīvoti no mācību maksas, savukārt trūcīgie, centīgie un sekmīgie studenti 
saņēma stipendijas. Piemēram, Latgales studenti stipendiju līdzekļus ieguva 
no valsts budžeta, savukārt Kultūras fonda stipendiju līdzekļi šajā laikā tika 
samazināti no 70 000 līdz 20 000 latu.44
LU aktīvi darbojās Studentu padome, ko veidoja 40 locekļu. 1931. gadā 
tā Rīgā noorganizēja Starptautiskās studentu konfederācijas XIV kongresu. 
Studentu padomes pārraudzībā atradās arī Studentu virtuve (20. gs. 
divdesmito un trīsdesmito gadu mijā apmēram 200 studentu ik mēnesi saņēma 
brīvpusdienas45). Jau 20. gados bija izveidojies LU studentu koris (diriģents 
Artūrs Bobkovics) un notika sporta pasākumi (no 1929. gada LU Studentu 
padomes Universitātes Sports), bet uzplaukumu abas šīs jomas piedzīvoja 
30. gados. Jāpiebilst, ka 1930. gadā rektors A. Tentelis kļuva par LU kora goda 
biedru (kora māksla viņu bija saistījusi jau pirmajos darba gados Limbažos).
20. gs. 20. un 30. gados viena no problēmām bija studentu un absolventu 
skaita lielā disproporcija. 1929./1930. akadēmisko gadu beidza 383 studenti,46
1930./1931. gadu – 437 studenti.47 Arī jauno doktoru skaits nebija liels –
līdz 1928. gadam doktora grādu ieguva 20, bet turpmākajos piecos gados –
39  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 1.a, 27., 55. lp.
40  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 48.–49. lp.
41  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 388. lp.
42  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 56.–58. lp.
43  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 93. lp.
44  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 108.–109. lp.
45  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 110. lp.
46  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 108. lp.
47  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 73. lp.
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43 studenti.48 Līdz 1928. gadam LU zinātniskajai karjerai pievērsās 34,49 bet 
1928.–1933. gadā – 68 studiju beidzēji.50
Pamazām pieauga LU iesaistīto mācībspēku skaits. 1919./1920. akadēmiskajā 
gadā LU bija 42 profesori, 82 docenti, 2 privātdocenti, 22 lektori un 37 asistenti 
(kopā 185), bet 1928. gada rudenī – 75 profesori, 89 docenti, 28 privātdocenti, 
17 lektori, 3 prozektori un 118 asistenti (kopā 330), savukārt 1933. gadā LU 
strādāja 94 profesori, 79 docenti, 34 privātdocenti, 15 lektori, 1 prozektors un 
160 asistenti (kopā 383).51
1927. gada 18. maijā Universitātes Padome pieņēma lēmumu par lekciju 
vadīšanu svešvalodās: ja lekcijas tiek lasītas svešvalodā, pārbaudījumus var kārtot 
latviski, bet lekcijas turpmāk jālasa nevis krievu, bet vācu valodā.52 Kopumā 
līdzīga situācija neatkarīgās valsts pirmajā desmitgadē bija izveidojusies arī 
Igaunijā, kur nozīmīgākā augstākās izglītības un pētniecības iestāde bija Tartu 
Universitāte, kas 1929. gada decembrī atzīmēja desmit gadu jubileju (acīmredzot 
neskaitot universitātes iepriekšējos gadsimtos uzkrāto pieredzi). 1919. gadā 
Tartu Universitātes akadēmiskais personāls bija 74 cilvēki, savukārt pēc desmit 
gadiem to skaits bija pieaudzis līdz 174 cilvēkiem; pirmajā gadā pēc kara bija 
417 studenti, bet desmit gadus vēlāk – 3717 (96% no tiem bija Igaunijas 
pavalstnieki un 82% – igauņi); pirmajos gados tikai 49% lekciju tika lasītas 
igauņu valodā, bet 20. gadu beigās – 74%.53 Studiju un pētniecības stāvoklis LU 
ievērojami uzlabojās pēc Kristapa Morberga novēlētā mantojuma saņemšanas 
(1928. gada 8. aprīlī LU ieguva 2 708 085 latus54). LU mantas vērtība 1929. gada 
1. septembrī bija 1 924 740 latu,55 t. sk. LU inventārs 1929./1930. gadā bija 
554 002,96 lati, bet nākamajā akadēmiskajā gadā tas saruka līdz 526 301,78
latiem.56
Saistībā ar LU īpašumiem joprojām nebija atrisināts jautājums par bijušā 
Rīgas Politehniskā institūta kustamā īpašuma reevakuāciju no Krievijas. 
1922. gadā Maskavā notika vairākas apspriedes, kurās šo jautājumu iztirzāja, 
bet lēmums tika pieņemts tikai par bibliotēkas reevakuāciju, un 1924. gada 9. 
48  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 106. lp.
49 Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 444. lpp.
50  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 107. lp.
51  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 106. lp.
52  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 242. lp.
53 M. Tērbatas universitātes 10 gadu jubilejas svinības. Students, Nr. 158, 1929, 30. dec., 
2. lpp.
54 Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 445. lpp.
55  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 23. lp.
56  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 110. lp.
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janvārī LU saņēma 207 kastes ar grāmatām un žurnāliem. 1930. gada septembrī 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija lūdza rektoru A. Tenteli beidzot sniegt 
precīzu informāciju, jo jau 1923. gada 11. decembrī un vēlāk atkārtoti Ārlietu 
ministrija bija lūgusi LU Saimniecības padomi sagatavot memorandu par 
atlikušo mantu, tomēr visās atbildēs tika uzrādīts mantas kopīgais apjoms, nevis 
detalizēts aizvesto lietu saraksts.57
Rektora darbības lauks bija ārkārtīgi plašs, jo līdztekus LU personāla un 
īpašuma jautājumiem bija jārisina arī vairākas citas problēmas. Saskarsme 
ar politiķiem un ministrijām ne vienmēr risinājās abpusēji apmierinoši, un 
1926. gada oktobrī LU lūdza Saeimas Publisko tiesību komisiju, izskatot 
jautājumus, kas skar LU, tomēr pieaicināt LU pārstāvjus.58 Starpkaru periodā 
prioritāra, protams, bija nacionālo interešu ievērošana, tomēr tika prasīts 
respektēt arī nacionālās minoritātes. Tā 1925. gadā, apspriežot nākamā 
akadēmiskā gada budžetu, Izglītības ministrija lūdza LU “raudzīties, lai pie 
valsts darbinieku pieņemšanas netaisītu izšķirību starp tautībām”59. Savukārt 
1927. gada 1. martā LU sniedza paskaidrojumus par Izglītības ministrijas 
likumprojektu par pabalstu un aizdevumu fondu, uzsverot, ka līdz tam LU 
studentiem bija piešķīrusi neatmaksājamus pabalstus mācību naudas segšanai 
un nevēlas, ka šī nauda tiktu padarīta par atmaksājamiem aizdevumiem 
(50% no summas jāatmaksā), jo šāda kārtība būtu mazs atbalsts studentiem, 
tāpēc LU ierosina saglabāt līdzšinējo kārtību.60 1929. gada 9. decembrī LU 
Lauksaimniecības fakultāte, jūtoties apdraudēta, jo Zemkopības ministrijai bija 
piešķirtas tiesības atvērt lauksaimniecības seminārus un institūtus, un tāpēc tā 
lūdza rektoru iejaukties šī jautājuma risināšanā.61
Pēc A. Tenteļa ierosinājuma par LU goda biedru 1929. gadā ievēlēja Kārli 
Ulmani. Tāpat kā K. Ulmanis, arī A. Tentelis bija Zemnieku savienības biedrs un 
organizācijas “Fraternitas Rusticana” goda filistrs. Pēc vēsturnieka E. Dunsdorfa 
domām, tieši tas 1935. gadā A. Tentelim ļāva atgriezties valdībā.62
1926. gadā valdība izdeva noteikumus par ārzemēs iegūto akadēmisko grādu 
un titulu lietošanu Latvijā. Par grāda pielīdzināšanu atļāva lemt katrai augstskolai, 
tomēr profesora, docenta un privātdocenta nosaukumu Latvijā varēja iegūt tikai 
tad, ja grāds vai tituls bija iegūts atbilstošā ārzemju augstskolā (saskaņā ar valdības 
57  LVVA, 7427. f., 6. apr., 230. lieta.
58  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 209. lp.
59  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 173. lp.
60  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 232. lp.
61  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 377. lp.
62 Dunsdorfs, E. “Tas notika laikā, kad likās, ka Ulmaņa politiskā zvaigzne norietēs un 
ievēlēšana par goda biedru Latvijas augstākajā zinātnes iestādē viņam bija kā rasas valgums 
izkaltušam stādam. Ulmanis to nebija aizmirsis.” No: Dunsdorfs, E. Kārļa Ulmaņa 
dzīve : Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis. Rīga : Zinātne, 1992, 27. lpp. 
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sagatavotiem sarakstiem) un grādus varēja pielīdzināt. Savukārt tiem, kuri šos 
noteikumus pārkāpa, draudēja arests līdz 3 mēnešiem.63 1927. gada 4. maijā 
Universitātes Padome pieņēma LU Habilitācijas noteikumus, kas noteica, ka 
par privātdocentu var kļūt, ja pēc pirmā zinātniskā grāda iegūšanas ir pagājuši 
trīs gadi un tiek veikts darbs ar patstāvīga pētījuma raksturu. Reflektantam 
jāiesniedz fakultātei lūgums, un viņa novērtēšanai fakultāte ievēl trīs cilvēku 
komisiju, kas aizklāti balso. Ja pretendents tiek atzīts par amatam atbilstošu, 
viņam jālasa parauglekcija.64
Zinātniskās pētniecības rezultātus un sasniegumus universitātē atspoguļoja 
LU izdevumi, no kuriem nozīmīgākie bija LU Raksti (1929. gadā tika pabeigta 
Rakstu pirmā sērija ar 20 sējumiem). 1926. gada 3. novembrī Universitātes 
Padome apstiprināja noteikumus par zinātnisko darbu izdošanu par LU 
līdzekļiem: ja zinātniskais darbs bija iespiests tikai par LU līdzekļiem, autors 
par brīvu saņēma 1/3 no eksemplāru skaita un pārējie palika LU īpašumā, bet, 
ja LU darba izdošanā bija tikai finansiāli palīdzējusi, autors universitātei atdeva 
tādu eksemplāru skaitu, kas atbilda 1/3 no piešķirtās summas.65
Mācību un pētniecības procesa nodrošināšanai universitātē bija nepiecie-
šama regulāra literatūras iegāde (ar to nodarbojās LU Bibliotēka), kā arī fakultāšu 
darba specifikai atbilstošs inventārs. Piemēram, 1927. gada 11. janvārī LU 
Medicīnas fakultātes Anatomijas katedra informēja, ka tai nepieciešams cilvēka 
skelets, sirds, niere, aklā zarna un smadzeņu puslode.66
LU rektora uzmanības lokā bija arī jautājumi par telpu izīrēšanu un uzturē-
šanu. 1930. gada 26. februārī LU Dekānu padome pieņēma Kārtības noteikumus 
LU ēkās. Tika noteikts, ka svētdienās un svētku dienās ēkas ir slēgtas, dežūras 
notiek no plkst. 10.00 līdz 16.00, bet darbadienās ēkas jāslēdz plkst. 21.00.67
A. Tentelis ļoti aktīvi iesaistījās LU starptautiskās sadarbības veicināšanā un 
nostiprināšanā. 1925. gada 2.–18. septembrī profesors A. Tentelis trīs cilvēku 
delegācijas sastāvā devās uz Ļeņingradu (tag. Pēterburgu) un Maskavu piedalīties 
Krievijas Zinātņu akadēmijas 200 gadu jubilejas svinībās. Viņa prombūtnes 
laikā rektora pienākumus pildīja prorektors J. Plāķis.68 Lai gan komandējuma 
izdevumus sedza valdība, sākotnēji Izglītības ministrijas aicinājums nerada 
atsaucību.69 Delegācija Krievijas Zinātņu akadēmijai nogādāja LU apsveikuma 
63  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 192. lp.
64  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 240. lp.
65  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 211. lp.
66  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 224. lp.
67  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 383. lp.
68  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 10., 11., 143., 202. lp. 
69  LVVA, 7427. f., 6. apr., 26. l., 46. lp.
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telegrammu: “Šodien dziļā cienībā nes gaviļniecei savu sveicienu un novēl viņai 
arī nākamos gadusimteņus turpināt savu atzinības pilno un svētīgo darbu.”70
1927. gada 19.–22. aprīlī A. Tentelim, kas tolaik pildīja rektora pienākumus, 
bija paredzēts piedalīties starptautiskā kristiānisma vēstures kongresā Parīzē, 
tomēr no šī komandējuma viņš pēdējā brīdī aizņemtības dēļ atteicās, un uz 
kongresu aizbrauca docents L. Adamovičs.71 1927. gada 10.–22. septembrī 
A. Tentelis, pārstāvot Filoloģijas un filozofijas fakultāti, kopā ar diviem kolēģiem 
piedalījās Upsalas Universitātes (Zviedrija) 450 gadu pastāvēšanas svinībās, kuru 
laikā viņš saņēma šīs universitātes goda doktora grādu (Dr. honoris causa).72
Savukārt 1929. gada decembrī, pildot rektora pienākumus, viņš piedalījās Tartu 
Universitātes 120 gadu jubilejas pasākumos.73
Latvijas Universitātei pakāpeniski iegūstot vietu starptautiskā līmenī, tās 
apmeklējumu sāka iekļaut arī oficiālo ārvalstu vadītāju vizīšu programmā. Tā, 
piemēram, Igaunijas valsts vecākā vizītes laikā 1925. gadā Izglītības ministrija 
vēlējās uz LU trepēm “sarīkot dzīvu ainu, kurā tēloti latvju un igauņu tautas 
varoņi Lāčplēsis un Kalevipoegs, sadodoties rokās”74. Jāpiemin, ka A. Tentelis 
ilgstoši darbojās arī Latviešu un igauņu tuvināšanas biedrības valdē. 1926. gadā, 
kad Rīgā ieradās Somijas Valsts prezidents, viņš apmeklēja arī LU, kur notika 
svinīgs pasākums par godu šai vizītei.75
Dažādi atceres un svētku pasākumi LU tika rīkoti regulāri. Tā 1925. gada 
7. novembrī LU mācībspēkiem tika sarīkots muzikāls vakars universitātes 
svētku zālē, 1925. gada 3. decembrī notika svinīgs akts par godu Krišjāņa 
Valdemāra 100 gadu jubilejai, 1927. gadā tika atzīmēta Īzaka Ņūtona 200. nāves 
diena, 1927. gada 31. martā – noorganizēta krievu filozofa Nikolaja Berdjajeva 
lekcija u. c.76
Viena no LU tradīcijām, kas veidojās jau kopš tās dibināšanas, bija LU 
gada svētki 28. septembrī. Tā bija vienīgā visas augstskolas kopīgā svētku 
diena, kad arī tika rezumēti sasniegumi un aktuālās problēmas. Fakultātes 
katru gadu aizpildīja anketas, norādot, cik studentu ir beiguši fakultāti un cik 
ieguvuši doktora grādu; kādi fakultātē ir kabineti, kolekcijas, klīnikas, muzeji, 
laboratorijas, izmēģinājumu un pētniecības iestādes un citi palīginstitūti; cik 
sējumu ir fakultātes bibliotēkā, vai trūkst telpu un kādas; kādu mācību līdzekļu 
trūkst; kādi ir lielākie saņemtie dāvinājumi, ārzemju ceļojumi, studentu 
70  LVVA, 7427. f., 6. apr., 26. l., 50. lp.
71  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 147., 148. lp.
72  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 15., 18. lp.
73  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 30. lp.
74  LVVA, 7427. f., 6. apr., 26. l., 38. lp.
75  LVVA, 7427. f., 6. apr., 26. l., 309. lp.
76  LVVA, 7427. f., 6. apr., 26. l., 127., 142., 491., 509. lp.
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ekskursijas, zinātniskie darbi, publiskās lekcijas, godalgotie studentu darbi.77
Šajā datumā rīkotajās svinīgajās sēdēs tika publiskotas ziņas par LU beidzējiem, 
doktora grāda ieguvējiem, studentu un mācībspēku skaita pārmaiņām, tika 
godināti mirušie docētāji, izsludināti jaunie LU goda biedri un studentu 
sacensību darbu laureāti, kā arī jau kopš 1919. gada LU gada svētkos tika teikta 
kāda godājama profesora akadēmiskā runa. Bija pieņemts, ka pirmajā pilnvaru 
gadā šo runu saka rektors, bet otrajā gadā viņš to uztic kādam profesoram, 
iepriekš vienojoties par runas tematu. A. Tentelis akadēmiskās runas ir teicis 
vairākkārt (bez A. Tenteļa šāds gods bijis vēl tikai M. Zīlem). 1925. gada 
28. septembrī LU mācībspēku sarīkojumā Rīgas Latviešu biedrības namā viņš 
lasīja lekciju “Valsts nozīme vēstures zinātnē” (nākamā gada svētkos profesors 
A. Spekke teica runu “Rīga 16. gadu simteņa latīņu slavinājumu, dzejoļu un 
runu aprakstā”), bet 1939. gadā A. Tentelis teica divas runas – “15. maija 
nozīme” (15. maija sēdē) un “Latviešu zinātnes veidošanās” (28. septembrī).78
1925. gadā uz LU svētkiem bija ielūgti 307 mācībspēki, ministri, Saeimas, 
tiesu sistēmas un laikrakstu redakciju pārstāvji, kā arī Lietuvas un Igaunijas sūtņi; 
kopā tika izsūtīti 573 ielūgumi.79 Rektors A. Tentelis runā uzsvēra, ka vispārējā 
vēsture ir valstu vēsture, tā vēršoties pret uzskatu, ka valsts loma vēsturē nemaz 
nav jāpēta. Pēc viņa domām, vēstures gaitā valstij ir nozīmīgākā vieta un ikvienam, 
arī mums, ir pienākumi pret savu valsti, tāpēc “veltīsim valstij tikai drusciņu pāri 
pār savu egoismu: tas radīs noteiktu, drošu valsts varu. To mums māca vēsture”80.
1926. gadā uz LU svinībām tika aicināti jau Igaunijas, Lietuvas, Somijas, 
Polijas, Francijas, Anglijas, Amerikas, Japānas, Vācijas, Dānijas, Zviedrijas, 
Krievijas un Itālijas priekšstāvji.81 1926. gada LU svētkos studentu akadēmiskās 
dzīves nedēļas laikraksta “Students” atbildīgais redaktors K. Upesleja apsveikumā 
rakstīja, ka “pirms septiņiem gadiem latvju zinātne bija aiz mūža meža” un, tikai 
pateicoties sajūsmai, darba gribai un nešaubīgai ticībai, ir izdevies to nostiprināt 
un attīstīt.82 Arī LU rektors A. Tentelis savā runā universitātes svētku zālē atzina, 
ka “valsts prasība pēc izglītotiem darbiniekiem ir apmierināta. Universitātes 
plašais tilts, kas to saista ar sabiedrību, ir mūsu darba praktiskā puse. Tā liek vērot 
sabiedrības impulsu un pielikt pūles, lai to apmierinātu. Darbā izlūdzamies valsts 
77  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 45. lp.
78 Baltiņš, M. Latvijas Universitātes mācībspēku akadēmiskās runas un iestāju lekcijas 
Latvijas ideju vēstures kontekstā. No: Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences 
and museology / Latvijas Universitāte. (Raksti. Latvijas Universitāte; 704. sēj.). 2007, 13.–
14. lpp.; LVVA, 7427. f., 6. apr., 2. l., 41. lp.; LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 102. lp.
79  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 42. lp.
80  Universitātes gada svētki. Students, Nr. 3, 1925, 1. okt., 1.–2. lpp. 
81  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 115. lp.
82  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 150. lp.
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un sabiedrības atbalstu. Lai nikni vēji, nedz vētras neaizsniedz daiļo zinātnes 
templi!”83
1929. gada 28. septembrī ar plašu vērienu notika LU desmitgades svinības. 
Tās ievadīja dievkalpojums Domā, pēc tā notika svinīgais akts LU aulā. Svinībās 
piedalījās valsts augstākās amatpersonas, ministri, diplomāti, mācībspēki u. c. 
Svinīgo aktu atklāja LU rektors A. Tentelis, uzsvērdams savu pārliecību, ka 
“mūsu Universitāte droši ies pa nosprausto ceļu, ka viņa ne soli nenovirzīsies 
no patiesības, no zinātnes objektivitātes, ka visu sevi viņa veltīs savai tautai, 
savai valstij”84. Svinīgo aktu turpināja profesora F. Baloža runa “Senlatvieši –
zemkopji” un neskaitāmu apsveikumu nolasīšana. Pēcpusdienā notika svinīgais 
akts Nacionālajā operā, kuru atklāja rektors un kurā profesors Nikolajs Malts 
teica runu “Latvijas daba”. Šajā dienā svētku dalībnieki varēja apskatīt LU telpas, 
kinoteātrī “Palladium” tika demonstrēta filma par LU, notika zinātnieku biedrību 
priekšlasījumi.85
Atbilstoši iedibinātajai kārtībai risinājās arī 1930. gada LU svētki. LU rektors 
A. Tentelis svinīgā akta atklāšanas runā teica: “Kā saimnieks, kurš, rudenī ievācis 
ražu, saaicina kaimiņus un rāda tiem savus sasniegumus, tā arī universitāte šodien 
aicinājusi jūs, lai rādītu savus sasniegumus pagājušajā mācību gadā. Savu 11. 
pastāvēšanas gadu universitāte pavadījusi smagā, neatlaidīgā darbā, cerībā, ka šis 
darbs pilnīgi tiks saprasts un atalgots. Tas pagājušā gadā veikts ļoti sekmīgi, un 
viņu lielā mērā veicinājusi arī Saeimas, valdības un visas sabiedrības atsaucība un 
labvēlība. Pagājušā gadā stiprā mērā izveidoti un nostiprināti arī sakari ar ārzemju 
universitātēm. Ar lepnumu varu atzīmēt, ka, lai gan no mūsu universitātes daudz 
prasa, tā tomēr spēj jau visas prasības pildīt un ieņemt pilntiesīgu vietu Eiropas 
augstskolu starpā. Tas dod pārliecību, ka mūsu universitāte plauks arī uz priekšu 
un palīdzēs tikt pie augstākās atziņas tiem, kas to nopietni vēlas. Tā arī varēsim 
vislabāk kalpot mūsu dārgai Latvijai.”86
Līdztekus darbam LU Augusts Tentelis piedalījās Latvijas izglītības 
sistēmas veidošanā un divas reizes ieņēma arī izglītības ministra amatu (1928., 
1935.–1938. g.). Tomēr viņa saikne ar universitāti saglabājās arī šajos gados. 
1935. gadā, būdams izglītības ministrs, A. Tentelis izveidoja LU Zinātniskās 
pētniecības fondu. Savukārt Ministru kabinets 1936. gada 26. novembrī, godinot 
profesoru un ministru apaļajā dzimšanas dienā, izveidoja vēstures pētniecības 
fondu “Profesora Augusta Tenteļa fonds”, kurā Valsts kase darba sākšanai 
83  Universitātes rektors : prof. A. Tentelis atklāj aulā gada akta svinības : iz rektora runas L.U. 
7. gada svētkos. Students, Nr. 113, 1926, 5. okt., 1. lpp.
84 G. Mūsu universitātes desmitie gada svētki. Latvijas Kareivis, Nr. 221, 1929, 29. sept., 
3. lpp. 
85  LVVA, 7427. f., 6. apr., 2. l., 481. lp.
86 G. Mūsu universitātes gada svētku akts. Latvijas Kareivis, Nr. 221, 1930, 30. sept., 3. lpp.
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iemaksāja 10 000 latu. Mēneša laikā, saņemot ziedojumus, šī summa izauga līdz 
31 500 latiem, bet 1939. gadā fonda rīcībā bija 77 000 latu.87
A. Tentelis aktīvi iesaistījās arī dažādu citu institūciju un sabiedrisko 
organizāciju darbā. No 1923. gada viņš bija Pieminekļu valdes loceklis 
(1930. gadā viņu nomainīja LU pārstāvis F. Balodis) un Valsts vēsturiskā muzeja 
padomes loceklis, no 1934. gada – Baznīcas virsvaldes loceklis, 1934.–1935. gadā 
viņš darbojās Kultūras fonda padomē, 1935. gadā tika ievēlēts par Vēstures 
skolotāju biedrības goda biedru, 1938. gadā tika iecelts par Profesiju kameras 
goda korespondentu, Valsts Kultūras padomes locekli (bija Latvijas kultūras 
vēstures komisijas priekšsēdētājs) un Ordeņu kapitula locekli, 1939. gadā tika 
ievēlēts K. Barona prēmijas komisijā.88 1932. gada 10. oktobrī LU A. Tenteli 
kopā ar F. Balodi un P. Šmitu ievēlēja Valsts vēsturiskā muzeja kolēģijā.89
1936. gada 14. janvārī tika nodibināts Latvijas Vēstures institūts, kas saskaņā ar 
tā likumu bija tieši pakļauts izglītības ministram (ministra pienākumus tajā laikā 
pildīja A. Tentelis). Par tā direktoru un vienlaikus ar institūtu izveidotā “Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāla” redaktoru kļuva A. Tentelis. A. Tentelis ir rediģējis 
arī Pieminekļu valdes materiālu krājumus (ieskaitot sēriju “Arheoloģijas raksti”). 
Kopā ar F. Balodi viņš sāka “Latviešu vēstures” trīssējumu izdevuma veidošanu, 
un 1937. gadā abi organizēja Baltijas vēsturnieku kongresu (A. Tentelis bija 
kongresa organizācijas komitejas priekšsēdētājs).
1932. gadā A. Tentelis kopā ar profesoriem P. Šmitu un F. Balodi izstrādāja 
Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas reorganizācijas noteikumus un kā 
vecākais latviešu vēsturnieks (kopā ar vecāko latviešu dabaszinātnieku profesoru 
Ludvigu Kundziņu un pirmo latviešu valodnieku profesoru Jāni Endzelīnu) 
tika iekļauts jaunās Rīgas Latviešu biedrības Zinību komitejas kodolā, kam tika 
uzdots to paplašināt ar labākajiem nozaru speciālistiem.90
Neskaitāmie pienākumi un panākumi nemainīja A. Tenteļa raksturu. Viņa 
laikabiedrs vēsturnieks Arveds Švābe A. Tenteļa 60 gadu jubilejai veltītā rakstā 
viņu cildina: “Ne vien ar savām lielām gara dāvanām un sirds kultūru, bet arī 
ar savas lielās personības burvību – ar latvisko vienkāršību, laipnību, sirsnību, 
humoru un mieru – jubilārs prot valdzināt katru, kam lielā vai mazā lietā, sliktā 
vai labā dienā ar viņu jāsatiekas.”91 Tiesa, ne visiem bija pieņemama A. Tenteļa 
87 Treijs, R. Augusta Tenteļa laiks : (24.01.1928.–30.11.1928.; 11.07.1935.–21.08.1938.). 
No: Treijs, R. Latvijas valsts un tās vīri : Latvijas Republikas Valdības. Ministri savos 
darbos : 1918.–1940. : ar Pirmās Republikas un Otrās Republikas Saeimas un Valdības 
locekļu sarakstiem pielikumā. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1998, 223. lpp.
88  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 42., 69., 71. lp.
89  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 38. lp.
90 Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 457. lpp.
91 Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr. 265, 1936, 21. nov., 
3. lpp.
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nacionālā nostāja izglītības jautājumos, un, piemēram, sociāldemokrātu 
pārstāvis K. Eliass 1929. gada 8. maija Saeimas sēdē, diskutējot par nākamā 
gada Izglītības ministrijas budžetu, pievērsās stāvoklim LU, kur tiekot īstenota 
reakcionāra politika un to vadot “pilnīgi reakcionāra kliķe un šīs reakcionārās 
kliķes priekšgalā triumvirāts [..] ir: Plāķis, Spekke un Tentelis”92.
A. Tenteļa devumu Latvijas valsts novērtēja, apbalvojot viņu ar III, II un 
I šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (1926., 1928., 1937. g.) un I šķiras Atzinības 
krusta ordeni (1938. g.). Par lielajiem nopelniem Latvijas vēstures zinātnes 
kopšanā 1940. gadā, neilgi pirms valsts okupācijas, A. Tentelis ieguva Tēvzemes 
balvu (dibināta 1937. gadā, viņam esot izglītības ministra amatā, un gada laikā to 
varēja saņemt ne vairāk kā seši cilvēki).93 Netrūka arī starptautiskas atzinības –
A. Tentelis bija Ungārijas Zinātņu akadēmijas loceklis, viņš saņēma Zviedrijas 
Ziemeļu Zvaigznes I šķiras ordeni (1929. g.), Francijas Goda Leģiona III šķiras 
ordeni (1930. g.), Somijas Baltās Rozes II šķiras ordeni (1926. g.), Igaunijas 
Melnā Ērgļa II šķiras ordeni, Igaunijas Sarkanā Krusta I šķiras ordeni, Lietuvas 
Ģedimina I šķiras ordeni un Svētā Silvestra I šķiras ordeni.
A. Tentelis ieņēma atbildīgus amatus arī pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma 
un nenoliedzami bija lojāls K. Ulmaņa autoritārajam režīmam. Jāpiekrīt, ka šī 
režīma ideoloģija atbilda viņa ideāliem un A. Tentelis, atšķirībā no daudziem 
viņa laikabiedriem, ieskaitot vēsturniekus (piemēram, F. Balodi), nebūtu 
dēvējams par konjunktūristu. A. Tentelis daudzos rakstos uzsvēra, ka vēsture 
jāraksta patiesības un nacionālisma garā (ar to saprotot latviskumu), tāpat viņa 
sociālais ideāls bija zemnieku saimniecība – pēc izglītošanās jaunatne būtu 
jāvirza uz lauku sētu.94 30. gadu beigās A. Tentelis lielu uzmanību pievērsa 
vadonības idejai, kas bija viena no tā laika autoritārisma politiskās ideoloģijas 
stūrakmeņiem. Gan rakstos, gan runās A. Tentelis uzsvēra vadonības un vadoņa 
nozīmi tautas vēsturē, tiem virzot tautu uz labklājību un rūpējoties par tautu, 
nevis savām šaurajām vēlmēm un interesēm.95 “Jau simtus gadus latviešos 
valdījusi vēlēšanās pulcēties ap vadoni. Vadoņa griba jau sirmā senatnē bija tas 
92  Latvijas Republikas III Saeimas III sesijas 18. sēde 1929. gada 8. maijā [tiešsaiste]. Saeimas 
stenogrammas. 1929 [skatīts 18.12.2008.]. Pieejams: http://www.periodika.lv.
93 Auškāps, J. Izglītības ministra prof. J. Auškāpa uzruna : [paziņo Tēvzemes balvas fonda 
domes apbalvotos]. Valdības Vēstnesis, Nr. 107, 1940, 16. maijs, 2. lpp. 
94 Tentelis, A. Sauksim jaunatni atpakaļ pie zemes. Jaunākās Ziņas, Nr. 213, 1930, 20. sept., 
1. lpp.
95 Tentelis, A. Tautas Vadoņa dzīve un personība. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1937, 
Nr. 3, 325.–334. lpp.; Tentelis, A. Vadoņa nozīme tautu dzīvē. Latvijas Kareivis, Nr. 83, 
1935, 9. apr., 3. lpp.; Tentelis, A. Mūsu vadonis un skola. Latvijas Kareivis, Nr. 199, 1937, 
4. sept., 4. lpp.; Tentelis, A. Latviešu vēstures pateicība. Brīvā Zeme, Nr. 286, 1939, 16. 
dec., 3. lpp.
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cements, kas saistīja atsevišķo latviešu gribu. [..] Laimīga ir tā tauta, kura atradusi 
savā vadonī savas gribas paudēju un realizētāju. Latvieši to ir atraduši.”96
Sākoties padomju okupācijai Latvijā, A. Tenteli no LU padzina. Izglītības 
Tautas Komisariāts 1940. gada 25. oktobra sēdē “dienesta interešu labā” Vēstures 
un filoloģijas fakultātes profesoru A. Tenteli atbrīvoja no amata ar 15. oktobri.97
Arī Latvijas Valsts Universitātes rektors J. Paškevics 24. oktobrī ar pavēli Nr. 19 
atbrīvoja A. Tenteli no amata kā “vecās apspiedējas varas izpausmes nesēju”98.
Kad 1941. gadā notika izvešana, arī A. Tentelis bija iekļauts represējamo sarakstā, 
bet neskaidru iemeslu dēļ no šī drausmīgā likteņa viņam izdevās izvairīties. Pēc 
vienas versijas, deportētāji esot sajaukuši viņa adresi, un tā Tentelim izdevies 
palikt Rīgā.99 Savukārt E. Dunsdorfs norāda, ka no izvešanas A. Tenteli izglābusi 
viņa sieva, kura, “saudzīgi izsakoties, bija dementēta. Kad nakts vidū čekisti 
ieradās Tenteļu dzīvoklī, Tenteļa kundze sāka trakot. To neizturēja pat rūdīto 
čekistu nervi, un viņi aizgāja”.100
Augusts Tentelis nomira 1942. gada 19. janvārī, un 24. janvārī viņu apglabāja 
Rīgas Meža kapos. Nepabeigta palika grāmata par vēstures metodoloģiju, pazuda 
Latvijas viduslaiku vēstures manuskripts. Visu dzīvi A. Tentelis bija veltījis 
vēsturei un savai tautai. Kā pats A. Tentelis bija teicis savās runās, “Latvija un 
latviešu tauta ir mūsu augstākā manta”101 un “lai ceļa rādītājas zvaigznes būtu 
mūsu tauta un valsts”102. Viņa dzīves būtību precīzi raksturojis dzejnieks Edvarts 
Virza:
“Tu latvju pagājību, apglabātu lāstos,
Kas Tevis skaidrota nu mums par daļu krīt,
Ar tādu saprašanu prati izstāstīt,
Ka galu galā pats Tu tagad pārej stāstos.”103
96 Tentelis, A. Latviešu vēsturē viscauri dveš varonības gars. Rīts, Nr. 207, 1935, 30. jūl., 
8. lpp.
97  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 57. lp.
98  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 52. lp.
99 Apinīte, V. Bijis gan dekāns, gan rektors, gan ministrs. Universitātes Avīze, Nr. 11, 2002, 
26. febr., 8. lpp.
100 Dunsdorfs, E. Mani skolotāji Latvijas universitātē. Latvijas Vēsture, Nr. 4, 1992, 56. lpp.
101 Tentelis, A. Latvija un latviešu tauta ir mūsu augstākā manta : izglītības ministra A. Tenteļa 
runa [A.] Kronvalda pieminekli atklājot. Brīvā Zeme, Nr. 140, 1938, 27. jūn., 1. lpp.
102 Tentelis, A. Lai ceļa rādītājas zvaigznes būtu mūsu valsts un tauta. Latvijas Kareivis,
Nr. 264, 1935, 20. nov., 3. lpp.
103 Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr. 265, 1936, 21. nov., 
3. lpp.
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Vidrižu pagasta mājas “Kalna Ennes”. Attēls no “Senatne un Māksla” Nr. 4 (1936).
Vidrižu pagasta mājas “Kalna Ennes” 2009. gadā. Fotogrāfija no privātkolekcijas.
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LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 69. lp.
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Docent Dr. hist. Andris Šnē 
Department of Medieval History
Faculty of History and Philosophy
University of Latvia 
Augusts Tentelis – Professor and Rector of the 
University of Latvia 
The Latvian historian of the first half of the 20th century Arveds Švābe, 
comparing Augusts Tentelis with the enlightener Garlībs Merķelis, who also came 
from Lēdurga, wrote that “the lifetime of Tentelis was a swift and steady ascent 
from a peasant’s son to the university professor and rector”1. A. Tentelis lived 
in an age full of contradictions and worked in circumstances that were far from 
simple. Still, the closest connections of his lifetime were those made particularly 
with the University of Latvia. He covered a long way from a foreign university 
student to the University of Latvia professor and rector, at the same time being 
active in many other fields. This article will mostly focus on A. Tentelis’s activities 
at the University of Latvia (UL).
Augusts Tentelis was born in a peasant family at “Kalna Ennes” homestead, 
Vidridži parish, Vidzeme, on 23 November 1876. Augusts’s mother Marija 
(maiden name Enne) was a native of Vidridži, whereas his father Ādams, who 
rented the homestead, was a newcomer there. A. Tentelis’s elementary education 
took place at Vidridži parish school and Lēdurga church school. In the year 1894 
he entered the Teacher Training Seminary of Valka (the seminar’s training took 
place in Riga then). After graduating from the seminary A. Tentelis worked as 
a teacher in Limbaži for five years until 1902. He took active part in social life 
and joined the local choir. In Limbaži A. Tentelis became acquainted with Kārlis 
Baumanis and, for some time, helped the composer put together his memoirs.2
In 1904 A. Tentelis started working as a teacher in St. Petersburg, and he 
passed the final examinations as an external student at the St. Petersburg 
Gymnasium II. In two years, he commenced studies at the University of 
St. Petersburg, even if his family was not quite well off then. As later reported 
1  Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr. 265, 1936, 21. nov., 
3. lpp.
2  Treijs, R. Augusta Tenteļa laiks : (24.01.1928.–30.11.1928.; 11.07.1935.–21.08.1938.). 
No: Treijs, R. Latvijas valsts un tās vīri : Latvijas Republikas Valdības. Ministri savos darbos :
1918.–1940. : ar Pirmās Republikas un Otrās Republikas Saeimas un Valdības locekļu 
sarakstiem pielikumā. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1998, 220. lpp.
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by the newspaper Rīts, “there he got to know the real life, having to make his 
living by tutoring in the wealthy families of St. Petersburg. Being so diligent and 
determined, he wins recognition in the local community and receives several 
tutoring job offers”3.
A. Švābe wrote (though quite pathetically) that “only such a Latvian could 
study history in Russia at those times, who was either completely independent 
financially, or was an inveterate idealist. For everybody knew the lot of our first 
academically educated historian Jānis Krodzinieks, who was compelled to earn 
his living as a teacher of languages at different grammar schools for most of 
his lifetime, from 1879 to 1918. It was folly for a Latvian to hope that it would 
be possible to become a history teacher at a Russian university. And yet, such 
a prospect did not deter A. Tentelis from becoming an historian. There were 
many luminaries at the Faculty of History and Philology of the University 
of St. Petersburg at the beginning of the 20th century: professors N. Kareyev, 
I. Grevs, J. Grimm, S. Platonov, A. Lappo-Danilevsky, M. Kovalevsky, T. Zelinsky 
etc. Under the guidance of these scholars, A. Tentelis acquired such a deep and 
comprehensive historical and philological knowledge that no other Latvian 
historian could possibly have. Therefore, in Latvia he was entrusted with the 
task of great importance and responsibility, namely, to organise historical 
scholarship at the Faculty of Philology and beyond and to grow up a generation 
of methodically educated Latvian historians.”4
Having graduated with distinction from the Department of History of the 
Faculty of History and Philology of the University of St. Petersburg in 1910, 
A. Tentelis remained to work there until the autumn of 1916, specialising in the 
history of Medieval Western Europe and preparing for professorship (A. Tentelis 
was the first Latvian preparing for academic career at the University of 
St. Petersburg). Although he was interested in philosophy first, he chose history 
after all. A. Tentelis passed the master’s exams in 1913. During summer vacations 
he regularly perfected his knowledge abroad – for example, in Germany, under 
the guidance of the most prominent philology and history professors of that 
time, such as Ulrich von Milamowitz-Müllendorf and others. 
At the same time, from the autumn of 1910 to the autumn of 1918 A. Tentelis 
worked as a teacher of history and Latin at St. Peter’s church schools, Philology 
Institute Gymnasium and Paul Lesgaft’s Training Courses for Governesses and 
Teachers of Physical Education. From the autumn of 1916 to the end of 1920 
A. Tentelis was a private docent of the University of St. Petersburg. He lectured 
on chronology and other auxiliary branches of history. On 8 June 1914 (the Old 
Style), A. Tentelis had a wedding ceremony; he married Marija Aleksandra King 
3  Izglītības ministra 60 gadi. Rīts, Nr. 324, 1936, 23. nov., 2. lpp.
4  Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr. 265, 1936, 21. nov., 
3. lpp.
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(born on 25 March 1888). Later on, when the couple already lived in Latvia, 
they had two sons – Augusts Jānis (born on 7 February 1921) and Pēteris (born 
on 26 July 1924). The World War I was raging at that time. A. Tentelis was not 
drafted; so, he was lucky enough to avoid engaging in warfare.
In December 1920, in response to the invitation to work at the Faculty of 
Philology and Philosophy (then still the Linguistic-Philosophical Faculty, with 
Kārlis Kundziņš as the Dean) of the new University of Latvia (then still the 
Latvian Higher Educational Establishment), A. Tentelis returned to the home 
country (there is information that he would have returned earlier, but was de-
layed by the difficulties to move his voluminous library5). During the interwar 
period the UL Faculty of Philology and Philosophy in particular was the place 
where one could obtain a historian’s education (this study specialisation was not 
available in the territory of Latvia before the foundation of UL). At the Faculty 
meeting on 13 March 1920 A. Tentelis was elected to a docent’s position,6 and 
already on 10 November he put forward his candidacy for the vacant professor’s 
position at this faculty.7 Thus A. Tentelis became the scholar upon whom fell 
the responsibility to establish the new discipline of historical studies at the new 
Latvian Higher Educational Establishment.
During the first years of existence of the newly established UL – that 
coincided with the difficult years of formation of the Latvian State after the World 
War I – it was crucial to attract experienced teaching staff; therefore, those who 
had a doctor’s or master’s degree and academic work experience were elected as 
professors, and the rest – as docents.8 The requirements in choosing the teaching 
staff became more stringent only from 1923, with the adoption of the UL 
Constitution. Since there were few educated and competent Latvian historians 
during the interwar period, historical research was carried out by scholars from 
other fields as well. For example, the researcher of Livonian and modern history 
Arnolds Spekke was a professor of Romanic philology. On 22 December 1920, 
following the recommendation of the Organisational Council of the Latvian 
Higher Educational Institution, the Minister for Education J. Plāķis appointed 
Mg. A. Tentelis for a docent’s position at the Faculty of Philology and Philosophy 
beginning from 1 September the same year.9 There are no data on A. Tentelis’s 
sample lecture, though the UL Deans Council has adopted a decision on such a 
5  Apinīte, V. Bijis gan dekāns, gan rektors, gan ministrs. Universitātes Avīze, Nr. 11, 2002, 
26. febr., 8. lpp.
6  Blese, E. Zinātnei un tēvijai : prof. A. Tenteļa 60. mūža gada maiņā. Jaunākās Ziņas,
Nr. 265, 1936, 21. nov., 12. lpp.
7  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 78. lp.
8  Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 320. lpp.
9  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 2., 218. lp.
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requirement on 1 November 1920 (these data are missing also for other teaching 
staff at that time, probably due to the incompleteness of archives).
A. Tentelis commenced lecturing at the university in the spring semester. 
On 4 May 1921 the Organisational Council of the Latvian Higher Educational 
Institution appointed A. Tentelis as a senior docent10 and, following that, 
on 5 October the same year – elected him as the UL professor (25 voted for, 
4 abstained) beginning already from 1 October.11 On October 14 the Minister 
for Education A. Dauge also approved this decision, appointing A. Tentelis and 
also Dr. phil. P. Zālītis and Mg. J. Plāķis as professors at the Faculty of Philology 
and Philosophy.12
Professor A. Tentelis also exercised the duties of the Dean of the UL Faculty 
of Philology and Philosophy for several times: from July 1927 to the end of 
January 1928, when he took the office of the Minister for Education, and from 
1931 to 1933 and to October 1935, when he filled the minister’s office once 
again.13 During the interwar period the UL officials (including deans) were 
elected for one year, starting from 1 July and until 30 June next year. For this 
reason, literature often does not specify the dates of office changes. Additionally, 
in August 1933 A. Tentelis acted as a dean substituting the archaeologist professor 
Francis Balodis, who took a leave.14
When A. Tentelis worked as a professor and dean of the Faculty of Philology 
and Philosophy, his salary as of January 1928, for example, was 791 lats – the sum 
total from adding the basic salary of 460 lats for the second level term of service, 
a lodging compensation of 69 lats (15% from the basic salary), a family benefit 
in the amount of 72 lats (24 lats per family member), the dean’s salary in the 
amount of 120 lats and a remuneration of 70 lats for 700 students.15
Already since his first years of work at UL Augusts Tentelis assumed a number 
of public duties: since 1923, as a representative of the Faculty of Philology and 
Philosophy, A. Tentelis acted as a member of the UL Council almost without 
interruptions; for shorter or longer periods he was also a member of the UL 
Library Committee, the National Intellectual Cooperation Committee, the 
UL Court of Honour; he was also a chairperson of the board of K. Morberg’s 
Endowment Foundation et al. Admittedly, from time to time the university 
administration received from A. Tentelis requests to release him from duties at 
some of the numerous committees in which he was involved.
10  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 3. lp.
11  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 77. lp.
12  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 4. lp.
13  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 16., 34., 39., 41., 44., 86. lp.
14  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 40. lp.
15  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 21. lp.
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At the UL Faculty of Philology and Philosophy A. Tentelis lectured 
on Ancient Roman and Medieval history as well as on historical research 
methodology. The Latvian historian E. Dunsdorfs, who emigrated from Latvia by 
the end of the World War II, studied national economy at UL in the 20s and 30s. 
Parallel to these studies, E. Dunsdorfs took courses in history as well, including 
A. Tentelis’s course on the historical research methodology. In his memoirs he 
characterises A. Tentelis and their emerging cooperation in this way: “Professor 
Tentelis was so delighted, for only a few students attended this course – even 
though, in his opinion, it was essential for a historian oriented not so much to a 
schoolteacher’s than to a scholar’s career. The historical research methodology 
lectures gathered a small number of participants indeed. Professor Tentelis read 
his lectures from a manuscript bound in a fat notebook – as A. Švābe used to say: 
“read from ‘den Heften’. As soon as the bell rang, Tentelis closed the notebook 
without asking students whether they had any questions. Once the professor 
forgot his notebook at home (admittedly, it happened only once), apologised 
and cancelled the lecture.”16 E. Dunsdorfs acknowledges that he benefited a lot 
from these lectures, at the same time criticising other lecturers who just read from 
their notebooks (for example, Eduards Šīrons and Vilis Vītols; true, compared to 
A. Tentelis, these two lecturers, according to Dunsdorfs, did not keep up with 
the up-to-date research in their fields).17 A. Tentelis had a large library (around 
7000 volumes), and he made it accessible to every interested history student. 
He attentively followed the most recent publications and findings in the areas 
of Ancient Roman and Medieval history, as well as the developing research in 
Latvian history.
Since the scholarly literature and historical sources available in Riga at that 
time were insufficient for serious studies into Ancient Roman and Medieval 
history, A. Tentelis had to go abroad on a regular basis in order to improve his 
teaching skills and become acquainted with the up-to-date research. Already on 
10 November 1921, having received 75 000 roubles for research trips abroad 
from the Culture Foundation, the professor asked the UL Rector E. Felsbergs to 
support his trip to Berlin, so that he could, as he explained, become acquainted 
with the most recent scientific findings in his field and gather the most up-to-
date materials for completing his dissertation, which was impossible to do here 
in Riga.18 The trip was planned for December and January; for that reason, with 
the approval of the Faculty’s Dean J. Endzelīns, he asked permission to finish the 
teaching work before the Christmas vacation on December 1 and resume it on 
February 1.
16 Dunsdorfs, E. Mani skolotāji Latvijas universitātē. Latvijas Vēsture, Nr. 4, 1992, 55. lpp.
17  Ibid. 54.–57. lpp.
18  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 5., 137., 139. lp.
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More extended studies of scholarly literature and archive materials abroad 
were feasible mostly in the summer months. So, A. Tentelis went abroad for the 
summer vacation in 1922.19 He also spent two months for research purposes in 
Sweden in the spring of 1929,20 and the Faculty of Philology and Philosophy 
meeting of 2 March 1929 reviewed and supported A. Tentelis’s application for 
a trip to Rome for research at archives (together with professor L. Arbusow 
junior).21 On 14 May A. Tentelis requested the UL Rector M. Zīle to grant him 
an official trip to Italy, and his request was satisfied already the next day.22 Along 
with that, in June 1929, A. Tentelis participated in an international congress of 
librarians held in Rome.23 In the summer of 1930 A. Tentelis collected materials 
on the subject of Latvian history at the archives in Stockholm, while in July –
August 1931 he was sent on an official journey to Sweden and Germany.24 In 
the academic year 1938/1939 A. Tentelis was granted a leave for research,25
but from 25 August to 4 September 1938 A. Tentelis, A. Švābe and F. Balodis 
took part in the 8th International Congress of Historical Sciences and the 
3rd Conference of Delegates of Eastern European Historical Societies held in 
Zurich (Switzerland).26
Due to his knowledge of both foreign and classical languages, particularly 
German and Latin, A. Tentelis was able to gain international recognition; 
however, he did not publish anything significant either in Roman or European 
Medieval history. Perhaps it was for this reason that he did not make a scientist’s 
career after return to Latvia and, around the year 1928, turned to the subject 
of Latvian history within the context of medieval Livonia. Nevertheless, “his 
knowledge in the abovementioned [Ancient Roman and Medieval] fields of his-
tory were so extensive and his memory so phenomenal that even Prof. M. Ebert, 
working in Riga from 1922 to 1924, quite often gave A. Tentelis to check his revi-
sions of Reallexikon der Vorgeschichte”27.
The most significant contribution of A. Tentelis to Latvian historical science 
is the education of young historians, forming a generation of Latvian historians 
in the interwar period. This work was much more significant than his scientific 
publications, which were not so many (see the article of M. Auns in this 
19  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 6., 140.–142. lp. 
20  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 153. lp.
21  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 157. lp.
22  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 156., 160. lp.
23  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 158. lp.
24  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 60., 163. lp.
25  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 49. lp.
26  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 50., 167. lp.
27 Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr. 265, 1936, 21. nov., 
3. lpp.
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collection). To be sure, A. Tentelis’s wide-ranging involvement in administrative 
duties hindered his research work, and we do not know how his scientist’s career 
would have developed had he sacrificed his administrative work. Today the 
writings of A. Tentelis have only an historiographic value.
Even if A. Tentelis regularly studied literature and archive materials abroad 
and in Latvia, he did not manage to finish his doctoral dissertation. In 1936, 
only in 16 years since he started working at UL, the UL honorary degree in 
historical sciences was conferred upon A. Tentelis. The Dean of the UL Faculty 
of Philology and Philosophy F. Balodis, informing the Rector Jūlijs Auškāps on 
the unanimous decision of 17 members participating at the faculty meeting on 
19 September to elect A. Tentelis as a doctor of history honoris causa, wrote that 
he “has been conducting and organising all the major research projects in Latvian 
history. Owing to his initiatives, research projects and individual studies, Latvian 
history shines forth in a new and lightsome national scientific brilliance.”28
In 1924, when Jānis Ruberts was elected as the Rector for the second 
consecutive term, Professor A. Tentelis was elected as the UL Pro-rector in 
Student Affairs (as of 1 July; approved by the Cabinet of Ministers on 27 May).29
In December 1924 J. Ruberts fell seriously ill, and A. Tentelis became the acting 
rector for almost half a year30 (2 February – 2 March; 21 April – 1 June31).
After J. Ruberts’s second term in the rector’s office a new rector had to be 
elected, and A. Tentelis took the position. He was the third rector of UL from 
1 July 1925 to 30 June 1927. To remind, the UL rectors were elected annually 
and for no more than two times consecutively. After election rectors were 
approved by the Cabinet of Ministers. At the meeting of 28 May 1925 the 
Cabinet of Ministers relieved the LU Rector Professor J. Ruberts, the Pro-rector 
in Student Affairs Prof. A. Tentelis and the Pro-rector in Procurement Affairs 
Prof. Mārtiņš Bīmanis from their official duties and approved A. Tentelis as the 
new UL Rector, Prof. Juris Plāķis as the Pro-rector in Student Affairs and Docent 
Gustavs Klaustiņš as the Pro-rector in Procurement Affairs.32 If the UL Council 
elected the former Rector J. Ruberts almost unanimously (only one of 29 voters 
abstained), A. Tentelis was elected by a bare majority of one vote.33 The Cabinet 
28  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 48. lp. 
29  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 7. lp.
30 Vīksna, A. Ceļš klīnikā, zinātnē, augstskolā, dzīvē. No: Profesors Dr. med. Jānis Ruberts :
dzīve un darbs. Sast. S. Ranka. (Latvijas Universitātes rektori). Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2007, 29. lpp.
31  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 19. lp.
32  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 210. lp.
33 Vīksna, A. Ceļš klīnikā, zinātnē, augstskolā, dzīvē. No: Profesors Dr. med. Jānis Ruberts :
dzīve un darbs. Sast. Sandra Ranka. (Latvijas Universitātes rektori). Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2007, 28. lpp.
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of Ministers approved the UL governing body in the same composition also for 
the subsequent 1926/1927 academic year at the meeting held on 1 June 1926.34
More than that, A. Tentelis filled the UL rector’s office for another double-term 
from 1 July 1929 to 30 June 1931.35
By the middle 20s of the 20th century, the first, most difficult formative years 
of the university have passed; the new UL Constitution was adopted in 1923, and 
the structure of the faculties was established. For all that, the UL needs increased 
year by year since the number of both students and teaching staff was growing. In 
the academic year 1925/1926, when A. Tentelis commenced his official duties 
as the rector, the UL had 6627 enrolled students and 120 unattached students 
(72.1% males and 27.9% females), 60 staff professors and 7 associate professors, 
81 staff docent and 13 non-staff docents, 22 private docents, 14 lecturers, 
2 prosectors and 106 assistants.36 This was a significant growth compared to 
1919, when 940 students entered the study programmes at 9 UL faculties with 
110 tutors.37 In the next academic year UL had already 5440 students, but in 
1923/1924 – 6388 students.38 7561 students studied at UL in 1927/1928, 
the next year – 7974, in 1929/1930 – 8285 students.39 In autumn 1929 there 
were 6866 Latvians, 46 Lithuanians, 19 Estonians, 36 Poles, 171 Russian, 
418 Germans, 726 Hebrews, 1 Czech, 1 Dane and 1 Georgian studying at UL 
(in total 1419 students of other nationalities, 57 of them – foreigners).40 In 1929 
there were 23 student fraternities at UL. On 26 February 1930 the University 
Council adopted the “Regulations on Student Organisations at UL”. The 
Regulations prescribed submission of the by-laws of organisations to the rector 
for registration, attaching an application for foundation and a list of founders.41
190 students received stipends in 1929/1930; 2069 students were exempted 
from tuition fees in the autumn semester of 1929 and 2100 – in the spring semester 
of 1930.42 251 student received stipends in 1930/1931, including grants from 
the Culture Foundation, Latgale and Morbergs’s Scholarship Funds et al.43 In the 
beginning of 30s, an average of 15–20% students per year were exempted from 
tuition fees, whereas students from low-income families, the diligent ones and 
34  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 12., 84., 87., 89. lp.
35  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 29., 32., 110. lp.
36  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 126. lp.
37 Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 319. lpp.
38  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 1.a lp.
39  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 1.a, 27., 55. lp.
40  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 48.–49. lp.
41  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 388. lp.
42  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 56.–58. lp.
43  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 93. lp.
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those with good study results received stipends. For instance, the stipends for 
the students from Latgale were paid from the State budget, though the Culture 
Foundation stipend funds were cut from 70 000 to 20 000 lats at that time.44
The Student Council, composed of 40 members, was active at UL and 
organised the XIV Congress of International Student Confederation in Riga in 
1931. There was also a student kitchen operated under the Student Council’s 
oversight (around 200 hundred students a month received free lunch at the 
turn of the 20s and 30s of the 20th century45). The UL student choir was formed 
already in the 20s (conductor Artūrs Bobkovics), and there were ongoing sports 
activities (from 1929, “University Sports” of the UL Student Council). However, 
the two activities started flourishing only in the 30s. Notably, Rector A. Tentelis 
became an honorary member of the UL choir in 1930 (choral singing captivated 
him already since the first years of work in Limbaži).
One of the problems in the 20s and 30s of the 20th century was the big 
disproportion between the numbers of students and graduates. 383 students 
graduated in the academic year 1929/193046 and 437 students – in 1930/1931.47
The number of those who graduated with a doctor’s degree also was not high –
20 until 1928 and 43 during the subsequent five years.48 34 graduates chose 
academic career at UL until 192849 and 68 – in the period from 1928 to 1933.50
The UL teaching staff gradually increased in number. While in the academic 
year 1919/1920 there were 42 professors, 82 docents, 2 private docents, 
22 lecturers and 37 assistants (altogether 185), in autumn 1928, the numbers 
reached 75 professors, 89 docents, 28 private docents, 17 lecturers, 3 prosectors 
and 118 assistants (altogether 330). In 1933, in turn, 94 professors, 79 docents, 
34 private docents, 15 lecturers, 1 prosector and 160 assistants (altogether 383) 
worked at UL.51
On 18 May 1927, the University Council made a decision on lecturing in 
foreign languages. In this case, exams could still be taken in Latvian. However, 
from then on lecturing had to take place in German instead of Russian.52
A similar overall situation during the first decade of the independent State was 
44  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 108.–109. lp.
45  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 110. lp.
46  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 108. lp.
47  LLVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 73. lp.
48  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 106. lp.
49 Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 444. lpp.
50  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 107. lp.
51  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 106. lp.
52  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 242. lp.
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in Estonia as well, where the leading higher educational and research institution 
was the University of Tartu – celebrating its tenth anniversary in December 1929 
(obviously, not taking into account its activity in the previous centuries). While 
the number of the academic personnel at the University of Tartu in 1919 was 74, 
in ten years this number increased to 174; while there were 417 students in the 
first year after the war, ten years later it was 3717 (96% of them were Estonian 
residents and 82% – Estonians); in the first years only 49% of lectures were 
delivered in Estonian, at the end of the 20s – 74%.53 The condition of studies and 
research at UL significantly improved after receiving the endowment of Kristaps 
Morbergs (on 8 April 1928 UL received 2 708 085 lats).54 The value of the assets 
of UL as of 1 September 1929 was 1 924 740 lats55, including the UL inventory 
for 554 002.96 lats in 1929/1930. This sum diminished to 526 301.78 lats in the 
next academic year.56
As to the UL properties, the issue regarding the re-evacuation of the 
immovable property of the former Polytechnic Institute from Russia was not still 
brought to a close. Several meetings on this issue were held in Moscow in 1922, 
and a decision was made on re-evacuation of the library only; so, 207 boxes 
with books and journals were delivered at UL on 9 January 1924. In September 
1930 the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia requested Rector 
A. Tentelis to furnish exact information at last, for although the ministry had 
already on 11 December 1923 and time and again later requested the UL 
Procurement Council to draw up an inventory of the remaining property, all the 
former replies specified just the total quantity of the property, not a detailed list 
of the items that had been moved.57
The scope of activity of the rector was remarkably wide, for there were many 
other problems that required solution besides the UL personnel and property 
issues. Since communication with politicians and ministries had not always 
proceeded mutually satisfactorily, in October 1926 UL requested the Public 
Rights Committee of the Saeima (Parliament of the Republic of Latvia) to 
involve the UL representatives when dealing with issues affecting UL.58 To be 
sure, the observance of national interests was the priority during the interwar 
period; nevertheless, the interests of ethnic minorities also had to be respected. 
Thus, in 1925, deliberating over the next academic year’s budget, the Ministry 
53 M. Tērbatas universitātes 10 gadu jubilejas svinības. Students, Nr. 158, 1929, 30. dec., 
2. lpp.
54 Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 444. lpp.
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56  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 110. lp.
57  LVVA, 7427. f., 6. apr., 230. lieta.
58  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 209. lp
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of Education issued UL a recommendation “to ensure that there would be no 
discrimination based on ethnic backgrounds when hiring public officials”59.
Furthermore, on 1 March 1927 UL submitted explanations concerning the 
draft law on a loan and allowance fund, emphasising that, until that, UL has 
granted students non-repayable allowances for covering tuition fees and would 
not like to see this money become repayable loans (50% of the sum), for such a 
procedure would be of little help to students; therefore, UL proposed to maintain 
the previous procedure.60 On 9 December 1929 the UL Faculty of Agriculture, 
feeling endangered because the Ministry of Agriculture has been granted with 
the right to establish agricultural seminaries and institutes, pledged the rector to 
intervene in dealing with this problem.61
In 1929, pursuant to A. Tentelis’s proposal, Kārlis Ulmanis was elected as 
an honorary member of UL. A. Tentelis, like K. Ulmanis himself, was a member 
of the Farmers Union and an honorary philister of the organisation “Fraternitas 
Rusticana”. According to the historian E. Dunsdorfs, A. Tentelis’s comeback to 
the government in 1935 was possible precisely for this reason.62
In 1926 the government issued a regulation on the use of foreign academic 
degrees and titles in Latvia. Each higher educational establishment was allowed 
to decide on recognition of degrees. However, the titles of a professor, docent 
and private docent could be conferred in Latvia only if the degree or title had 
been earned at a corresponding foreign higher educational establishment (in 
accordance with the lists prepared by the government) and if the degrees were 
comparable. Notably, those who violated these regulations could be arrested for a 
term not exceeding 3 months.63 On 4 May 1927 the University Council adopted 
the UL Regulations on Habilitation, prescribing that a person can become a 
private docent after three years from receiving the first academic degree if he or 
she carries out independent research. A candidate had to submit an application 
to the faculty, whereas the faculty elected an evaluation committee composed 
of three members, who made the decision by secret voting. If the candidate was 
found appropriate for the respective position, he or she had to deliver a sample 
lecture.64
59  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 173. lp.
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Research results and achievements in the university were made public in 
the UL publications, the most notable of which was the journal UL Proceedings
(the first UL Proceedings series of 20 volumes was completed in 1929). On 
3 November 1926 the University Council adopted regulations on publishing 
scientific works from the UL funds: if a publication was printed from the 
UL funds only, the author received 1/3 of the total number of copies for free, 
while the remaining copies remained the property of UL; if UL just provided 
financial support for publication, the author left UL the number of copies 
corresponding to 1/3 of the granted sum.65
In order to ensure the study and research process at the university, equipment 
for faculties (depending on their field of specialisation) and literature had to be 
purchased regularly (literature was the responsibility of the UL Library). For 
example, on 11 January 1927 the Department of Anatomy of the Faculty of 
Medicine of UL informed that it needs a human skeleton, heart, kidney, blind 
gut and cerebral hemisphere.66
The issues concerning the rent and maintenance of premises were also in 
the range of the UL rector’s attention. On 26 February 1930 the Deans Council 
adopted the UL Internal Rules, prescribing to keep the buildings closed on 
Sundays and public holidays; a watchperson is on duty from 10.00 to 16.00; on 
workdays the buildings close at 21.00.67
A. Tentelis was actively involved in the facilitation and strengthening of UL 
international relations. From 2 to 18 September 1925 Professor A. Tentelis, in a 
delegation of three persons, visited Leningrad (now St. Petersburg) and Moscow 
to take part in the 200th anniversary celebration of the Russian Academy of 
Sciences. The Pro-rector J. Plāķis acted for the rector during his absence.68
Although the government eventually financed the trip, the initial proposal of 
the Ministry of Education was not received with enthusiasm.69 The delegation 
delivered a congratulatory telegram from UL to the Russian Academy of 
Sciences: “In deep esteem today we bring our congratulation to the heroine of 
anniversary and wish her to carry on the outstanding and blessed work for the 
coming centuries.”70
From 19 to 22 April 1927 A. Tentelis, being the rector at that time, was 
supposed to take part in the international congress of the history of Christianity 
in Paris. Unfortunately, he had to give up this trip at the last moment due to 
65  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 211. lp.
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busyness, and docent L. Adamovičs attended the congress in his place.71 From 
10 to 22 September 1927 A. Tentelis, representing the Faculty of Philology and 
Philosophy, together with two colleagues took part in the 450th anniversary 
celebration of the University of Uppsala (Sweden), where he was conferred the 
title of an honorary doctor of this university (Dr. honoris causa).72 Furthermore, 
in December 1929, performing the rector’s duties, he took part in the 
120th anniversary events at the University of Tartu.73
As the University of Latvia gradually attained an international level, it was 
also included in the official visit programmes of the heads of foreign states. So, 
for instance, during the visit of the head of Estonia in 1925, the Ministry of 
Education wanted to enact a live performance on the UL stairs, “representing 
the Latvian and Estonian national heroes Lāčplēsis and Kalevipoegs joining 
hands”74. Mention can also be made that A. Tentelis was active in the Board of 
the Society for Drawing Together Latvians and Estonians for a long period of 
time. In 1926, when the President of Finland came to Riga, he also visited UL, 
where a formal ceremony in honour of this visit was held.75
All kinds of commemorative and celebratory events were regularly 
organised at UL; so, on 7 November 1925 a musical night was arranged for 
the UL teaching staff at the university hall; on 3 December 1925 there was a 
commemoration in honour of the 100th birthday of Krišjānis Valdemārs; in 
1927 – the 200th anniversary since the death of Isaac Newton; on 31 March 
1927 – a lecture of Russian philosopher Nikolai Berdyaev etc.76
One of the UL traditions since its founding was the UL anniversary on 
September 28. It was the only festive day for the whole university, when its 
achievements as well as current problems were summed up. Every year the 
faculties filled out questionnaires, specifying the data like these: the number of 
students who have graduated, received doctoral degrees etc.; the faculty’s resource 
rooms, collections, clinics, museums, labs, experiment and research institutions 
and other auxiliary establishments; the number of volumes at the faculty library; 
whether there is a need for additional premises – if yes, what kinds of premises; 
the needed study aids; the most significant donations received, foreign trips, 
student excursions, scientific works, public lectures, student works that have 
been awarded.77 At the ceremonial meetings held on this day the data on the 
UL graduates, doctoral degrees awarded, changes in the number of students and 
71  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 147., 148. lp.
72  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 15., 18. lp.
73  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 30. lp.
74  LVVA, 7427. f., 6. apr., 26. l., 38. lp
75  LVVA, 7427. f., 6. apr., 26. l., 309. lp.
76  LVVA, 7427. f., 6. apr., 26. l., 127., 142., 491., 509. lp.
77  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 45. lp.
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teaching staff were made public; homage was paid to the deceased academic 
personnel; the new honorary members of UL and student competition prize-
winners were announced; and, already since 1919, a selected reputable professor 
delivered an academic address for the occasion of the UL anniversary. These 
addresses were usually delivered by the rectors in their first year of office, while 
the rectors in their second year of the term delegated this responsibility to 
some professor, making prior arrangements regarding the topic. A. Tentelis had 
delivered several academic addresses (he and M. Zīle were the only rectors who 
did so more than once). On 28 September 1925, at the social gathering of UL 
teaching staff taking place at the Riga Latvian Society House, he gave a lecture 
“The meaning of state in historical science” (in the next year anniversary professor 
A. Spekke delivered an address “Riga in the Latin adulations, poems and orations 
of the 16th century”). In 1939 A. Tentelis delivered even two addresses: “The 
meaning of the 15th of May” (in the 15th of May meeting) and “Development of 
Latvian science” (on 28 September).78
307 academic staff members, ministers, representatives of the Saeima, court 
system and newspaper editorial boards as well as the ambassadors of Lithuania 
and Estonia were invited for the UL anniversary celebration in 1925; the total of 
573 invitations were sent out.79 The Rector A. Tentelis in his address emphasised 
that the so-called general history is in fact the history of states, thus arguing 
against the viewpoint that there is no need to consider the history of states within 
this general history. In his view, the state has an essential role in the course of 
history, and everyone, including us, has a duty toward his or her state. As he says, 
therefore “let’s give the state just a little more than our egoism, and we will have 
a fixed, secure state power. This is the lesson from history.”80
The leaders of Estonia, Lithuania, Finland, Poland, France, England, 
America, Japan, Germany, Denmark, Sweden, Russia and Italy were invited 
to the UL anniversary in 1926.81 In his complementary note for this occasion, 
K. Upesleja – the managing editor of the weekly newspaper of student academic 
life Students – wrote that “seven years ago the Latvian science was before primeval 
forest” and it managed to develop and become strong only owing to enthusiasm, 
will to work and unshakable belief.82 The UL Rector A. Tentelis in his address at 
the university assembly hall acknowledged that “the State’s need for educated 
workers is satisfied. The practical side of our work is in making a wide bridge 
78 Baltiņš, M. Latvijas Universitātes mācībspēku akadēmiskās runas un iestāju lekcijas 
Latvijas ideju vēstures kontekstā. No: Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences 
and museology / Latvijas Universitāte. (Raksti. Latvijas Universitāte; 704. sēj.). 2007, 13.–
14. lpp.; LVVA, 7427. f., 6. apr., 2. l., 41. lp.; LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 102. lp.
79  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 42. lp.
80  Universitātes gada svētki. Students, Nr. 3, 1925, 1. okt., 1.–2. lpp. 
81  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 115. lp.
82  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 150. lp.
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between the university and the society. This aspect of our work makes us alert 
to the impulses from the society and stimulates our efforts to meet them. We 
beseech the State and society to support our work. Our hope is that fierce winds 
or storms will not affect this beautiful temple of science!”83
A large decennial anniversary celebration was organised on 28 September 
1929. It was introduced by a service at the Cathedral, followed by a ceremony 
at the UL hall, attended by the top State officials, ministers, diplomats, the 
UL academic personnel etc. The UL Rector A. Tentelis opened the ceremony, 
expressing his conviction that “our university will steadfastly follow the set 
course, without sheering off the truth and objectivity of science, devoting itself 
to its nation and State.”84 After that, professor F. Balodis gave his address “Ancient 
Latvians – farmers”, and, in conclusion, countless congratulations were read. In 
the afternoon there was another ceremony at the National Opera. The rector gave 
the opening address, and professor Nikolajs Malta delivered his speech titled 
“Latvian nature”. On this day, the anniversary celebration participants could see 
the UL premises, a motion picture about the UL was shown at the picture house 
“Palladium”, members of the scientific societies read their presentations.85
The UL anniversary of 1930 also proceeded in keeping with the established 
procedure. Here is a fragment from the UL Rector A. Tentelis’s opening address 
for the ceremony: “Like a farmer who, having harvested his crops in the autumn, 
gathers the neighbours, showing them the results of his work, so the university 
has gathered you in order to show its achievements of the preceding academic 
year. The university spent its 11th year of existence in hard, unwearying toil, 
hoping that it would be fully acknowledged and rewarded. In fact, the preceding 
year was a success – to a considerable extent due to the responsiveness and 
favour of the Saeima, government and society at large. Strong connections with 
universities abroad have been established last year. I am proud to point out: 
although the demands from our university are high, it is already able to fulfil 
all these demands and take its well-deserved place among the European higher 
educational establishments. The current success gives confidence that our 
university will continue flourishing and helping attain the highest knowledge to 
those who seriously seek it. This will be the best service to our dear Latvia.”86
Parallel to his work at UL, Augusts Tentelis also contributed to the formation 
of the Latvian education system. He filled the post of the Minister for Education 
twice (in 1928 and from 1935 to 1938), though even in this period he maintained 
83  Universitātes rektors : prof. A. Tentelis atklāj aulā gada akta svinības : iz rektora runas L.U. 
7. gada svētkos. Students, Nr. 113, 1926, 5. okt., 1. lpp.
84 G. Mūsu universitātes desmitie gada svētki. Latvijas Kareivis, Nr. 221, 1929, 29. sept., 
3. lpp. 
85  LVVA, 7427. f., 6. apr., 2. l., 481. lp.
86 G. Mūsu universitātes gada svētku akts. Latvijas Kareivis, Nr. 221, 1930, 30. sept., 3. lpp.
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his ties with the university. In 1935, being the Minister for Education, A. Tentelis 
founded the UL Scientific Research Fund. Also, on 26 November 1936 the 
Cabinet of Ministers, in honour of the round birthday of the professor and 
minister, established the “Professor Augusts Tentelis’s Foundation” for historical 
research, where the State Treasury contributed the initial 10 000 lats. In a month 
this sum accrued to 31 500 lats from donations. In 1939 the available balance of 
the foundation was 77 000 lats.87
A. Tentelis was also actively involved in the work of other institutions 
and nongovernmental organisations. From 1923 he was a member of the 
Monuments Board (in 1930 F. Balodis succeeded him as the UL representative) 
and the Council member of the State History Museum; from 1934 – a member 
of the Central Administration of the Lutheran Church; from 1934 to 1935 he 
acted in the Council of the Cultural Foundation; in 1935 he was elected as an 
honorary member of the History Teachers Society; in 1938 he was appointed as 
an honorary associate of the Chamber of Professions, a member of the National 
Board of Culture (he was a chairman of its Latvian Cultural History Committee) 
and a member of the Chapter of Orders; in 1939 he was elected into the 
K. Barons Award Committee.88 On 10 October 1932 the UL elected A. Tentelis 
together with F. Balodis and P. Šmits into the State History Museum Panel.89
On 14 January 1936 the Institute of Latvian History was founded. The institute, 
pursuant to the relevant law, was directly subordinated to the Minister for 
Education (A. Tentelis held the office at that time). A. Tentelis became its director 
as well as the editor of the Journal of the Institute of Latvian History established 
simultaneously with the institute. A. Tentelis also edited the collections of the 
Monuments Board materials (including the “Archaeology Papers” series). Jointly 
with F. Balodis he initiated the publication of the three-volume issue of Latvian 
History, and in 1937 both scholars organised the Congress of Baltic Historians 
(A. Tentelis was the chair of the organisational committee).
In 1932 A. Tentelis, jointly with professors P. Šmits and F. Balodis, drafted 
the “Rules for reorganisation of the Sciences Committee of the Riga Latvian 
Society”; as a senior Latvian historian (together with a senior Latvian natural 
scientist, professor Ludvigs Kundziņš and the first Latvian linguistics professor 
Jānis Endzelīns) he was included in the core of the new Sciences Committee of 
87 Treijs, R. Augusta Tenteļa laiks : (24.01.1928.–30.11.1928.; 11.07.1935.–21.08.1938.). 
No: Treijs, R. Latvijas valsts un tās vīri : Latvijas Republikas Valdības. Ministri savos 
darbos : 1918.–1940. : ar Pirmās Republikas un Otrās Republikas Saeimas un Valdības 
locekļu sarakstiem pielikumā. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1998, 223. lpp.
88  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 42., 69., 71. lp.
89  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 38. lp.
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the Riga Latvian Society – commissioned to involve the best specialists from 
different scientific disciplines in the Committee.90
The uncountable duties and successes did not change A. Tentelis’s character. 
His contemporary, historian Arveds Švābe, in the article in honour of the 
60th birthday of A. Tentelis praises him: “Not only with his immense spiritual 
gifts and culture of the heart but also with the enchantment of his remarkable 
personality – with the Latvian simplicity, kindness, cordiality, humour and 
quietness – our hero of the day knows how to captivate anyone who happens to 
meet him for dealing with bigger or smaller matters in a bad or good day.”91 To 
concede, not everyone could accept A. Tentelis’s nationalistic stance with regard 
to educational issues; so, for instance, the representative of social democrats 
K. Eliass, in the Saeima convention of 8 May 1929, deliberating on the next year’s 
budget of the Ministry of Education, turned to the situation at UL, where “a 
reactionary policy is implemented” under the guidance of “an utterly reactionary 
clique with the triumvirate [..] of Plāķis, Spekke and Tentelis at the top”92.
The State of Latvia gave high appraisal to A. Tentelis’s contribution, 
conferring upon him the Order of the Three Stars of the 3rd, 2nd and 1st class 
(1926, 1928, 1937) and the Cross of Recognition of the 1st class (1938). In 1940, 
not long before the occupation of Latvia, A. Tentelis also received the Fatherland 
Award for his great merits in the advancement of the science of Latvian history 
(the award was established in 1937, when A. Tentelis held the office the Minister 
for Education; no more than six persons per year could receive this award).93
There was no lack of international recognition as well – A. Tentelis was a 
member of the Hungarian Academy of Science; he was conferred with the Order 
of the North Star of Sweden of the 2nd class (1929), the National Order of the 
Legion of Honour of France of the 3rd class (1930), the Order of the White Rose 
of Finland of the 2nd class (1926), the Order of the Black Eagle of Estonia of the 
2nd class, the Order of the Estonian Red Cross of the 1st class, the Order of the 
Lithuanian Grand Duke Gediminas of the 1st class and the Order of St. Sylvester 
of the 1st class.
A. Tentelis held responsible positions also after the coup d’état of the 
15th May, and there is no question that he was loyal to the authoritarian regime 
of K. Ulmanis. Admittedly, the ideology of this regime matched his ideals, 
and A. Tentelis – unlike many of his contemporaries, including historians 
90 Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 457. lpp.
91 Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr.265, 1936, 21. nov., 
3. lpp.
92  Latvijas Republikas III Saeimas III sesijas 18. sēde 1929. gada 8. maijā [tiešsaiste]. Saeimas 
stenogrammas. 1929 [skatīts 18.12.2008.]. Pieejams: http://www.periodika.lv.
93 Auškāps, J. Izglītības ministra prof. J. Auškāpa uzruna : [paziņo Tēvzemes balvas fonda 
domes apbalvotos]. Valdības Vēstnesis, Nr. 107, 1940, 16. maijs, 2. lpp.  
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(for example, F. Balodis) – should not be considered as a conformist. In many 
of his writings A. Tentelis emphasised that the history of Latvia should be 
written in the spirit of truth and nationalism (meaning Latvianness). Similarly, 
his social ideal was a farmer’s life – after receiving education, the youth should 
be encouraged to return to the farms.94 At the end of the 30s A. Tentelis paid 
considerable attention to the idea of leadership, which was one of the keystones 
of the authoritarian political ideology of those times. In his writings and speeches 
A. Tentelis stressed the significance of leadership and the leader in the national 
history. The leader leads the nation to well-being and cares for the nation, not for 
his own narrow desires and interests.95 “The desire to flock around the leader has 
prevailed among Latvians already for hundreds of years. Since the dim past the 
leader’s will was the cement that consolidated the wills of individual Latvians. 
[..] Happy is that nation which has found in the leader the mouthpiece and 
fulfilment of its will. Latvians have found him.”96
When the Soviet occupation began in Latvia, A. Tentelis was banished 
from UL. In the meeting of 25 October 1940 the People’s Commissariat of 
Education dismissed the Professor of the Faculty of Philology and Philosophy 
A. Tentelis “for the benefit of official interests” from 15 October.97 Likewise, 
on 24 October, by order No. 19, the Rector of the State University of Latvia 
J. Paškevics dismissed A. Tentelis as “a bearer of the manifestation of the old 
oppressive rule”.98 During the deportations of the year 1941, A. Tentelis was 
included in the list. However, he managed to evade this horrible lot due to 
unclear circumstances. According to one version, the deporters made some 
mistake and came to a wrong address; so, A. Tentelis managed to stay in 
Riga.99 E. Dunsdorfs narrates that A. Tentelis’s was saved from deportation by 
his wife, who, “to put it mildly, was demented. When the KGB came to the 
Tentelis’s apartment, Mrs Tentelis began to fret and fume. Even the hardened 
nerves of the KGB functionaries could not stand that, and they left.”100
94 Tentelis, A. Sauksim jaunatni atpakaļ pie zemes. Jaunākās Ziņas, Nr. 213, 1930, 20. sept., 
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Augusts Tentelis died on 19 January 1942 and was buried in the Riga Forest 
Cemetery (Meža kapi) on 24 January. The book on the historical method 
remained unfinished, and the manuscript of the medieval Latvian history 
was lost. A. Tentelis has devoted his entire life to history and his nation. As 
A. Tentelis himself expressed in his speeches, “Latvia and the Latvian nation 
is our most precious treasure”,101 and “let our nation and state be our guiding 
stars”102. The poet Edvarts Virza has aptly captured the quintessence of his life 
(rendered by N. Titāns):
“With such a wisdom you recounted us
The bygone in damnations buried distant Latvian past 
Becoming our share through your explications
That now you yourself become a part of story to be told.”103
101 Tentelis, A. Latvija un latviešu tauta ir mūsu augstākā manta : izglītības ministra A. Tenteļa 
runa [A.] Kronvalda pieminekli atklājot. Brīvā Zeme, Nr. 140, 1938, 27. jūn., 1. lpp.
102 Tentelis, A. Lai ceļa rādītājas zvaigznes būtu mūsu valsts un tauta. Latvijas Kareivis,
Nr. 264, 1935, 20. nov., 3. lpp.
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Андрис Шнэ, Dr. hist.
доцент кафедры истории средних веков 
историко-философского факультета 
Латвийского университета
Ректор Латвийского университета 
профессор Август Тентелис
Латышский историк первой половины 20-го столетия Арвед Швабе, 
сравнивая Августа Тентелиса с просветителем Гарлибом Меркелем, кото-
рый, как и А. Тентелис, был родом из Ледурги, писал, что “Жизнь Тентелиса –
стремительное и решительное восхождение от сына крестьянина до 
профессора и ректора”1. Живя в эпоху, полную противоречий, и работая 
не в самых благоприятных условиях, А. Тентелис связывал свое будущее, 
прежде всего, с Латвийским университетом. Он прошел нелегкий путь от 
студента зарубежного университета до доцента, а впоследствии и ректора 
Латвийского университета (ЛУ), блестяще проявив себя и во многих других 
областях деятельности.
Август Тентелис родился 23 ноября 1876 года в Видрижской волости 
(Видземе) в крестьянской семье на хуторе Кална Энне. Получив в Видриж-
ской волостной и Ледургской приходской школе начальное образование, он 
в 1894 году поступил в Валкскую учительскую семинарию. Закончив учебу, 
А. Тентелис в течение пяти лет работал учителем в Лимбажи, где активно 
включился в общественную жизнь и даже участвовал в местном хоре. Здесь 
А. Тентелис познакомился с Карлисом Бауманисом, и некоторое время они 
вместе работали над мемуарами композитора.2
В 1904 году А. Тентелис начал работать учителем в Петербурге. Сдав 
экстерном итоговый экзамен при II Петербургской гимназии, он уже через 
два года учился в Санкт-Петербургском университете, несмотря на то, что 
семья не могла его поддерживать материально. Как позднее писала газета 
Rīts: “Здесь ему пришлось столкнуться с трудностями и необходимостью 
зарабатывать себе на жизнь, давая уроки в богатых семьях Петербурга. 
1 Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr. 265, 1936, 21. nov., 
3. lpp. 
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Проявив такие качества как усердие и обязательность, он получает хорошие 
отзывы и многочисленные предложения работать в качестве гувернера”3.
А. Швабе писал, что “в то время в России мог учиться только латыш, 
который был абсолютно материально независим и являлся неисправимым 
идеалистом. Известна судьба нашего первого академически образованного 
историка Яниса Кродзиниекса, который зарабатывал на жизнь, преподавая 
языки в разных гимназиях. Надеяться на то, что латыш может стать 
преподавателем истории в одном из российских университетов, казалось 
невозможным. Тем не менее, А. Тентелис не побоялся этого и решил 
стать историком. В начале 20-го века на историко-филологическом 
факультете Петербургского университета работали ряд знаменитостей –
проф. Н. Кареев, И. Гревс, Е. Гримм, С. Платонов, Лапо-Данилевский, 
М. Ковалевский, Т. Зелинский и др. Благодаря им А. Тентелис приобрел 
глубокие и многосторонние знания по истории и филологии, которыми 
не обладал ни один другой латышский историк. Поэтому в Латвии он 
согласился выполнить очень важное и ответственное задание: организовать 
филологический факультет, заняться исследованием истории и воспитать 
поколение методически подготовленных латышских историков.”4
Закончив в 1910 году отделение истории историко-филологического 
факультета Санкт-Петербургского университета, A. Тентелис работал там 
до осени 1916 года, специализируясь по истории средних веков Западной 
Европы и готовясь к профессуре (Тентелис был первым латышом, который 
готовился к научной работе в Санкт-Петербургском университете). Сначала 
он проявлял интерес к философии, но в итоге предпочел заняться историей. 
В 1913 г. А. Тентелис сдал экзамены на степень магистра. Во время летних 
каникул он регулярно совершенствовал свои знания за границей, стажируясь 
в Германии у выдающихся профессоров филологии и истории, напр. Ульриха 
фон Виламовиц-Меллендорфа и др. 
Наряду с этим с осени 1910 до осени 1918 года А. Тентелис работал 
учителем истории и преподавателем латинского языка (в школе при церкви 
Св. Петра, гимназии Филологического института, на Высших женских 
курсах им. П. Лесгафта). С осени 1916 и до конца 1920 года А. Тентелис 
был приват-доцентом в Петербургском университете, читал лекции по 
хронологии истории и др. дисциплинам. 8 июня 1914 года А. Тентелис 
вступил в брак с Марией Александрой (урожд. Кинга, род. 25 марта 
1888 г.), а уже в Латвии в семье Тентелисов появились два сына – Август 
Янис (род. 7 февраля 1921 г.) и Петерис (род. 26 июля 1924 г.). Несмотря 
3  Izglītības ministra 60 gadi. Rīts, Nr. 324, 1936, 23. nov., 2. lpp.
4  Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr. 265, 1936, 21. nov., 
3. lpp.
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на то, что началась Первая мировая война, А. Тентелис не был призван на 
военную службу, и ему удалось избежать участия в военных сражениях.
В декабре 1920 г. А. Тентелис, откликнувшись на приглашение работать 
в только что созданном Латвийском университете (в то время Высшая школа 
Латвии) на Факультете филологии и философии, вернулся на родину. В тот 
период можно было получить образование историка на факультете (до 
создания ЛУ такой возможности не было). 13 марта 1920 г. на заседании 
факультета А. Тентелис был избран доцентом,5 а уже 10 ноября он стал 
главным претендентом на должность профессора на этом же факультете.6
Именно А. Тентелису суждено было стать тем ученым, который создаст 
систему исторического образования в новой Высшей школе Латвии. 
В первые годы существования ЛУ, которые совпали с тяжелым 
периодом формирования государства после Первой мировой войны, 
очень важно было привлечь опытных преподавателей. Поэтому те, кто 
имел степень доктора или магистра, а также опыт академической работы 
были избраны профессорами, а остальные – доцентами.7 Требования к 
преподавательскому составу стали более строгими лишь в 1923 году после 
принятия Сатверсме ЛУ. 
А. Тентелис начал читать лекции в университете в весеннем семестре, 
а 4 мая 1921 года на заседании Организационного совета Высшей школы 
он был утвержден в должности старшего доцента,8 в том же году 5 октября 
А. Тентелиса избрали на должность профессора ЛУ (уже с 1 октября).9
Министр образования А. Дауге утвердил это решение 14 октября. 
Одновременно с А. Тентелисом были избраны доктор философии (Dr. phil)
П. Залитис и магистр (Mg.) Ю. Плакис.10
Профессор A. Тентелис неоднократно исполнял обязанности декана 
на Факультете филологии и философии ЛУ – с июля 1927 до конца января 
1928 г., когда стал министром образования, в 1931–1933 гг. и в 1935 году 
(до октября, когда вновь занял пост министра).11 В межвоенный период 
должностные лица (в т. ч. декан) выбирались на один год (с 1 июля до 
5  Blese, E. Zinātnei un tēvijai : prof. A. Tenteļa 60. mūža gada maiņā. Jaunākās Ziņas,
Nr. 265, 1936, 21. nov., 12. lpp.
6  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 78. lp.
7  Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 320. lpp.
8  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 3. lp.
9  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 77. lp.
10  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 4. lp.
11  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 16., 34., 39., 41., 44., 86. lp.
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30 июня следующего года). Поэтому в литературе при описании должностей 
даты часто не указывались. 12
Работая на Факультете истории и философии в качестве профессора и 
декана, A. Тентелис, напр., в январе 1928 года получал 791 лат. Эту сумма 
включала основную зарплату (согласно второй степени вознаграждения 
за выслугу лет) – 460 латов, квартплату – 69 латов (15% от основной зар-
платы), семейную доплату – 72 лата (на каждого члена семьи полагалось 
24 лата), жалованье декана – 120 латов и 70 латов за 700 студентов.13
Уже в первые годы работы в ЛУ A. Тентелис активно включился в 
общественную деятельность. С 1923 г. он почти непрерывно представлял 
Факультет истории и философии в Совете ЛУ, некоторое время работал в 
Библиотечной комиссии ЛУ, Национальной комиссии по интеллектуальному 
наследию, в Суде чести ЛУ, был председателем Комитета по управлению 
завещанием Морберга и др. Однако временами руководство университета 
получало от Тентелиса заявление с просьбой об освобождении от участия в 
одной из многочисленных комиссий. 
A. Тентелис читал лекции по истории Древнего Рима, истории средних 
веков и методологии истории. Латышский историк Э. Дунсдорф, эмиг-
рировавший в конце войны из Латвии, в 30-е годы изучал в ЛУ народное 
хозяйство, одновременно с этим он освоил курс истории. Прослушав курс 
А. Тентелиса по методологии истории, он писал в своих воспоминаниях: 
“Профессор Тентелис был очень рад новым слушателям, поскольку их было 
мало, а предмет, по его мнению, был очень важен для тех будущих истори-
ков, кто не думал о работе учителя, а хотел стать исследователем. На лек-
циях по методологии истории участников было на самом деле очень мало. 
Профессор Тентелис читал лекции по записям, хранившимся в толстой 
тетради в твердом переплете. После звонка он сразу же закрывал тетрадь, не 
спрашивая у студентов, есть ли у них вопросы. Однажды профессор забыл 
рукопись дома. Он сообщил об этом студентам и, извинившись, сказал, что 
лекция не состоится.”14 Э. Дунсдорф признавал, что лекции А. Тентелиса 
дали ему очень много, в то время как лекции других преподавателей, читав-
ших лекции по ранее подготовленным конспектам (напр.: Эдуард Широн 
и Вилис Витолс), удостаивались лишь критической оценки с его стороны 
(по мнению Дунсдорфа, они не интересовались литературными новинками 
в своей области).15 У А. Тентелиса была очень большая библиотека (около 
7000 томов), доступная любому студенту, изучавшему историю. Профессор 
очень тщательно следил за новейшими публикациями и исследованиям по 
12  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 40. lp.
13  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 21. lp.
14 Dunsdorfs, E. Mani skolotāji Latvijas universitātē. Latvijas Vēsture, Nr. 4, 1992, 55. lpp.
15  Ibid. 54.–57. lpp. 
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истории Древнего Рима и истории средних веков, а также за ходом исследо-
ваний по истории Латвии.
Научная литература и исторические источники для серьезного изучения 
истории Рима и истории средних веков в то время в Риге были недоступны. 
Поэтому для совершенствования навыков и ознакомления с актуальными 
исследованиями в этой области необходимо было регулярно ездить за 
границу. Уже 10 ноября 1921 г. профессор Тентелис, получив от Фонда 
культуры 75 000 рублей на заграничные командировки, просил ректора ЛУ 
Э. Фелсберга оказать содействие в организации поездки в Берлин, чтобы 
ознакомиться “с новейшим достижениями по моей специализации, собрать 
новые материалы для завершения диссертации, что в Риге сделать было 
невозможно”16.
В летние месяцы изучению литературы и архивных материалов можно 
было посвятить больше времени, поэтому летом 1922 года А. Тентелис 
опять отправился за границу.17 Весной 1929 года он два месяца занимался 
научными исследованиями в Швеции,18 а уже 2 марта 1929 года на заседании 
факультета рассматривался вопрос о его поездке в Рим вместе с профессором 
Л. Арбузовым (младшим).19 14 мая А. Тентелис обратился к ректору ЛУ 
М. Зилису за разрешением на командировку в Италию и получил его уже на 
следующий день.20 Летом 1930 он собирал в архивах Стокгольма материалы 
по истории Латвии, а в июле и августе 1931 года – в Швеции и Германии.21
Вместе с А. Швабе и Ф. Балодисом с 25 августа по 4 сентября 1938 г. он 
участвовал в 8-м Международном научном конгрессе по истории и 3-й 
конференции в Цюрихе (Швейцария)22 делегатов от обществ, изучающих 
историю Восточной Европы. 
Хорошее знание иностранных и древних языков, особенно немецкого и 
латинского, позволили А. Тентелису получить мировое признание. К тому 
же, “его знание исторических периодов (истории Рима и истории средних 
веков) были настолько обширны, а его память настолько феноменальна, 
что даже проф. М. Эбертс, работая в 1922–24 гг. в Риге, часто давал ему 
для корректуры свой Reallexikon der Vorgeschichte”23. Тем не менее, ни по 
истории Рима, ни по истории средних веков Европы А. Тентелис ничего 
16  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 5., 137., 139. lp.
17  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 6., 140.–142. lp. 
18  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 153. lp. 
19  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 157. lp.
20  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 156., 160. lp. 
21  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 60., 163. lp. 
22  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 50., 167. lp.
23 Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr. 265, 1936, 21. nov., 
3. lpp.
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значительного не опубликовал. Возможно, поэтому после возвращения в 
Латвию он не сделал научной карьеры и только в 1928 г. обратился к латвий-
ской истории периода средневековой Ливонии. Его наибольшим научным 
вкладом в историческую науку Латвии считается подготовка и воспитание 
поколения молодых латышских историков. Этой деятельности придавалось 
намного большее значение, чем научным публикациям А. Тентелиса (их 
было немного). Как уже неоднократно отмечалось, именно энергичное 
участие А. Тентелиса в административной работе не позволило ему активно 
заняться научными исследованиями, поэтому сегодня мы не знаем, как могла 
бы сложиться его научная карьера. В настоящее время написанные А. Тенте-
лисом работы представляют только историографическую ценность. 
Несмотря на то, что А. Тентелис постоянно изучал литературу и архив-
ные материалы и за границей, и в Латвии, диссертацию на соискание ученой 
степени доктора он так и не написал. Только через 16 лет после начала работы 
в ЛУ А. Тентелису в 1936 г. была присвоена степень Почетного доктора ЛУ в 
области исторической науки. Декан Факультета филологии и философии ЛУ 
Ф. Балодис, информируя ректора Ю. Аушкапа о единодушном (17 человек) 
избрании А. Тентелиса доктором истории honoris causa, и решении, принятом 
на заседании кафедры 19 сентября, писал, что он “организовал и руководил 
всеми самыми большими исследовательскими трудами по истории Латвии. 
Благодаря его инициативе и личному вкладу в научные исследования 
история Латвии как наука засверкала новыми гранями и приобрела яркий 
национальный колорит”24.
В 1924 году, когда Янис Рубертс был избран ректором на второй срок, 
профессора А. Тентелиса избрали (с 1 июля) проректором ЛУ по делам 
студентов (Кабинет министров утвердил его кандидатуру 27 мая).25 В декабре 
1924 года Я. Рубертс тяжело заболел, и А. Тентелис26 (2 февр. – 2 марта, 
21 апреля – 1 июня27) почти полгода исполнял обязанности ректора.
По истечении второго срока пребывания Я. Рубертса на посту ректо-
ра ЛУ новый выбор пал на А. Тентелиса. С 1 июля 1925 года по 30 июня 
1927 года он был третьим ректором ЛУ. Отметим, что ректора ЛУ изби-
рали ежегодно, но не более двух раз подряд, а после выборов кандидатура 
утверждалась Кабинетом министров. 28 мая 1925 года Кабинет министров 
освободил ректора профессора ЛУ Я. Рубертса, проректора по делам сту-
дентов А. Тентелиса и проректора по хозяйственным делам профессора 
24  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 48. lp. 
25  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 7. lp.
26 Vīksna, A. Ceļš klīnikā, zinātnē, augstskolā, dzīvē. No: Profesors Dr. med. Jānis Ruberts :
dzīve un darbs. Sast. S. Ranka. (Latvijas Universitātes rektori). Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2007, 29. lpp.
27  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 19. lp. 
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М. Биманиса от своих обязанностей, а в должности нового ректора ЛУ 
утвердил А. Тентелиса, проректором по делам студентов стал профессор 
Ю. Плакис, а проректором по хозяйственным делам – доцент Г. Клаус-
тиньш.28 Такой же состав руководства ЛУ 1 июня 1926 г. был утвержден Ка-
бинетом министров на 1926/1927 акад. год.29 Пост ректора ЛУ А. Тентелис 
занимал повторно с 1 июля 1929 года по 30 июня 1931 года.30
Первый самый трудный этап создания университета остался в прошлом. 
В 1923 г. принимается Сатверсме ЛУ, стабилизируется структура факуль-
тетов. Однако с каждым годом потребности ЛУ возрастали, так как увеличи-
валось не только количество студентов, но и менялся преподавательский 
состав. В 1925/1926 уч. г., когда обязанности ректора легли на плечи 
А. Тентелиса, в ЛУ учились 6627 студентов и 120 вольнослушателей 
(из них 72,1% – мужчины, 27,9% – женщины), работали 60 штатных 
профессоров и 7 внештатных, 81 штатный и 13 внештатных доцентов, 
22 приват-доцента, 14 лекторов, 2 профессора и 106 ассистентов.31 Это был 
существенный прирост, поскольку в 1919 году в ЛУ на девяти факультетах у 
110 преподавателей учились 940 студентов.32 Однако уже в следующем году 
в ЛУ было 5440, а в 1923/1924 акад. году – 6388 студентов.33 В 1927/1928 –
7561 студент, а в следующем году число студентов достигло почти восьми 
тысяч (7974), в 1929/1930 акад. г. в ЛУ учились 8285 студентов.34 Осенью 
1929 г. среди студентов ЛУ было 6866 латышей, 46 литовцев, 19 эстонцев, 
36 поляков, 171 русский, 418 немцев, 726 евреев и по одному – чех, датчанин 
и грузин (всего 1419 студентов других национальностей, в том числе 
57 иностранцев).35 В 1929 г. действовали 23 студенческие корпорации. 
26 февраля 1930 г. Совет университета принял правила о студенческих 
организациях ЛУ, в соответствии с которыми уставы организаций, наряду с 
ходатайством об учреждении и списком учредителей,36 подавались ректору 
для регистрации.
В 1929/1930 уч. г. стипендию получали 190 студентов, осенью 1929 года 
2069 человек были освобождены от платы за учебу, а в летний семестр 
28  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 210. lp.
29  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 12., 84., 87., 89. lp.
30  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 29., 32., 110. lp.
31  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 126. lp.
32 Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 319. lpp.
33  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 1.a lp.
34  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 1.a, 27., 55. lp.
35  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 48.–49. lp.
36  LVVA, 7427. f., 6. apr., 36. l., 388. lp.
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1930 г. – 2100 студентов37. В 1930/1931 акад. году стипендии, включая 
стипендии Фонда культуры, Латгальские стипендии, стипендии Морберга 
и др.38 получал 251 студент. В начале 30-х годов 15–20% студентов ежегодно 
освобождались от платы за учебу, к тому же, стипендии получали бедные, 
прилежные и успевающие студенты. Например, студенты из Латгалии 
получали стипендии из государственного бюджета, а расходы на стипендии 
от Фонда культуры в этот период были снижены с 70 000 до 20 000 латов.39
В ЛУ активно работал Совет студентов в составе 40 человек. В 1931 г. 
по его инициативе в Риге состоялся XIV конгресс Международной 
конфедерации студентов. Под контролем Совета студентов находилась 
также студенческая столовая (в 20–30-е гг. около 200 студентов ежемесячно 
получали бесплатные обеды40). Еще в 20-е гг. был образован студенческий 
хор ЛУ (дирижер Артур Бобковиц), в 1930 году ректор А. Тентелис стал 
его почетным членом, активизировалась спортивная жизнь благодаря 
студенческому совету по спорту.
Одна из проблем 20–30-х гг. проявилась в виде диспропорции между 
числом студентов и выпускников. В 1929/1930 акад. году учебу закончили 
383 студента41 в 1930/1931 – 437 студентов.42 Эти годы отмечены также 
небольшим числом новых докторов: до 1928 года степень доктора получили 
20, а в последующие (до 1933 г.) пять лет – 43 соискателя.43 До 1928 года к 
научной карьере в ЛУ стремились 34 выпускника,44 а в 1928–1933 уч. году –
68 выпускников.45
Постепенно увеличивался штат преподавателей ЛУ. В 1919/1920 
акад. году в ЛУ было 42 профессора, 82 доцента, 2 приват-доцента, 22 лектора 
и 37 ассистентов (всего 185), а осенью 1928 года – 75 профессоров, 89 
доцентов, 28 приват-доцентов, 17 лекторов, 3 прозектора и 118 ассистентов 
(всего 330). Уже в 1933 г. в ЛУ работали 94 профессора, 79 доцентов, 34 
приват-доцента, 15 лекторов, 1 прозектор и 160 ассистентов.46
37  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 56.–58. lp.
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40  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 110. lp. 
41  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 108. lp.
42  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 73. lp. 
43  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 106. lp.
44 Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 444. lpp.
45  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 107. lp.
46  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 106. lp.
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18 мая 1927 г. на Совете университета принимается решение о чтении 
лекций на иностранных языках. Если лекции читались на иностранных 
языках, то сдавать экзамены можно было на латышском языке. В то же время 
от чтения лекций на русском языке следовало перейти на немецкий язык47.
В первое десятилетие независимости аналогичная ситуация сложилась и в 
Эстонии (вначале только 49% лекций читалось на эстонском языке, а в конце 
1920 г. – 74%48).
Учебный процесс и исследовательская деятельность в Латвийском 
университете качественно улучшились после получения наследства 
К. Морберга (8 апреля 1928 г. ЛУ получил 2 708 085 латов49). Стоимость 
имущества ЛУ 1 сентября 1929 г. составляла 1 924 740 латов50, в т. ч. 
стоимость инвентаря в 1929/1930 гг. – 554 002,96 латов, а в следующем году 
она упала до 526 301,78 латов.51
Поле деятельности ректора было необычайно широко, поскольку наряду 
с вопросами о персонале и имуществе ЛУ необходимо было решать также 
ряд других проблем. В октябре 1926 г. ЛУ обратился в Комиссию Саейма 
по публичным правам с просьбой о том, чтобы при рассмотрении вопросов, 
касающихся ЛУ, приглашались его представители.52
Несмотря на приоритет национальных интересов, необходимо было 
также учитывать права нацменьшинств. В 1925 г. при обсуждении будущего 
бюджета Минобразования просило ЛУ, “чтобы выбор государственных 
служащих не осуществлялся по национальному признаку.53 1 марта 
1927 г. ЛУ подготовил разъяснения к законопроекту Минобразования 
о фонде пособий и займов. Поскольку ЛУ, предоставлявший студентам 
безвозвратную ссуду на учебу, не согласился с предложением о частичном 
(до 50%) возврате взятой суммы, решено было сохранить прежний 
порядок.54 Сельскохозяйственный факультет ЛУ в конце 1929 г. попросил 
ректора повлиять на решение вопроса, связанного с правом Министерства 
земледелия открывать семинары и институты того же профиля, что и 
факультет.55
47  LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 242. lp.
48 M. Tērbatas universitātes 10 gadu jubilejas svinības. Students, Nr. 158, 1929, 30. dec., 
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49 Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 444. lpp.
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По предложению А. Тентелиса в 1929 году Карлис Улманис был избран 
Почетным членом ЛУ. Так же как и Улманис А. Тентелис был членом 
Крестьянского союза и почетным бюргером студенческой организации 
“Fraternitas Rusticana”. По мнению Э. Дунсдорфа, именно это обстоятельство 
позволило А. Тентелису вернуться в правительство в 1935 году.56
В 1926 г. правительство определило правила использования в Латвии 
академических степеней и званий, полученных за границей. Каждой 
высшей школе разрешалось приводить их в соответствие с латвийскими 
степенями, впрочем, называться профессором, доцентом и приват-доцентом 
в Латвии можно было только в том случае, если степень или звание было 
получено в зарубежной высшей школе (в соответствии с подготовленными 
правительством списками). В то же время, тем, кто нарушил эти правила, 
грозил арест на срок до трех месяцев.57 4 мая 1927 г. Совет университета 
принял правила проведения процедуры хабилитации в ЛУ. Приват-доцентом 
можно было стать, если после получения первой научной степени прошло 
три года, и велась самостоятельная исследовательская работа. После подачи 
соискателем прошения на факультете выбиралась комиссия в составе 
трех человек, принимавшая решение в ходе закрытого голосования. Если 
претендента признавали соответствующим должности, он должен был 
прочитать открытую лекцию.58
Ректор занимался также вопросами аренды помещений и их содержания. 
26 февраля 1930 г. Совет деканов ЛУ определил правила внутреннего 
распорядка в зданиях университета, согласно которым по воскресеньям и в 
праздничные дни здания должны быть закрыты, а дежурство обеспечено с 
10:00 до 16:00, в рабочие дни здания должны были закрываться в 21.00.59
А. Тентелис очень активно содействовал укреплению международных 
связей с учебными заведениями. 2–18 сентября 1925 года профессор 
А. Тентелис в составе делегации из трех человек поехал в Ленинград и 
Москву для участия в праздновании 200-летнего юбилея Академии наук 
России. В его отсутствие обязанности ректора исполнял проректор 
Ю. Плакис.60 Хотя командировочные расходы взяло на себя Министерство 
образования, вначале это приглашение не нашло у него отклика.61 Делегация 
56 Dunsdorfs, E. “Tas notika laikā, kad likās, ka Ulmaņa politiskā zvaigzne norietēs un 
ievēlēšana par goda biedru Latvijas augstākajā zinātnes iestādē viņam bija kā rasas valgums 
izkaltušam stādam. Ulmanis to nebija aizmirsis.” No: Dunsdorfs, E. Kārļa Ulmaņa 
dzīve : Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis. Rīga : Zinātne, 1992, 27. lpp. 
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доставила в Академию наук России поздравление от ЛУ: “Сегодня с 
чувством глубокого уважения мы посылаем юбилярше свои поздравления 
и желаем ей в будущем долгие сотни лет продолжать свою благотворную, 
заслуживающую самой высокой оценки, деятельность.”62
19–22 апреля 1927 г. A. Тентелису, исполняющему обязанности ректора, 
предстояло принять участие в международном конгрессе в Париже, 
посвященном истории христианства. Однако из-за занятости в последний 
момент он отказался от поездки, и на конгресс поехал доцент Л. Адамович.63
10–22 сентября 1927 года А. Тентелис, представляя Факультет филологии и 
философии, принимал участие в праздновании 450-летия со дня основания 
Университета Упсалы (Швеция), где во время этого визита он получил 
почетную степень доктора этого университета (Dr. honoris causa).64 В декабре 
1929 г., исполняя обязанности ректора, он участвовал в мероприятиях по 
случаю 120-летнего юбилея Тартуского университета.65
Латвийский университет постепенно завоевывал свое место на 
международном уровне: его посещение начали включать в программу 
официальных визитов руководителей зарубежных стран. Так, например, 
в 1925 году, во время визита высшего должностного лица Эстонии, 
Министерство образования выразило желание “устроить на ступеньках 
университета живую картину, на которой были изображены герои 
латвийского и эстонского национального эпоса Лачплесис и Калевипоэг, 
пожимавшие друг другу руки”66. А. Тентелис долгое время работал в 
правлении организации, занимавшейся вопросами сближения латышского 
и эстонского общества. В 1926 г., когда президент Финляндии прибыл в 
Ригу, он посетил ЛУ, где по случаю этого визита прошла торжественная 
церемония.67
В университете регулярно проводились разные мероприятия, по-
священные памятным и праздничным событиям. Так 7 ноября 1925 г. для 
учебного персонала ЛУ был устроен музыкальный вечер, 3 декабря 1925 г. 
состоялась торжественная церемония в честь 100-летнего юбилея Кришьяна 
Волдемара, в 1927 г. отмечалась 200-летняя годовщина со дня смерти Исаака 
Ньютона, 31 марта 1927 г. состоялась лекция русского философа Николая 
Бердяева и др. 68
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Одна из традиций ЛУ, которая сложилась сразу же после создания 
университета, стал праздник ЛУ, проходивший 28 сентября. Это был общий 
праздничный день всех высших школ, когда говорили о достижениях и 
актуализировались проблемы. В этот день проходили торжественные 
заседания, публиковались сообщения о закончивших ЛУ, о новых обла-
дателях докторских степеней, об изменениях числа студентов и состава 
преподавателей, воздавались почести ушедшим из жизни, назывались 
имена новых почетных членов ЛУ и лауреатов конкурсов студенческих 
работ, выступал, как это повелось с праздника ЛУ в 1919 г., один из 
почетных профессоров. Было принято, что в первый год своих полномочий 
выступление начинал ректор, а на второй год эту миссию он доверял одному 
из профессоров, заранее согласуя с ним тему выступления. А Тентелис 
выступал с академической речью неоднократно (помимо А. Тентелиса 
такой чести удостаивался М. Зиле). 28 сентября 1925 г. на мероприятии 
в Рижском Латышском обществе он читал лекцию “Роль государства в 
исторической науке” (на следующий год во время праздника с речью 
выступил профессор А. Спекке “Изображение Риги 16-го столетия в 
одах, стихах и выступлениях на латинском языке”), а в 1939 г. А. Тентелис 
выступал с докладами дважды – “Значение 15 мая” (на заседании 15 мая) и 
“Формирование латвийской науки” (28 сентября).69
В 1925 году на праздник ЛУ были приглашены 307 преподавателей, 
министры, представители Саейма, представители правовой системы, 
редакций газет, а также послы Литвы и Эстонии; всего было отправлено 
573 приглашения.70 В своей речи ректор А. Тентелис подчеркнул, что 
всеобщая история – это история государств, опровергая, таким образом, 
мнение, что историю государства не следует исследовать. С его точки 
зрения, в ходе исторического процесса государству отводится важнейшее 
место и у любого, в том числе и у нас есть обязанности перед своим 
государством, поэтому “отдадим государству чуть больше, преодолев свой 
эгоизм: это создаст решительную и уверенную государственную власть. 
Этому нас учит история”71.
В 1926 г. на торжественные мероприятия в ЛУ были приглашены 
представители Эстонии, Литвы, Финляндии, Польши, Франции, Англии, 
Америки, Японии, Германии, Дании, Швеции, России и Италии.72 В празд-
ничные дни 1926 г. редактор еженедельной академической газеты “Students” 
69 Baltiņš, M. Latvijas Universitātes mācībspēku akadēmiskās runas un iestāju lekcijas 
Latvijas ideju vēstures kontekstā. No: Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences 
and museology / Latvijas Universitāte. (Raksti. Latvijas Universitāte; 704. sēj.). 2007, 13.–
14. lpp.; LVVA, 7427. f., 6. apr., 2. l., 41. lp.; LVVA, 7427. f., 6. apr., 39. l., 102. lp. 
70  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 42. lp.
71  Universitātes gada svētki. Students, Nr. 3, 1925, 1. okt., 1.–2. lpp. 
72  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 115. lp. 
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(Студент) К. Упеслея писал, что “семь лет назад латвийская наука походила 
на девственный лес и только благодаря энтузиазму, желанию работать и 
непреклонной вере удалось ее укрепить и развить.73 Ректор университета 
А. Тентелис, выступая в праздничном зале университета, признал, что 
“потребность страны в образованных сотрудниках удовлетворена. Прак-
тическая сторона нашей работы является тем широким мостом, который 
связывает университет с обществом. Эта связь заставляет чувствовать пульс 
общества и прикладывать усилия к тому, чтобы удовлетворять его потреб-
ности. Трудясь во благо, мы поддерживаем государство и общество. И пусть 
злые ветры и бури не заметут великолепный храм науки!”74
28 сентября 1929 года отмечалось 10-летие ЛУ. В Домском соборе 
по этому случаю прошло богослужение, затем состоялась торжественная 
церемония в ауле ЛУ. В торжествах приняли участие высокопоставленные 
государственные лица, министры, дипломаты, преподаватели и др. 
Торжественную церемонию открыл ректор ЛУ, заявив, что “наш университет 
уверенно пойдет по намеченному пути, ни на шаг, не отступая от истины, 
научной объективности, что все делается ради народа, и ради своей 
страны”75. Профессор Ф. Балодис продолжил торжества, выступив с речью 
“Предки латышей – земледельцы”. Во второй половине дня торжества, 
которые открыл ректор, а затем с докладом “Природа Латвии” выступил 
профессор Николай Малтс, продолжились в Национальной опере. В этот 
же день участники праздника могли осмотреть помещения ЛУ, в кинотеатре 
“Палладиум” был показан фильм об университете, прошли чтения научных 
докладов.76
В соответствии с уже установившейся традицией прошел праздник 
ЛУ в 1930 г. На торжественном открытии церемонии ректор сказал: “Как 
хозяин, который собрал осенью урожай, позвал соседей, чтобы показать 
им свои достижения, так и университет пригласил вас сегодня, чтобы 
показать свои достижения в прошлом учебном году. Свой 11-й год с момента 
создания университет провел в упорном труде, надеясь, что он будет оценен 
и вознагражден. В прошлом году работа велась очень успешно, и ей в 
большой степени содействовали отзывчивость и благосклонность Саейма, 
правительства и всего общества. В итоге завязались и прочно укрепились 
связи с зарубежными университетами. С гордостью могу отметить, что, 
несмотря на то, что с нашего университета много спрашивается, он в 
состоянии выполнить все требования и полноправно занять свое место 
73  LVVA, 7427. f., 6. apr., 21. l., 150. lp. 
74  Universitātes rektors : prof. A. Tentelis atklāj aulā gada akta svinības : iz rektora runas L.U. 
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среди высших школ Европы. Это дает уверенность, что наш университет 
будет преуспевать в будущем, что послужит признанию тех, кто на самом деле 
этого хочет. Так мы лучше всего можем служить нашей дорогой Латвии.”77
Наряду с работой в ЛУ Август Тентелис участвует в формировании 
системы образования в Латвии. Он дважды занимал пост министра образо-
вания (1928, 1935–1938 гг.), однако и в эти годы не терял связи с уни-
верситетом. В 1935 г., являясь министром образования, А. Тентелис создал 
Фонд ЛУ для научных исследований. В свою очередь Кабинет министров, 
чествуя профессора и министра в связи с его 50-летним юбилеем, создал 
26 ноября 1936 г. “Фонд профессора Августа Тентелиса” для исследований 
истории, в который Государственная касса внесла 10 000 латов. В течение 
месяца эта сумма за счет пожертвований возросла до 31500 латов, а в 1939 г. 
в распоряжении фонда было уже 77 000 латов.78
А. Тентелис также активно включился в работу других учреждений и 
общественных организаций. С 1923 г. он являлся членом Правления по 
охране памятников (в 1930 г. его сменил представитель ЛУ Ф. Балодис), 
членом Совета Государственного художественного музея, с 1934 г. – он член 
Главного церковного управления, в 1934–1935 гг. работал в Совете Фонда 
культуры, в 1935 г. его выбрали почетным членом Общества учителей 
истории, в 1938 г. – почетным корреспондентом Палаты профессионалов, 
членом Государственного Совета по культуре (председатель комиссии 
по истории культуры Латвии) и членом Капитула орденов, в 1939 г. был 
избран в Комиссию по премиям им. К. Барона.79 10 октября 1932 года 
А. Тентелиса вместе с Ф. Балодисом и П. Шмитом80 в ЛУ избрали в 
коллегию Государственного исторического музея. 14 января 1936 г. был 
создан Институт истории Латвии, который согласно его закону находился 
в непосредственном подчинении министра образования (обязанности 
министра в то время исполнял А. Тентелис). Директором и редактором, 
созданного одновременно с институтом Журнала Института истории 
Латвии (“Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls”) стал А. Тентелис. Он 
редактировал также материалы сборников Правления по охране памятников 
(включая серию по археологии “Arheoloģijas raksti”). Вместе с Ф. Балодисом он 
работал над созданием трехтомного сборника по истории Латвии (“Latviešu 
vēsture”), а в 1937 г. они вдвоем организовали конгресс историков Балтии 
(А. Тентелис был председателем организационного комитета).
77 G. Mūsu universitātes gada svētku akts. Latvijas Kareivis, Nr. 221, 1930, 30. sept., 3. lpp. 
78 Treijs, R. Augusta Tenteļa laiks : (24.01.1928.–30.11.1928.; 11.07.1935.–21.08.1938.). 
No: Treijs, R. Latvijas valsts un tās vīri : Latvijas Republikas Valdības. Ministri savos 
darbos : 1918.–1940. : ar Pirmās Republikas un Otrās Republikas Saeimas un Valdības 
locekļu sarakstiem pielikumā. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1998, 223. lpp.
79  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 42., 69., 71. lp. 
80  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 38. lp. 
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В 1932 г. А. Тентелис вместе с профессором П. Шмитом и Ф. Балодисом 
разработали условия по реорганизации комиссии по науке Рижского 
Латышского общества и как старейший латышский историк (вместе со 
старейшим латышским профессором в области естествознания Людвигом 
Кундзиньшом и первым латышским языковедом профессором Янисом 
Эндзелином) он был включен в комитет по науке Рижского Латышского 
общества, задачей которого стало пополнение его рядов лучшими отрасле-
выми специалистами.81
Неисчислимые обязанности и успехи не изменили характер А. Тентелиса. 
Его современник историк Арвед Швабе в статье, посвященной 60-летнему 
юбилею А. Тентелиса, восхищенно говорил: “Не только его одаренность и 
душевные качества, но и магнетизмом личности юбиляра и свойственные 
ему латышская простота, радушие, юмор и спокойствие могут очаровать 
каждого, кто с ним встречается, занимаясь важными или менее важными 
делами, в плохой или хороший день.”82 Однако позиция А. Тентелиса в 
вопросах национального образования нравилась не всем, и, например, 
представитель социал-демократов К. Эллиас 8 мая 1929 г. на заседании 
Саейма, в дискуссии по вопросу о бюджете Министерства образования на 
следующий год, указал на ситуацию в ЛУ, где, по его словам, осуществлялась 
реакционная политика и ее проводила “абсолютно реакционная клика, во 
главе, которой был триумвират [..]: Плакис, Спекке и Тентелис”83.
Страна высоко оценила деятельность А. Тентелиса, наградив его 
орденами Трех Звезд III, II и I степени (1926-й, 1928-й, 1937-й гг.) и 
Орденом Креста национальной признательности I степени (1938 г.). За 
большие заслуги в развитии исторической науки Латвии – незадолго до 
оккупации страны – в 1940 году А. Тентелис получил награду за заслуги 
перед Отечеством (учреждена в 1937 г., когда он был на посту министра 
образования, и в течение года ее могли получить не более шести человек).84
Деятельность А. Тентелиса получила также международное признание: он 
был членом Академии наук Венгрии, в Швеции он получил орден Полярной 
Звезды I степени (1929 г.), во Франции – орден Почетного легиона 
III степени (1930 г.), в Финляндии – орден Белой Розы II степени (1926 г.), 
в Эстонии – орден Черного Орла II степени, орден Эстонского Красного 
81 Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914–1940 : Valsts tapšana un suverēnā valsts. Rīga : Zinātne, 
1992, 457. lpp.
82 Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr.265, 1936, 21. nov., 
3. lpp.
83  Latvijas Republikas III Saeimas III sesijas 18. sēde 1929. gada 8. maijā [tiešsaiste]. Saeimas 
stenogrammas. 1929 [skatīts 18.12.2008.]. Pieejams: http://www.periodika.lv.
84 Auškāps, J. Izglītības ministra prof. J. Auškāpa uzruna : [paziņo Tēvzemes balvas fonda 
domes apbalvotos]. Valdības Vēstnesis, Nr. 107, 1940, 16. maijs, 2. lpp. 
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Креста I степени, орден Великого князя Литовского Гедиминаса I степени и 
орден Святого Сильвестра I степени.
А. Тентелис занимал ответственные посты и после переворота 15 мая, 
и он, бесспорно, был лоялен к режиму К. Улманиса. Следует отметить, что 
идеология этого режима отвечала его взглядам, и А. Тентелис, в отличие 
от многих его современников, включая историков (напр., Ф. Балодиса), 
не руководствовался конъюнктурными соображениями. Во многих своих 
статьях он подчеркивал, что историю необходимо описывать в правдивом 
и национальном духе (отдавать предпочтение всему латышскому), идеалом 
социального устройства для него было крестьянское хозяйство – после 
завершения образования молодежь необходимо побуждать к жизни 
в усадьбах.85 В конце 30-х годов большое внимание А. Тентелис стал 
уделять идее вождизма, которая являлась одним из краеугольных камней 
политической идеологии авторитарной политики в то время. Как в своих 
статьях, так и выступлениях А. Тентелис подчеркивал значение вождя в 
истории народа, направляющего народ к благополучию, заботящегося о 
народе, а не о своих узких интересах и желаниях.86 “Уже сотни лет латыши 
стремились к единению под предводительством вождя. Воля вождя еще 
в древние времена являлась цементом, скрепляющим желания отдельных 
латышей [..] Счастлив тот народ, который нашел в своем вожде, глашатая и 
исполнителя своих желаний. Латыши его нашли.”87
С началом советской оккупации Латвии А. Тентелиса изгнали из 
ЛУ. На заседании Народного комиссариата по образованию 25 октября 
1940 г. “в интересах дела” профессора истории и филологии А. Тентелиса 
освободили от работы с 15 октября.88 Ректор Латвийского Государственного 
университета Ю. Пашкевич 24 октября согласно Приказу № 19 освободил 
А. Тентелиса от службы как “носителя духа старой власти поработителей”89.
В 1941 г.  А. Тентелис был в списке тех, кто подлежал депортации, но по 
непонятным причинам ему удалось избежать этой ужасной участи. По 
одной из версий чекисты ошиблись адресом, и таким образом А. Тентелису 
85 Tentelis, A. Sauksim jaunatni atpakaļ pie zemes. Jaunākās Ziņas, Nr. 213, 1930, 20. sept., 
1. lpp. 
86 Tentelis, A. Tautas Vadoņa dzīve un personība. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1937, 
Nr. 3, 325.–334. lpp.; Tentelis, A. Vadoņa nozīme tautu dzīvē. Latvijas Kareivis, Nr. 83, 
1935, 9. apr., 3. lpp.; Tentelis, A. Mūsu vadonis un skola. Latvijas Kareivis, Nr. 199, 1937, 
4. sept., 4. lpp.; Tentelis, A. Latviešu vēstures pateicība. Brīvā Zeme, Nr. 286, 1939, 16. 
dec., 3. lpp. 
87 Tentelis, A. Latviešu vēsturē viscauri dveš varonības gars. Rīts, Nr. 207, 1935, 30. jūl., 
8. lpp. 
88  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 57. lp. 
89  LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 52. lp. 
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удалось остаться в Риге.90 В свою очередь Э. Дунсдорф указывает, что от 
депортации А. Тентелиса спасла его жена, которая, “мягко говоря, была не в 
себе. Когда ночью чекисты ворвались в квартиру Тентелиса, его жена впала 
в безумство. Этого не выдержали даже железные нервы чекистов, и они 
покинули его дом”91.
Август Тентелис умер 19 января 1942 г., а 24 января его похоронили 
на Лесном кладбище Риги. Осталась незавершенной книга по методологии 
истории, исчез манускрипт по истории Латвии средних веков. Всю свою 
жизнь А. Тентелис посвятил истории и своему народу. Как, выступая, 
говорил сам А. Тентелис: “Латвия и латышский народ – наше самое 
ценное достояние”92 и “пусть всегда путеводной звездой будет наш народ и 
страна”93. В одном из стихотворений поэт Эдвартс Вирза, описывая жизнь 
А. Тентелиса, отмечает, что историк умел рассказать о прошлом с такой 
проникновенностью и  пониманием, что сам стал частью истории.94
90 Apinīte, V. Bijis gan dekāns, gan rektors, gan ministrs. Universitātes Avīze, Nr. 11, 2002, 
26. febr., 8. lpp.
91  Dunsdorfs, E. Mani skolotāji Latvijas universitātē. Latvijas Vēsture, Nr. 4, 1992, 56. lpp.
92 Tentelis, A. Latvija un latviešu tauta ir mūsu augstākā manta : izglītības ministra A. Tenteļa 
runa [A.] Kronvalda pieminekli atklājot. Brīvā Zeme, Nr. 140, 1938, 27. jūn., 1. lpp.
93 Tentelis, A. Lai ceļa rādītājas zvaigznes būtu mūsu valsts un tauta. Latvijas Kareivis,
Nr. 264, 1935, 20. nov., 3. lpp.
94 Švābe, A. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.–23.XI.1936. Brīvā Zeme, Nr. 265, 1936, 21. nov., 
3. lpp. 
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Muntis Auns
Dr. hist., Latvijas Universitāte
LU Latvijas vēstures institūts
Augusts Tentelis – vēsturnieks
20. gadsimta 20. un 30. gados viens no ievērojamākiem Latvijas Universitātes 
docētājiem bija profesors Augusts Tentelis – vēsturnieks, izglītības un valsts 
darbinieks.
1920. gada decembrī A. Tentelis atgriezās dzimtenē, sekojot aicinājumam 
darboties Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātē, kuras paspārnē 
tolaik tika sagatavoti vēsturnieki. Pārcelties uz Latviju jau agrāk lielā mērā kavēja 
sarežģījumi, lai dabūtu atļauju pārvest uz Rīgu ar vēstures, filozofijas un literatūras 
jautājumiem saistīto plašo bibliotēku. 1921. gadā A. Tenteli, ko tolaik vērtēja kā 
labāko viduslaiku vēstures speciālistu Latvijā, ievēlēja par Latvijas Universitātes 
profesoru. Viņš vairākkārt pildīja fakultātes dekāna (1927–1928, 1931–1933), 
Universitātes prorektora (1924–1925) un rektora (1925–1927, 1929–1931) 
pienākumus.
Īpašu vietu A. Tenteļa dzīvē ieņēma darbošanās Latvijas izglītības laukā, 
piedaloties skolotāju kongresos, sanāksmēs, uzstājoties par vēstures mācīšanas, 
vēstures mācību grāmatu u. c. jautājumiem. 1935. gadā viņu ievēlēja par Vēstures 
skolotāju biedrības goda biedru. 1928. gadā A. Tenteli iecēla par izglītības 
ministru. Šo amatu viņš atkārtoti ieņēma arī no 1935. līdz 1938. gadam. Daudz 
uzmanības tika pievērsts izglītības sistēmas pilnveidošanai, mācību programmu 
izstrādāšanai, rūpējoties par nacionālas, latviskas skolas izveidi. A. Tenteļa 
uzmanības lokā tāpat bija skolēnu veselības un higiēnas, ārpusskolas izglītības, 
skolu un skolotāju prestiža celšanas jautājumi. 1938. gadā, kad viņš atstāja 
ministra posteni, tika atzīmēts, ka “ar Augustu Tenteli aiziet no izglītības resora 
darbinieks, kas ne pirmo reizi ieņēmis šo posteni un katrreiz savā resorā izdarījis 
radikālas pārgrozības, lai gan viņš atstāja vislabsirdīgākā profesora iespaidu. 
Pēdējā laikā viņš ir pārgrozījis latviešu vidusskolu programmas, pēc iespējas 
šķīstot viņas no visa negatīvā un liekā .. Viņa laikā .. godā celti abitūrijas akti un 
skolnieki vispār .. Nākošos ministrus viņš nostādījis ne visai labās pozīcijās: ja visi 
gribēs tik daudz veikt kā prof. A. Tentelis, tad nepietiks vairs darba.”1 1936. gadā, 
kad tika nodibināts Latvijas vēstures institūts, A. Tentelis kļuva par tā direktoru 
un institūta izdotā “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” redaktoru. 
1  Lapiņš, J. Izglītības ministru maiņa. Sējējs, 1938, 9: 980–981. 
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A. Tentelis ievēlēts par Upsalas, Tērbatas un Latvijas Universitātes vēstures 
zinātņu goda doktoru, kā arī Ungārijas Zinātņu akadēmijas locekli. Viņam piešķirts 
Triju Zvaigžņu ordenis, Atzinības Krusts, Igaunijas, Francijas un Zviedrijas valsts 
apbalvojumi. Par nopelniem zinātnē 1940. gadā viņam piešķīra Tēvzemes balvu.
A. Tentelim izdevās izvairīties no izsūtīšanas 1941. gada represiju laikā. Viņa 
mūžs noslēdzās 1942. gada 19. janvārī. A. Tentelis apbedīts Meža kapos Rīgā.
Kā vēsturnieks A. Tentelis nebija izraudzījies par savu specialitāti ne Latvijas 
viduslaiku, ne tās vēlāko periodu vēsturi. Viņa joma bija Eiropas viduslaiku vēstu-
re, Latvijas Universitātē viņš lasīja arī Romas vēstures un vēstures metodoloģijas 
kursu. Tomēr pēc atgriešanās Latvijā A. Tentelis pievērsās arī Latvijas vēstures 
avotu pētniecībai, sekoja citu vēsturnieku jaunākajiem atzinumiem. Drīz vien 
A. Tentelis kļuva par Latvijas vēstures lektoru Virsnieku kursos.2 Vēl 1923. gadā 
Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas sēdē A. Tentelis gan paškritiski izteicās: 
“Atvainojos, ka es, nespeciālists, iedrošinos vērst jūsu uzmanību uz dažiem 
jautājumiem, kas darāms Latvijas vēsturē. Neesmu un negribu būt speciālists 
Latvijas vēsturē, jo jūtu, ka nebūšu diezgan objektīvs viņā strādājot, tāpēc arī 
neesmu viņu pētījis .., lai gan jāsaka, ka esmu ar dziļu interesi sekojis visam tam, 
kas pēdējos gados šai laukā darīts.”3
A. Tentelis dažos aspektos tomēr ir veicinājis Latvijas vēstures izpēti. Viņam 
pieder vairāk nekā 100 publikāciju,4 no kurām liela daļa gan ir Eiropas vēsturei 
veltīti enciklopēdiju šķirkļi, runas dažādās sanāksmēs un radiofonā par vēstures 
uzdevumiem vai izglītību vispār, kā arī mācību grāmatu recenzijas, taču to vidū ir 
arī plašāki Latvijas vēstures apskati5 un dažām konkrētām vēstures tēmām veltīti 
darbi.6 Tomēr visnozīmīgākais, kaut arī zināmā mērā netiešs A. Tenteļa devums 
Latvijas vēstures pētniecībā saistāms ar viņa kā Latvijas Universitātes docētāja 
ieguldījumu, sagatavojot jaunās paaudzes profesionālus vēsturniekus, kuriem 
viņš nodeva savu pieredzi un zināšanas. 
2  Tentelis, A. Latvijas vēsture : Lekcijas, lasītas virsnieku kursos 1926. g. Rīga, 1926. 
3  Latvijas vēsturnieku tuvākie uzdevumi. Grām.: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas 
rakstu krājums. Rīga, 1926, 18. laid., 38. lpp.
4  Līdz 1936. gadam iespiesto rakstu saraksts publicēts izdevumā “Veltījums izglītības 
ministram un profesoram Dr.h.c. Augustam Tentelim. 23.XI 1876–23.XI 1936” (Rīga, 
1936, 8.–11. lpp.).
5  Latvieši ordeņa laikmetā. Grām.: Latvieši. Rīga, 1930, 1. d., 123.–139. lpp.; Latviešu 
brīvības tieksmes. Grām.: Latvieši. Rīga, 1932, 2. d., 107.–125. lpp.; Latviešu stāvoklis 
no 13. g.s. līdz poļu laiku beigām. Grām.: Latviešu literatūras vēsture. Rīga, 1935, 2. sēj., 
7.–20. lpp.; Latvju vēsture (līdz 19. g.s. beigām). Grām.: Latviešu konversācijas vārdnīca,
11. sēj., 22272.–22369. sl. 
6  Rozina Lentīlija Curlandiae quaedam notabilia (1677–1680). [Ievads un tulkojums]. 
Grām.: Latvijas Universitātes raksti. Rīga, 1924, 11. sēj., 3.–73. lpp.; Latviešu cīņa par 
izglītību. Sējējs, 1936, 1: 3–8; Rīga un latvieši 13. gadsimteņa sākumā. Senatne un Māksla,
1936, 3: 37–43. 
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Atgriežoties pie A. Tenteļa publikācijām, mūs varētu interesēt jautājums, 
vai un kādā mērā A. Tenteļa Latvijas vēsturei veltītie darbi varētu būt noderīgi 
mūsdienu pētniekam vai skolotājam viņa darbā, ievērojot to, ka kopš 30. gadiem 
ievērojami attīstījusies un mainījusies gan zinātne, gan sabiedrība. Jāņem vērā, 
ka reiz aktuālais var kļūt par mazāk svarīgu un otrādi, rodas jauni jautājumi, uz 
kuriem sabiedrība vēlas rast atbildes, kādreizējās novitātes kļūst par vispārzināmu 
(vismaz šķietami) patiesību. 
Kopumā A. Tenteļa mantojums, runājot tieši par Latvijas vēsturei veltītajiem 
darbiem, 21. gadsimta sākumā vairāk pieder Latvijas historiogrāfijas vēsturei. 
Piemēram, darbs “Latviešu stāvoklis no 13. g.s. līdz poļu laiku beigām” satur 
galvenokārt labi zināmu notikumu apskatu par krusta kariem Latvijā 13. gadsimtā, 
visai nedaudz skarot Livonijas laiku, Livonijas kara un dažus citus jautājumus līdz 
Polijas–Zviedrijas kara sākumam 1601. gadā. Līdzīgi varētu teikt par vairākām 
citām publikācijām, kurās skaidri saskatāms gan paša autora īpašo interešu loks, 
gan tā laika atsevišķu vēstures posmu izpētes stāvoklis. Zīmīgi, ka salīdzinoši 
plašajā rakstā “Latvju vēsture” Latviešu konversācijas vārdnīcā, kur A. Tentelis 
ir autors laikmeta apskatam līdz 19. gadsimta beigām, gandrīz trešo daļu apjoma 
viņš veltījis 13. gadsimta cīņām, visai konspektīvi aprakstot Livonijas laiku un jau 
samērīgāk – vēlākos gadsimtus. Diezgan daudz vērības A. Tentelis veltījis latviešu 
tiesiskajam stāvoklim. Šāda nostāja labi saprotama, ievērojot gan 13. gadsimta 
notikumu īpašo nozīmi Latvijas turpmākajā vēsturē, gan to, ka līdz tam vēstures 
literatūrā bija dominējis vācu pētnieku viedoklis. A. Tentelis gan nebija novators, 
sniedzot 13. un turpmāko gadsimtu vēsturi sevis kā latvieša skatījumā, – daudz 
lielāki nopelni te pieder, piemēram, A. Švābem. 
Līdztekus 13. gadsimta notikumiem A. Tentelis lielāku uzmanību pievērsis 
arī zviedru laikiem Vidzemē, par ko publicēti trīs raksti: “Gustavs Ādolfs kā 
Vidzemes kārtotājs”7, “Gustavs Ādolfs”8 un vispārējs zviedru laiku apskats 
izdevuma “Zviedru laikmets Latvijā” ievadā.9 Visumā A. Tentelis aizstāv “labo” 
zviedru laiku pozīciju, bilstot, ka vācu autori pret šī posma vēsturi bijuši pārāk 
kritiski, ņemot vērā zviedru valdības vēlmi ierobežot vācu muižniecības varu. 
A. Tentelis secina, ka 17. gadsimta laikā Vidzemes zemnieku stāvoklis “ļoti 
uzlabojies ir tiesiski, ir saimnieciski, ir garīgā ziņā”,10 tomēr atzīst, ka Gustavs 
Ādolfs un viņa sekotāji, izdāļājot Vidzemē muižas saviem karavadoņiem 
un valstsvīriem, kuriem bija izdevīgi saglabāt agrāk iedibinājušos kārtību, 
veicināja dzimtbūšanas saglabāšanos,11 bez tam “zviedru labiem nolūkiem ceļā 
stāvēja vēl karaļu pašu dotie solījumi [muižniecībai – M. A.] un šāda vai tāda 
7 Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1931, 2: 113–119. 
8  Turpat, 1932, 2: 209–215. 
9  Tentelis, A. Ievadam. Grām.: Zviedru laikmets Latvijā. Rīga, 1934, 7.–14. lpp.
10  Turpat, 14. lpp.
11  Latvju vēsture, 22323. sl.
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veida privilēģiju apstiprinājumi, it īpaši zemes iekarošanas laikā”; tādējādi līdz 
1680. gadam, kad Vidzemē sākās muižu redukcija, muižniecība bija sasniegusi 
savus ziedu laikus.12
Citu rakstu vidū paši izceļams A. Tenteļa pētījums “Latviešu Indriķa chronikas 
IV nodaļa”.13 Ja agrākos rakstos A. Tenteli vairāk iepazīstam kā lietpratīgu citu tā 
laika literatūrā sastopamo uzskatu un faktu apkopotāju, kas arī nav mazsvarīgi, 
tad minētais raksts nenoliedzami ir oriģināls pētījums, kurā skaidri parādās viņa 
kā avotu pētnieka profesionalitāte, un kas pelna ievērību arī mūsdienās.
Indriķa hronikas IV nodaļā vēstīts par bīskapa Alberta ierašanos Daugavas 
grīvā 1201. gadā ar 23 kuģu lielu floti un krustnešiem, par pilsētas vietas 
(Rīgas) ierādīšanu bīskapam un aizliegumu tirgotājiem apmeklēt zemgaļu ostu. 
A. Tentelis salīdzina dažādas vietas Indriķa hronikā, konfrontē tās ar citu avotu 
ziņām, norāda uz dažām neskaidrībām hronikas tekstā (vācu flotē ir 23 kuģi, bet 
turpmākā darbībā iesaistīti tikai trīs, pie tam bīskapu uz Ikšķili un Salu pavada 
nelieli vācu spēki, u. tml.), uz problēmām, kas saistās ar jautājumu par Rīgas 
dibināšanu (pēc A. Tenteļa novērojumiem, citi avoti, izņemot Indriķa hroniku, 
neapstiprina faktu, ka Rīga būtu dibināta 1201. gadā). Pamācoša ir pati pieeja: 
rūpīga avotu teksta analīze, pretrunu vai apstiprinājuma konstatācija, vēl pētāmo 
jautājumu noteikšana. Līdzīga pieeja vērojama arī rakstā “Rīga un latvieši 
13. gadsimteņa sākumā”,14 kas gan vairāk vērtējams kā problēmas pieteikums, 
nevis atrisinājums.
Vēstures notikumus un parādības A. Tentelis centies interpretēt no vietējo 
iedzīvotāju, t. i., latviešu interešu viedokļa, tai pašā laikā redzama viņa tieksme 
sniegt iespējami objektīvu notikumu vērtējumu un vairīties no pārsteidzīgiem, 
kategoriskiem secinājumiem. Tā, nedz pārāk slavinot zviedru laikus, nedz arī kaut 
kādā veidā attaisnojot vācu agresiju Baltijā 13. gadsimtā, A. Tentelis mēģinājis 
salīdzināt zaudējumus (iedzīvotāju pakļaušanu, dzimtbūšanas nostiprināšanos 
u. c.) ar ieguvumiem no mazākā ļaunuma viedokļa (piemēram, latviešu izredzes 
saglabāties kā tautai gadījumā, ja 13. gadsimtā tie būtu nonākuši krievu kņazistu 
pakļautībā).15
Kaut arī A. Tentelis bija iemantojis autoritāti un pats strādāja un meklēja 
ar Latviju saistītus dokumentus Stokholmas, Vatikāna u. c. arhīvos, viņš tomēr 
nepretendēja ieņemt to vietu, kāda Latvijas vēstures pētniecībā ir, piemēram, 
12  Ievadam, 10.–11. lpp.
13 Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1939, 4: 483–504. 
14 Senatne un Māksla, 1936, 3: 37–43 (satura rādītājā: “Senās Rīgas tirgotāji un amatnieki 
latvieši”; ar latviešiem A. Tentelis domājis latgaļus).
15  Vairāki A. Tenteļa spriedumi tomēr ir novecojuši, piemēram, uzskats, ka 13. gadsimtā 
Latvijā dzīvojošās tautas nebūtu varējušas apvienoties bez ārēju spēku iejaukšanās 
(Latvijas vēsture . Lekcijas..). Šajā vērtējumā A. Tentelis būtībā atkārto domu, ko tālaika 
publikācijās pauda A. Švābe.
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A. Švābem, B. Brežgo, M. Stepermanim, A. Spekkem, E. Dunsdorfam un citiem. 
Tomēr ir kāda ar Latvijas vēstures pētniecību (un mācīšanu) cieši saistīta joma, 
kam A. Tentelis pievērsis visai daudz uzmanības. Tas ir jautājums par vēstures 
metodoloģiju, tās pētīšanas principiem, interpretāciju. 
Jau 1923. gadā A. Tentelis aicināja latviešu vēsturniekus atteikties no 
“diletantiski–romantiskā” rakstīšanas veida,16 kas pārvarams, rūpīgi vācot vēs-
tures liecības (rakstītos avotus, arheoloģisko u.c. materiālu) un tās vispusīgi 
un objektīvi17 analizējot. Pētījumu pamatā jābūt avotu studijām. Interesanti, 
ka A. Tentelis mudināja krāt un glabāt arī jau salīdzinoši nesenu notikumu 
(1905. g., 1917. g.) liecības un veikt šo notikumu zinātnisku izvērtējumu – šāds 
ieteikums ņemams vērā arī mūslaiku situācijā, kad nereti rodas grūtības iegūt 
precīzu informāciju par pēdējo gadu desmitu norisēm. Vēl jo interesantāk ir 
lasīt A. Tenteļa domas par terminu “aizvēsture”,18 par kura lietošanu diskusijas 
vēsturnieku vidū turpinās līdz šim brīdim. Saistībā ar vēstures avotu vākšanu 
atzīmējama A. Tenteļa darbība Pieminekļu valdē, bet, kļūstot par Latvijas vēstures 
institūta direktoru, viņš veicināja Latvijas vēstures avotu publicēšanu (tika izdota 
sērija “Latvijas vēstures avoti”).
Taču būtiskākais, ko A. Tentelis vēlējās pateikt, ir aicinājums pētīt un vērtēt 
Latvijas vēsturi no nacionālām, t. i., latviešu tautas pozīcijām. Šo domu profesors 
paudis daudzos rakstos un runās.19 Īpaši atzīmējama 1936. gadā vēstures skolotāju 
kursos teiktā runa “Patiesība un nacionālisms vēstures zinātnē un mācīšanā”, 
kas drīz arī publicēta20 un kuru var uzskatīt par A. Tenteļa uzskatu apkopojumu. 
Profesors piemin vēstures zināšanu sūtību – audzināt “mūsu tautā vairāk latviskas 
pašapziņas”, dot “mūsu tautas lepnumam drošus pamatus”, celt un stiprināt “mūsu 
tautas un tēvzemes mīlestību”.21 Vēl pāris citātu no šīs runas: “Vēsture stiprina 
tautas garu, valsts drosmi”; “Mūsu mērķis ir nacionāla vēsture, mūsu tautas un 
mūsu Latvijas vēsture. Ne bezjūtīga, auksta, bezkrāsaina, bet karstas mīlestības 
pilna, pilna cēla lepnuma un varonības apziņas.”
16  Latvijas vēsturnieku tuvākie uzdevumi, 38.–44. lpp.
17  “Mums nebūs senos uzskatus mērīt ar 20. g.s. mērogiem, bet uzmeklēt tā laika mērogus 
un ar tiem mērīt, pēc tiem tiesāt un sodīt..” (Turpat, 44. lpp.). Šis A. Tenteļa izteikums ir 
diskutējams, taču, spriežot pēc konteksta, autors gribējis galvenokārt pievērst uzmanību 
pareizai dokumentu satura jeb vēstures norišu izpratnei.
18  “..nava taču robežas starp aizvēsturi un vēsturi” (Latvijas vēsturnieku tuvākie uzdevumi, 
43. lpp.). A. Tentelis gan skaidri nepasaka, vai viņš akceptē šo terminu vai noraida, taču kā 
sinonīmu lieto arī vārdu “pirmvēsture”.
19  Lielo pārvērtību un ideālisma ceļš. Universitas, 1937, 8: 181; Kas darīts un nodomāts 
Latvijas vēstures pētīšanā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1938, 4, 487–506; Pieci gadi. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1939, 2: 165–176; u.c.
20 Vēstures atziņas un tēlojumi. Rīga, 1937, 7.–18. lpp.
21  Turpat, 7. lpp.
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Raksta pamatdomu varētu izteikt vārdos “atainot vēsturi patiesības un 
nacionālisma garā”. Šo viedokli, kas līdzīgi satopams arī citu autoru darbos, 
viegli iespējams pārprast un sagrozīt, taču 20.–30. gadu latviešu literatūrā frāzei 
“pētīt vēsturi nacionālisma garā” bija pavisam noteikta jēga, proti, pētīt vēsturi 
no nacionālā, no latviešu tautas viedokļa, pievērst galveno uzmanību tieši 
latviešu vēsturei, un tā bija dabiska reakcija pret agrākajām un arī tālaika vācu 
historiogrāfijā valdošajām tendencēm. 
A. Tentelis tomēr apzinājās, ka patiesība un nacionālisms ir visai kom-
plicēts savienojums, jo nav iespējams izvairīties no subjektīvisma; taču tas ir 
“cēls subjektīvisms, ne personīgs, šaurs, pašlabuma kārs, bet visas tautas sub-
jektīvisms.” 
“Vai vispārīgi ir sasniedzama objektivitāte vēstures pētīšanā un atziņā?” 
“Pilnu objektivitāti nedod mums neviena atziņas teorija ..”.
“.. vēsturnieks nekad nevar būt drošs, ka viņš sasniedzis īstenības atziņu bez 
kļūdām, bez subjektivitātes.”
“Bet kā tad būtu, ja pienāk klāt tautas subjektīvisms – nacionālisms? Vai ar 
to vēsture netop vēl subjektīvāka? .. Ja sastopas nacionālisms un savas tautas 
vēsture, tad subjektīvisma ļaunums nebūt nevairojas, to izpērk tautas eksistences 
paaugstinājums.”
Šķiet, rezumējums objektivitātes un vēstures nacionālā skatījuma savie-
nojamībai meklējams vārdos: “Mūsu tauta, mūsu valsts ir tik cēli un lieli mērķi, ka, 
tos uzstādot sev par vadītājiem principiem, vēsturnieks nedarīs pāri ne patiesībai, 
ne dzīvam cilvēkam, ne arī citai tautai.”22
Par dažiem A. Tenteļa izteikumiem, protams, var diskutēt, it īpaši atraujot 
citātus no pārējā konteksta, vai arī saskatīt tajos pārlieku jūsmu, tomēr jāņem 
vērā, ka daudzas publikācijas bija sagatavotas kā runas, kurās profesors vēlējās 
paust arī savas emocionālās izjūtas. Par viņa uzskatu nosvērtību patiesības un
nacionālisma jautājumā liecina tas, ka 30. gadu 2. pusē, kad nacionālais skatījums
ne viena vien autora darbos bija kļuvis pārmēru nacionāls, A. Tentelim bija 
jāaizrāda: “Vēl atjaunotā Latvijā mums jāpiedzīvo, ka senos latviešus iztaisa 
par kaut kādu lielisku izņēmuma tautu, vienīgo kultūras tautu Eiropā, vienīgo 
progresa nesēju, ceļa rādītāju, lielu un spēcīgāku par citām tautām.”23 A. Tentelis 
turpina: “Būsim atturīgi. Lai mūsu patriotismā karstā sirds mūs nepavedina uz 
lieku tautas lielīšanu un slavināšanu. Mums jau tāpat ir vielas, faktu diezgan, kas 
var darīt mūs lepnus uz mūsu senčiem, uz viņu dižiem darbiem, uz viņu kultūru ..
Mums nav jānokar galva, nav jādomā: tā ir bijusi vergu tauta. Viņa vienmēr, pat 
visdziļākā apspiestībā ir cienījama .. Un ja kādreiz rastos kāds tumšs punkts, lai 
22  Turpat, 14. lpp.
23  Turpat, 17. lpp.
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tad mums nav grūti atzīties. Mūsu spēkus tikai stiprina pārvaramās grūtības un 
likstas.”24
Sekojot A. Tenteļa aicinājumam tiekties pēc objektivitātes, nebūtu jāpārspīlē 
arī viņa kā latviešu vēstures pētniecības ideologa mantojuma nozīme. Arī šajā 
aspektā A. Tenteļa darbi no mūsdienu zināšanu un pieredzes viedokļa vairāk ir 
liecība par laiku, kad latviešu profesionālā vēstures pētniecība vēl tikai veidojās. 
Tomēr ne viens vien jautājums, par ko A. Tentelis rakstīja, ir joprojām aktuāla, 
iespējams, pat mūžīga diskusiju tēma, kuru risinot nebūtu lieki ieskatīties arī 
A. Tenteļa argumentos. Kā būtiskākais vēlreiz jāpiemin jautājums par nacionālā 
skatījuma un objektivitātes savienojamību. Tautas izglītība, tauta un valsts, tautas 
vienotība ir vēl daži temati, kurus apcerēja A. Tentelis. Būdams atzīta autoritāte un 
ieņemot atbildīgus amatus pēc 1934. gada valsts apvērsuma, A. Tentelis nevairījās 
paust arī savus politiskos uzskatus. Tomēr atzinīgie vārdi, ko A. Tentelis veltīja 
Kārlim Ulmanim un viņa īstenotajai politikai,25 diez vai bija pieglaimošanās – 
drīzāk tie vērtējami kā ideālu sakritība latviskas Latvijas veidošanā.26
24  Turpat, 18. lpp.
25  Sk., piem.: Tautas Vadoņa dzīve un personība. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1937, 3: 
325–334.
26  Jāuzsver, ka A. Tenteļa nacionālajos uzskatos nav nedz agresivitātes, nedz nacionālā 
pārākuma idejas.
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A. Tenteļa rokraksts, literatūras saraksta uzmetums grāmatai “Romas vēsture’’. 
Rokraksts no privātkolekcijas.
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A. Tenteļa rokraksts, uzmetums “Džordžs Vašingtons’’. 
Rokraksts no privātkolekcijas.
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Profesors Dr. honoris causa Augusts Tentelis, izglītības ministrs. L. Liberta glezna. 
Attēls no “Senatne un Māksla’’ Nr. 4 (1936).
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Aīda Krūze
Dr. paed., Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesore
Augusts Tentelis – izglītības ministrs
Izglītības ministra amatā A. Tentelis bijis divas reizes: no 1928. gada 24. jan-
vāra līdz 30. novembrim; no 1935. gada 11. jūlija līdz 1938. gada 22. augustam.1
Ministru maiņa arī toreiz bija bieža parādība, bet Augusts Tentelis ir palicis 
vēsturē kā tolaik otrs ilggadīgākais ministrs aiz Edmunda Ziemeļa.
A. Tenteļa kā izglītības ministra darbība ir saistīta ar diviem aspektiem –
izglītības politikas vadība un atstātais pedagoģiskais mantojums. Kā ikvienas 
personības, arī viņa dzīvesdarbībā iezīmējas konkrēta laikmeta sociālās un 
politiskās nianses, kas ietekmējušas viņa uzskatus, pārliecību un rīcību, tāpēc 
vēstures liecībās rodam atšķirīgus, pat pretējus viņa kā ministra darbības 
raksturojumus. Taču svarīgi, ka no izglītības vadības, pedagoģijas teorijas un 
prakses viedokļa Tenteļa darbība un pedagoģiskajos rakstos sastopamās atziņas 
atspoguļo tā laika izglītības politiku un pedagoģisko domu. Viņa veikumam ir 
paliekoša vieta pedagoģijas vēsturē, jo tas palīdz izprast sarežģīto, bieži pretrunīgo 
izglītības un pedagoģijas zinātnes attīstības ceļu Latvijā.
1920.–1930. gadu izglītības dokumenti un publikācijas presē liecina gan par 
sekmīgu pedagoģisko un organizatorisko darbību izglītības vadībā, gan par opo-
nentu izteiktu asu kritiku. 
Kur meklējama atslēga Augusta Tenteļa mērķtiecīgajai darbībai un pa-
nākumiem? Laikabiedri to saskatījuši jau viņa bērnībā Vidrižos, kur veidojusies 
A. Tenteļa personība, viņa stingrais un nosvērtais raksturs. Daži laikabiedru 
izteikumi:
“Lauku dzīves vienkāršība un Vidzemes dabas mērenība nevarēja neatstāt 
savu ietekmi arī uz šai vidē augošo cilvēku: dziļš miers, nosvērtība, liela vienkār-
šība, apgarota un labsirdīga humora pilna izteiksme bagātīgi atmirdz mūsu 
iecienītā vēsturnieka katrā darbībā, kustībā un vārdos.” (M. Stepermanis)
“Jau bērnībā cieši saaug ar zemi. Un kas saaug ar zemi un tās kopējiem, tas 
saaug ar latviešu tautu un no tās nešķiras.” (T. Zeids)
“.. latviešu dzimtas reliģiskā atmosfēra ieaudzināja kristīgu tikumisku raksturu 
un nostiprināja to visam mūžam.” (L. Adamovičs)
1 Izglītības ministra Augusta Tenteļa dienesta gaitas apraksts. LVVA, 1307. f., 3. apr., 50. l., 
38. lp.
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Pirmo reizi ministra amatā
Kad A. Tentelis kļuva par ministru, viņam jau bija ievērojama pieredze 
izglītības darbā un pedagoģijā. Teorētiskās zināšanas bija iegūtas, mācoties 
Valkas-Valmieras skolotāju seminārā un studējot Pēterburgas Universitātē. 
Savukārt pedagoģiskā darba pieredze uzkrājās skolotāja darba gaitās, docētāja 
darbībā Pēterburgas Universitātē, bet galvenokārt mācībspēka, dekāna, 
prorektora un rektora amatā Latvijas Universitātē. Būtiska nozīme A. Tenteļa 
darbībā bijusi arī vēstures un pedagoģijas zinātņu integrācijai, kas atspoguļojas 
rakstos par vēstures mācīšanu skolās un tās nozīmi audzināšanā. Šīs atziņas 
izkristalizējušās daudzu gadu laikā vēl pirms stāšanās ministra amatā pirmo reizi, 
jo profesora darbs Latvijas Universitātē ilgus gadus sekmīgi tika apvienots ar 
vēstures mācību grāmatu recenzēšanu, vēstures skolotāju kursu vadīšanu, stundu 
apmeklējumiem, mācību programmu izstrādi skolām. 
Viens no pirmajiem ministra A. Tenteļa parakstītajiem rīkojumiem ir “Pār-
grozījumi aizrādījumos par hospitēšanas iekārtu pamatskolās 1927./28. mācības 
gadā” (1928. gada 9. februārī), ar kuru tika atcelta ministra Raiņa ieviestā obligātā 
stundu hospitēšana: “Hospitēšana turpmāk skolotājiem neobligatoriska, bet, ja 
viņa notiek uz pašu skolotāju iniciatīves pamata, tad tā ļoti ieteicama.”2
1928. gada 8. martā Tentelis kā K. Barona prēmiju komisijas priekšsēdētājs 
parakstīja lēmumu par Krišjāņa Barona prēmijām 1928. gadā. Astoņu 
prēmijas laureātu vidū ir zinātnieki, kuru pētījumi veltīti kultūras un izglītības 
problēmām: profesors J. Plāķis (par grāmatu “Kursenieku valoda”, Ls 1000), 
docents L. Bērziņš (par rakstiem “Latviešu tautas dzejas nozares” un “Latviešu 
tautas dzeja Stendera un Herdera laikmetā”, Ls 750), docents L. Adamovičs 
(par grāmatām “Dzimtenes Baznīcas vēsture”, “Kārlis Muelenbachs” un “Skolu 
lietas Latvijā 1919. līdz 1927. g.”, Ls 750), Dr. phil. J. Zēvers (par rakstiem “Karš 
kultūras vēstures gaismā”, “Jura Manceļa Vademecum”, “Latviešu skola kultūras 
vēstures apgaismojumā”, Ls 500). Kopējais prēmiju apjoms – 5000 latu.3
Ministrija pievērsās arī audzināšanas jautājumiem, publicējot “sēnalu un 
neķītrību literatūras sarakstus”, ieteikumus organizēt lekcijas par alkohola kai-
tīgumu un priekšlasījumus par veselības kopšanu.
Tika pārkārtoti vispārizglītojošo vidusskolu mācību plāni, izvirzīta prasība, 
ka katram vidējās mācību iestādes tipam, bet it īpaši klasiskajai un reālģimnāzijai 
jābūt savam noteiktam raksturam. 1928. gadā apstiprinātajos mācību plānos 
saglabājās klasiskās ģimnāzijas tips, tika atjaunota reālģimnāzija, bet ģimnāzijai, 
kurai 1925. gada plānos bija divi novirzieni, tika pievienots trešais novirziens –
ar vienu jauno valodu un praktiskas dabas mācību priekšmetiem. 1928. gadā 
2 Likumi un rīkojumi. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 2, 1928, febr., 221. lpp. 
(turpmāk – IMM)
3 Likumi un rīkojumi. IMM, Nr. 3, 1928, marts, 347. lpp.
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pieņemtajos ģimnāziju mācību plānos pieauga humanitārās izglītības īpatsvars. 
Par to liecina latīņu valodas un jauno valodu stundu skaita pieaugums.
Izglītības ministrija pievērsa uzmanību skolotāju kvalifikācijas paaugsti-
nāšanai, uzdodot inspektoriem un skolu valdēm organizēt pamatskolas skolotāju 
tiesību iegūšanu, kursus dažādos mācību priekšmetos, kā arī divu mēnešu kursus 
kurlmēmo skolu un palīgskolu skolotājiem.
Pirmo reizi pildot ministra pienākumus, A. Tentelim nācās izvērtēt izglītības 
jomā paveikto Latvijas valsts desmit pastāvēšanas gados. Tam veltīts viņa raksts 
“Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā”. Daži izvilkumi, kas atklāj gan gandarījumu 
par paveikto, gan arī vēl veicamo:
“1918. gada 18. novembrī Latvija bija tapusi. Paldies tiem ārkārtīgi 
drošsirdīgiem vīriem, kas uzdrošinājās spert šo vēsturisko soli! Latvieši no citu 
politikas objekta bija kļuvuši par politikas subjektu. Viņiem bija jāuzsāk sava 
latviešu politika; to viņi arī darīja, kā nu varēja un mācēja. Šai latviešu politikā 
tautas izglītība nedrīkstēja atrasties beidzamajā vietā, jo latvietim izglītība 
bijusi vienmēr dārga manta, to liecina tie desmiti tūkstoši skolēnu dažāda tipa 
vidusskolās un 8000 studentu augstskolās. Jaunas valsts dibinātāji un vadītāji arī 
labi zināja, ka neatkarīgas, brīvas valsts un patstāvīgas politikas attīstībā ļoti liela 
loma piekrīt izglītībai un audzināšanai.
Tālab arī tika nodibināta atsevišķa Izglītības ministrija tikai izglītības un 
audzināšanas lietu pārzināšanai un vadīšanai. Ko viņa viena otrā nozarē panākusi, 
par to sniedz dažas ziņas šis Izglītības Ministrijas Mēnešraksta 10 gadu jubilejas 
numurs. Daudzo un dažādo iestāžu gan īsie pārskati dos nelielu ieskatu valsts 
gara dzīvē. Gan bieži viņi ir sausi skaitļu kopojumi, bet šais skaitļos jāiedziļinās, 
jāmēģina restaurēt tā īstenība, ko viņi reprezentē, – un mūs pārsteigs tas milzīgais 
darba kvantums, kas 8 miera gados veikts. [..]
Arī materiālā ziņā mūsu skola ir stipri zēlusi. Visās Latvijas malās paceļas 
skaistas un plašas skolu ēkas, gan valdības, gan pašvaldību celtas. Valdība sevišķu 
vērību piegriezusi šai ziņā Latgalei. Arvienu vairāk izzūd vecās, maz piemērotas 
skolu telpas, lai dotu vietu īstām gaismas pilīm. Uz laukiem pie skolām rodas arī 
daudz maz piemēroti internāti. Protams, ka tas stipri atvieglo skolas darbu, dara 
to bērniem patīkamāku. Lai zināšanu piesavināšanos veicinātu, tad skolas daudz 
gādā par mācības līdzekļiem, gan vairāk no valsts puses [..] Vēl skolotāji žēlojas 
par savu stāvokli. Saka, ka pamatskola vēl pienācīgi nesagatavo vidusskolai, 
vidusskola vēl nedod labi sagatavotus audzēkņus augstskolām, vēl mums trūkst 
pirmsskolas, vēl nav izveidotas un ieviestas papildskolas, vēl nav pietiekošs
zemāko arodniecības skolu tīkls. Pārmet, ka vēl nav pietiekoši labi sagatavoti 
savam atbildīgajam darbam skolotāji utt. Pareizi, tas tā ir un vēl kādu laiku būs, bet 
vienreiz mēs šos trūkumus novērsīsim, ceru, ka netālā nākotnē novērsīsim. [..]
[..] neskatīsimies uz priekšu vien, neiziesim tikai no tīras teorijas, bet 
mācīsimies arī no pagātnes piedzīvojumiem un pieredzējumiem, mācīsimies arī 
no nodarītām kļūdām un vienmēr prasīsim pēc reālām vajadzībām.
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Beidzot griežos pie visiem izglītības darbiniekiem, pateikdamies par to svēto, 
dziļo un lielo darbu latviešu tautas izglītības laukā. Uzaicinu visus turpināt šo 
darbu tikpat pašaizliedzīgi, neatlaidīgi un krietni. Mūsu Latvijai to vajaga, un viņa 
pratīs to novērtēt un arī atmaksāt. Ar to mēs radīsim savu kultūru un attaisnosim 
savu vietu citu tautu starpā.”4
A. Tenteļa pārkārtojumus ministrijā un izglītības laukā 1928. gadā asi 
kritizējusi Latvijas Skolotāju savienība (LSS), kas bija no ārvalstīm pār-
ņem to reformpedagoģijas ideju atbalstītāja, skolotāju–mēģinātāju kustības 
(1923–1934) organizētāja, t. s. “jaunās skolas” veidotāja. LSS biedri ( J. Greste, 
P. Kūla, K. Dēķens, A. Āre, L. Taivāns u. c.) laikrakstā “Mūsu Nākotne” 1928. gadā 
sevišķi kritizējuši atsevišķu ministrijas struktūru (Vispārīgo lietu pārvaldes, 
Skolu virsvaldes, 2. tautskolu direktora biedra posteņa) likvidēšanu un izglītības 
darbinieku (K. Melnalkšņa, R. Liepiņa, L. Taivāna, Ģ. Odiņa u. c.) atbrīvošanu 
no darba, kas it kā darīta “lietderības un taupības dēļ”5: “.. neredzam ne mazākās 
pedagoģiskās lietderības .., bet gan pedagoģiski neattaisnojamu, nepārdomātu 
soli”6. Citējot A. Tenteļa izteikumu “Brīvajā Zemē”, ka “daudzu gadu simteņu 
par labu atzītie mācības paņēmieni tika izmesti no mūsu skolām”, žurnālā “Mūsu 
Nākotne” vaicāts: “Un kādi slavējami mācības paņēmieni tad ir izmesti no mūsu 
skolām? [..] mums te darīšana ar politiku, noteiktu un skaidru politiku.”7
Reorganizācija ministrijā bijusi iekļauta arī 2. Saeimas 9. sesijas sēžu darba 
kārtībā 1928. gada maijā. Ministru prezidenta uzdevumā un valdības vārdā 
A. Tentelis atbild uz pieprasījumu un skaidro situāciju. Runājot par atlaistajiem 
darbiniekiem un struktūras izmaiņām, viņš norāda, ka tā “notikusi aiz lietderības, 
kā arī budžeta ietaupījumu nolūkā”.8 Savukārt sociāldemokrātu pārstāvji 
(K. Dēķens, J. Rainis) uzskata, ka “pārorganizēšana izglītības ministrijā nav bijusi 
likumīga [..] Lietas kodols ir tāds, ka ministrijā ir virzienu maiņa, un viņa šo 
jauno virzienu gribēja izvest un kā līdzekli izvēlējās ierēdņu maiņu”.9
Sevišķi tiek aizstāvēts Krišs Melnalksnis, kura darbību Rainis novērtē īpaši 
augstu: “Melnalksnis ir tas, kas noorganizēja mūsu tautskolu, kas lika pamatu 
visai mūsu skolai [..] Melnalksnis ielika demokrātisku garu mūsu tautskolā.”10
1928. gada beigās apskatā “Skolu dzīves hronika” raksturoti ministra 
A. Tenteļa pēdējie rīkojumi, norādot, ka tie “izdoti ar vienīgo nolūku – dzīt 
no skolas laukā progresīvu garu”. Turpat kritizēts likuma grozījums par 
4 Tentelis, A. Desmit gadu izglītības darbā. IMM, Nr. 11, 1928, nov., 369.–371. lpp.
5 “Tīrīšana” Izglītības ministrijā. Mūsu Nākotne, Nr. 8, 1928, 234.–237. sl.
6 Liepa, M. Kurp grib mūs vest prof. A. Tentelis un tie spēki, kas stāv aiz viņa? Mūsu Nākotne,
Nr. 15, 1928, 434. sl.
7 “Tīrīšana” Izglītības ministrijā. Mūsu Nākotne, Nr. 8, 1928, 236. sl.
8 LR II Saeimas IX sesijas 6. sēde 1928. gada 15. maijā. Stenogramma, 162. lpp.
9 LR II Saeimas IX sesijas 7. sēde 1928. gada 16. maijā. Stenogramma, 235. lpp.
10 LR II Saeimas IX sesijas 7. sēde 1928. gada 16. maijā. Stenogramma, 235.–236. lpp.
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divējādām beigu apliecībām pamatskolās, kas daļai skolēnu nedos tiesības 
iestāties vidusskolā, skolotāju atlaišanas kārtība sakarā ar skolēnu skaita 
samazināšanos utt.11
Vēstures avoti liecina, ka Rainis, būdams izglītības ministrs pirms A. Tenteļa, 
centies atbalstīt skolotāju–mēģinātāju darbību, ārvalstu pedagoģiskās pieredzes 
ieviešanu skolās, skolēnu darbību aktivizējošu metožu ieviešanu, bet A. Tentelis 
bijis konservatīvāks – viņš nav atbalstījis skolas reformu komisijas darbu. 
A. Tenteļa vēlāko gadu pedagoģiskajos rakstos sastopam ne vienu vien ideju, 
kas bija populāra skolotāju–mēģinātāju darbībā, taču 1928. gadā pretēji viedokļi 
izriet no atšķirībām politiskajos uzskatos, kas bija par pamatu izmaiņām arī 
ministrijas darbinieku vidū.
Otro reizi ministra amatā
Otro reizi ministra postenī A. Tentelis bija trīs gadus, tāpēc daudz lielāks ir 
parakstīto likumu un rīkojumu skaits, daudz vairāk aktivitāšu izglītības laukā. 
Arī uzkrātā pieredze ievērojama – A. Tentelis ir bijis Filoloģijas un filozofijas 
fakultātes dekāns, divas reizes – LU rektors, vienu gadu arī izglītības ministrs.
Lai stimulētu zinātnisko darbību Universitātē, 1935. gada 12. septembrī 
parakstīts “Likums par Latvijas universitātes Zinātniskās pētniecības fondu”,12
kurā līdzekļi tika ieskaitīti no valsts budžeta, no universitātes speciāliem 
līdzekļiem, no Kultūras fonda un no privātiem dāvinājumiem. Paredzēts, ka 
fondu pārvalda universitātes padomes iecelta komiteja, kuras priekšsēdētājs ir 
rektors, šī komiteja arī piešķir līdzekļus pētniecībai. Norādīts, ka fonda līdzekļi 
piešķirami vienīgi zinātniskās pētniecības vajadzībām – aparātu un materiālu 
iegādei, arhīvu pētīšanai, ekspedīciju rīkošanai un tamlīdzīgi.
Uzsākot 1935./1936. mācību gadu, tiek izdoti rīkojumi par ģimnāziju, 
komercskolu, pamatskolu, jauktu tautību un mazākumtautību stundu plāniem, 
noteikumi par skolotāju darba normām un atalgojumu.
1935. gada 24. septembrī Ministru prezidents K. Ulmanis un izglītības 
ministrs A. Tentelis parakstīja “Skolotāju institūta likumu”.13 Likumā noteikts, 
ka Skolotāju institūti ir sešklasīgi; institūta pirmajā klasē uzņem audzēkņus, 
kas uzrāda liecību par pamatskolas pilna kursa beigšanu ar tiesībām iestāties 
vidusskolā pēc papildu pārbaudījuma veikšanas Izglītības ministrijas noteiktos 
pamatskolas priekšmetos. Ja reflektantu ir vairāk nekā brīvu vietu, jānotur 
“sacensības pārbaudījumi”. Pārbaudot un uzņemot audzēkņus, jāgriež vērība ne 
vien uz zināšanām, bet arī uz spējām un līdzšinējās skolas atsauksmēm.  
11 A. Tenteļa pēdējie rīkojumi. Mūsu Nākotne, Nr. 21, 1928, 658.–660. sl.
12 Likums par Latvijas Universitātes Zinātniskās pētniecības fondu. IMM, Nr. 9, 1935, sept., 
262.–263. lpp.
13 Skolotāju institūta likums. IMM, Nr. 10, 1935, okt., 420.–425. lpp.
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Augstākā institūcija Skolotāju institūtos ir pedagoģiskā konference, kas
“1) apspriež audzināšanas un mācīšanas jautājumus un atsevišķu darbinieku 
pienākumus audzināšanā un mācīšanā;
 2) uzņem skolēnus, apspriež un novērtē skolēnu darbus un uzvešanos, 
lemj par viņu pārcelšanu uz nākošo klasi un par liecību un apliecību 
izsniegšanu viņiem, kā arī izslēdz parastiem paidagoģiskiem līdzekļiem 
nelabojamus skolēnus;
 3) piešķir skolēniem stipendijas un balvas, ja par to piešķiršanu nepastāv 
īpaši noteikumi, un izlemj jautājumus par skolēnu atsvabināšanu no 
skolas naudas pēc Izglītības ministrijas dotiem norādījumiem;
 4) apspriež un izlemj citus skolas dzīves jautājumus, kas paredzēti Izglītības 
ministrijas instrukcijās un rīkojumos.”14
Sekojot K. Ulmaņa nostādnei par Latvijas vēstures pētīšanu, tika veikti arī 
organizatoriski pasākumi. Nozīmīga bija Latvijas vēstures institūta izveidošana. 
“Likums par Latvijas vēstures institūtu”15 noteica, ka “institūts pakļauts tieši 
izglītības ministram”, tātad A. Tentelis kļuva par pirmo Latvijas vēstures institūta 
direktoru. Institūta darbība aptver: 1) latviešu senvēsturi, 2) latviešu vecāko 
vēsturi, 3) latviešu jaunāko vēsturi un 4) vispārīgo vēsturi.
Jāpiezīmē, ka dibināšanas aktā iekļauta ideja par zinātņu akadēmijas kā 
zinātniskā centra veidošanu: “Nodibinoties Latvijas zinātņu akadēmijai, vēstures 
institūts pāriet tanī kā viņas pirmā sastāvdaļa.”16
1936. gada 26. novembrī par godu A. Tenteļa 60. dzimšanas dienai ar 
Ministru kabineta lēmumu Latvijas vēstures institūta sastāvā tiek nodibināts 
vēstures pētīšanas fonds – “Profesora A. Tenteļa fonds”. Šim fondam no valsts 
kases līdzekļiem atvēlēti Ls 10 000.17
Izglītības ministrijas galvenos uzdevumus un veikumus ministrs Tentelis 
analizējis runā radiofonā 1936. gada 1. oktobrī. Savu runu viņš nosauc “Skolas 
darbu sākot” un uzsver mācību nozīmīgumu, un salīdzina mācību gada sākumu 
ar stāšanos darbā. Ar izpratni viņš runā par skolotāja atbildīgo darbu: “Nevar vairs 
pēc pabeigtām stundām ievilkties kā kurmis alā un gaidīt rītdienu, vēl jāgādā par 
skolēnu audzināšanu, vēl sabiedriskie darbi gaida, vēl ārpusskolas izglītība, vēl 
mazpulks, citas skolēnu organizācijas. Uz skolotāju skatās uzmanīgas acis, un 
par viņa darbu spriež valdības iestādes, sabiedrība. Tiešām nav viegli. Tā nu reiz 
cilvēka dzīvē ir, ka visiem jāstrādā, nerimstoši jāstrādā, apzinoties, ka tikai ar 
darbu nāk darba prieks un darba enerģija.”18
14 Skolotāju institūta likums. IMM, Nr. 10, 1935, okt., 424. lpp.
15 Likums par Latvijas vēstures institūtu. IMM, Nr. 1, 1936, janv., 110. lpp.
16 Turpat, 110. lpp.
17 Prof. A. Tenteļa vēstures pētīšanas fonds. IMM, Nr. 12, 1936, dec., 752. lpp.
18 Izglītības ministra Dr. A. Tenteļa runa radiofonā š. g. 1. oktobrī. IMM, Nr. 10, 1936, okt., 
382. lpp.
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Runājot par iepriekšējā mācību gadā paveikto, A. Tentelis ieskicē galvenos 
uzdevumus jaunajā mācību gadā: “Izglītības ministrija sākusi lielāku vērību 
piegriezt skolnieku veselības un higiēnisko apstākļu uzlabošanai [..] Lai skolotāji 
jo vairāk iepazītos ar higiēnas prasībām, tad skolotāju institūtu programmās 
pavairotas skolas higiēnas stundas [..] Skolēnu veselībai un fiziskai audzināšanai 
nāks par labu arī vingrošanas stundu skaita palielināšana par 1 stundu nedēļā 
visās pamatskolas klasēs. Pārstrādātas un jau apstiprinātas ir dažas pamatskolu 
programmas, kā: latviešu valodā, ticības mācībā ev.-luterticīgiem, dabas mācībā 
un lauksaimniecībā. Programmu viela samazināta, vienkāršota, vairāk piemērota 
bērnu vecumam un saprašanai, it īpaši dabas mācībā. Ministrija cer, ka ar šiem 
grozījumiem būs dota iespēja dziļāk iespiesties mācāmā vielā, un bērnu zināšanas 
kļūs noteiktākas, kā arī labāk varēs sasniegt audzināšanas mērķus. Minoritāšu 
skolās Latvijas vēsture un Latvijas ģeogrāfija jāmāca 4., 5. un 6. klasē latviešu 
valodā. Bez tam ministrija, gribēdama izbeigt pārāk raibo galvas segu veidus un 
krāsas, ir atļāvusi zēniem pamatskolās nēsāt melnas drēbes galvas segu ar vienu 
sidrabotu aukliņu uz apmales, bet meitenēm — aizsardžu cepuru veida melnu 
samta galvas segu ar vienu sidrabotu aukliņu uz apmales [..]
Ģimnāzijas izglītību esam raudzījuši pacelt arī ar to, ka ir atvērtas pie dažām 
sagatavošanas klases, tā ka acumirklī ir 15 latviešu valsts ģimnāzijas un 7 privātas 
ģimnāzijas ar sagatavošanas klasēm [..] Arī vidusskolu programmu pārstrādāšana 
uzsākta un pārstrādātas ev.-lut. ticības mācības un latviešu valodas program-
ma. Beidzamā vielas saīsināšanā un pārkārtošanā ievērots vairāk audzināšanas 
princips: proti, lai klasē mācītu to, kas noder audzēkņa rakstura, gribas spēka, 
valstiska, latviska gara disciplīnēšanai un stiprināšanai. Mums vajaga pozitīvus 
raksturus ar stingru, noteiktu pasaules uzskatu, vīrus, kas zina un saprot, ko viņi 
dara, un kas spēj savus ideālus realizēt [..]
Pārstrādāti arī tehnikumu un zemāko arodskolu mācību plāni, pēdējās 
palielinot praktisko darbnīcu stundu skaitu uz teorētisko stundu rēķina. 
Tāpat tehnikumiem izstrādātas jaunas programmas, kamēr zemāko arodskolu 
programmu pārstrādāšana uzsākta. Vairāk pārgrozību noticis skolotāju institūtos, 
kur arī uzsākta programmu pārstrādāšana un manāmi pārstrādāts mācību plāns, 
piegriežot sevišķu izmanību nākamo skolotāju uzdevumiem [..]
Lielu uzmanību kopā ar Kultūras fonda domi Izglītības ministrija piegriezusi 
šai budžeta gadā mākslas un kultūras lietām [..]
Mīļie skolotāji un kollēgas, nekad neaizmirstiet, ka pirmo liecību par skolas 
darbību nodod skolas ārējais izskats un iekšējā iekārta, tīrība un kārtība, un tad nāk 
tikai mācīšanas un audzināšanas liecības. Beigās jāpiemin, ka Izglītības ministrija 
kļuvusi par divi iestādēm bagātāka, proti, nodibināts Latvijas vēstures institūts 
un Latviešu valodas krātuve, kuras izveidojoties nesīs svētību mūsu tautai [..]
Aizrādīšu, ka vēl liels vairums mūsu skolu mitinās pavisam neciešamās telpās 
un ka nepieciešams celt jaunus, piemērotus skolas namus vai esošos pamatīgi 
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pārbūvēt un paplašināt, neraugoties uz to, ka beidzamos 2 gados jau ļoti daudz 
darīts tai ziņā [..] 
Ir cenzētas vairāk kā 1000 dažādu skolas grāmatu visdažādākiem mācības 
priekšmetiem [..] Līdz ar cenzēšanu un grāmatu vērtēšanu sasniegta ļoti manāma 
grāmatu palētināšanās un ārējā izskata uzlabošanās.”19
Izglītības ministra A. Tenteļa runas un rakstus izglītības jautājumos caurvij 
Kārļa Ulmaņa cildināšana, pozitīvas nozīmes piešķiršana 1934. gada 15. maija 
notikumiem, kas ienesuši “jaunu garu”, taču tajos atrodamas arī atziņas, kuras, 
attiecinātas uz skolotāju un viņa pedagoģisko darbību, kļūst par pedagoģiskām 
vērtībām un kurām ir paliekoša vieta Latvijas pedagoģijas vēsturē. Savukārt 
atsauces un norādes uz vadoņa aicinājumiem un rīcību varētu būt izskaidrojamas 
ar līdzīgiem uzskatiem par latviskas Latvijas veidošanu, taupības režīma 
ievērošanu un savas zemes mīlestības jūtu audzināšanu.
Ne velti pēc A. Tenteļa lūguma atbrīvot viņu no ministra amata K. Ulmanis 
raksta: “Rīgā, 1938. g. 23. augustā. Augsti godāts profesora kungs, ar dziļu 
nožēlošanu saņēmu Jūsu lūgumu atbrīvot Jūs no izglītības ministra amata, kuru 
nepārtraukti izpildījāt vairāk kā trīs gadus. 
Jūs, kas no līdzšinējiem izglītības ministriem esiet visilgāki atradušies šai 
atbildības pilnajā postenī, esiet ielikuši savā plašajā darbā lielu mīlestību, sparu 
un lietpratību. [..] Jūsu ierosinošie un gaišā patriotisma apgarotie aicinājumi 
mūsu jaunatnei atraduši spraigu atbalstu mūsu tautas visplašāko aprindu sirdīs 
un stiprinājuši latviskās Latvijas jaunos gara un mākslas dzīves pamatus.
Jūsu gaišais zinātnieka skats, skaidri pārredzēdams mūsu tautas pagātni, 
labāki kā daudzi citi redz latviešu tautas nākotni, viņas mērķus un uzdevumus. 
Tādēļ es ar drošu paļāvību varēju Jums nodot mūsu kultūras lietu vadību un 
svarīgo jaunās paaudzes audzināšanu. Tagad, kad Jūs atstājiet grūto un atbildības 
pilno ministra amatu, lai nodotos pilnīgi zinātnei, atļaujiet man, ļoti godātais 
profesora kungs, izteikt Jums savu dziļi izjusto pateicību par sekmīgi veikto 
darbu. [..]
Novēlu Jums, augsti godātais profesora kungs, vislabākos panākumus Jūsu 
turpmākās dzīves gaitās.
Ar patiesu cieņu Valsts un Ministru prezidents.”20
19 Izglītības ministra Dr. A. Tenteļa runa radiofonā š. g. 1. oktobrī. IMM, Nr. 10, 1936, okt., 
381.–387. lpp.
20 Izglītības ministra Augusta Tenteļa dienesta gaitas apraksts. LVVA, 1307. f., 3. apr., 
50. l.,26.–27. lp.
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Pedagoģiskais mantojums
Personības attīstību, personības dzīvesdarbību var pētīt un izprast tikai 
konkrēta laikmeta, konkrētas kultūras kontekstā. Šāda pieeja ļauj objektīvāk 
izvērtēt arī Augusta Tenteļa pedagoģisko devumu. Viņa pedagoģisko rakstu un 
publicēto runu analīze ļauj izdalīt trīs jomas, kurām Tentelis visvairāk pievērsies. 
Tās ir atziņas par skolotāja lomu skolā un sabiedrībā, audzināšanas problēmām, 
vēstures mācīšanu skolā.
r Skolotāja misija 
“Skolotājam taču uzticēta mūsu jaunatnes audzināšana, t. i. visaugstākais 
pienākums sabiedrības un valsts dzīvē. Mūsu tauta taču būs tāda, kādu mūsu 
skolotāji to izaudzinās [..] Viņš arī paliek dabīgais tautas dzīves vadītājs, 
audzināšanas spēka un virziena noteicējs,”21 raksta A. Tentelis rakstā “Skolas 
tēvs”. Šo domu viņš uzsvēris arī, uzrunājot skolotājus 1936. gadā, un norādījis, 
ka galvenais skolotāja uzdevums ir kalpošana lielākajām vērtībām: valstij, tautai, 
ideāliem.22 A. Tentelis uzskata, ka no skolotāja atkarīga skolas vide, kas savukārt 
ietekmē skolēnus:
“Kāds skolotājs un kāds gars skolā valda, redzams jau skolai piebraucot. Kur 
jauki izkopti celiņi, stādījumi, kur tīrība ārpusē, kur skolas ēkas labi koptas, tur 
skolēnu gars arī jautrs un priecīgs.”23
Daudzos rakstos rodamas atziņas par izglītības kvalitāti, kas, pēc A. Tenteļa 
domām, atkarīga galvenokārt no skolotāja metodiskās sagatavotības: “.. katram 
skolotājam ir jācenšas rast paņēmienu, metodes, kā vislabāk mācāmo vielu 
pasniegt skolēniem, kā skolēni visvieglāk un visātrāk piesavinātos to, kas 
jāmācās.”24
Pozitīvi jāvērtē ministra aicinājumi nodarboties ar pašizglītību, nemitīgu 
pašpilnveidošanos, solot arī Izglītības ministrijas atbalstu šajā jomā: “Bet arī 
labam metodu zinātājam un piemērotājam vajaga savas zināšanas atsvaidzināt un 
pārbaudīt, un nekautrēties to darīt. Skolas darbs ir dzīvs darbs un prasa pastāvīgu 
uz priekšu iešanu.”25
Ministra Tenteļa rakstu un runu izpēte liecina, ka viņš bijis ne tikai 
vēsturnieks un labs organizators, bet viņam nav bijuši sveši arī pedagoģijas 
un psiholoģijas pamati: “.. jums [domāti skolotāji – aut.] bērna dvēsele smalki 
jāpazīst, viņa īstenībā nav balta lapa, kuru jūs paņemat un rakstāt, kas patīkās. 
Tikai labs pratējs var visu, ko grib, rakstīt, bet arī tad, ja to dara ar mīlošu sirdi, 
21 Tentelis, A. Skolas tēvs. Sējējs, Nr. 1, 1938, janv., 16.–17. lpp.
22 Tentelis, A. Uzruna skolotājiem. Sējējs, Nr. 7, 1936, jūl., 692. lpp.
23 Turpat, 694. lpp.
24 Turpat, 693. lpp.
25 Tentelis, A. Uzruna skolotājiem. Sējējs, Nr. 7, 1936, jūl., 693. lpp.
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taisnīgu prātu, mierīgu, uzmanīgu garu, ar lielu taktu un dziļu pārdomu; tikai labs 
pratējs, kas ieguvis autoritāti, bērnu pilnu uzticību, paļāvību un mīlestību. Tas 
nav viegli un prasa no skolotāja bezgala daudz pacietības, uzmanības un pūļu.”26
A. Tentelis bieži pateicas skolotājiem, uzmundrina viņus, atzīst, ka skolotāji 
strādā krietni, taču vienlaikus norāda: “Arī tiem, kas labi strādā, nebūs par 
ļaunu, ja viņi lieku reizi pārdomās par savu darbu, par saviem paņēmieniem un 
atcerēsies savus labos un nepietiekošos rezultātus. Skolas darbs jau ir komplicēts, 
ļoti komplicēts, tālab gan neviens nevarēs teikt, ka viņš jau sasniedzis pilnību, 
ka viņam nava vairs nekas darāms, nekur nekas vairs papildināms, ka nava vairs 
ko mācīties. Paidagoģijas vēsture rāda jau tūkstošgadīgas pūles skolas darbu 
organizēšanā, bet vai šis darbs nobeigts?”27
Ministrs vairākkārt atgādinājis skolotājiem parauga nozīmi audzināšanā –
skolotājam jābūt paraugam sabiedrībā – un arī norādījis, kā iegūt autoritāti un 
cieņu bērnu, vecāku un sabiedrības acīs: “Katra nesaticība, naids jūsu starpā 
nepaliks tikai skolotāju istabā, tas izies ātri vien pa klasēm, teciņus izskries pa 
skolas durvīm, un ķerat tad viņu ciet! Ar kādām acīm tad jūs stāsaties bērnu 
priekšā? Kā jūs attaisnosiet sevi? Kā jūs prasīsiet disciplīnu, ja paši to nebūsit ie-
vērojuši? Lai jūsu darbs skolā būtu bagātīgi svētīts, tad neaizmirstat, ka arī ārpus 
skolas, bez skolas bērniem vēl ir daudzas acis un daudzas sirdis, kas uz jums 
raugās un jūs gaidīt gaida, un kur jūs varat daudz laba darīt. Tas ir sabiedrībā.”28
Atceroties pagātni, A. Tentelis sirsnīgi runā par “skolas tēvu”. Šim tematam 
veltīts raksts mēnešrakstā “Sējējs”. Ieskatam – daži izvilkumi: “Kādā uzrunā 
skolotājiem man nācās ar labu vārdu atminēties un ieteikt jauniem skolotājiem 
tos skolu vadītājus, kurus daudzās Latvijas skolās, it īpaši uz laukiem, sauc 
par “skolas tēviem”, bieži vien pieliekot klāt jauko vārdiņu – mūsu. Ar šādu 
apzīmējumu izteic zināmu lepnumu un augstāko vērtējumu, kādu vien var pielikt 
lauku cilvēki lauku skolotājam. Pilsētnieki turas attālāk no skolotājiem, viņiem 
bieži pietiek ar skolotāja vārdu, tikai reti minot skolas tēvu. Mūsu dienās vārds –
skolas tēvs – daudz mazāk dzirdams. [..]
Skolas tēvs tomēr bija kaut kas vairāk, nekā skolas kungs vai skolotāja kungs. 
Viņu tiešām turēja kā tēvu, viņu mīlēja, mīlēja bērni, mīlēja bijušie skolnieki, 
mīlēja pieaugušie, mīlēja pat tie, kam ar skolu nebija darīšana. Viņš bija vi-
siem tuvs. Kad skolas bērni stāstīja par savu skolas tēvu, tad viņu acis priekā un 
sajūsmā mirdzēja. Uz skolas tēva vārdiem atsaucās dažādos dzīves gadījumos, jo 
viņa vārdi bija neapgāžama patiesība, viņš bija lielākā autoritāte skolu zināšanu 
un dzīves gudrības aplokā, lielāka pat kā vecāku autoritāte. Pie viņa arī nāca 
dažādos dzīves gadījumos pēc padoma. Vecāki varēja sajust īstu greizsirdību, bet 
to viņi nedarīja, jo arī viņu acīs skolas tēvs bija autoritāte, kuru nevien respektē, 
26 Tentelis, A. Lai kalpojam Latvijai! Sējējs, Nr. 1, 1937, janv., 6.–7. lpp.
27 Turpat, 5. lpp.
28 Turpat, 7. lpp.
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bet arī mīlē, ciena un apbrīno. [..] Ja mēs paraugāmies to skolotāju darbībā, kuri 
bija izpelnījušies skolas tēva vārdu vai kurus arī tagad sauc par skolas tēviem, tad 
viņi tiešām jo spilgti atšķīrās no citiem skolotājiem, kam šo vārdu nepiešķīra. Vis-
pirms skolas tēvi bija saauguši, cieši saauguši ar savu skolu, bet nemazāk ar savu 
apkārtni – pagastu vai draudzi. Viņi dzīvoja savas apkārtnes dzīvi, labi zināja tās 
labās un ļaunās puses, zināja tās trūkumus un vajadzības un meklēja līdzekļus, kā 
ļauno novērst, trūkumos palīdzēt, kā labo veicināt un paplašināt, papildināt. [..]
Mums atliekas tikai vēlēties, lai katrā skolā būtu pa īstam skolas tēvam un 
ka katrs skolotājs censtos sirsnīgā nopietnībā, draudzībā un saderībā sasniegt 
šo kāroto mērķi. Tad mums nebūs ko baidīties par Latvijas nākotni, tā būs 
panākumu bagāta un baudīs pelnīti augstas kultūras valsts slavu.”29
r "VE[JOʴØBOBLʴQFSTPOˡCBTBĨˡTUˡCBTQBNBUT
A. Tenteļa paustais uzskats – audzināšanas darbu nedrīkst atstāt novārtā ne 
skolā, ne augstskolā. Būdams ministra amatā, viņš vairāk pievērsās audzināšanas 
jautājumiem skolā, bet dažos rakstos un runās atrodamas domas arī attiecībā 
uz augstskolu. Ir liecības, ka kopš augstskolas darbības pirmsākumiem 
Latvijā – Rīgas politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā (1862–1919) 
aizsāktās audzināšanas tradīcijas turpinājušās arī Latvijas Universitātē. Īpaša 
uzmanība tikusi pievērsta pilsoniskās apziņas stiprināšanai, tikumisko un 
estētisko jūtu attīstībai un fiziskās sagatavotības veicināšanai. To apliecina arī 
izglītības ministra A. Tenteļa ievadraksts akadēmiskajā laikrakstā “Universitas” 
1936./1937. studiju gada sākumā: “Bet nevien par tiešo darbu gribu šeit runāt. 
Bez zinātnes mūsu Alma mater akadēmiskā jaunatnē veido arī raksturu, lai 
vēlāk drošu roku varētu darīt darbus, kas cels un stiprinās mūsu valsti un tautu. 
Dzīve prasa daudz pārbaudījumus, un pirmais no tiem ir strādāt vienotā domā 
un darbā, neaizmirstot veco ideālismu, kad universitātes beigušie meklēja vietu 
pārliecības, bet ne materiālā vai sabiedriskā stāvokļa dēļ. Pirmā vietā – izvēlētais 
un apzinātais ideālais darba lauks. Bieži šis ceļš liek lauzt materiālus šķēršļus un, 
varbūt, arī garīgu pretestību. Bet tas ir jāpārvar. Akadēmiskā pilsoņa darbam ir 
jābūt pašaizliedzīgam un krietnam, kas radītu vēlamas un augstas vērtības.”30
Runājot par audzināšanas rezultātu – spēju kalpot Latvijai – izglītības mi-
nistrs tēlaini atgādina skolotājiem: “Nekad mēs pietiekoši skaidri un dziļi neap-
tversim, cik lielu uzticību skolotājiem dāvā vecāki, tauta un valsts. Viņi nodevuši 
skolotāju audzināšanā savu visdārgāko mantu, – vecāki – savus bērnus, tauta 
un valsts – savu nākotni. Un skolotājiem jāatbild par to, ko viņi no šī dārguma 
izveidos, vai mirdzošu, cietu dārgakmeni, vai nekur nederīgu bezveida gabalu; 
29 Tentelis, A. Skolas tēvs. Sējējs, Nr. 1, 1938, janv., 14.–17. lpp.
30 Tentelis, A. Jaunu gadu sākot. Universitas, Nr. 8, 1936, 15. sept., 1. lpp.
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vai jūsu audzēknis būs krietns un vērtīgs pilsonis, jeb nederīgs un kā kaitīgs no 
sabiedrības izslēdzams.”31
Kā sasniegt vēlamo rezultātu, “lai – no skolām iznāktu stipri un cieti 
rakstura cilvēki, pozitīvi savos uzskatos un pārliecībā, disciplinēti savā dzīvē 
un uzstāšanās, krietni savā darbā”32? A. Tentelis norāda līdzekļus, kā to panākt: 
“Tāpēc izmantojat visus līdzekļus, kas jums skolā doti, izmantojat šim nolūkam 
reliģisko, lasāmo grāmatu, vēstures vielu, vingrošanu un visus citus priekšmetus. 
Lasāmā vielā nerādāt un neslavējat par ideāliem nenosvērtus, gļēvus, mīkstčau-
līgus, nenormālus tipus, kaut arī tie daudzkārt izsauc mūsu līdzjūtību un 
nožēlošanu, jo tie nav ideāli. Rādāt veselus, krietnus, spēcīgus tipus, apgarojat tos 
ar savu dvēseles siltumu. Tāpat visnotaļ izmantojat vēstures vielu. Diezgan esam 
dzirdējuši, ka latvieši nekas neesot, nekādu kultūras darbu neesot darījuši, neko 
nespējot un arī nespēšot. Pienācis laiks atklāt pilnu patiesību, parādīt, ka latvietis 
savā vēstures gaitā daudz ko paspējis, radījis augstas kulturālas vērtības un rada 
vēl tagad.”33
A. Tentelis daudzkārt uzsvēris vēstures stundu iespējas audzināšanā, tēv-
zemes mīlestības jūtu stiprināšanā un pašapziņas kāpināšanā, kā arī domu par 
ikviena skolotāja atbildību: “.. visiem skolotājiem kopā jāstrādā audzināšanas 
darbs, arī stundu skolotājiem, kas atnāk tikai uz dažām stundām, neviens 
nedrīkst no tā atteikties. Visiem kopā jāgādā arī par skolnieku disciplīnu, par viņu 
stāju. Neviens nedrīkst teikt: “es tagad neesmu dežurants» vai «es neesmu klases 
audzinātājs”, vai “es neesmu skolas pārzinis”. Bet skolotājs zināmā skolā jūs esat, 
tad arī kopā ar citiem jūs atbildat par savas skolas slavu; neviens tam neticēs, ka 
jums tur nebūtu nekādas darīšanas; jūs kopā ar citiem atbildat par kārtību skolā, 
par stāju, beidzot – par skolas darba rezultātiem un sekmēm. Jūs taču esat viena 
saime, jums ir viens darbs, viens pienākums. Jums visiem jāpieliek roka, kur vien 
varat ko labu darīt.”34
r ,ʴNʴDˡUWˋTUVSJ
Vēstures mācīšanai skolā A. Tentelis pievērsies jau 20. gs. 20. gados, kad 
pēc Izglītības ministrijas lūguma viņš recenzēja vēstures mācību grāmatas 
(1923.–1924. gadā – P. Dreimaņa, K. Dēķena, K. Melnalkšņa vēstures grāmatas), 
piedalījās vēstures stundās dažādās Rīgas vidusskolās, debatēja ar vēstures 
skolotājiem un referēja vēstures skolotāju kursos un apspriedēs. Visplašāk viņa 
vērojumi un norādījumi atspoguļoti referātā vidusskolas vēstures skolotāju 
31 Tentelis, A. Lai kalpojam Latvijai! Sējējs, Nr. 1, 1937, janv., 5. lpp.
32 Turpat, 7. lpp.
33 Tentelis, A. Lai kalpojam Latvijai! Sējējs, Nr. 1, 1937, janv., 6. lpp.
34 Turpat, 7. lpp.
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apspriedē 1924. gada 13. februārī.35 Tur profesors parādās kā ieinteresēts 
domubiedrs, kurš prot taktiski aizrādīt, lietišķi norādīt uz trūkumiem.
Runājot par metodiku, Tentelis uzsver vispārzināmo patiesību, ka “tie paņē-
mieni ir visnoderīgākie, kas dod vislielākos un vislabākos rezultātus”36. Vērojot 
stundas, viņš ir uzkrājis interesantu pieredzi un atzīst, ka “katra metode ir laba, ja 
viņa ar vismazākām pūlēm noved pie vēlamā rezultāta”, tāpēc Tentelis nepretendē 
uz pamācīšanu: “Vienam izdodas labi, lietojot vienus paņēmienus, otram citus. 
Tikai skolotājam vajaga vairāk mēģināties un neapmierināties ar to, kas viņam 
pašam vieglāk. Bieži tas, kas skolotājam vieglāk, ir bērnam daudz grūtāk. 
Skolēnam jābūt ir tam mērogam, pēc kā lai mēs savus paņēmienus vērtējam, ne 
mūsu pašu parocība. Viens tāds mērogs ir bērnu zināšanas. Tāpēc skolotājam būs 
raudzīties, ka bērns to, ko viņš zina, zinātu skaidri un noteikti. Neviena termina 
nebūs palaist garām, kuru visa klase noteikti nezina, un nevis terminu vien, bet 
arī faktu. Katrs fakts ir individuāls, tālab galu galā var būt tikai viens viņa for-
mulējums. Daudzkārt nākas novērot šo ļaunumu: neskaidrību, nenoteiktību, un 
viņa cēloņi pa lielākai daļai meklējami pašā skolotājā un viņa pasniegšanas veidā, 
bieži vien vienkāršā nolaidībā, nevīžībā ..”37
A. Tentelis mudina skolotājus mācīties citam no cita: “Un man šķiet, ka arī 
jums vajadzētu izlietot katru izdevību apmeklēt otra skolotāja stundas. Arī no 
sliktas stundas var mācīties un pie tam daudz, var būt vēl vairāk, kā no labas, jo tā 
modina daudz vairāk pārdomu, salīdzinājumu, gribu labot.”38
Viens no būtiskiem ieteikumiem attiecas uz faktu apguvi: “Šeit vajaga 
stingras noteiktības, precizitātes. Tā jāprasa tiklab skolotājam pašam no sevis, kā 
arī no bērna. Skaidrs priekšstats rada skaidru domu.”39
Izteikts pārmetums: “Dažs labs skolotājs nezina, kas ir viņa uzdevums 
katrā atsevišķā stundā. Gan viņš zina, par ko jārunā, bet kāpēc taisni par to un 
ne par citu, par to nav īstas skaidrības. Tas nāk, man šķiet, no tam, ka dažam 
skolotājam ir ļoti niecīgas vēstures zināšanas, jāšaubās, vai pat vairāk, kā mācības 
grāmatā.”40 Tentelis ir pārliecināts, ka “vēsturnieks bez vēstures grāmatām 
bibliotēkā, ar vienu mācības grāmatu vien, ir kā galdnieks, kas grib galdu taisīt ar 
35 Tentelis, A. Piezīmes par vēstures pasniegšanu Rīgas vidusskolās : (referāts nolasīts 
13. febr. 1924. vidusskolas vēstures skolotāju apspriedē). IMM, Nr. 5, 1924, maijs, 595.–
601. lpp.
36 Turpat, 595. lpp.
37 Turpat, 599. lpp.
38 Turpat, 595. lpp.
39 Tentelis, A. Piezīmes par vēstures pasniegšanu Rīgas vidusskolās : (referāts nolasīts 
13. febr. 1924. vidusskolas vēstures skolotāju apspriedē). IMM, Nr. 5, 1924, maijs, 
597. lpp.
40 Turpat, 597. lpp.
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cirvi vien.”41 Viņš pārmet tiem skolotājiem, kuri pārblīvē stundu ar informāciju, 
nenoskaidrodami, vai skolēni izprot būtību, saskata galveno: “Man bij izdevība 
dzirdēt vairāk tādu lekciju; par dažām man jāsaka, ka pats tās grūti sapratu, jo ar 
lielām pūlēm izlobīju, ko īsti lektors grib sasniegt. Pie tam man jāsaka, ka lektors 
man jauna nekā neteica, ko tad lai tur dara bērni, kam viss bij jauns? Vecākās 
klasēs jau var vēsturi sniegt lekcijas veidā, bet vienmēr vajaga apstāties pie 
centrāliem jautājumiem un izprašņāt, vai skolēni tiešām sapratuši. Citādi klasē 
būs maz panākumu, jo bērni ir gan spiesti klausīties, bet pārbaudīt, vai viņi ir 
pareizi dzirdējuši un sapratuši, to viņi paši nevar, jo nava nekādu līdzekļu. Ja jau 
stāsta to, kas mācīts grāmatā, neizceļot vienu vai otru vietu, tad arī nav nekādas 
nozīmes.”42
Tentelis uzsver vēstures mācību priekšmeta lielo audzinošo vērtību un 
skolotāja autoritātes, sevišķi “zinātniskās autoritātes” nozīmi vēstures zināšanu 
apguvē. Viņa secinājums – ja vēstures skolotājam ir plašas zināšanas savā 
priekšmetā, ja viņam ir skaidrs katras stundas mērķis, ja viņš izmanto racionālus 
paņēmienus mācībās, tad ir nodrošināta arī autoritāte.
Atsaucoties uz vēstures avotiem, A. Viča un L. Adamoviča darbiem, profesors 
Tentelis ir devis savu vērtējumu arī Latvijas vēstures izpētei un latviešu izglītības 
vēsturei.
Rīgas Latviešu biedrības zinību komisijas sēdē 1932. gada 5. februārī A. Ten-
telis referēja par Latvijas vēstures izpēti: “Latvieši vēl maz piedalījušies savas 
vēstures pētīšanā. Tas tāpēc, ka agrāk 1) tam nebija praktiskas nozīmes un 2) visi 
arhīvi bija sveštautiešu rokās. Vācu pētnieki veikuši lielu darbu, tikai ne latviešu, 
bet savā labā. Viņi pētījuši savas tautas vēsturi Baltijā. Krodznieks lika pamatu 
patstāvīgai vēstures pētīšanai, kļūdams par mūsu vēstures tēvu. Jauns posms 
radās ar Latvijas Universitātes nodibināšanos, kas radīja lielu interesi kā par 
vispārējo, tā Latvijas vēsturi. Daudz darījis Kultūras fonds darbu izdošanas ziņā, 
bet visvairāk ārzemju arhīvu pētīšanā.”43
Skolu vēstures un pedagoģiskās domas izpētē mūsdienās no jauna izvērtēta 
gan brāļu draudzes, gan baltvācu apgaismotāju, zviedru un cariskās Krievijas 
ietekme uz izglītības un grāmatniecības attīstību mūsu zemē, bet vēsturē paliek 
arī profesora un izglītības ministra A. Tenteļa viedoklis.
Augusta Tenteļa dzīvesdarbība liecina, ka viņš savu mūžu veltījis divām 
zinātnēm – vēsturei un pedagoģijai. Nozīmīgs ir bijis arī viņa veikums izglītības 
ministra amatā.
41 Turpat, 597. lpp.
42 Turpat, 599. lpp.
43 Rīgas Latviešu biedrības zinību komisijas sapulču protokolu grāmata (1903–1932). LAB 
Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa.
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LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 22. lp.
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LVVA, 7427. f., 13. apr., 1760. l., 51. lp.
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Izglītības ministra A. Tenteļa ģimene 1935. gadā. Fotogrāfija no 
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas datubāzes “Personu un vietu attēlu datubāze’’.
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P. Ķiķaukas veltījums prof. A. Tentelim 60 gadu jubilejā. 
Publicēts “Senatne un Māksla’’ Nr. 4 (1936).
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Ministru kabineta locekļi Brīvdabas muzejā pie Latgales senās dūmu istabas 1935. gada 17. jūlijā. 
No kreisās: V. Gulbis, J. Balodis, K. Ulmanis, P. Kundziņš, F. Balodis, A. Bērziņš, H. Apsītis, 
B. Einbergs, A. Tentelis. Fotogrāfija no Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas datubāzes 
“Personu un vietu attēlu datubāze’’.
Izglītības ministra prof. A. Tenteļa sagaidīšana Daugavpilī 1936. gada 7. novembrī. 
Fotogrāfija no privātkolekcijas.
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Izglītības ministra prof. A. Tenteļa sagaidīšana Daugavpilī 1936. gada 7. novembrī. 
Fotogrāfija no privātkolekcijas.
Izglītības ministra prof. A. Tenteļa sagaidīšana Daugavpilī 1936. gada 7. novembrī. 
Fotogrāfija no privātkolekcijas.
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Izglītības ministra prof. A. Tenteļa  ievada runa “Pirmā Baltijas vēsturnieku konferencē’’ 
1937. g. 16. augustā. Publicēts “Izglītības Ministrijas Mēnešraksts’’ Nr. 9 (1937, sept.).
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Izglītības ministra prof. A. Tenteļa  ievada runa “Pirmā Baltijas vēsturnieku konferencē’’ 
1937. g. 16. augustā. Publicēts “Izglītības Ministrijas Mēnešraksts’’ Nr. 9 (1937, sept.).
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Profesora Augusta Tenteļa publikācijas
1911
1. Къ вопросу объ обращенiи блаженнаго Августина / А.А. Тэнтэл // Къ 
двадцатипятилͣтiю учено-педагогической дͣятельности Ивана Михайловича 
Гревса : сборникъ статей его учениковъ : 1884-1909. - Спб. : Общественная 
польза, 1911.
1923
2. [Rec. par grām.: Dreimanis, P. Vadonis vispārējā un Latvijas vēsturē :
pamatskolas kurss. 1. daļa, Senie laiki / P. Dreimanis. - Rīga : Valters un Rapa, 1922. -
214 lpp.] / Augusts Tentelis. - (Kritika un bibliogrāfija) // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.3 (1923, marts), 349.-351.lpp.
3. [Universitātes pārstāvja prof. A. Tenteļa referāts : rec. par grām.: Dēķens, K. 
Īss vēstures kurss : senie laiki / K. Dēķens. - Rīga : Valters un Rapa, 1921. - 63 lpp.] /
Augusts Tentelis. - (Kritika un bibliogrāfija. Skolas grāmatu novērtēšanas komisijas 
atsauksmes un spriedumi) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1923, dec.), 
1432.-1441.lpp.
1924
4. Ievadam : [par Lentilius Rosinus “Curlandiae quaedam notabilia”, tā saturu, 
tulkojumu vācu valodā] / Augusts Tentelis // Latvijas Universitātes Raksti = Acta 
Universitatis Latviensis. - 11.sēj. (1924), 3.-5.lpp.
5. Latvju dziņa pēc augstākās izglītības : pretimnākšana studējošo karavīru 
vajadzībām : [arī par studentu skaitu LU fakultātēs, mācību telpām] / Augusts 
Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.259 (1924, 14.nov.), 1.-2.lpp.
6. Piezīmes par vēstures pasniegšanu Rīgas vidusskolās : (referāts, nolasīts 
13. febr. 1924. [g.] vidusskolas vēstures skolotāju apspriedē) / Augusts Tentelis. -
(Praktiskā pedagoģija) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5 (1924, maijs), 
595.-601.lpp.
Tekstā pieminēts Longins Ausējs.
7. [Universitātes pārstāvja prof. A. Tenteļa referāts : rec par grām.: Melnalksnis, 
K. Vispārējā vēsture : pamatskolas un papildu skolas kurss. 1. daļa (V klases kurss), 
No vēstures sākuma līdz lielai franču revolūcijai / K. Melnalksnis. - 3. izd. - Valmiera :
K. Dūnis, 1922. - 94 lpp, 5 kartes] / Augusts Tentelis. - (Kritika un bibliogrāfija. 
Skolas grāmatu novērtēšanas komisijas atsauksmes un spriedumi) // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1924, nov.), 536.-545.lpp.
8. [Universitātes pārstāvja prof. A. Tenteļa referāts : rec. par grām.: Dēķens, K. 
Īss vēstures kurss : vidus laiki / K. Dēķens. - Rīga : Valters un Rapa, 1921. - 72 lpp.] /
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Augusts Tentelis. - (Kritika un bibliogrāfija. Skolas grāmatu novērtēšanas komisijas 
atsauksmes un spriedumi) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1924, janv.), 
87.-94.lpp.
9. [Universitātes pārstāvja prof. A. Tenteļa referāts : rec. par grām.: Dēķens, K. Īss 
vēstures kurss : jaunie laiki / K. Dēķens. - Rīga : Valters un Rapa, 1921. - 162 lpp.] /
Augusts Tentelis. - (Kritika un bibliogrāfija. Skolas grāmatu novērtēšanas komisijas 
atsauksmes un spriedumi) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 (1924, febr.), 
214.-221.lpp.
1925
10. Iespaidi pad. [padomju] Krievijas zinātņu akadēmijas jubilejā / Augusts 
Tentelis. - Paraksts: J.M. // Jaunākās Ziņas. - Nr.204 (1925, 12.sept.), 9.lpp.
1926
11. Darbs sācies! : [jaunu akadēmisko gadu sākot] / Augusts Tentelis //
Students. - Nr.112 (1926, 21.sept.), 1.lpp.
Numurs uzrādīts kļūdaini: Nr.102.
12. Kad runās vēsture? / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.286 (1926, 
18.dec.), 2.lpp.
13. Latvijas vēsture : [lekcijas] / Augusts Tentelis. - Rīga : Valsts prezidenta 
Čakstes kunga virsnieku kursu lekciju un tulkojumu fonda izdevums, 1926. - 44, 
[2] lpp.
14. Latvijas vēsturnieku tuvākie uzdevumi / Augusts Tentelis // Rīgas Latviešu 
Biedrības Zinību Komisijas Rakstu Krājums. - Rīga, 1926. - 18.krāj. (1926), 
38.-44.lpp.
15. [Rec. par grām.: Dēķēns K. Īss vēstures kurss : vidus laiki / K. Dēķens. -
Rīga : Valters un Rapa, 1921. - 72 lpp.] / Augusts Tentelis // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.11 (1926, nov.), 472.-473.lpp.
1927
16. L. [Latvijas] Universitātes zinātnieku delegācija Zviedrijā / Augusts 
Tentelis // Students. - Nr.126 (1927, 27.sept.), 1.lpp.
1928
17. Desmit gadu izglītības darbā : [par skolām, skolotājiem] / Augusts Tentelis //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1928, nov.), 369.-371.lpp.
18. Ievadam / Augusts Tentelis // Latvijas brīvības cīņas un sasniegumi, 
1918.-1928. - Rīga : Izglītības ministrijas izd., 1928. - 4.lpp.
Rec.: Vitenbergs, F. Vēl kāds A. Tenteļa neizdevies pasākums : [par prof. Augusta 
Tenteļa ievadu grāmatai “Latvijas brīvības cīņas un sasniegumi, 1918.-1928.”] /
F. Vitenbergs // Mūsu Nākotne : [žurnāls]. - Nr.24 (1928), 752.-754.sl.
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19. Izglītības politikas dienas jautājumi : [izglītības ministrs Augusts Tentelis 
pret stundu hospitēšanu] / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.31 (1928, 8.febr.), 
1.lpp.
20. La littérature historique lettonne : compte-rendu 1921-1925 / Augusts 
Tentelis // Bulletin d’information des sciences historiques en Europa Orientale. -
Tome I, fasc. 3-4 (1928), 240.-256.lpp.
1929
21. Darba svētība / Augusts Tentelis // Jaunatne. - Nr.11/12 (1929, nov./dec.), 
1.-3.lpp.
22. [Desmit gadu universitātes dzīvē] / Augusts Tentelis. - (Latvijas Universitāti, 
mūsu zinātnes paudēju un tās drošo un gaišo pārstāvi, sirsnīgā godbijībā sveicinam 
jubilejas dienā) // Latvis. - Nr.2382 (1929, 28.sept.), 2.lpp.
23. Domas par jaunatnes audzināšanu / Augusts Tentelis // Jaunatne. - Nr.1 
(1929, janv.), 1.-3.lpp.
Atsauksme: Sviestiņš, J. “Jaunatne” / J. Sviestiņš // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.1 (1930, janv.), 93.-94.lpp.
24. Latvijas Ūniversitātes otrie pieci gadi / Augusts Tentelis // Latvijas 
Ūniversitāte : 1919-1929. - Rīga : Latvijas Ūniversitāte, 1929. - 50.-68.lpp.
25. Universitāte un sabiedrība / Augusts Tentelis // Jaunākās Ziņas. - Nr.219 
(1929, 27.sept.), 1.lpp.
26. Universitātes sasniegumi 10 gados / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. -
Nr.219 (1929, 27.sept.), 1.lpp.
27. Universitātes svētkos / Augusts Tentelis // Latvis. - Nr.2382 (1929, 28.sept.), 
1.-2.lpp.
28. Университетский юбилей / А. Тентель // Сегодня. - Nr.269 (1929, 
28 сент.), 1.lpp.
1930
29. Darba svētība : veltījums jaunatnei / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.1 
(1930, 2.janv.), 3.lpp. : att.
30. Die Letten in der Ordenszeit / Augusts Tentelis. - Lit.: 163.lpp. // Die 
Letten : Aufsätze über Geschichte, Sprache und Kultur der alten Letten. - Riga :
Walters & Rapa, 1930. - 140.-163.lpp.
31. Dziņa pēc augstākas izglītības / Augusts Tentelis // Universitas. - Vasaras 
numurs (1930, augusts), 1.-2.lpp.
32. Latvieši Ordeņa laikā / Augusts Tentelis. - Lit.: 138.lpp. // Latvieši : rakstu 
krājums. - Rīga : Valters un Rapa, 1930. - [1.rakstu krājums], 121.-138.lpp.
Satura rādītājā raksta nosaukums: Latvieši ordeņa laikmetā.
33. Sauksim jaunatni atpakaļ pie zemes : (speciālraksts “Jaunākām Ziņām”) /
Augusts Tentelis // Jaunākās Ziņas. - Nr.213 (1930, 20.sept.), 1.lpp.
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Atsauksme: “Jaunākās Ziņas” š.g. 20. sept. ievietojušas universitātes rektora 
prof. A. Tenteļa rakstu, kurā skaidri un pārliecinoši norādīts virziens, kurp jāvada 
mūsu jaunatne - lauku sēta. - (Preses apskats) // Students. - Nr.169 (1930, 10.okt.), 
12.lpp.
1931
34. Gustavs Ādolfs kā Vidzemes kārtotājs : (priekšlasījums Zviedru un latviešu 
tuvināšanās biedrībā 1930. gada 6. novembrī) / Augusts Tentelis // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 (1931, febr.), 113.-119.lpp.
Atsauksme: Bērziņš, L. Gustavs Ādolfs un latviešu garīgā kultūra / L. Bērziņš //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1932, janv.), 1.-8.lpp.
35. Mīlēsim savu vēsturi! / Augusts Tentelis. - (Literatūra un dzīve) // Brīvā 
Zeme. - Nr.36 (1931, 14.febr.), 9.lpp.
1932
36. Gustavs Ādolfs : [sakarā ar Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa (1594.-
1632.) nāves piemiņas dienu] / Augusts Tentelis // Latvis. - Nr.3302 (1932, 6.nov.), 
1.-2.lpp. : ģīm.
37. Latviešu brīvības tieksmes [no 12. gs.] / Augusts Tentelis. - Lit.: 125.lpp. //
Latvieši. - Rīga : Valters un Rapa, 1932. - 2.rakstu krājums, 107.-125.lpp.
1933
38. Universitātes profesoru maksimālā vecuma lietā : [A. Tentelis apstrīd Latvijas 
Republikas Satversmes publicētā grozījuma lietderību - Latvijas Universitātes 
Satversmes 72. pantā par profesoru maksimālo vecumu 70 gadu vietā likt 65 gadus] /
Augusts Tentelis // Jaunākās Ziņas. - Nr.102 (1933, 9.maijs), 8.lpp.
39. Vēstures pamati Latvijas un Igaunijas draudzībai = Läti - Eesti sôpruse 
ajaloolised alused / Augusts Tentelis // Latvijas - Igaunijas biedrības mēnešraksts = 
Läti - Eesti Ühingu Kuukiri. - Nr.1 (1933, apr./maijs), 18.-23.lpp.
40. Visaugstākā kultūras vērtība : [par pienākumu pret valsti : sakarā ar 18. 
novembri - valsts dibināšanas svētkiem] / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.260 
(1933, 17.nov.), 7.lpp. : att.
41. Zemnieku dzīve zviedru laikā / Augusts Tentelis. - (Literatūra un dzīve) //
Brīvā Zeme. - Nr.11 (1933, 14.janv.), 6.lpp. ; Nr.17 (1933, 21.janv.), 8.lpp. ; Nr.22 
(1933, 28.janv.), 6.lpp. ; Nr.28 (1933, 4.febr.), 6.lpp.
1934
42. Ievadam : (zviedru laiki Latvijas vēsturē) / Augusts Tentelis // Zviedru 
laikmets Latvijā = Svensktiden i Lettland / Vernera Tepfera un H. Vallīna [Harry 
Wallin] sakopoti attēli ar prof. Augusta Tenteļa ievadu. - Rīga : Latviešu-zviedru 
biedrība = Utgivare Lettisk-svenska föriningen i Rīga, 1934. - 7.-14.lpp.
43. Īstai pienākuma apziņai atkal jāmostas : [par 15. maija apvērsumu] / Augusts 
Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.122 (1934, 2.jūn.), 8.lpp.
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44. Jūlijs Cēzars / Augusts Tentelis // Pēdējā Brīdī. - Nr.264 (1934, 23.okt.), 
2.lpp. ; Nr.265 (1934, 24.okt.), 2.lpp. ; Nr.266 (1934, 25.okt.), 2.lpp. ; Nr.267 (1934, 
26.okt.), 2.lpp.
45. Lauku pašvaldības 19. gadusimtenī / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. -
Nr.291 (1934, 19.dec.), 6., 7.lpp.
46. Lauku pašvaldības 19. gadusimtenī : (referāts pagastu vecāko sanāksmē, 17. 
decembrī 1934. g.) / Augusts Tentelis. - (Saīsināts atreferējums) // Jaunākās Ziņas. -
Nr.288 (1934, 19.dec.), 6.lpp.
47. [Rec. par grām.: Liepiņš, O. Olivers Kromvels, Anglijas republikas 
protektors / O. Liepiņš. - Rīga : A. Gulbis, 1934. - 237, [2] lpp.] / Augusts Tentelis. -
(Kritika un bibliogrāfija) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.9 (1934, sept.), 
248.-249.lpp.
48. Svensktiden i Lettlands historia / Augusts Tentelis // Zviedru laikmets 
Latvijā = Svensktieden i Lettland / Vernera Tepfera un H. Vallīna [Harry Wallin] 
sakopoti attēli ar prof. Augusta Tenteļa ievadu. - Rīga : Latviešu-zviedru biedrība = 
Utgivare Lettisk-svenska föriningen i Rīga, 1934. - 23.-27.lpp.
1935
49. Domas par jaunatnes audzināšanu / Augusts Tentelis // Rīts. - Nr.289 
(1935, 20.okt.), 2.lpp.
50. Latviešu stāvoklis no 13. g.s. līdz poļu laiku beigām / Augusts Tentelis //
Latviešu literatūras vēsture. - Nr.2 (1935), 7.-20.lpp.
50.a Latviešu vēsturē viscauri dveš varonības gars / Augusts Tentelis // Rīts. – 
Nr.207 (1935, 30.jūl.), 8.lpp. : il.
51. Latvijas vēsture : [novilkums no “Latviešu konversācijas vārdnīcas” 11. sēj.] /
Augusts Tentelis. - [Rīga], 1935. - 51 lpp.
52. Mācības gada sākumā : [par amata izvēli, vecāku atbildību] / Augusts 
Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.203 (1935, 7.sept.), 1.lpp.
53. Ordeņa mestrs Valters Pletenbergs / Augusts Tentelis // Rīts. - Nr.59 (1935, 
28.febr.), 3.lpp.
54. Pilsētu kultūrvēsturiskā nozīme / Augusts Tentelis. - (Literatūra un dzīve) //
Brīvā Zeme. - Nr.106 (1935, 11.maijs), 9.lpp.
55. Senie notikumi rāda ceļu nākotnē : [par igauņu-latvju un lietuvju attiecībām 
13. gs.] / Augusts Tentelis // Jaunākās Ziņas. - Nr.155 (1935, 13.jūl.), 3.lpp.
Referāts nolasīts latviešu-lietuviešu-igauņu tuvināšanās biedrību konferencē 
Rīgā, 30. jūnijā.
1936
56. Ievadam : [izdodot 1. numuru - par žurnāla “Senatne un Māksla” 
nepieciešamību] / Augusts Tentelis // Senatne un Māksla. - Rīga : Pieminekļu 
valde, 1936. - 1.sēj., 3.-4.lpp.
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Atsauksme: Blese, Ernests. Senatne un Māksla. [1. sēj.] / E. Blese // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.3 (1936, marts), 327.-329.lpp.
57. Izglītības ministra pateicība : [visiem, kas sveica prof. A. Tenteli 60 gadu 
dzimšanas dienā] / Augusts Tentelis // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 
(1936, dec.), 752.lpp.
58. Izglītības ministra prof. A. Tenteļa pateicība : [par ģimnāziju un arodskolu 
beigušo sveicieniem ar solījumiem būt uzticīgiem Latvijas valstij] / Augusts 
Tentelis // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1936, jūl./aug.), 123.lpp.
59. Jaunatnes audzināšana / Augusts Tentelis // Brīvības pieminekļa gada 
grāmata. - Rīga : Brīvības pieminekļa komiteja, 1936. - Ceturtais gads (1936), 69.-
71.lpp.
60. Jaunatnes audzināšana / Augusts Tentelis // Par Latviju. - Rīga : I.M. 
Mācības līdzekļu nodaļa, 1936. - 155.-157.lpp.
61. Jauno skolas gadu sākot / Augusts Tentelis // Sējējs. - Nr.1 (1936, janv.), 
3.-8.lpp.
62. Jaunu gadu sākot : [vēlējumi studentiem būt vienprātīgiem, pašaizliedzīgiem, 
patriotiski noskaņotiem] / Augusts Tentelis // Universitas. - Nr.8 (1936, 15.sept.), 
1.lpp.
63. Klausīsimies vēstures soļos : izglītības ministrs prof. Dr. A. Tentelis par 
Latvijas vēstures institūta uzdevumiem un nozīmi / Augusts Tentelis // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.109 (1936, 14.maijs), 4.lpp.
64. Latvieši Ordeņa laikā / Augusts Tentelis. - Lit.: 140.lpp. // Latvieši. - 2., 
revidēts iespiedums. - Rīga : Valters un Rapa, 1936. - [1.rakstu krājums], 123.-
140.lpp.
Satura rādītājā raksta nosaukums: Latvieši ordeņa laikmetā.
65. Latviešu cīņa par izglītību / Augusts Tentelis // Sējējs. - Nr.1 (1936, janv.), 
3.-8.lpp.
Atsauksme: Kurcalts, K. Sējējs - mēnešraksts latviskās dzīves veidošanai. 
1. nr., 1936. g. janvārī / K. Kurcalts // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 
(1936, febr.), 216.-219.lpp.
66. Latviešu dziesma : [par latvieša un dziesmas nešķiramību no seniem laikiem 
līdz mūsdienām] / Augusts Tentelis // Mana tēvu zeme / sast. Atis Zālītis. - Rīga :
Izglītības ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 1936. - 265.-269.lpp.
67. Latviešu vēsture : [par Latvijas vēstures pētīšanu un pētniecisko darbu] /
Augusts Tentelis // Jaunākās Ziņas. - Nr.289 (1936, 19.dec.), 25.lpp.
68. Mazpulka nozīme audzināšanā / Augusts Tentelis // Vadītājs. - Nr.1 (1936), 
6.-8.lpp.
69. Rīga un latvieši 13. gadsimteņa sākumā / Augusts Tentelis. - Kopsav. vācu 
val.: 43.lpp. // Senatne un Māksla. - Rīga : Pieminekļu valde, 1936. - 3.sēj., 37.-
43.lpp. : att.
Satura rādītājā raksta nosaukums: Senās Rīgas tirgotāji un amatnieki latvieši.
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70. Skolas gars / Augusts Tentelis // Sējējs. - Nr.2 (1936, febr.), 131.-134.lpp.
71. Skolas gars : [Latvijas skolotāju kongresā nolasītais referāts] / Augusts 
Tentelis // Audzinātājs. - Nr.1 (1936), 1.-6.lpp.
72. Skolas gars : [izvilkums no referāta] / Augusts Tentelis // Par Latviju. -
Rīga : I.M. Mācības līdzekļu nodaļa, 1936. - 121.-124.lpp.
73. Ventspils apriņķa tautskolu skolotāju konference : [1. Ventspils pilsētas 
pamatskolas zālē 24. oktobrī]. - (Apskats. Sapulces un konferences. Tautskolu 
skolotāju konferences). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 
(1936, nov.), 574.-577.lpp.
Tekstā citēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
74. Vēstures nozīme : [referāts zemnieku dienā] / Augusts Tentelis // Kurzemes 
Vārds. - Nr.44 (1936, 22.febr.), 4.lpp.
1937
75. Babītes pagasta 6 klasīgās [pamatskolas karoga iesvētīšana notika 14. 
novembrī] / K. Šops. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs) // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.12 (1937, dec.), 705.-706.lpp.
Tekstā citēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
76. Dr. K. Ulmanis un mūsu izglītības un kultūras ieguvumi : [sakarā ar Kārļa 
Ulmaņa 60. dzimšanas dienu] / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.198 (1937, 
3.sept.), 13.lpp. : att.
77. Dr. K. Ulmanis un mūsu izglītības un kultūras ieguvumi / Augusts Tentelis //
Kārļa Ulmaņa 60 gadi : 1877. 4. septembris - 1937. : svētku raksti. - Rīga : Zemnieka 
Domas, 1937. - 187.-189.lpp.
78. [Ievads : par “Latvijas vēstures avotu” izdošanas nepieciešamību - sakarā ar 
1. sējuma laišanu klajā] / Augusts Tentelis // Latvijas vēstures avoti = Les sources de 
l’histoire de Lettonie. - Rīga : Latvijas vēstures institūts, 1937. - 1. sēj., [V-VI] lpp.
79. Izglītības ministrs prof. Dr. A. Tentelis par šī mācības gada mērķiem : [būtu 
vēlams apvienot mazākas skolas, darbosies 4 skolotāju institūti, pārstrādās institūtu 
programmas u.c.] / Augusts Tentelis // Audzinātājs. - Nr.9 (1937, sept.), 536.-
538.lpp.
80. Jaunatnei / Augusts Tentelis // Tēvzemei un brīvībai / [sast. Aleksandrs 
Grīns, Atis Zālītis]. - Rīga : Izglītības ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 1937. -
21.-24.lpp.
Izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa ģīmetne 9.lpp. (mākslinieka J. Steinberga 
zīm.).
81. Ko senatne rāda un māca / Augusts Tentelis // Vadītājs. - Nr.6 (1937), 371.-
378.lpp.
82. Lai kalpojam Latvijai! : [par skolotāja pienākumiem audzināšanā] / Augusts 
Tentelis // Sējējs. - Nr.1 (1937, janv.), 5.-8.lpp.
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83. Lasītājiem : [par “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” izdošanu] / Augusts 
Tentelis // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.1 (1937), 3.-7.lpp.
84. Latviešu vēsture / Augusts Tentelis // Tēvu sēta / kārtojis Līgotņu Jēkabs 
[t.i. Jēkabs Roze]. - Rīga : Izglītības ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 1937. - 23.-
26.lpp.
Augusta Tenteļa ģīmetne 9.lpp. (mākslinieka J. Steinberga zīm.).
85. Lielo pārvērtību un ideālisma ceļš : [aicinājums akadēmiskajai jaunatnei 
veicināt Latvijas zinātni] / Augusts Tentelis // Universitas. - Nr.8 (1937, 15.maijs), 
181.lpp.
86. Mūsu vadonis un skola : [par Valsts prezidentu Kārli Ulmani sakarā ar 
viņa 60. dzimšanas dienu] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.199 (1937, 
4.sept.), 4.lpp.
87. Patiesība un nacionālisms vēstures zinātnē un mācīšanā / Augusts Tentelis //
Vēstures atziņas un tēlojumi : vēstures skolotāju 1936. g. lasīto lekciju sakopojums /
red. Francis Balodis. - [Rīga] : Izglītības ministrija, 1937. - 7.-18.lpp.
Atsauksme: Vīgrabs, J. [Vēstures atziņas un tēlojumi…] / J. Vīgrabs // Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.1 (1938), 133.-137.lpp.
88. Pārskats par latviešu vēsturi / Augusts Tentelis. - (Pirmajā vēstures skolotāju 
kongresā nolasītie referāti) // Pagātne un tagadne : Latvijas Vēstures skolotāju 
biedrības rakstu krājums. - Rīga : Latvijas Vēstures skolotāju biedrība, 1937. - 2.sēj., 
97.-109.lpp.
Atsauksme: Stepermanis, M. [Pagātne un tagadne…] / M. Stepermanis //
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.3 (1938), 445.-449.lpp.
89. Pieminekļu valdes 1936. gadā izrakto pieminekļu izstāde : [par 1936. gadā 
iegūto senlietu izstādi] / E. Šnore. - (Apskats. Izstādes) // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.1 (1937, janv.), 89.-91.lpp.
Tekstā citēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
90. Skolu jaunatnei - mācības gadu beidzot : [par jauniešu uzņēmību, pilsoņa 
pienākumu] / Augusts Tentelis // Jaunākās Ziņas. - Nr.117 (1937, 29.maijs), 2.lpp.
91. Sveicam varonīgos Cēsu pulka skolnieku rotas dalībniekus un viņu 
viesus Smiltenē / Augusts Tentelis // Smiltenes Ziņas. - Nr.18 (1937, 6.maijs), 
1.-2.lpp. : att.
92. Tautas Vadoņa [Kārļa Ulmaņa] dzīve un personība / Augusts Tentelis //
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.3 (1937), 325.-334.lpp.
1938
93. Arveds Švābe - vēsturnieks / Augusts Tentelis // Tautas vēsturei : veltījums 
profesoram Arvedam Švābem : 25.V.1888-25.V.1938 : [rakstu krājums]. - Rīga :
A. Gulbis, 1938. - 9.-12.lpp.
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94. Atgādinājums par Tēvzemes balvu : (līdz 31. janvārim jāiesniedz ierosinājumi 
apbalvošanai) : [arī par Tēvzemes balvas fondu, nozīmi] / Augusts Tentelis //
Jaunākās Ziņas. - Nr.19 (1938, 25.janv.), 1.lpp.
95. Divdesmit gadi : [par Latvijas sasniegumiem 20 gados] / Augusts Tentelis //
Tev mūžam dzīvot, Latvija. - Rīga : Izglītības ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 
1938. - 29.-35.lpp.
Īsi par autoru - Augustu Tenteli, 426.lpp.
96. Draudzīgā aicinājuma gada dienā : [par Draudzīgā aicinājuma - grāmatu 
dāvināšanu skolām - nozīmi, nepieciešamību] / Augusts Tentelis // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.22 (1938, 28.janv.), 1.lpp.
97. Draudzīgā aicinājuma svētība / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.22 
(1938, 28.janv.), 2.lpp.
98. Ģimene - dzīvības un spēka avots : [audzināšana ģimenē un skolā] / Augusts 
Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.102 (1938, 7.maijs), 1.lpp. : att.
99. Jaunatnes audzināšanā jāpiegriež lielāka vērība atbrīvošanas cīņu vēsturei :
norādījumi vēstures skolotājiem / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.174 
(1938, 5.aug.), 1.lpp.
100. Kas darīts un nodomāts Latvijas vēstures pētīšanā / Augusts Tentelis //
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (1938), 487.-506.lpp.
101. Latvijas jaunatnes darbs : [par skautu pienākumiem, mācībām, attieksmi 
pret valsti] / Augusts Tentelis // Ugunskurs. - Nr.5 (1938), 99.lpp. : att.
102. Lielā laika lielais uzdevums : [15. maija svētkos - par latviešu inteliģences 
uzdevumiem, lai attīstītu tautas vienprātības ideju] / Augusts Tentelis //
Universitas. - Nr.9 (1938, 15.maijs), 234.lpp.
103. “Mums ir Vadonis...” : [par Kārli Ulmani] / Augusts Tentelis // Degsme :
Dr. Kārļa Ulmaņa atziņas, norādījumi, aicinājumi un vēlējumi. - Rīga : A. Gulbis, 
1938. - 497.lpp.
104. Pārskats par latviešu vēsturi / Augusts Tentelis. - [Rīga, 1938]. - 13 lpp.
Atsevišķs iespiedums no izdevuma “Pagātne un tagadne” 2.sēj.
105. Priekšvārdi : [izdevumam “Latviešu vēsture”] / Augusts Tentelis, Francis 
Balodis // Latviešu vēsture. - Rīga : Valters un Rapa, 1938. - 1.sēj., 1.d. (1938), 
3.-9.lpp.
106. Skolas tēvs / Augusts Tentelis // Sējējs. - Nr.1 (1938, janv.), 14.-17.lpp.
107. Tēvs un māte / Augusts Tentelis // Bērns paliek bērns : bērns skolā, ģimenē 
un darbā / sakārt. Alfrēds Briedis. - Rīga : Zemnieka Domas, 1938. - 17.-18.lpp.
108. Uzruna ģimenes dienā : [par labas ģimenes lielo nozīmi] / Augusts 
Tentelis // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1938, maijs/jūn.), 533.-
537.lpp.
109. Vēsture un personība / Augusts Tentelis. - (Literatūra un dzīve) // Brīvā 
Zeme. - Nr.258 (1938, 12.nov.), 9.lpp.
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1939
110. Latviešu Indriķa chronikas IV nodaļa / Augusts Tentelis. - Kopsav. vācu 
val.: Das IV Kapitel der Chronik Heinrichs von Lettland, 503.-504.lpp. // Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (1939), 483.-504.lpp.
111. Latviešu vēsture jaunā skatījumā : Vēstures institūta direktora prof. Dr. 
Augusta Tenteļa referāts / Augusts Tentelis // Valsts kultūras padomes sesija. 
1. sesija, 1939. gada 1. februārī. - Rīga : Valsts kultūras padome, 1939. - 19.-27.lpp.
Atsauksme: Blese, E. [Valsts kulturas padomes 1. sesija] / E. Blese // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.4 (1939, apr.), 545.-546.lpp.
112. Latviešu vēstures pateicība : [par prezidenta Kārļa Ulmaņa 40 gadu 
sabiedriskās darbības atceri] / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.286 (1939, 
16.dec.), 3.lpp.
113. Latvijas Universitatei 28. septembrī 1939. g. : [uz 20 darbības gadiem 
atskatās Universitāte] / Augusts Tentelis. - (Apskats) // Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls. - Nr.3 (1939), 467.-469. lpp.
114. Latvijas vēstures institūta sēde : [prof. A. Tentelis 24. oktobrī sēdes 
dalībniekus referātā iepazīstināja ar Latviešu Indriķa hronikas 4. nodaļu par laiku, kad 
dibināta Rīga : daļējs referāta pārstāsts] // Students. - Nr.3 (1939, 1.nov.), 91.lpp.
115. Pieci gadi : [par Latviju laikā no 1934. gada 15. maija līdz 1939. gadam] /
Augusts Tentelis // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (1939), 165.-
176. lpp.
116. [Rec. par grām.: Švābe, A. Latvijas vēstures avotu hrestomātija (1300.-
1500.g.) / A. Švābe. - Rīga : A. Gulbis, 1939. - 144 lpp.] / Augusts Tentelis. -
(Recenzijas) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (1939), 629.-630.lpp.
117. Vēstures likumi / Augusts Tentelis // Latviešu vēsturnieku veltījums 
profesoram Dr. hist. Robertam Vipperam, 14.VII.1859.-14.VII.1939. : [rakstu 
krājums]. - Rīga : A. Gulbis, 1939. - 37.-44. lpp.
Atsauksme: Zakke, Georgs. [Latviešu vēsturnieku veltījums…] / Georgs 
Zakke // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.3 (1939), 450.-453. lpp.
1940
118. Latviešu vēstures pateicība : [par Kārļa Ulmaņa atbalstu Latvijas vēstures 
pētīšanai] / Augusts Tentelis // Tautai un valstij : rakstu krājums Prezidenta Kārļa 
Ulmaņa 40 gadu sabiedriska darba atcerei. - Rīga : Biogrāfiskā arhīva apgāds, 1940. -
46.-49.lpp.
1948
119. Latvju tautas vēsture / Augusts Tentelis // Latvju kultūra : rakstu krājums. -
[Eslingena] : A. Klāvsons, 1948. - 43.-111.lpp.
Satura rādītājā raksta nosaukums: Mūsu tautas likteņa gaitas.
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120. Latviešu vēstures pateicība : [prezidenta Kārļa Ulmaņa 40 gadu sabiedriskās 
darbības atcerei] / Augusts Tentelis // Kārlis Ulmanis, 4.9.1877.-4.9.1977. : tautai un 
valstij veltīts mūžs : 30 autoru vērtējums / sakārtojis Žanis Unāms. - 2. iespiedums. -
[Īstlansinga] : Gauja, 1977. - 46.-49.lpp.
1980
121. Ievadam / Augusts Tentelis // Latvijas brīvības cīņas un sasniegumi, 1918.-
1928. - 2. iesp. - Īstlansinga : Gauja, 1980. - 4.lpp.
1991
122. “Mums ir Vadonis...” : [par Kārli Ulmani] / Augusts Tentelis // Degsme :
Dr. Kārļa Ulmaņa atziņas, norādījumi, aicinājumi un vēlējumi. - Rīga : Avots, 1991. -
497.lpp.
1996
123. Latvija pastāvēs mūžīgi! / Augusts Tentelis. - (Pūrs. Vēl šodien - prof. 
Augustam Tentelim veltīta izstāde LU bibliotēkā [sakarā ar vēsturnieka, LU rektora, 
LR izglītības ministra Augusta Tenteļa (1876-1942) 120. dzimšanas dienu]) //
Latvijas Vēstnesis. - Nr.204/205 (1996, 28.nov.), 8.lpp.
124. Par mūsu tautas vēsturi : [fragments no grāmatas “Tēvu sēta” (1937)] /
Augusts Tentelis. - (Pūrs. Vēl šodien - prof. Augustam Tentelim veltīta izstāde LU 
bibliotēkā [sakarā ar vēsturnieka, LU rektora, LR izglītības ministra Augusta Tenteļa 
(1876-1942) 120. dzimšanas dienu]) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.204/205 (1996, 
28.nov.), 8.lpp.
Profesora Augusta Tenteļa raksti enciklopēdijās
1932
125. Karolingi : [franku ķēniņu dinastija] / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1932-1933. - 8.sēj.: Jelgavas apriņķis-
Kāzas, 15882.-15888.sl.
126. Kasiodōrs : ap 490-583, augsts ierēdnis ostgotu ķēniņu galmā Itālijā /
Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1932-1933. -
8.sēj.: Jelgavas apriņķis-Kāzas, 16068.-16071.sl.
127. Kastilija : Kastiļa, Spānijas centrālais apgabals : vēsture / Augusts 
Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1932-1933. - 8.sēj.: 
Jelgavas apriņķis-Kāzas, 16099.-16102.sl.
128. Katalonija : Spānijas novads Vidus jūras piekrastē : vēsture / Augusts 
Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1932-1933. - 8.sēj.: 
Jelgavas apriņķis-Kāzas, 16144.-16146.sl.
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1933
129. Kolōnāts : Romas ķeizarvalsts zemnieku agrārais un tiesiskais stāvoklis /
Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1933. - 9.sēj.: 
Kazbeks-Krievupe, 17107.-17110.sl.
130. Konrads / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga :
A. Gulbis, 1933. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 17391.-17393.sl. : ģīm.
131. Kritika : (vēstures) avotu / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1933. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 18189.-18191.sl.
132. Krusta kari / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga :
A. Gulbis, 1933-1934. - 10.sēj.: Krievu raksts-Latvija, 18554.-18563.sl.
133. Latīņu ķeizarvalsts / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. -
Rīga : A. Gulbis, 1933-1934. - 10.sēj.: Krievu raksts-Latvija, 20300.-20301.sl.
1934
134. Latvju vēsture : [līdz 19. gs. beigām] / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1934-1935. - 11.sēj.: Latvija-Laubana, 
22272.-22369.sl.
135. Latvju zinātne / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. -
Rīga : A. Gulbis, 1934-1935. - 11.sēj.: Latvija-Laubana, 22397.-22408.sl.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 42. [apakšnod.]: Vēstures zinātne, 22511.-
22520.sl.
136. Livonia / Augusts Tentelis. - Paraksts: A.Ten. // Enciclopedia Italiana : di 
scienze, lettere ed arti. - Roma : Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 
1934. - 21.sēj.: Leu-Malb, 332.-334.lpp. : karte.
1935
137. Lotars / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga :
A. Gulbis, 1935-1936. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 24652.-24653.sl.
138. Ludviķis I Dievbijīgais / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1935-1936. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 24745.-
24746.sl.
139. Ludviķis IX / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga :
A. Gulbis, 1935-1936. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 24747.-24749.sl.
140. Majordoms : nebrīvo kalpotāju priekšnieks / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1935-1936. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness 
kalni, 25281.sl.
141. Makiavelli, Nikolo di Bernardo dei / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1935-1936. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness 
kalni, 25313.-25316.sl.
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142. Maksimiliāns I : Vācijas ķēniņš un ķeizars / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1935-1936. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness 
kalni, 25343.-25344.sl.
143. Maltas ordenis / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. -
Rīga : A. Gulbis, 1935-1936. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 25539.-25540.sl.
1937
144. Paleologi : Bizantijas ķeizarvalsts dinastija / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1937. - 15.sēj.: Neilands-Paragvaja, 
30432.-30436.sl.
145. Patarija : revolucionāra, reliģiska un polītiska kustība / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1937-1938. - 16.sēj.: Paragvaja-
Plēpis J., 31185.-31186.sl.
146. Pauls Diakons : pirmais ievērojamākais viduslaiku vēsturnieks / Augusts 
Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1937-1938. - 16.sēj.: 
Paragvaja-Plēpis J., 31277.-31279.sl.
147. Periodizācija : vēsturē / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1937-1938. - 16.sēj.: Paragvaja-Plēpis J., 31617.-
31620.sl.
148. Platonovs Sergejs : 1860-1932, krievu vēsturnieks / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1937-1938. - 16.sēj.: Paragvaja-
Plēpis J., 32704.-32705.sl.
1938
149. Pragmātiskā metode : paņēmieni, kā rakstīt vēsturi / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1938. - 17.sēj.: Plesa-Raganas, 
33718.-33719.sl.
150. Principāts : Romas valsts pārvaldes veids / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1938. - 17.sēj.: Plesa-Raganas, 34033.-
34034.sl.
151. Ranke, Leopolds fon / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1938-1939. - 18.sēj.: Raganiņas-Rudzi, 34946.-
34950.sl. : ģīm.
152. Renesanse : [ievads] / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. -
Rīga : A. Gulbis, 1938-1939. - 18.sēj.: Raganiņas-Rudzi, 35404.-35405.sl.
153. Romas vēsture / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. -
Rīga : A. Gulbis, 1938-1939. - 18.sēj.: Raganiņas-Rudzi, 36558.-36604.sl.
154. Rostovcevs, Mihaīls : seno laiku vēsturnieks / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1938-1939. - 18.sēj.: Raganiņas-Rudzi, 
36690.-36691.sl.
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1939
155. Seņoboss Šarls : franču vēsturnieks : [šķirkļa daļa] / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1939. - 19.sēj.: Rudzi-Sirijs, 
38277.-38279.sl.
156. Sicilijas vespera : siciliešu sacelšanās / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1939. - 19.sēj.: Rudzi-Sirijs, 38535.sl.
157. Sids : arī S. Kampeadors, spāniešu tautas varonis un bruņinieku ideāls /
Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1939. -
19.sēj.: Rudzi-Sirijs, 38545.-38547.sl.
158. Siņorija : Italijas lielāko pilsētu monarchistiskais valdības veids / Augusts 
Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1939. - 19.sēj.: Rudzi-
Sirijs, 38857.-38859.sl.
1940
159. Šaubas par īstumu : vēstures metodoloģijas paņēmiens / Augusts Ten-
telis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: Studentu 
rota-Tjepolo Dž. B., 41519.-41520.sl.
160. Ščapovs Afanasijs : krievu vēsturnieks / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 
41549.sl.
161. Ščerbatovs Michaīls : kņazs, krievu vēsturnieks un publicists / Augusts 
Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: 
Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 41551.sl.
162. Šlēcers Augusts Ludvigs : vācu vēsturnieks, statistiķis un publicists /
Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. -
21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 41734.-41735.sl.
163. Šlosers Frīdrichs Kristofs : vācu vēsturnieks / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: Studentu rota-
Tjepolo Dž. B., 41747.-41748.sl.
164. Šmurlo Jevgeņijs : krievu vēsturnieks / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 
41780.sl.
165. Šulte Aloizs : vācu vēsturnieks / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 41922.-
41923.sl.
166. Tabula Peutingeriana : senās Romas valsts ceļu kartes kopija / Augusts 
Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: 
Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 42053.-42054.sl.
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167. Tacits Kornelijs : romiešu literatūras pēdējais klasiķis un lielākais Romas 
vēsturnieks / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 
1940. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 42062.-42063.sl.
168. Tatiščevs Vasilijs : krievu vēsturnieks / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 
42246.-42247.sl.
169. Tautu staigāšana / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. -
Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 42351.-42356.sl.
170. Teiners Augustīns : katoļu baznīcas vēsturnieks / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: Studentu rota-
Tjepolo Dž. B., 42414.sl.
171. Teodora : 2 Bizantijas ķeizarieņu vārds / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 
42560.-42561.sl. : il.
172. Teodorichs : Teoderichs, ostgotu karalis / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 
42561.-42564.sl.
173. Tēns Ipolits : franču estetiķis un vēstures filozofs / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: Studentu rota-
Tjepolo Dž. B., 42550.-42552.sl. : ģīm.
174. Tiranija : senā Grieķijā valsts vienvaldības tips / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: Studentu rota-
Tjepolo Dž. B., 42921.-42922.sl.
2001
175. Karolingi : [franku ķēniņu dinastija] / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2001. - Faksimilizdevums. - 8.sēj.: Jelgavas 
apriņķis-Kāzas, 15882.-15888.sl.
176. Kasiodōrs : ap 490-583, augsts ierēdnis ostgotu ķēniņu galmā Itālijā /
Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2001. -
Faksimilizdevums. - 8.sēj.: Jelgavas apriņķis-Kāzas, 16068.-16071.sl.
177. Kastilija : Kastiļa, Spānijas centrālais apgabals : vēsture / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2001. - Faksimilizdevums. - 8.sēj.: 
Jelgavas apriņķis-Kāzas, 16099.-16102.sl.
178. Katalonija : Spānijas novads Vidus jūras piekrastē : vēsture /
Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2001. -
Faksimilizdevums. - 8.sēj.: Jelgavas apriņķis-Kāzas, 16144.-16146.sl.
179. Kolōnāts : Romas ķeizarvalsts zemnieku agrārais un tiesiskais stāvoklis /
Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2001. -
Faksimilizdevums. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 17107.-17110.sl.
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180. Konrads / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. -
Rīga : Antēra, 2001. - Faksimilizdevums. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 17391.-
17393.sl. : ģīm.
181. Kritika : (vēstures) avotu / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2001. - Faksimilizdevums. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 
18189.-18191.sl.
182. Krusta kari / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga :
Antēra, 2001. - Faksimilizdevums. - 10.sēj.: Krievu raksts-Latvija, 18554.-18563.sl.
183. Latīņu ķeizarvalsts / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. -
Rīga : Antēra, 2001. - Faksimilizdevums. - 10.sēj.: Krievu raksts-Latvija, 20300.-
20301.sl.
184. Latvju vēsture : [līdz 19. gs. beigām] / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2001. - Faksimilizdevums. - 11.sēj.: Latvija-
Laubana, 22272.-22369.sl.
185. Latvju zinātne : [līdz 19. gs. beigām] / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2001. - Faksimilizdevums. - 11.sēj.: Latvija-
Laubana, 22397.-22408.sl.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 42. [apakšnod.]: Vēstures zinātne, 22511.-
22520.sl.
2002
186. Lotars / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga :
Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 24652.-
24653.sl.
187. Ludviķis I Dievbijīgais / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness 
kalni, 24745.-24746.sl.
188. Ludviķis IX / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga :
Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 24747.-
24749.sl.
189. Majordoms : nebrīvo kalpotāju priekšnieks / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 13.sēj.: 
Londons Dž.-Mēness kalni, 25281.sl.
190. Makiavelli, Nikolo di Bernardo dei / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 13.sēj.: 
Londons Dž.-Mēness kalni, 25313.-25316.sl.
191. Maltas ordenis / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. -
Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 
25539.-25540.sl.
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192. Šaubas par īstumu : vēstures metodoloģijas paņēmiens / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 21.sēj.: 
Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 41519.-41520.sl.
193. Ščapovs Afanasijs : krievu vēsturnieks / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 21.sēj.: Studentu 
rota-Tjepolo Dž. B., 41549.sl.
194. Ščerbatovs Michaīls : kņazs, krievu vēsturnieks un publicists /
Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. -
Faksimilizdevums. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 41551.sl.
195. Šlēcers Augusts Ludvigs : vācu vēsturnieks, statistiķis un publicists /
Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. -
Faksimilizdevums. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 41734.-41735.sl.
196. Šlosers Frīdrichs Kristofs : vācu vēsturnieks / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 21.sēj.: Studentu 
rota-Tjepolo Dž. B., 41747.-41748.sl.
197. Šmurlo Jevgeņijs : krievu vēsturnieks / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 21.sēj.: Studentu 
rota-Tjepolo Dž. B., 41780.sl.
198. Šulte Aloizs : vācu vēsturnieks / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo 
Dž. B., 41922.-41923.sl.
199. Tabula Peutingeriana : senās Romas valsts ceļu kartes kopija /
Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. -
Faksimilizdevums. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 42053.-42054.sl.
200. Tautu staigāšana / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. -
Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 
42351.-42356.sl.
201. Teiners Augustīns : katoļu baznīcas vēsturnieks / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 21.sēj.: 
Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 42414.sl.
202. Teodora / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga :
Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 42560.-
42561.sl. : il.
203. Teodorichs : Teoderichs, ostgotu karalis / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 21.sēj.: Studentu 
rota-Tjepolo Dž. B., 42561.-42564.sl.
204. Tēns Ipolits : franču estetiķis un vēstures filozofs / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 21.sēj.: 
Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 42550.-42552.sl. : ģīm.
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205. Tiranija : senā Grieķijā valsts vienvaldības tips / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 21.sēj.: 
Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 42921.-42922.sl.
2003
206. Paleologi : Bizantijas ķeizarvalsts dinastija / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2003. - Faksimilizdevums. - 15.sēj.: Neilands-
Paragvaja, 30432.-30436.sl.
207. Patarija : revolucionāra, reliģiska un polītiska kustība / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2003. - Faksimilizdevums. - 16.sēj.: 
Paragvaja-Plēpis J., 31185.-31186.sl.
208. Pauls Diakons : pirmais ievērojamākais viduslaiku vēsturnieks / Augusts 
Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2003. - Faksimilizde-
vums. - 16.sēj.: Paragvaja-Plēpis J., 31277.-31279.sl.
209. Periodizācija : vēsturē / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2003. - Faksimilizdevums. - 16.sēj.: Paragvaja-Plēpis J., 
31617.-31620.sl.
210. Platonovs Sergejs : 1860-1932, krievu vēsturnieks / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2003. - Faksimilizdevums. - 16.sēj.: 
Paragvaja-Plēpis J., 32704.-32705.sl.
2004
211. Pragmātiskā metode : paņēmieni, kā rakstīt vēsturi / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2004. - Faksimilizdevums. - 17.sēj.: 
Plesa-Raganas, 33718.-33719.sl.
212. Principāts : Romas valsts pārvaldes veids / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2004. - Faksimilizdevums. - 17.sēj.: Plesa-
Raganas, 34033.-34034.sl.
213. Ranke, Leopolds fon / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2004. - Faksimilizdevums. - 18.sēj.: Raganiņas-Rudzi, 
34946.-34950.sl. : ģīm.
214. Renesanse : [ievads] / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2004. - Faksimilizdevums. - 18.sēj.: Raganiņas-Rudzi, 
35404.-35405.sl.
215. Romas vēsture / Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. -
Rīga : Antēra, 2004. - Faksimilizdevums. - 18.sēj.: Raganiņas-Rudzi, 36558.-
36604.sl.
216. Rostovcevs, Mihaīls : seno laiku vēsturnieks / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2004. - Faksimilizdevums. - 18.sēj.: 
Raganiņas-Rudzi, 36690.-36691.sl.
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217. Seņoboss Šarls : franču vēsturnieks : [šķirkļa daļa] / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2004. - Faksimilizdevums. - 19.sēj.: 
Rudzi-Sirijs, 38277.-38279.sl.
218. Sicilijas vespera : siciliešu sacelšanās / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2004. - Faksimilizdevums. - 19.sēj.: Rudzi-
Sirijs, 38535.sl.
219. Sids : arī S. Kampeadors, spāniešu tautas varonis un bruņinieku ideāls /
Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2004. -
Faksimilizdevums. - 19.sēj.: Rudzi-Sirijs, 38545.-38547.sl.
220. Siņorija : Italijas lielāko pilsētu monarchistiskais valdības veids /
Augusts Tentelis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2004. -
Faksimilizdevums. - 19.sēj.: Rudzi-Sirijs, 38857.-38859.sl.
Profesora Augusta Tenteļa rediģētie darbi
1926
221. Brastiņš, Ernests. Latvijas pilskalni. 2. sēj., Zemgale un Augšzeme /
Ernests Brastiņš ; red. Augusts Tentelis. - Rīga : Pieminekļu valde, 1926. - 103, 
[1] lpp. - (Pieminekļu valdes materiālu krājumi).
1928
222. Archaioloģijas raksti. 4. sēj., 1. daļa / red. prof. Augusts Tentelis. - Rīga :
Pieminekļu valde, 1928. - 83, [1] lpp. : 7 lp. fotogr.
223. Archaioloģijas raksti. 1. sēj., 2. daļa / red. prof. Augusts Tentelis. - Rīga :
Pieminekļu valde, 1928. - 79, [1] lpp. : tab. - (Pieminekļu valdes materiālu krājumi).
224. Archaioloģijas raksti. 1. sēj., 3. daļa / red. prof. Augusts Tentelis. - Rīga :
Pieminekļu valde, 1928. - 21, [1] lpp. : tab. - (Pieminekļu valdes materiālu krājumi).
225. Brastiņš, Ernests. Latvijas pilskalni. 3. sēj., Latgale / Ernests Brastiņš ; red. 
Augusts Tentelis. - Rīga : Pieminekļu valde, 1928. - 166 lpp. : il., kartes. - (Pieminekļu 
valdes materiālu krājumi).
1932
226. Latvieši : [2. rakstu krājums] / red.: Fr. Balodis, P. Šmits, A. Tentelis. - Rīga :
Valters un Rapa, 1932. - 512 lpp., XVI lp. il.
1933
227. Archaioloģijas raksti. 1. sēj., 1. daļa / prof. A. Tenteļa red. - Rīga : Pieminekļu 
valde, 1933. - 32 lpp. : tab. - (Pieminekļu valdes materiālu krājumi).
228. Celtniecības pieminekļi. 1. sēj., Tautas celtniecība Rēzeknes un Ludzas 
apriņķī = Baudenkmäler. Band 1, Volksbauten in den Kreisen Rēzekne und Ludza /
sakārtojis Ksaverijs Andermanis pēc doc. Dr. Pauļa Kundziņa aizrādījumiem = 
geordnet von K. Andermanis nach Angaben von Dozent Dr. P. Kundziņš ; red. prof. 
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Augusts Tentelis. - Rīga : Pieminekļu valde, 1933. - [10] lpp. zīm., 64 lpp. fotogr. -
(Pieminekļu valdes materiālu krājumi).
1936
229. Latvieši : [1. rakstu krājums] / red.: Fr. Balodis, P. Šmits, A. Tentelis. - 2., 
rev. iesp. - Rīga : Valters un Rapa, 1936. - 369 lpp. : il., tab., k.
1937
230. Dokumenti par “Pēterburgas Avīzēm” = Documents sur “Pēterburgas 
Avīzes” / red. A. Tentelis ; sakārt. A. Altements. - Rīga : Latvijas vēstures institūts, 
1937. - X, 300 lpp. - (Latvijas vēstures avoti = Les sources de l’histoire de Lettonie /
Latvijas vēstures institūta izdoti ; 1. sēj.)
Atsauksme: Vēstures institūta avotu izdevumi : [par grām. “Dokumenti par 
“Pēterburgas Avīzēm”” Augusta Tenteļa red. un “Senās Latvijas vēstures avoti” 
Arvēda Švābes red.] // Sējējs. - Nr.1 (1938, janv.), 103.-104.lpp.
231. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Rīga : [b. i.], 1937-1940.
1937, Nr.1.-4 / red. Augusts Tentelis.
1938, Nr.1.-4 / red. Augusts Tentelis.
1939, Nr.1.-4 / red. Augusts Tentelis.
1940, Nr.1.-2 / red. Augusts Tentelis.
Atsauksme: Blese, Ernests. Latvijas vēstures institūta žurnāls : [par 1937. g. 
Nr.1.-4, 1938. g. Nr.1.-2. žurnālā ievietotajiem rakstiem] / E. Blese // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1938, maijs/jūn.), 680.-684.lpp.
1938
232. Latviešu vēsture. 1. sēj., 1. d., Senākie laiki. Latviešu senvēsture / red.: 
Francis Balodis, Augusts Tentelis. - Rīga : Valters un Rapa, 1938. - 215 lpp. : il.
Tekstā pieminēts Pēteris Šmits.
1939
233. Latvijas vēstures avoti. 5. sēj., Dokumenti par tautas atmodas laikmetu, 
1856.-1867. g. = Les sources de l’histoire de Lettonie. 5. sēj., Documents de l’époque 
de la renaissance nationale 1856-1867 / red. Augusts Tentelis ; sakārt. Alfrēds 
Altements. - Rīga, 1939. - X, 635, [1] lpp. - Personu, vietu vārdu, lietu un arhivāliju 
rādītājs: 581.-635.lpp.
Profesora Augusta Tenteļa tulkotais darbs
1924
234. Lentilius, Rosinus. Curlandiae quaedam notabilia = Šis tas ievērības 
cienīgs par Kurzemi = Einiges Bemerkenswertes aus Kurland / Lentilius Rosinus ; 
no latīņu valodas tulk. Augusts Tentelis. - Piezīmes vācu val.: 66.-73.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti = Acta Universitatis Latviensis. - 11.sēj. (1924), 6.-73.lpp.
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Profesora Augusta Tenteļa oponētās disertācijas
1927
235. Spekke, Arnolds. Alt-Riga im Lichte eines humanistischen Lobgedichts 
vom Jahre 1595 (Bas. Plinius, Encomium Rigae) / Arnolds Spekke ; oponenti: 
Kārlis Straubergs, Roberts Vipers, Augusts Tentelis ; hrsg. mit Unterstützung des 
Lettländischen Kulturfonds. - Riga : Druck von W. F. Häcker, [1927]. - 264, [1] S., 
[1] Bl. Ill. : Ill., Faks. - Bibliogr.: S. 84-90.
Als Dissertation (Dr.phil.) vorgelegt 1930, Riga.
Enthalt (S. 39-83): Encomium inclitae civitatis Rigaæ metropolis Liviniæ /
conscriptum a Basilio Plinio Rigensi, Liuono.
1929
236. Straubergs, Kārlis. Latīņu paraugu iespaids Horātija kritikā un dzejā :
[disertācija] / Kārlis Straubergs ; oponenti: Ēriks Dīls, Arnolds Spekke, Augusts 
Tentelis. - [Rīga, b.g.]. - 307 lp. - Bibliogr.: 298.-306.lpp.
Disertācija aizstāvēta Dr.phil. grāda iegūšanai 1929. gadā Rīgā.
Mašīnrakstā. - Disertācija atrodas Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā (Strauberga 
fonds RK 4203).
1931
237. Straubergs, Kārlis. Horaz : Studien zur Entwicklungsgeschichte der 
römischen Dichtkunst der Augustäischen Zeit / Kārlis Straubergs ; oponenti: Ēriks 
Dīls, Arnolds Spekke, Augusts Tentelis // Latvijas Universitātes raksti. Filoloģijas 
un filosofijas fakultātes sērija. - 1.sēj., Nr.4 (1931), 161.-360.lpp.
Profesora Augusta Tenteļa runas, intervijas, sarunas
1924
238. Latvijas Universitātes 5 gadu svētki. - (Apskats). - Paraksts: Valfr.V. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1924, okt.), 398.-403.lpp.
Tekstā pieminētas Latvijas Universitātes rektora Jāņa Ruberta un prorektora 
Augusta Tenteļa runas svētkos.
239. Universitātes gājiens uz Brāļu kapiem // Students. - Nr.11 (1924, 21.nov.), 
1.lpp.
Tekstā pieminēta prorektora Augusta Tenteļa runa.
1925
240. Tentelis, Augusts. Ko padomju valdība nerāda ārzemniekiem : [par 
saviem iespaidiem Pēterpilī stāsta Augusts Tentelis] / Augusts Tentelis. - Paraksts: 
U. // Jaunākās Ziņas. - Nr.205 (1925, 14.sept.), 4.lpp.
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241. Universitātes gada svētki : [tekstā A. Tenteļa runa, atklājot Universitātes 
svinīgo aktu] // Students. - Nr.3 (1925, 1.okt.), 1.-2.lpp.
242. 18. novembris Rīgā : [tekstā A. Tenteļa runa piemiņas svētkos]. - Paraksts: 
St. // Students. - Nr.11 (1925, 26.nov.), 1.lpp.
1926
243. Universitātes rektors : prof. A. Tentelis atklāj aulā gada akta svinības : iz 
rektora runas L.U. 7. gada svētkos : [tekstā A. Tenteļa runas fragmenti] // Students. -
Nr.113 (1926, 5.okt.), 1.lpp. : fotogr.
1928
244. Tentelis, Augusts. Izglītības ministrijas turpmākie nodomi : [intervija ar 
izglītības ministru Augustu Tenteli: sašaurināt skolas programmu saturu, samazināt 
stundu skaitu, paplašināt skolu tīklu laukos] / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. -
Nr.50 (1928, 2.marts), 1.lpp.
1929
245. Tentelis, Augusts. Lai tavs gadu desmits pārvēršas darba un slavas pilnos 
gadu simtos! : (Universitātes 10 gadu svētku dienā) : [rektora prof. A. Tenteļa svētku 
runa] / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.220 (1929, 28.sept.), 1.lpp.
246.Tentelis, Augusts. [Ministru prezidenta atbilde uz steidzamu pieprasījumu :
runa : par Izglītības ministrijas vairāku darbinieku atlaišanu] / Augusts Tentelis //
Latvijas Republikas II Saeimas Stenogrammas. IX sesija. 1928.gads. [6. sēde]. -
Rīga : Latvijas Republikas Saeima, [1929]. - 159.-165.sl.
247. Tentelis, Augusts. Mūsu universitātes desmitie gadu svētki : [runas 
fragmenti] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. – Nr.221 (1929, 29.sept.), 1., 
3.lpp.
248. Tentelis, Augusts. Sveicinam svētkos! Sekmes darbā! : LU rektora 
A. Tenteļa uzruna [Latvijas Universitātes svētkos] / Augusts Tentelis // Students. -
Nr.153 (1929, 27.sept.), 1.lpp.
249. Tentelis, Augusts. Tērbatas universitātes jubilejas svinības : [LU prof. 
A. Tentelis stāsta avīzes “Brīvā Zeme” līdzstrādniekam par svinību norisi] / Augusts 
Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.274 (1929, 3.dec.), 2.lpp.
250. Universitātes 10 gadu svinības š.g. 28. septembrī : [informācija par svinību 
norisi, studentu skaitu, stipendijām, goda doktoriem, godalgotajiem studentu 
darbiem]. - (Apskats). - Paraksts: J.V. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 
(1929), 314.-321.lpp.
Aktu atklāja LU rektors prof. Augusts Tentelis, tekstā viņa uzruna.
1930
251. Latvijas Universitātes 11 gadu pastāvēšanas svinības // Students. - Nr.169 
(1930, 10.okt.), 3.lpp.
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Svinībās piedalās LU rektors Augusts Tentelis, prorektori Ludvigs Adamovičs, 
Gustavs Klaustiņš.
Citēta Augusta Tenteļa runa.
252. Latvijas ūniversitātes 11. gada svētki : [rektora Augusta Tenteļa uzrunas 
atstāstījums]. - (Apskats) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1930, okt.), 
358.-363.lpp.
253. Tentelis, Augusts. Mūsu sabiedrotās 12. gada svētkos : [Augusta Tenteļa 
runa Latvijas un Igaunijas biedrības sarīkotā vakarā 24. februārī Igaunijas valsts 
neatkarības svētkos] / Augusts Tentelis // Universitas. - Nr.2 (1930, 1.marts), 
1.-3.lpp.
254. Tentelis, Augusts. Mūsu universitātes gada svētku akts [runas fragmenti] /
Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.221 (1930, 30.sept.), 3.lpp.
255. Tentelis, Augusts. Sākot : [rektora prof. Augusta Tenteļa novēlējums 
jaunajam laikrakstam “Universitas” - veicināt cēlu ideālu stiprināšanu] / Augusts 
Tentelis // Universitas. - Nr.1 (1930, 15.febr.), 1.lpp. : att.
256. Tentelis, Augusts. Svinīgs jauno studentu immatrikulācijas akts 
universitātē : [tekstā Latvijas Universitātes rektora prof. Augusta Tenteļa runa] /
Augusts Tentelis. - Paraksts: E.K. // Universitas. - Nr.1 (1930, 15.sept.), 11.-12.lpp.
257. Tentelis, Augusts. Universitātes 11 gadu svētku diena : [atstāstīta rektora 
Augusta Tenteļa runa] / Augusts Tentelis // Universitas. - Nr.3 (1930, 15.okt.), 
10.lpp.
258. Tentelis, Augusts. Vergilijs un viņa laiks : [ievada runa Vergilija svinībās š.g. 
15. oktobrī Latvijas Universitātes aulā] / Augusts Tentelis // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.11 (1930, nov.), 420.-421.lpp.
259. Tentelis, Augusts. Zemnieka likteņi : (runa Lauksaimnieku nedēļā) /
Augusts Tentelis // Jaunatne. - Nr.3/4 (1930, marts/aprīlis), 1.-7.lpp.
260. Tentelis, Augusts. Zemnieka likteņi : (runa lauksaimnieku nedēļā 27., 28. 
febr. un 1. martā 1930. g.) : [par zemniekiem no 13. gs. līdz mūsdienām] / Augusts 
Tentelis. - (Lauksaimniecība) // Latvijas Lauksaimnieks. - Nr.10 (1930, 15.maijs), 
331.-333.lpp. ; Nr.11 (1930, 1.jūn.), 364.-367.lpp.
1932
261. Ģētes piemiņas svinības ūniversitātē. - (Apskats). - Paraksts: B. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.4 (1932, apr.), 336.-338.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Maksis Nusbergers, Nikolajs Malta, 
Aleksandrs Dauge.
Tekstā prof. Augusta Tenteļa runa svinību sēdē.
262. Tentelis, Augusts. Gustavs Ādolfs : (priekšlasījums Rīgas draudžu sapulcē 
Gustava II Ādolfa nāves piemiņas dienā) / Augusts Tentelis // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.11/12 (1932, nov./dec.), 209.-215.lpp.
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263. Tentelis, Augusts. Kā Latvija tapa : prof. A. Tenteļa priekšlasījums 
Daugavpils garnizonā : [atstāstījums] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.35 
(1932, 13.febr.), 2.lpp.
264. Tentelis, Augusts. Vēsturisko priekšlasījumu cikls Daugavpils garnizonā 
turpinās : mūsu senču brīvības centieni prof. A. Tenteļa apgaismojumā / Augusts 
Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.33 (1932, 11.febr.), 1.lpp.
1933
265. Tentelis, Augusts. Latvijas valsts izveidošanās : runa, teikta Latvijas 
15 gadu atceres dienā Zemnieku Savienības svinīgā sapulcē / Augusts Tentelis. -
(Literatūra un dzīve) // Brīvā Zeme. - Nr.266 (1933, 25.nov.), 6.lpp. ; Nr.272 (1933, 
2.dec.), 8.lpp.
1934
266. Latvijas vēstures skolotāju kursi [31. jūlijs-14. augusts]. - (Apskats. 
Sapulces un konferences). - Paraksts: M.St. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.9 (1934, sept.), 230.-235.lpp.
Tekstā pieminēti: Boriss Vipers, Jānis Bērziņš, Frīdis Zālīte, Pēteris Dreimanis.
Atstāstīti LU mācībspēku Ludviga Adamoviča, Franča Baloža, Augusta Tenteļa, 
Roberta Vipera, Arveda Švābes, Leonīda Arbuzova, Voldemāra Ģintera referāti.
267. Ratermane, L. Vēstures skolotāju kongress : [29. un 30. jūlijā sanāca 
1. vēstures skolotāju kongress] / L. Ratermane. - (Apskats. Sapulces un konfe-
rences) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.9 (1934, sept.), 222.-230.lpp.
Tekstā pieminēti: Pēteris Šmits, Arnolds Speke.
Atstāstīti LU mācībspēku Ludviga Adamoviča, Franča Baloža, Augusta Tenteļa, 
Roberta Vipera, Arveda Švābes, Leonīda Arbuzova, Mārtiņa Rāceņa, Marģera 
Stepermaņa, Jāņa Bērziņa, Pētera Dreimaņa, Eduarda Šturma, Voldemāra Ģintera 
referāti.
268. Tentelis, Augusts. Latvieši citu tautu vidū : (izvilkums no priekšlasījuma 
1934. g. 15. martā) / Augusts Tentelis // Mazpulks. - Nr.6 (1934, 15.jūn.), 122.-
125.lpp. : fotogr.
269. Tentelis, Augusts. Latvieši citu tautu vidū : (priekšlasījums L.S.S. Rīgas 
nodaļā 15. martā) / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.76 (1934, 7.apr.), 6.lpp. ; 
Nr.82 (1934, 14.apr.), 8.lpp.
270. Tentelis, Augusts. Latviešu skolu lietas 19. g. simteņa sākumā : [A. Tenteļa 
referāta atstāsts - kāda loma bijusi muižniecībai skolu lietās 19. gs. sākumā] / Augusts 
Tentelis // Rīts. - Nr.44 (1934, 3.okt.), 5.lpp.
271. Tentelis, Augusts. Mūsu tautas mērķi un uzdevumi : [Kristīgās jaunatnes 
savienības telpās teiktās 1934. g. 15. marta runas atreferējums] / Augusts Tentelis //
Latvijas valsts gaita. - Liepāja : Latvijas provinces prese, 1934. - 101.-102.lpp.
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1935
272. Izcilu personu domas par ziemas sportu : “Viens no maniem mīļākajiem 
sporta veidiem ir slidošana “, saka Japānas pilnvarotais Latvijā Šin Sakuma // Pēdējā 
Brīdī. - Nr.295 (1935, 29.dec.), 1., 6.lpp. : ģīm.
6. lpp. nos. uzrād.: Ko saka par slidošanu izglītības ministrs prof. Dr. A. Tentelis 
un Tautas labklājības ministrs V. Rubuls.
273. Izglītības ministra prof. A. Tenteļa runa skolotāju sanāksmē : [par mācību 
saturu, patriotisko un fizisko audzināšanu]. - (Apskats. Sapulces un konferences). -
Paraksts: A.I. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1935, okt.), 378.-
380.lpp.
274. Jelgavas valsts skolotāju institūts [17. septembrī atskatījās uz 15 darbības 
gadiem]. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: E.P. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1935, okt.), 372.-373.lpp.
Atceres aktā runu saka izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, tekstā fragmenti 
no runas.
275. Skolotāju sanāksme Brīvības pieminekļa atklāšanas dienā : [Rīgas un 
lauku skolotāji pulcējās V. Olava komercskolā]. - (Apskats. Sapulces un konfe-
rences).- Paraksts: V. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1935, nov.), 
526.-527.lpp.
Tekstā prof. Augusta Tenteļa runas fragmenti par pieminekļa celšanu, tā 
nozīmi.
276. Šops, K. Augšgaujas koŗu dziesmu diena notika [ Jaunpiebalgā 
25. augustā] / K. Šops. - (Apskats. Māksla) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.9 (1935, sept.), 234.-236.lpp.
Tekstā prof. Augusta Tenteļa apsveikuma runas atstāsts.
277. Šops, K. Kuldīgas otrie dziesmu svētki notika [1. septembrī] / K. Šops. -
(Apskats. Māksla) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.9 (1935, sept.), 236.-
237.lpp.
Tekstā prof. Augusta Tenteļa apsveikuma runas atstāsts.
278. Šops, K. Vēstures skolotāju kursi [no 29. jūlija līdz 10. augustam] /
K. Šops. - (Apskats. Sapulces un konferences) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.9 (1935, sept.), 209.-215.lpp.
Tekstā prof. Augusta Tenteļa priekšlasījums “Vēstures loma atjaunotā Latvijā”.
Lekcijas lasīja: Roberts Vipers, Boriss Vipers, Pēteris Ķiķauka, Kārlis Straubergs, 
Ludvigs Adamovičs, Arveds Švābe, Marģers Stepermanis, Pēteris Dreimanis, Francis 
Balodis, dots īss lekciju satura atstāstījums.
279. Tentelis, Augusts. Atjaunotās Latvijas skolotāji : [Rīgas latviešu skolotāju 
biedrības paidagoģiskās izglītības komisijas darbības atklāšanas vakarā, 2. oktobrī, 
teiktās runas atstāsts] / Augusts Tentelis // Audzinātājs. - Nr.10 (1935, okt.), 458.-
463.lpp.
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280. Tentelis, Augusts. Dzīvais gars jādod skolotājiem : izglītības ministra prof. 
A. Tenteļa norādījumi audzinātājam : [fragmenti no runas Rīgas latviešu skolotāju 
biedrības pedagoģiskās izglītības komisijas darbības atklāšanā] / Augusts Tentelis //
Rīts. - Nr.272 (1935, 3.okt.), 10.lpp.
281. Tentelis, Augusts. Dzīvais gars jādod skolotājiem : [runa Rīgas latviešu 
skolotāju biedrības pedagoģiskās izglītības komisijas darbības atklāšanas vakarā] /
Augusts Tentelis // Kurzemes Vārds. - Nr.226 (1935, 4.okt.), 4.lpp.
282. Tentelis, Augusts. Ieliekat savā darbā to, kas katrā ir tas labākais : izglītības 
ministra prof. Augusta Tenteļa runa Liepājas svinībās / Augusts Tentelis // Latvijas 
Kareivis. - Nr.247 (1935, 29.okt.), 2.lpp.
283. Tentelis, Augusts. Ja degsim visi dzimtenes mīlestības liesmās, tad visu 
sasniegsim : [izglītības ministra prof. A. Tenteļa runa, atklājot Vidrižu izstādi] /
Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis - Nr.223 (1935, 1.okt.), 3.lpp.
284. Tentelis, Augusts. Jaunais laiks prasa jaunu skolotāju : izglītības ministra 
prof. A. Tenteļa runa Rīgas skolu darbinieku sanāksmē / Augusts Tentelis // Brīvā 
Zeme. - Nr.225 (1935, 3.okt.), 1.lpp. : att.
285. Tentelis, Augusts. Labi nostādīta izglītības lieta ir valsts un tautas dārga 
kultūras manta, kas tautu un valsti ceļ vienmēr un visur : izglītības ministra prof. 
A. Tenteļa runa radiofonā 1935. g. 9. oktobrī / Augusts Tentelis. - (3. Otrais gads 
valstsvīru runu spogulī) // Otrais gads : 1935.15.V-1936.15.V. - Rīga : Leta, 1935. -
152.-156.lpp.
286. Tentelis, Augusts. Lai ceļa rādītājas zvaigznes būtu mūsu tauta un valsts :
izglītības ministra prof. A. Tenteļa runa Rīgas latviešu b-bas svētku aktā : [par 
Latvijas valsts svētkiem 18. novembrī un Brīvības pieminekļa tapšanu sakarā ar tā 
atklāšanu] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.264 (1935, 20.nov.), 3.lpp.
287. Tentelis, Augusts. Lai grāmata tuvina mūs pilnībai! : izglītības ministra 
prof. A. Tenteļa runa grāmatu nedēļas atklāšanas aktā / Augusts Tentelis // Latvijas 
Kareivis. - Nr.252 (1935, 5.nov.), 3.lpp.
288. Tentelis, Augusts. Latviešu dziesma : svētku runa vakarējā Jaunpiebalgas 
dziesmu dienā : [par latvieša un dziesmas nešķiramību no seniem laikiem līdz 
mūsdienām] / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.192 (1935, 26.aug.), 2.lpp.
289. Tentelis, Augusts. Latviešu saskaņa un griba : runa Kuldīgas dziesmu 
svētkus atklājot / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.198 (1935, 2.sept.), 2.lpp.
290. Tentelis, Augusts. Mūsu intereses ir valsts intereses, un valsts intereses 
lai vienmēr ir arī mūsu intereses : izglītības ministra prof. A. Tenteļa runa Piebalgas 
novada dziesmu svētkos 1935. g. 27. augustā / Augusts Tentelis. - (3. Otrais gads 
valstsvīru runu spogulī) // Otrais gads : 1935.15.V-1936.15.V. - Rīga : Leta, 1935. -
147.-149.lpp.
291. Tentelis, Augusts. Pamatskolu tuvinās tautas vajadzībām : [Augusta 
Tenteļa izteikumi preses pārstāvjiem] / Augusts Tentelis // Ventas Balss. - Nr.85 
(1935, 30.jūl.), 2.lpp.
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292. Tentelis, Augusts. Par sevi, jaunatni un izglītību : [avīzes] “Rīts” 
līdzstrādnieka saruna ar jauno izglītības ministru prof. A. Tenteli / Augusts 
Tentelis // Rīts. - Nr.188 (1935, 11.jūl.), 1.lpp.
293. Tentelis, Augusts. Skolotājs labs - viss būs labi : izglītības ministra 
Dr. A. Tenteļa norādījumi par skolu : [radioruna] / Augusts Tentelis // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.231 (1935, 10.okt.), 2.lpp.
294. Tentelis, Augusts. Vadoņa nozīme tautu dzīvē : [LU prof. Augusta Tenteļa 
lekcija Daugavpils garnizona karavīriem] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. -
Nr.83 (1935, 9.apr.), 3.lpp.
295. Tentelis, Augusts. Valdības politika grib pārliecināt ar atklātību, saviem 
mērķiem un darbu : izglītības ministra prof. A. Tenteļa runa [Rīgas latviešu skolotāju 
biedrības pedagoģiskās izglītības komisijas šī gada darbības atklāšanas vakarā] /
Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.225 (1935, 3.okt.), 2.lpp.
296. Tentelis, Augusts. Varonības gars un vadonības princips mūsu tautas 
vēsturē : [izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa vēstures skolotāju kursu 
atklāšanā] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.169 (1935, 30.jūl.), 3.lpp.
297. Tentelis, Augusts. Vēstures loma atjaunotā Latvijā : priekšlasījums, 
vēstures skolotāju kursus atklājot / Augusts Tentelis // Jaunākās Ziņas. - Nr.171 
(1935, 1.aug.), 1.lpp.
298. Ūniversitātes 16. gada svētki un jaunās aulas iesvētīšana. - (Apskats. 
Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: V.V. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.10 (1935, okt.), 361.-372.lpp.
Tekstā pieminēti: Gustavs Klaustiņš, Voldemārs Maldonis, Ernests Felsbergs, 
Augusts Tentelis, Ernests Štālbergs, Fricis Gulbis.
Dots plašs rektora prof. Jūlija Auškāpa ziņojuma atstāsts par mācības spēku 
zinātnisko darbu un svarīgākiem notikumiem LU dzīvē 1934./35. mācības gadā.
1936
299. Apvienotās Latvijas vidusskolu skolotāju biedrības sapulce [6. jūnijā]. -
(Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: K.Š. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1936, jūl./aug.), 119.-120.lpp.
Tekstā izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runas atstāsts.
300. Ar karstām sirdīm par tautu, valsti un Vadoni : izglītības ministrs prof. 
A. Tentelis Ventspilī // Ventas Balss. - Nr.122 (1936, 27.okt.), 1.-2.lpp.
2.lpp. uzrād. nos.: Iespaids man palika labs - saka izglītības ministrs prof. 
A. Tentelis par Ventspils skolām.
Tekstā prof. Augusta Tenteļa izteikumi par izglītību un fragmenti no uzrunas 
skolotājiem.
301. Arodskolu un direktoru konferenci š.g. 31. martā atklāja... - (Apskats. 
Sapulces un konferences.). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.4 (1936, apr.), 426.-429.lpp.
Tekstā atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
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302. Daugavpils un Ilūkstes apriņķa tautskolu skolotāju konferencē 
[7. novembrī]. - (Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: O. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1936, dec.), 729.-735.lpp.
Tekstā izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
303. Ģimnaziju un technikumu direktoru konferencē [30. martā]. - (Apskats. 
Sapulces un konferences). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.4 
(1936, apr.), 424.-426.lpp.
Atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
304. Izglītības ministra Dr. A. Tenteļa runa radiofonā š.g. 1. oktobrī : jauno skolas 
gadu sākot. - (Apskats) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1936, okt.), 
381.-387.lpp.
305. Izglītības ministra prof. Dr. A. Tenteļa : [60. mūža gada piepildīšanās 
svinības : par svinību norisi]. - (Apskats. Izglītības darbinieki). - Paraksts: B. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1936, dec.), 696.-700.lpp.
Pievienoti Skolu departamenta direktora v. i. Kārļa Ozoliņa un Valsts prezidenta 
Kārļa Ulmaņa apsveikumu teksti.
Atstāstīta prof. Augusta Tenteļa atbildes runa.
Tekstā atzīmēts, ka sakarā ar prof. Augusta Tenteļa jubileju Latvijas Universitāte 
piešķīrusi viņam vēstures doktora grādu honoris causa.
Tekstā pieminēti: Jūlijs Auškāps, Francis Balodis, Teodors Grīnbergs, Longins 
Ausējs, Mārtiņš Zīle.
306. Jaņa Rozentāla pieminekļa atklāšana [12. janvārī]. - (Apskats. Izglītības 
darbinieki). - Paraksts: S. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1936, janv.), 
69.lpp.
Atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
307. Jelgavas un Bauskas apriņķu tautskolu skolotāju konferencē : [ Jelgavas 
Latviešu biedrības zālē 19. oktobrī]. - (Apskats. Sapulces un konferences. Tautskolu 
skolotāju konferences). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 
(1936, nov.), 570.-574.lpp.
Tekstā izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runas atstāstījums.
308. Krišjāņa Barona nāves dienas 13. piemiņas svētki. - (Apskats. Sapulces 
un konferences). - Paraksts: L. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.3 (1936, 
marts), 298.-300.lpp.
Atstāstītas izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa un prof. Ludviga Adamoviča 
runas.
309. Latvijas Vēstures Institūta [pirmā publiskā sēde 11. maijā]. - (Apskats. 
Sapulces un konferences). - Paraksts: M.St. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.5/6 (1936, maijs/jūn.), 596.-598.lpp.
Atstāstītas izglītības ministra, institūta direktora prof. Augusta Tenteļa, institūta 
vicedirektora prof. Franča Baloža, institūta locekļa prof. Arveda Švābes runas.
310. Latvijas Vēstures institūta pirmā atklātā sēde. - Paraksts: J.R. // Students. -
Nr.7 (1936, 14.maijs), 157.lpp.
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Tekstā Augusta Tenteļa referāta atstāstījums.
Tekstā pieminēti: Kārlis Ulmanis, Jūlijs Auškāps, Teodors Grīnbergs, J. Druva, 
Marģers Stepermanis, Arveds Švābe, Francis Balodis.
311. Latvijas Vēstures institūta otrā publiskā sēde [9. oktobrī]. - (Apskats. 
Sapulces un konferences). - Paraksts: M.St. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.10 (1936, okt.), 421.-422.lpp.
Tekstā atstāstītas runas: institūta direktora prof. Augusta Tenteļa - par Kursas 
vēstures pirmavotiem, prof. Franča Baloža - par Talsu izrakumiem, prof. Arveda 
Švābes - par kuršu līgumiem 13. gadsimtā.
312. Latvijas vēstures institūta [otrā publiskā sēde notika š.g. 9. oktobrī]. -
(Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: M.St. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.10 (1936, okt.), 421.-422.lpp.
Tekstā atstāstīti Augusta Tenteļa, Franča Baloža, Arveda Švābes referāti.
313. Latvijas vēstures skolotāju kursi [29. jūn.-9. jūl.] : [kursu raksturojums, 
lektoru uzskaitījums un Augusta Tenteļa runas atstāsts - par latviešu nacionālās 
vēstures pētīšanu]. - (Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: M.St. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1936, jūl./aug.), 107.-109.lpp.
314. Madonas apriņķa tautskolu skolotāju konference [17. oktobrī]. - (Apskats. 
Sapulces un konferences. Tautskolu skolotāju konferences). - Paraksts: O. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1936, nov.), 568.-570.lpp.
Tekstā atstāstīta un citēta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
315. Otrās Rīgas pilsētas ģimnazijas divdesmit darba gadi (1916-1936). -
(Apskats. Izglītības iestādes un darbs) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 
(1936, febr.), 182.-185.lpp.
Tekstā pieminēti: LU rektors Jūlijs Auškāps, prorektors Fricis Gulbis, profesori 
Pēteris Lejiņš, Kārlis Kundziņš.
Atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
316. Rīgas apriņķa tautskolu skolotāju konference [5. decembrī Rīgas Latviešu 
biedrības namā]. - (Apskats. Sapulces un konferences.). - Paraksts: J.P. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1936, dec.), 718.-727.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, atstāstīta viņa runa.
317. Rīgas pilsētas pamatskolu skolotāju konferencē [12. novembrī]. - (Apskats. 
Sapulces un konferences. Tautskolu skolotāju konferences). - Paraksts: O. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1936, nov.), 564.-567.lpp.
Tekstā izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
318. Sietiņsons, Mārcis. 5. Ziemeļlatvijas skolotāju dienas Cēsīs [1936. gada 
24.-25. augustā] / M. Sietiņsons. - (Apskats. Sapulces un konferences) // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.9 (1936, sept.), 257.-261.lpp.
Tekstā īsi atstāstītas Augusta Tenteļa, Voldemāra Maldoņa, Eduarda Zicāna, 
Jāņa Apsīša runas.
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319. Šops, K. Baltijas un Eiropas ziemeļu valšķu Jaunatnes Sarkanā krusta 
konference [no 20. līdz 22. jūnijam] / K. Šops. - (Apskats. Sapulces un konferences) //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1936, jūl./aug.), 116.-119.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Kārlis Barons.
Atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
320. Šops, K. Bērnu svētki Rīgā [20. un 21. maijā] / K. Šops. - (Apskats. Sapulces 
un konferences) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1936, maijs/jūn.), 
601.-605.lpp.
Tekstā pieminēts Teodors Grīnbergs.
Atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
321. Šops, K. Latvijas skolotāju kongress [3.-4.janvārī] / K. Šops. - (Apskats. 
Sapulces un konferences) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1936, janv.), 
80.-88.lpp.
Tekstā pieminēti: Ludvigs Adamovičs, Longins Ausējs, LU rektors Jūlijs 
Auškāps, Teodors Grīnbergs.
Atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
322. Šops, K. Mazpulku mītnes iesvētīšana [Saules dārzā 17. maijā] / K. Šops. -
(Apskats. Sapulces un konferences) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 
(1936, maijs/jūn.), 608.-610.lpp.
Atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
323. Šops, K. Mātes dienu svinības / K. Šops. - (Apskats. Sapulces un 
konferences) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1936, maijs/jūn.), 
598.-601.lpp.
Tekstā pieminēts Teodors Grīnbergs.
Atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
324. Šops, K. Rīgas pamatskolu absolventu [svinīgais akts 29. maijā] / K. Šops. -
(Apskats. Sapulces un konferences) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 
(1936, maijs/jūn.), 605.-607.lpp.
Atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
325. Šops, K. Rīgas pilsētas vidusskolu [absolventu svinīgs akts 18. jūnijā 
Nacionālajā operā] / K. Šops. - (Apskats. Sapulces un konferences) // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1936, jūl./aug.), 111.-113.lpp.
Tekstā atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
326. Šops, K. Skolotāju dienas Liepājā [9.-13. jūn.] / K. Šops. - (Apskats. 
Sapulces un konferences) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1936, jūl./
aug.), 109.-111.lpp.
Tekstā pieminēts Ernests Blese, atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta 
Tenteļa runa.
327. Tentelis, Augusts. Darīsim visi savu darbu, kas nāks Latvijai par labu :
izglītības ministra [prof. Augusta Tenteļa] runa Rūjienas bērnu svētkos / Augusts 
Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.149 (1936, 7.jūl.), 4.lpp.
LU rektori152
328. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra Dr. A. Tenteļa runa Ziemeļlatvijas 
skolotājiem [5. Ziemeļlatvijas skolotāju audzināšanas dienās Cēsīs] / Augusts 
Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.191 (1936, 25.aug.), 1.lpp.
329. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra Dr. A. Tenteļa runa radiofonā š.g. 
1.oktobrī :  [skolas darbu sākot] / Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.224 
(1936, 2.okt.), 1.-2.lpp.
330. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra [prof. Augusta Tenteļa] norādījumi 
Rīgas apriņķa skolotājiem : [runa Rīgas apriņķa pamatskolu skolotāju konferencē 
Rīgā : par skolnieku audzināšanu par krietniem darba darītājiem un Latvijas 
patriotiem] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.278 (1936, 6.dec.), 1.lpp.
331. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra norādījumi un nākamā darba kārtība 
izglītības laukā : [runa radiofonā š.g. 1. oktobrī sākot skolu darbību] / Augusts 
Tentelis // Tēvijas Sargs. - Nr.40 (1936, 2.okt.), 1.lpp.
332. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra prof. A. Tenteļa runa Rīgas 
pamatskolu skolotāju sanāksmē / Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.259 
(1936, 13.nov.), 3.lpp.
333. Tentelis, Augusts. Jaunā laika gars ir darba, miera un saticības gars : izglītības 
ministra [prof. Augusta Tenteļa] runa Rūjienas dziesmu dienas atklāšanā : [sakarā ar 
Rūjienas pirmās dziesmu dienas 70 gadu atceres aktu] / Augusts Tentelis // Latvijas 
Kareivis. - Nr.149 (1936, 7.jūl.), 4.lpp.
334. Tentelis, Augusts. Jauno skolas gadu sākot : [runa radiofonā š.g. 
1. oktobrī] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.224 (1936, 2.okt.), 2.lpp. ; 
Nr.225 (1936, 3.okt.), 2.lpp.
Nr.225, 2.lpp. nos. uzrād.: Izglītības ministra radiorunas noslēgums.
335. Tentelis, Augusts. Labāko un spējīgāko izlase skolās vēl jāpastiprina :
izglītības ministra [prof. Augusta Tenteļa] norādījumi skolas darbu sākot : [runa 
radiofonā š.g. 1. oktobrī] / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.224 (1936, 2.okt.), 
2.lpp.
336. Tentelis, Augusts. Lielo bērnu svētku ievadījums : skolēnu svētbrīdis Brāļu 
kapos : [tekstā izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa par cieņas parādīšanu 
par Latvijas neatkarību kritušajiem cīnītājiem] / Augusts Tentelis // Latvijas 
Kareivis. - Nr.114 (1936, 21.maijs), 1.-2.lpp.
337. Tentelis, Augusts. Mātes dienas svinības galvas pilsētā : [izglītības ministra 
prof. Augusta Tenteļa runa svinīgajā aktā] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. -
Nr.107 (1936, 12.maijs), 2.lpp.
338. Tentelis, Augusts. Mīlēt un sargāt tautas dārgākās mantas - tēvzemi un 
brīvību : izglītības ministra A. Tenteļa runa Jelgavas vidusskolu audzēkņu koncertā /
Augusts Tentelis // Rīts. - Nr.83 (1936, 23.marts), 2.lpp.
339. Tentelis, Augusts. Mūsu tautas vēsturiskās vērtības jānes tautā : izglītības 
ministra [prof. Augusta Tenteļa] norādījumi vēstures skolotājiem : runa vēstures 
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skolotāju kursos / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.143 (1936, 30.jūn.), 
1.-2.lpp.
2.lpp. nos. uzrād.: Izglītības ministra norādījumi vēstures skolotājiem.
340. Tentelis, Augusts. Patiesība un nacionālisms : ievads Latvijas vēstures 
skolotāju kursiem : [runa kursus atklājot] / Augusts Tentelis // Jaunākās Ziņas. -
Nr.143 (1936, 30.jūn.), 3.lpp. : att.
341. Tentelis, Augusts. [Runas fragmenti Latgales izstādē 6. septembrī : par 
Latgales vēsturi no 13. gadsimta, par tautas vienotību] / Augusts Tentelis // Valdības 
Vēstnesis. - Nr.203 (1936, 8.sept.), 1.-2.lpp.
342. Tentelis, Augusts. Skolas darbu sākot : izglītības ministra [A. Tenteļa] 
norādījumi un nākamā darba kārtība izglītības laukā : [fragmenti no runas radiofonā 
š.g. 1. oktobrī sākot jauno skolas gadu] / Augusts Tentelis // Rīts. - Nr.272 (1936, 
2.okt), 2.lpp.
343. Tentelis, Augusts. Skolas darbu sākot : izglītības ministra prof. A. Tenteļa 
norādījumi : [runa radiofonā š.g. 1. oktobrī sākot jauno skolas gadu] / Augusts 
Tentelis // Jaunākās Ziņas. - Nr.224 (1936, 2.okt.), 1.lpp.
344. Tentelis, Augusts. Skolas gars / Augusts Tentelis. - (3. Skolas iekšējā 
dzīve) // Atjaunotās Latvijas skola un skolotājs : Latvijas skolotāju kongresā 
nolasītie referāti 1936. gada 3. un 4. janvārī. - Rīga : Praktiskās paidagōģijas institūts, 
1936. - 31.-36.lpp.
345. Tentelis, Augusts. Skolotāju uzdevumi skolā un sabiedrībā : ministra 
A. Tenteļa norādījumi skolotāju konferencē : [runa] / Augusts Tentelis // Rīts. -
Nr.4 (1936, 4.janv.), 2.lpp.
346. Tentelis, Augusts. Stiprā klints : izglītības ministra [A. Tenteļa] runa 
Latgales apgabala izstādē : [Latgales apgabala lauksaimniecības un rūpniecības 
izstādē Rēzeknē] / Augusts Tentelis // Rīts. - Nr.247 (1936, 7.sept.), 2.lpp.
347. Tentelis, Augusts. Tēvzeme un Brīvība : [no izglītības ministra A. Tenteļa 
runas Jelgavā 1936. g. 22. martā] / Augusts Tentelis // Par Latviju. - Rīga : I.M. 
Mācības līdzekļu nodaļa, 1936. - 247.-248.lpp.
348. Tentelis, Augusts. Tur mirdz latvju tautas dižā pagātne : izglītības 
ministra A. Tenteļa runa, senlietu izstādi atklājot : [runas fragmenti, informācija par 
atklāšanas norisi] / Augusts Tentelis - Paraksts: P.A. // Jaunākās Ziņas. - Nr.291 
(1936, 22.dec.), 1.lpp.
349. Tentelis, Augusts. Uzruna skolotājiem / Augusts Tentelis // Skola - tautas 
acs : Liepājas skolotāju dienās 1936. g. jūnijā nolasītie referāti. - Liepājā : Liepājas 
apriņķa tautskolu inspektors, 1936. - 3.-7.lpp.
350. Tentelis, Augusts. Uzruna skolotājiem : [par skolotāju kalpošanu Latvijas 
valstij, par darba gara uzturēšanu] / Augusts Tentelis // Sējējs. - Nr.7 (1936, jūl.), 
692.-694.lpp.
LU rektori154
351. Tentelis, Augusts. Vadoņu nozīme tautā : izglītības ministra A. Tenteļa 
runa, atklājot J. Rozentāla pieminekli / Augusts Tentelis // Rīts. - Nr.13 (1936, 
13.janv.), 2.lpp.
352. Tentelis, Augusts. Visiem jāsekmē Vēstures institūta darbs : ministra A. 
Tenteļa paskaidrojumi un aicinājums : [zemnieku dienā Valmierā nolasītā referāta 
atstāstījums] / Augusts Tentelis // Rīts. - Nr.48 (1936, 17.febr.), 2.lpp.
353. Tentelis, Augusts. Viskarstākās sirdis un vislabākos darbus Latvijai :
Valsts Prezidents [Kārlis Ulmanis] pamatskolu absolventu izlaiduma svinīgajā aktā :
[tekstā izglītības ministra prof. A. Tenteļa runa “Sējat vienprātību un sadarbību” 
Rīgas skolu absolventu aktā] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.121 (1936, 
30.maijs),1.-2.lpp.
2.lpp. nos. uzrād.: Sējat vienprātību un sadarbību : izglītības ministra prof. A. 
Tenteļa runa Rīgas skolu absolventu aktā.
354. Tentelis, Augusts. Vislielākā vērtība ir valsts un tauta : izglītības ministra 
runa skolu absolventiem un skolotājiem : [runa Rīgas skolu absolventu aktā 
Nacionālā operā] / Augusts Tentelis // Rīts. - Nr.149 (1936, 30.maijs), 2.lpp.
355. Tentelis, Augusts. 5000 viesu Cēsu dziesmu svētkos : izglītības ministra 
lielā runa par mūsu vēstures gaitām / Augusts Tentelis ; materiālu sagat. A. Auziņš //
Brīvā Zeme. - Nr.138 (1936, 2.jūn.), 24.-25.lpp.
Tekstā prof. Augusta Tenteļa runa.
356. Tukuma apriņķa tautskolu skolotāju konferencē [2. novembrī Tukuma 
pilsētas pamatskolas zālē]. - (Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: O. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1936, dec.), 727.-729.lpp.
Tekstā izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
357. XXX tautskolu inspektoru konferencē [24.-25. martā]. - (Apskats. Sapulces 
un konferences.). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.4 
(1936, apr.), 421.-424.lpp.
Atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
358. 15. maiju [svin Rīgā un visā Latvijā]. - (Apskats). - Paraksts: B. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1936, maijs/jūn.), 583.-585.lpp.
Atstāstītas izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa Izglītības ministrijas 
svinīgajā sapulcē un LU rektora Jūlija Auškāpa runa Vienības laukumā.
359. Вчера министр образования проф. А. Тентель открыл 3-ю худо-
жественную выставку Культурного фонда // Сегодня. - Nr.351 (1936, 20 дек.), 
5.lpp.
Tekstā fragmenti no prof. Augusta Tenteļa runas.
1937
360. Aizputes apriņķa tautskolu skolotāju konference [1936. gada 21. novembrī]. -
(Apskats. Sapulces un konferences) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 
(1937, janv.), 70.-73.lpp.
Tekstā atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
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361. Cēsu pulka skolnieku rotas karoga svētki [Smiltenē 6. maijā]. - (Apskats. 
Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.5/6 (1937, maijs), 675.-679.lpp.
Ir izveidojusies tradīcija - Cēsu pulka skolnieku rotas karogu nodot glabāšanā uz 
vienu gadu Ziemeļvidzemes ģimnāzijās.
Svinībās piedalās izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, tekstā viņa runa.
362. Cēsu valsts ģimnazijas pamatakmens [likšanas svinības 29. maijā]. -
(Apskats. Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: K.Š. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1937, maijs), 682.lpp.
Svinības ievadīja izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis ar runu, tekstā viņa 
runas atstāsts.
363. Ģimnaziju direktoru konferencē [11. martā]. - (Apskats. Sapulces un 
konferences). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.3 (1937, 
marts), 307.-314.lpp.
Tekstā izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runas atstāsts.
364. Ģimnaziju un arodu vidusskolu audzēkņu mūzikāli-vokāls rīts [14. martā]. -
(Apskats. Izglītības iestādes un darbs) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.3 
(1937, marts), 301.-305.lpp.
Tekstā izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
365. Izglītības ministris Dr. A. Tentelis atklāja valsts grāmatrūpn. 
[grāmatrūpniecības] skolu // Valdības Vēstnesis. - Nr.231 (1937, 12.okt.), 1.lpp.
Tekstā fragmenti no prof. Augusta Tenteļa atklāšanas runas.
366. Izglītības ministrs prof. A. Tentelis Mazsalacā : 6. Ziemeļlatvijas skolotāju 
sanāksme // Limbažu Vēstnesis. - Nr.34 (1937, 27.aug.), 1.lpp. : att.
Tekstā pieminēts Kārlis Kundziņš.
Atstāstīta un citēta prof. Augusta Tenteļa runa.
367. Izskaidrojums jaunā laikmeta sasniegumiem : vienotas tautas saskaņots 
darbs : Universitātes 18. gada svētkos godalgotie studenti // Brīvā Zeme. - Nr.219 
(1937, 28.sept.), 1.lpp.
Svinībās piedalās izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, LU rektors Mārtiņš 
Prīmanis, prorektori prof. Alfreds Vītols, prof. Jānis Kārkliņš, bijušais rektors prof. 
Jūlijs Auškāps, prof. Ludvigs Adamovičs, prof. Teodors Grīnbergs.
Tekstā Mārtiņa Prīmaņa runas fragmenti.
Tekstā godalgoto studentu saraksts un viņu darbu nosaukumu uzskaitījums.
368. Jauna burtnieku pils Lāčplēša dzimtenē : izglītības ministrs prof. A. Tentelis 
atklāj staltu skolas namu Lielvārdē // Brīvā Zeme. - Nr.218 (1937, 27.sept.), 6.lpp. :
fotogr.
Tekstā Augusta Tenteļa runas atstāsts un fragmenti.
369. Kronvalda Ata 100 gadu dzimšanas dienas svētki Latvijas skolās [15. aprīlī]. -
(Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.4 (1937, apr.), 478.-482.lpp.
LU rektori156
Atceres aktā piedalās: izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, LU rektors prof. 
Jūlijs Auškāps, LU prorektori prof. Alfrēds Vītols, Jānis Kārkliņš.
Tekstā Jūlija Auškāpa un Augusta Tenteļa runu atstāsts.
370. Kronvaldu Ata piemiņas godināšana : Lettonia’s literārā vakarā //
Universitas. - Nr.7 (1937, 1.maijs), 157.-160.lpp.
Tekstā izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa referāta atstāsts par Kronvaldu 
Ata lielo nozīmi latviešu tautas atmodas laikā un Lettoniā.
Pieminēts rektors prof. Jūlijs Auškāps.
371. Latviešu Konversācijas vārdnīcas [1000-tās iespiedloksnes iznākšanu no 
spiestuves atzīmēja 15. novembrī]. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: 
B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1937, dec.), 715.-715.lpp.
Tekstā pieminēti: Benno Ābers, Teodors Zeids, Arveds Švābe, Kārlis Dišlers, 
Aleksandrs Būmanis.
Īsumā atstāstīts izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa apsveikuma runas 
saturs.
372. Likti pamati Cēsu gaismas pilij, kas paudīs jaunā laika garu : izgl. min. prof. 
Augusts Tentelis Cēsu valsts ģimnāzijas nama pamatakmens guldīšanas svinībās //
Cēsu Vēstis. - Nr.205 (1937, 4.jūn.), 1.lpp.
Tekstā prof. Augusta Tenteļa svinībās teiktās runas fragmenti.
373. Malvess, R. Pirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā no š.g. 15.-20. 
augustam / R. Malvess. - (Apskats. Sapulces un konferences) // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.9 (1937, sept.), 274.-282.lpp.
Tekstā izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runas fragmenti.
374. Mātes dienu [atzīmēja maijā visā Latvijā]. - (Apskats. Izglītības iestādes un 
darbs). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1937, maijs), 
680.lpp.
Mātes dienu ievadīja izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis ar atklāšanas runu 
Nacionālajā teātrī, tekstā viņa runas atstāsts.
375. Rīgas pamatskolu skolēnu rīts [18. aprīlī]. - (Apskats. Māksla). - Paraksts: 
O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.4 (1937, apr.), 500.-503.lpp.
Sarīkojuma mērķis - nākt talkā Uzvaras laukuma izbūvei nepieciešamo līdzekļu 
vākšanā.
Sarīkojumā piedalās izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, tekstā viņa runa.
376. Rīgas pilsētas 13. pamatskolas jaunceltnes iesvētīšana [22. maijā]. - (Apskats. 
Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: K.Š. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.5/6 (1937, maijs), 682.-683.lpp.
Svinībās piedalījās izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis ar runu, tekstā viņa 
runas atstāsts.
377. Rīgas pilsētas Andreja Pumpura pamatskolas spožie svētki : [17. janvārī 
iesvētīja Andreja Pumpura pamatskolu]. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs). -
Paraksts: J.P. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1937, janv.), 59.-62.lpp.
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Svinībās piedalījās un runas teica izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis un 
prof. Ernests Blese.
Atstāstīta prof. A. Tenteļa runa.
378. Skolotāja vieta skolā un sabiedrībā : [par Ziemeļlatvijas skolotāju sanāksmi 
Mazsalacā ar izglītības ministra prof. Dr. Augusta Tenteļa piedalīšanos] // Rūjienas 
Vēstnesis. - Nr.296 (1937, 27.aug.), 1.-2.lpp. : il.
2. lpp. nos. uzrād.: Izglītības ministrs prof. Dr. A. Tentelis Mazsalacā.
Tekstā pieminēts prof. Kārlis Kundziņš. Prof. Augusts Tentelis sanāksmē saka: 
“...audzināšana nav privāta, bet valsts un tautas lieta...”
379. Skolotāju institūtu un komercskolu direktoru konferencē [12. martā]. -
(Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.3 (1937, marts), 314.-319.lpp.
Tekstā izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runas atstāsts.
380. Šops, K. Lietuvas un Igaunijas valsts svētku svinības : [Latvijas valdības 
vārdā runāja izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis] / K. Šops. - (Apskats. Sapulces 
un konferences) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.3 (1937, marts), 320.-
323.lpp.
Tekstā izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runas atstāsts.
381. Šops, K. Ziemeļlatvijas skolotāju sanāksme notika [23. un 24. augustā 
Mazsalacā] / K. Šops. - (Apskats. Sapulces un konferences) // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.9 (1937, sept.), 289.-290.lpp.
Tekstā izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runas atstāsts.
382. Tautskolu inspektoru apspriede // Audzinātājs. - Nr.1 (1937), 63.-64.lpp.
Izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa uzrunas un tautskolu inspektora Oto 
Svennes ziņojuma atstāstījums.
383. Tentelis, Augusts. Draudzīgā aicinājuma divi gadi : [par tā nozīmību un 
panākumiem izsakās prof. A. Tentelis] / Augusts Tentelis // Jaunākās Ziņas. - Nr.21 
(1937, 27.janv.), 1.lpp.
384. Tentelis, Augusts. Excellentissime Domine, Rei publicae nostrae Princeps, 
domini ministri, congressus historicorum viri erudissimi : [runa latīņu valodā 
1. Baltijas zemju vēsturnieku konferencē] / Augusts Tentelis. - (Apskats. 1. Baltijas 
zemju vēsturnieku konference) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.3 (1937), 
469.-470.lpp.
385. Tentelis, Augusts. Guldīts pamatakmens Cēsu ģimnāzijas namam :
[svinīgajā aktā piedalās izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis] / Augusts 
Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.118 (1937, 30.maijs), 1.lpp.
Tekstā fragmenti no prof. Augusta Tenteļa runas - Cēsu jaunais skolas nams lai 
būtu jauna Cēsu gaismas pils.
386. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra Dr. A. Tenteļa runa Kultūras fonda 
4. mākslas izstādi atklājot / Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.289 (1937, 
20.dec.), 4.lpp.
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387. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra Dr. A. Tenteļa runa par “Draudzīgo 
aicinājumu” [27. janvārī skolu pusstundā radiofonā] / Augusts Tentelis // Valdības 
Vēstnesis. - Nr.22 (1937, 28.janv.), 2.-3.lpp.
388. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra [prof. Augusta Tenteļa] norādījumi 
skolotājiem : [Latvijas nacionālās skolotāju savienības delegātu konferencē : audzināt 
skolēnus tā, lai stiprinātu nacionālo valsti, mūsu tautu] / Augusts Tentelis // Latvijas 
Kareivis. - Nr.93 (1937, 27.apr.), 6.lpp.
389. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra atzinums par Latvijas skolu darbību /
Augusts Tentelis // Audzinātājs. - Nr.3 (1937, marts), 229.lpp.
Izglītības ministrs prof. A. Tentelis izteicies, ka skolās darbs rit mierīgi, netraucēti, 
tuvākais uzdevums - meiteņu ģimnāziju programmu izstrādāšana.
390. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra prof. A. Tenteļa runa Lietavas 
[Lietuvas] mākslas izstādi atklājot [20. martā Rīgas pils. mākslas muzejā] / Augusts 
Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.66 (1937, 22.marts), 1.lpp.
391. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra prof. A. Tenteļa runa Rīgas pamatskolu 
svinīgajā izlaiduma aktā Nacionālā operā / Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. -
Nr.118 (1937, 31.maijs), 2.lpp.
392. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra prof. A. Tenteļa runa Zemnieku 
dienās par mūsu tautas likteņgaitām / Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.92 
(1937, 26.apr.), 4.lpp.
393. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra runa : Cēsu pulka skolnieku rotas 
karoga svētkos Smiltenē / Augusts Tentelis // Smiltenes Ziņas. - Nr.19 (1937, 
14.maijs), 15.lpp.
394. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra runas Ata Kronvalda piemiņas 
svinībās [Universitātes jaunajā aulā un Nacionālajā teātrī] / Augusts Tentelis //
Valdības Vēstnesis. - Nr.84 (1937, 16.apr.), 1.-2.lpp.
395. Tentelis, Augusts. Izglītības ministris Dr. A. Tentelis 20. okt. atklāja skolu 
radio pusstundas : [ministrs aicina vairot zināšanas, stiprināt raksturu, audzināt 
gribu] / Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.239 (1937, 21.okt.), 1.-2.lpp.
396. Tentelis, Augusts. Izglītības ministris Dr. A. Tentelis par sava [izglītības] 
resora tuvākiem mērķiem : [ministra izteikumi galvaspilsētas laikrakstiem: lielāku 
vērību veltīs mācību saturam, skolēnu fiziskai sagatavošanai, veselības uzlabošanai] /
Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.203 (1937, 9.sept.), 1.lpp.
397. Tentelis, Augusts. Izglītības resora nodomi jaunā mācības gadā : [izglītības 
ministra prof. Augusta Tenteļa uzruna preses pārstāvjiem: par jaunu skolu celtniecību, 
mācību saturu u.c.] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.203 (1937, 9.sept.), 
2.lpp.
398. Tentelis, Augusts. Jākrāj zināšanas visam mūžam : [izglītības ministra prof. 
A. Tenteļa runa radiofonā skolu pusstundā] / Augusts Tentelis // Zemgales Balss. -
Nr. 239 (1937, 21.okt.), 2.lpp.
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399. Tentelis, Augusts. Kādi pilsoņi vajadzīgi valstij : izglītības ministra 
A. Tenteļa runa skolas beigušajiem : 4500 dodas dzīvē : izglītības ministrs Rīgas 
pamatskolu izlaiduma aktā Nacionālā operā / Augusts Tentelis // Rīts. - Nr.147 
(1937, 31.maijs), 2.lpp.
400. Tentelis, Augusts. Ko devis un dod Valsts Prezidenta K. Ulmaņa 28. janvāŗa 
draudzīgais aicinājums : izglītības ministra prof. A. Tenteļa radio runa 1937. g. 
27. janvārī / Augusts Tentelis. - (3. Trešais gads valstsvīru runu spogulī) // Trešais 
gads : 1936.15.V-1937.15.V. - Rīga : Leta, 1937. - 216.-219.lpp.
401. Tentelis, Augusts. Krājiet zināšanas visam mūžam : [izglītības ministra 
prof. A. Tenteļa runa radiofonā skolu pusstundā] / Augusts Tentelis // Kurzemes 
Vārds. - Nr. 240 (1937, 22.okt.), 2.lpp.
402. Tentelis, Augusts. Kronvalds nesa visiem pretīm skaidru sirdi un nelokāmu 
gribu kalpot tautai, neprasot, cik ilgi viņa spēki izturēs : izglītības ministra prof. 
A. Tenteļa runa Kronvalda Ata piemiņas svinībās Latvijas Universitātes aulā 1937. g. 
15. aprīlī / Augusts Tentelis. - (3. Trešais gads valstsvīru runu spogulī) // Trešais 
gads : 1936.15.V-1937.15.V. - Rīga : Leta, 1937. - 241.-244.lpp.
403. Tentelis, Augusts. Latviešu izturība ir drošākā garantija : izglītības ministra 
prof. A. Tenteļa runa [zemnieku dienās par latviešu tautas likteņgaitām] / Augusts 
Tentelis // Zemgales Balss. - Nr.92 (1937, 26.apr.), 2.lpp.
404. Tentelis, Augusts. Latvijas un Igaunijas izglītības ministŗu runas Igaunijas 
valsts svētku svinībās Rīgā / Augusts Tentelis, Aleksandrs Jāksons // Valdības 
Vēstnesis. - Nr.45 (1937, 25. febr.), 9.lpp.
Prof. Augusta Tenteļa un Igaunijas izglītības ministra Aleksandra Jāksona runas 
igauņu mākslas izstādes atklāšanā un Igaunijas valsts svētku svinīgajā aktā.
405. Tentelis, Augusts. Liela un laba doma radījusi lielus un labus darbus :
[izglītības ministra runa radiofonā skolu pusstundā par Draudzīgā aicinājuma 
nozīmi] / Augusts Tentelis // Zemgales Balss. - Nr.22 (1937, 28.janv.), 4.lpp.
406. Tentelis, Augusts. “Mūs saista vienādie likteņi, vienādie uzdevumi un 
vienādie pienākumi” : izglītības ministra prof. A. Tenteļa runa [Igaunijas valsts svētku 
aktā Melngalvju namā] / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.45 (1937, 25.febr.), 
3.lpp.
407. Tentelis, Augusts. Mūsu pienākums audzināt savus bērnus labus un 
krietnus Latvijas valsts darbam : izglītības ministra [prof. Augusta Tenteļa] runa 
mātes dienas atklāšanā / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.104 (1937, 
11.maijs), 4.lpp.
408. Tentelis, Augusts. Mūsu tautas likteņgaitas : izglītības ministra prof. 
A. Tenteļa referāts zemnieku dienu sanāksmē / Augusts Tentelis // Latvijas 
Kareivis. - Nr.92 (1937, 25.apr.), 4.lpp.
409. Tentelis, Augusts. Mūsu tautas likteņgaitas : izglītības ministra prof. 
A. Tenteļa runa zemnieku dienu sanāksmē : [par latviešu tautas patstāvību, raksturu 
no 12.-13. gs. līdz mūsu dienām] / Augusts Tentelis // Jaunākās Ziņas. - Nr.92 
(1937, 26.apr.), 2.lpp.
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410. Tentelis, Augusts. Mūsu tautas likteņgaitas : tieksme pēc neatkarības 
un patstāvības latviešiem bijusi vienmēr. Kādēļ pirms gadsimteņiem izzuda tautas 
vienprātība? : [izglītības ministra prof. A. Tenteļa runa zemnieku dienu sanāksmē] /
Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.92 (1937, 26.apr.), 4.lpp.
411. Tentelis, Augusts. Mūsu tautas vēsturiskās vērtības jānes tautā : izglītības 
ministra prof. A. Tenteļa runa vēstures skolotāju kursos Rīgā 1936. g. 29. jūnijā /
Augusts Tentelis. - (3. Trešais gads valstsvīru runu spogulī) // Trešais gads :
1936.15.V-1937.15.V. - Rīga : Leta, 1937. - 150.-154.lpp.
412. Tentelis, Augusts. Mūsu valstij ir vajadzīgi pilsoņi, ko nekāda vara nespētu 
nomākt : izglītības min. runa Rīgas pamatskolu svinīgajā izlaiduma aktā Nac. operā /
Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.119 (1937, 1.jūn.), 3.lpp.
413. Tentelis, Augusts. Nekad neaizmirsīsim, ko mēs esam parādā mūsu valstij :
izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa Gaujienas pagasta Sikšņu pamatskolas 
svinībās / Augusts Tentelis // Smiltenes Ziņas. - Nr.43 (1937, 29.okt.), 3.lpp.
414. Tentelis, Augusts. No kā pavisam jāatturas? : [runa par atturību jaunatnes 
sanāksmē š.g. 28. febr.] / Augusts Tentelis // Jaunā Balss. - Nr.3 (1937), 60.-61.lpp. :
aut. ģīm.
415. Tentelis, Augusts. Pagājušā gadsimta lielākais pravietis [Kronvaldu Atis] :
izglītības ministra [prof. Augusta Tenteļa] runa Nacionālajā teātrī [Kronvaldu Ata 
piemiņas svinībās] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.84 (1937, 16.apr.), 
1.lpp.
416. Tentelis, Augusts. Pirmā Baltijas vēsturnieku konferences ievada runa 
1937. gada 16. VIII / Augusts Tentelis // Pirmā Baltijas vēsturnieku konference, 
Rīgā, 16.-20. VIII, 1937.-1938. - [Rīga], 1937. - 20.-21.lpp.
417. Tentelis, Augusts. Skolas gadam sākoties : [izglītības ministrs A. Tentelis 
preses pārstāvjiem stāsta par skolu apvienošanu, ēdināšanu skolās, skolēnu veselības 
uzlabošanu] / Augusts Tentelis // Kurzemes Vārds. - Nr.204 (1937, 10.sept.), 
2.lpp.
418. Tentelis, Augusts. Skolas gadam sākoties : [prof. Augusts Tentelis 
izsakās par plāniem un iecerēm izglītības attīstībā Latvijā: piegriezt lielāku vērību 
fiziskai audzināšanai, veselības kopšanai, par jaunām programmām u.c.] / Augusts 
Tentelis // Jaunākās Ziņas. - Nr.202 (1937, 8.sept.), 1.lpp.
419. Tentelis, Augusts. Skolotāja darbs un pienākumi : (runa L.N. [Latvijas 
nacionālās] skolotāju savienības delegātu konferencē] / Augusts Tentelis //
Audzinātājs. - Nr.5/6 (1937, maijs/jūn.), 321.-325.lpp.
420. Tentelis, Augusts. Skolotāji nedrīkst būt derēti gani : izglītības ministra 
A. Tenteļa norādījumi audzinātājiem : [prof. Augusta Tenteļa uzruna skolotājiem 
Rīgas latviešu skolotāju biedrības referātu vakarā par plāniem un iecerēm izglītības 
attīstībā Latvijā] / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.229 (1937, 9.okt.), 1.lpp.
421. Tentelis, Augusts. Svinīgs vidusskolu izlaiduma akts Nacionālā operā :
[izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runas fragmenti - par cieņu pret skolu, par 
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prasmi pielietot zināšanas] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.136 (1937, 
20.jūn.), 1.lpp.
422. Tentelis, Augusts. Valsts Prezidents Kronvaldu Ata piemiņas aktā : [tekstā 
izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa referāts par Ati Kronvaldu kā skolotāju] /
Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.84 (1937, 16.apr.), 1.lpp.
423. Tentelis, Augusts. Vislielākā atbildība - izglītības darbiniekiem : [izglītības 
ministra prof. Augusta Tenteļa runa tautskolu inspektoru konferencē] / Augusts 
Tentelis // Kurzemes Vārds. - Nr.8 (1937, 12.janv.), 4.lpp.
424. Tentelis, Augusts. 31. tautskolu inspektoru konferencē Izglītības ministrijas 
sēžu zālē š.g. 9. janvārī : piedalās izglītības ministrs prof. Dr. A. Tentelis / Augusts 
Tentelis. - (Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.1 (1937, janv.), 65.-70.lpp.
Tekstā fragmenti no prof. Augusta Tenteļa runas.
425. 3 grāmatas vientuļā salā : “Rīta” aptauja par vērtīgākām grāmatām / atbild 
Augusts Tentelis, Mārtiņš Prīmanis u.c. // Rīts. - Nr.306 (1937, 7.nov.), 1., 19.lpp.
19.lpp. nos. uzrād.: “Rīta” aptauja par grāmatu izvēli tālam ceļam.
426. 32. tautskolu inspektoru konference [14. jūlijā]. - (Apskats. Sapulces un 
konferences). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1937, 
jūl./aug.), 113.-114.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, atstāstīti viņa 
izteikumi par skolotāju atalgojumu, papildskolām.
1938
427. Austrijas vēstures vakars. - (Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: 
I.A. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.3 (1938, marts), 364.-367.lpp.
Tekstā atstāstīti izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa, doc. Marģera 
Stepermaņa nolasītie referāti.
428. Bij. Skolnieku rotas pieminekļa atklāšanas svinības Cēsīs. - (Apskats. 
Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: Br. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.5/6 (1938, maijs/jūn.), 649.-654.lpp.
Atstāstīta un citēta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
429. Ģimenes dienu… : [atzīmē katru gadu maijā, svinīgais akts šogad notika 8. 
maijā Nacionālajā teātrī]. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: O. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1938, maijs/jūn.), 647.-649.lpp.
Tekstā pieminēts Kārlis Kundziņš.
Atstāstīta un citēta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
430. Ierēdņu kursi : [lai dotu iespēju papildināt zināšanas valsts administratīvajos 
un kultūras jautājumos]. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: G.Br. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1938, dec.), 737.-739.lpp.
Tekstā pieminēts prof. Augusts Tentelis, atstāstīta viņa lekcija par Latviju 
viduslaikos.
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431. Izglītības ministrs Dr. A. Tentelis 26. jūnijā atklāja Siguldā A. Kronvalda 
pieminekli // Valdības Vēstnesis. - Nr.140 (1938, 27.jūn.), 1.-2.lpp.
Tekstā prof. Augusta Tenteļa runa.
Tekstā pieminēts Jūlijs Auškāps.
432. Kronvaldu Ata pieminekļa atklāšanas svinības Siguldā [26. jūnijā]. -
(Apskats. Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: G.B. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1938, jūl./aug.), 96.-98.lpp.
Svinībās piedalās: izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, LU rektors prof. 
Mārtiņš Prīmanis, prof. Jūlijs Auškāps, pieminēts prof. Arveds Švābe.
Citēta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
433. Lapinskis, A. Naukšēnu skolas jaunceltnes iesvētīšana / A. Lapinskis. -
(Apskats. Izglītības darbinieki) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.9 (1938, 
sept.), 247.-248.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, atstāstīta viņa runa.
434. Latvijas vēstures skolotāju kursi [no 25. jūlija līdz 6. augustam]. - (Apskats. 
Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: M.St. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.7/8 (1938, jūl./aug.), 103.-105.lpp.
Lekcijas lasīja LU mācībspēki: izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, 
profesori: Francis Balodis, Arveds Švābe, Ernests Blese, Ludvigs Bērziņš, Ludvigs 
Adamovičs, Pauls Jurevičs, Boriss Vipers, docenti: Benno Ābers, Edgars Dunsdorfs, 
Jānis Bērziņš, senvēsturnieki: Valdemārs Ģinters, Eduards Šturms.
435. Ozoliņš, Kārlis. 1937. gads Latvijas skolu dzīvē / Kārlis Ozoliņš //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 (1938, febr.), 159.-171.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
436. Prof. Dr. chem. Jūlijs Auškāps : [biogrāfija, zinātniskā darba apskats -
sakarā ar stāšanos izglītības ministra amatā]. - (Apskats) // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.9 (1938, sept.), 236.-241.lpp.
Tekstā pieminēts bijušais izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, atstāstīta 
viņa runa.
437. Rīgas bērnu svētki [12. jūnijā]. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs). -
Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1938, maijs/jūn.), 657.-
660.lpp.
Atstāstīta un citēta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
438. Šops, K. Rīgas pilsētas skolu atturīgās jaunatnes sanāksme [1. maijā] /
K. Šops. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs) // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1938, maijs/jūn.), 661.lpp.
Atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
439. Tentelis, Augusts. Atturība vienmēr veicina darba spējas : [uzruna Rīgas 
latviešu skolu jaunatnes sanāksmē] / Augusts Tentelis // Jaunā Balss. - Nr.5 (1938), 
119.-120.lpp. : ģīm.
440. Tentelis, Augusts. Būt uzticamiem tēvzemes dēliem un meitām : izglītības 
ministrs [prof. Augusts Tentelis] Rīgas pamatskolu apvienotā izlaiduma aktā 
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[uzrunāja skolēnus, skolotājus un vecākus] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. -
Nr.121 (1938, 31.maijs), 4.lpp.
441. Tentelis, Augusts. Cels 60 jaunus skolas namus : izglītības ministrs prof. 
A. Tentelis par sava resora budžetu [nākošajam saimniecības gadam] / Augusts 
Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.79 (1938, 6.apr.), 1.lpp.
442. Tentelis, Augusts. Ceļš ir pavērts : izglītības ministra prof. A. Tenteļa 
saruna ar “Brīvās Zemes” līzdstrādnieku par Kultūras dienas un Draudzīgā aicinājuma 
nozīmi / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.21 (1938, 27.janv.), 3.lpp.
443. Tentelis, Augusts. Cilvēks darbā iegūst tiesību dzīvot un tikai savā tautā 
var sasniegt savus gara dziļumus : bij. izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa 
Naukšēnu skolas iesvētē / Augusts Tentelis // Rūjienas Vēstnesis. - Nr.348 (1938, 
26.aug.), 4.lpp.
444. Tentelis, Augusts. Gaidāma kultūras kamera : Tēvzemes balvas fonds būs 
miljonu latu liels : intervija ar prese pārstāvjiem / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. -
Nr.19 (1938, 25.janv.), 1.lpp.
445. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra A. Tenteļa paskaidrojumi par 
Izglītības ministrijas budžetu / Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.79 
(1938, 6.apr.), 3.lpp.
446. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra A. Tenteļa runa 26. februārī, Itālijas 
mākslas izstādi atklājot / Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.48 (1938, 
28.febr.), 1.lpp.
447. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra A. Tenteļa runa [sakarā ar 
pamatakmens iemūrēšanu Viestura piemiņas pils jaunajam korpusam] / Augusts 
Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.106 (1938, 12.maijs), 2.lpp.
448. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra A. Tenteļa runa [sakarā ar pieminekļa 
atklāšanu Cēsu pulka skolnieku rotas karavīriem Cēsīs 26. maijā] / Augusts 
Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.118 (1938, 27.maijs), 1.lpp.
449. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra A. Tenteļa runa [Ģimenes dienas 
svinīgajā aktā] / Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.103 (1938, 9.maijs), 
1.lpp.
450. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra Dr. A. Tenteļa radio runa skolēniem 
un skolotājiem “Draudzīgā aicinājuma” 3 gadu atceres dienā š.g. 28. janvārī / Augusts 
Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.23 (1938, 29.janv.), 3.-4.lpp.
451. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra Dr. A. Tenteļa radioruna skolēniem 
un skolotājiem Draudzīgā aicinājuma 3 gadu atceres dienā š.g. 28. janvārī / Augusts 
Tentelis // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 (1938, febr.), 205.-209.lpp.
452. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra Dr. A. Tenteļa runa Fiziskās kultūras 
un sporta 1. kongresā / Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.90 (1938, 
23.apr.), 1.lpp.
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453. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra Dr. A.Tenteļa runa Rīgas vidusskolu 
beigušo aktā Nacionālā operā / Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.133 
(1938, 16.jūn.), 1.lpp.
454. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra Dr. A.Tenteļa runa vēstures skolotāju 
kursos 6. augustā : [par 19. gs. nacionālisma uzplūdumu un nacionālās sajūsmas 
rezultātiem] / Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.176 (1938, 8.aug.), 
1.-2.lpp.
455. Tentelis, Augusts. Izglītības ministra prof. A. Tenteļa runa Rīgas pils. 
pamatskolu beigušiem skolēniem Sporta namā / Augusts Tentelis // Valdības 
Vēstnesis. - Nr.120 (1938, 30.maijs), 3.lpp.
456. Tentelis, Augusts. “Ja jūs paši degsiet, jūsu uguns aizdegs citus!” : ko 
latviešiem deva nacionālā sajūsma [19. gs.] : [runa vēstures skolotāju kursos] /
Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.176 (1938, 8.aug.), 2.lpp.
457. Tentelis, Augusts. Jaungada uzruna resora darbiniekiem : [runa izglītības 
resora darbiniekiem par panākumiem, darba pienākumiem] / Augusts Tentelis //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1938, janv.), 3.-5.lpp.
458. Tentelis, Augusts. Jauni nodomi izglītības laukā : [par Latvijas Universitātes 
studentu skaitu, skolu ēkām, skolēnu veselību] / Augusts Tentelis // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.78 (1938, 5.apr.), 1.lpp.
459. Tentelis, Augusts. Jaunie nodomi izglītības laukā : Lauksaimniecības 
akadēmija sāks darboties 1939./40.mācības gadā. Abrenes apriņķī cels 3 jaunas 
pamatskolas. Rīgas skolotāju institūtu pārcels uz Cēsīm. Skolotājus un skolēnus 
apmācīs pasīvajā gaisa aizsardzībā / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.78 (1938, 
5.apr.), 1., 11.lpp.
11.lpp. nos. uzrād.: Militāro apmācību skolās pastiprinās.
460. Tentelis, Augusts. Lai esam lepni uz savu pagātni : izglītības ministrs prof. 
Dr. A. Tentelis par latviešu nacionālisma uzplūdumu un sajūsmu [19. gs.] : [lekcija 
Latvijas vēstures skolotāju kursu noslēgumā] / Augusts Tentelis // Jaunākās Ziņas. -
Nr.176 (1938, 8.aug.), 2.lpp.
461. Tentelis, Augusts. Lai mēs esam lepni uz savu pagātni : [latviešu 
nacionālisma uzplūdums un sajūsma 19. gs.] : Izglītības ministra [prof. Augusta 
Tenteļa] referāts vēstures skolotāju kursu noslēgumā / Augusts Tentelis // Latvijas 
Kareivis. - Nr.176 (1938, 7.aug.), 1.-2.lpp.
2.lpp. nos. uzrād.: Izglītības ministra runas noslēgums.
462. Tentelis, Augusts. Latviešiem brīva gara nekad nav trūcis : Izglītības 
ministra [A. Tenteļa] atzinumi par Latvijas vēsturi : [daļa no lekcijas vēstures 
skolotāju kursos] / Augusts Tentelis // Zemgales Balss. - Nr.176 (1938, 8.aug.), 
1.,2.lpp.
463. Tentelis, Augusts. Latvija un latviešu tauta ir mūsu augstākā manta :
izglītības ministra A. Tenteļa runa Kronvalda pieminekli atklājot [Siguldā pie Preses 
pils] / Augusts Tentelis // Brīvā Zeme. - Nr.140 (1938, 27.jūn.), 1.lpp.
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464. Tentelis, Augusts. Nacionālisma spēka avoti : izglītības ministra norādījumi 
par nacionālisma nozīmi tautas dzīvē : [fragmenti no A. Tenteļa runas vēstures 
skolotāju kursos] / Augusts Tentelis // Rīts. - Nr.216 (1938, 7.aug.), 1., 2.lpp.
2.lpp. nos. uzrād.: Kā radies tas, ko tagad redzam : izglītības ministra norādījumi 
par nacionālismu.
465.Tentelis, Augusts. Par tēvzemi, viņas brīvību un labklājību : [runa Kronvalda 
pieminekļa atklāšanas svinībās š.g. 26. jūnijā Siguldā] / Augusts Tentelis // Vārds. -
Nr.8 (1938), 311.-314.lpp.
466. Tentelis, Augusts. Prezidenta norādījumi valsts darbiniekiem : latviešu 
zeme senatnē bijusi varenāka nekā mēs varam iedomāties : [prof. A. Tenteļa runa 
valsts darbinieku kursos par Latviju viduslaikos : runas atstāsts] / Augusts Tentelis //
Jaunākās Ziņas. - Nr.279 (1938, 8.dec.), 1.lpp.
467. Tentelis, Augusts. Stipra ģimene - stipra valsts : Valsts Prezidents Kārlis 
Ulmanis ģimenes dienas svinīgajā aktā : [tekstā fragmenti no prof. Augusta Tenteļa 
runas] / Augusts Tentelis // Latvijas Kareivis. - Nr.104 (1938, 10.maijs), 1.lpp.
468. Tentelis, Augusts. Tēvzemes balva ir mūsu nākamai kultūrai stiprs balsts :
balvas piešķiršanas ierosinājumi jāiesūta līdz 31. janvārim : [A. Tentelis preses 
pārstāvjiem sniedza paskaidrojumus par Tēvzemes balvu] / Augusts Tentelis //
Latvijas Kareivis. - Nr.20 (1938, 26.janv.), 1.lpp.
469. Tentelis, Augusts. Valsts Prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa novēlējums un 
izglītības ministra A. Tenteļa runa 3. Vislatvijas bērnu svētkos Saules dārzā 12. 
jūnijā / Augusts Tentelis // Valdības Vēstnesis. - Nr.130 (1938, 13.jūn.), 1.lpp.
470. Tentelis, Augusts. Vārdi, kas nav veltīgi skanējuši : izglītības ministra prof. 
Dr. A. Tenteļa uzruna draudzīgā aicinājuma dienā / Augusts Tentelis // Latvijas 
Kareivis. - Nr.23 (1938, 29.janv.), 2.lpp.
471. Vienprātīgi un saskaņoti veikta darba lepns vaiņagojums : skolas spožas 
iesvētes svinības Naukšēnos // Rūjienas Vēstnesis. - Nr.348 (1938, 26.aug.), 3., 
4.lpp.
Svinībās piedalās bij. izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, viņa runa 4. lpp.
472. 1. skolotāju biškopju konferencē [13. decembrī]. - (Apskats. Sapulces 
un konferences). - Paraksts: T. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1938, 
janv.), 75.-84.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, atstāstīta viņa runa.
473. 15. maiju [svin Rīgā un visā Latvijā]. - (Apskats.). - Paraksts: B. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1938, maijs/jūn.), 622.-624.lpp.
Tekstā īsumā atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa svinīgajā 
aktā Izglītības ministrijā.
Tēvzemes balvas laureātu vidū - LU prof. Pēteris Šmits.
474. 34. tautskolu inspektoru konference [16. un 17. jūnijā]. - (Apskats. Sapulces 
un konferences). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1938, 
jūl./aug.), 107.-112.lpp.
Konferencē piedalās izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, atstāstīta viņa 
runa.
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1939
475. Latvijas Vēstures Institūta [svinīga sēde sakarā ar institūta nodibināšanas 
3 gadu atceri]. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: M.S. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 (1939, febr.), 254.-255.lpp.
Tekstā atstāstīti: institūta direktora prof. Augusta Tenteļa uzruna, institūta 
vicedirektora prof. Franča Baloža referāts “Latvijas starptautiskie sakari ap 1000. g.
pēc Kr.”, institūta ģenerālsekretāra Marģera Stepermaņa pārskats par institūta darbību 
pagājušos 3 gados.
476. Latvijas vēstures institūta svinīga atklāta sēde. - (Apskats) // Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.1 (1939), 150.-154.lpp.
Tekstā pieminēti: Francis Balodis, Marģers Stepermanis.
Tekstā institūta direktora prof. Augusta Tenteļa runa par vēstures pētīšanu.
477. Tentelis, Augusts. 15. maijs : [runa Latvijas Universitātes aulā 
mācībspēkiem un akadēmiskajai jaunatnei par 15. maija nozīmi tautas un valsts 
dzīvē] / Augusts Tentelis // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1939, 
maijs/jūn.), 569.-573.lpp.
1940
478. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra prof. J. Auškāpa uzruna : [paziņo 
Tēvzemes balvas fonda domes apbalvotos] / Jūlijs Auškāps. - (Dziļi izjusti un pacilāti 
nosvinēti Tautas vienības svētki visā Latvijā) // Valdības Vēstnesis. - Nr.107 (1940, 
16.maijs), 2.lpp.
Ar Tēvzemes balvu apbalvoti: prof. Ludvigs Kundziņš - par nopelniem veterinārā 
medicīnā, Andrejs Bērziņš - par nopelniem Latvijas rūpniecības nostiprināšanā, Jānis 
Daliņš - par nopelniem fiziskā kultūrā un sportiskā audzināšanā, prof. Eižens Laube -
par nopelniem Latvijas arhitektūrā, Valerija Seile - par nopelniem audzināšanā un 
garīgās kultūras celšanā, prof. Augusts Tentelis - par nopelniem Latvijas vēstures 
zinātnes izkopšanā.
Tekstā arī prof. Augusta Tenteļa runas atstāsts un fragmenti.
2002
479. Tentelis, Augusts. Kas var uzskaitīt visu to, ko māte vai tēvs darījuši bērnu 
labā… : [citēti Augusta Tenteļa izteikumi par māti] / Augusts Tentelis // Piedod, 
māt! : atziņas, dzeja un proza par māti : [krāj.] / sast. Alberts Ločmelis. - Rīga :
Annele, 2002. - 83.-84.lpp.
Raksti par profesoru Augustu Tenteli
19--
480. Vīksniņš, Nikolajs. Metropolitāņi latviešu jaunatnes audzināšanas darbā /
Nikolajs Vīksniņš. - Autors uzrādīts satura rādītājā // Fraternitas Metropolitana. -
[B.v. : b.i., 19--]. - 105.-106.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
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481. 5. g. aktīva k-ta atjaunošanas komeršs Rīgā, 1929. g. 6. oktobrī : [foto sakarā 
ar Fraternitas Metropolitana aktīva konventa atjaunošanas komeršu] // Fraternitas 
Metropolitana. - [B.v. : b.i., 19--]. - 49.lpp. : fotoatt.
Fotoattēlā: Augusts Tentelis, Kārlis Straubergs, Pēteris Sniķers, Šuberts, Ludvigs 
Adamovičs, Jānis Teikmanis, Vickopfs, Veidemanis, Pēteris Starcs.
1921
482. Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas nodibināšanu un viņas darbību 
pirmā (1919./20.) mācības gadā / sast. Pauls Dāle. - Rīga : Latvijas Augstskola, 
1921. - 225 lpp. : tab.
Tekstā pieminēti: Ernests Felsbergs, Jānis Ruberts, Augusts Tentelis, Ludvigs 
Adamovičs, Kārlis Kundziņš, Kārlis Straubergs.
1922
483. Tautas Universitāte // Students. – Nr.9 (1922, 15.nov.), 6.lpp.
Tekstā pieminēti: Pēteris Šmits, Roberts Akmentiņš, Augusts Tentelis.
1923
484. Kritika un bibliogrāfija : skolas grāmatu novērtēšanas komisijas atsauksmes 
un spriedumi // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5 (1923, maijs), 595.-
627.lpp.
Komisijas sastāvs: Longīns Ausējs, K. Melnalksnis, Augusts Tentelis, Leonīds 
Arbuzovs, J. Bērziņš, Pēteris Dreimanis u.c.
485. Kritika un bibliogrāfija : skolas grāmatu novērtēšanas komisijas atsauksmes 
un spriedumi // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.6 (1923, jūn.), 722.-
728.lpp.
Komisijas sastāvs: Longīns Ausējs, P. Zālītis, Augusts Tentelis, Leonīds Arbuzovs, 
J. Bērziņš, Pēteris Dreimanis, P. Abuls u.c.
486. Mednis, E. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas vasaras sapulce /
E. Mednis // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.7 (1923, jūl.), 819.-823.lpp.
Profesoru Pētera Šmita un Augusta Tenteļa referātu atstāstījums.
Tekstā pieminēti: Jānis Endzelīns, Ludis Bērziņš.
1924
487. Latvijas universitāte rīt svinēs 5 gadu pastāvēšanas svētkus // Jaunākās 
Ziņas. - (Piel. “Ilustrētais “Jaunāko Ziņu” pielikums”). - Nr.220 (1924, 27.sept.), 
15.lpp.
Saturā: LU mācībspēku portreti - Mārtiņš Bīmanis, Jānis Ruberts, Augusts 
Tentelis, Kārlis Balodis, Jānis Čakste, Kārlis Kasparsons, Kārlis Kundziņš, Jēkabs 
Lautenbahs, Jēkabs Velme, Gustavs Trebū, Imanuels Bencingers, Jānis Krīgers-
Krodznieks, Gastons Bakmans.
488. Studentu dienu atklāšanas akts 28. sept. Operā // Students. - Nr.4 (1924, 
3.okt.), 1.-2.lpp.
Tekstā pieminēts Latvijas Universitātes prorektors Augusts Tentelis.
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489. Vīksniņš, Nikolajs. Rīgas vidusskolu vēstures skolotāju apspriede par 
vēstures pasniegšanu : (13. febr. Izglītības ministrijas telpās) / Nikolajs Vīksniņš. -
(Praktiskā pedagoģija) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5 (1924, maijs), 
601.-602.lpp.
Profesora Augusta Tenteļa referāta apspriešana. Tekstā Longina Ausēja 
viedoklis.
1925
490. Akadēmiskās kultūras svētki Jelgavā. - Paraksts: Ž.U. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.10 (1925), 415.-417.lpp.
Tekstā pieminēti: Eriks Dīls, Jūlijs Auškāps, Augusts Tentelis, Ludis Bērziņš, 
Kārlis Straubergs, Jānis Endzelīns, Juris Plāķis, Aleksandrs Dauge, Arnolds Spekke, 
Longins Ausējs, Pauls Denfers.
491. Filoloģijas un filozofijas fakultāte // Latvijas Universitātes piecgadu 
darbības pārskats, 1919.-1924. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1925. - 290.-324.lpp.
Fakultātes mācībspēku un semināru nosaukumu sarakstā pieminēts Augusts 
Tentelis.
492. Rektora, prorektoru un dekānu pieņemšanas stundas. - (Universitātes 
ziņas) // Students. - Nr.1 (1925, 15.sept.), 3.lpp.
Tekstā pieminēts arī rektora prof. Augusta Tenteļa pieņemšanas laiks.
493. Universitātes 6 gadu pastāvēšanas svētki. - Paraksts: Valfr.V. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1925), 411.-415.lpp.
Tekstā pieminēta Augusta Tenteļa akadēmiskā runa par tematu “Valsts nozīme 
vēstures zinātnē”.
1926
494. [Ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvotie Latvijas Universitātes zinātnieki: Kārlis 
Kasparsons, Augusts Tentelis, Ernests Felsbergs, Jānis Endzeliņš, Jēkabs Lautenbahs, 
Ludvigs Kundziņš, Pēteris Šmits, Pēteris Zālīte, Jānis Bergs, Eižens Laube, Pauls 
Denfers, Kārlis Kundziņš, Eduards Zariņš, Jēkabs Velme, Ludvigs Bērziņš, Pauls 
Dāle, Teodors Zeiferts, Jānis Stiprais, Eduards Pētersons, universitātes sekretārs 
A. Valdmanis]. - (Universitāte) // Students. - Nr.117 (1926, 1.dec.), 4.lpp.
495. Ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvoto 1. saraksts // Valdības Vēstnesis. -
Nr.260 (1926, 17.nov.), 3.lpp.
Ar III šķiras Triju zvaigžņu ordeni apbalvots universitātes rektors Augusts 
Tentelis, kārtas Nr.62.
496. Filoloģijas un filosofijas fakultāte // Latvijas Universitātes divgadu darbības 
pārskats, 1924.-1926. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1926. - 185.-207.lpp.
Fakultātes mācībspēku sarakstā pieminēts Augusts Tentelis.
497. [Latvijas Universitātes] administratīvie amati // Latvijas Universitātes 
divgadu darbības pārskats, 1924.-1926. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1926. - 6.lpp.
Saturs: 1924/25. māc. gads: prorektors studentu lietās - profesors Augusts 
Tentelis, 1925/26. māc. gads: rektors - profesors Augusts Tentelis.
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1927
498. Akadēmiskā saime kopējās sērās : [par aizgājušo LU profesoru un valsts 
galvu Jāni Čaksti] // Students. - Nr.123 (1927, 23.marts.), 1.lpp.
Tekstā pieminēts rektors prof. Augusts Tentelis.
499. Filoloģijas un filosofijas fakultāte // Latvijas Universitātes darbības 
pārskats, 1926/27 akad. gads. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1927. - 156.-175.lpp.
Fakultātes mācībspēku sarakstā pieminēts Augusts Tentelis.
500. [Latvijas Universitātes] administratīvie amati // Latvijas Universitātes 
darbības pārskats, 1926/27 akad. gads. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1927. - 6.lpp.
Tekstā pieminēts rektors prof. Augusts Tentelis.
501. [Trešais vidus un arodu skolotāju kongress]. - Paraksts: K.Š. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.4 (1927), 343.-344.lpp.
Tekstā pieminēti: Longins Ausējs, Augusts Tentelis, Juris Plāķis, Pēteris Zālīte.
502. Universitātes padomes darbība jaunā sastāvā : [par Upsalas universitātes 
450 g. jubilejas svinībām]. - Paraksts: S. // Students. - Nr. 125 (1927, 15.sept.), 
1.lpp.
Tekstā pieminēti: Mārtiņš Zīle, Augusts Tentelis, Pēteris Šmits.
503. 3. Latvijas vidusskolu un arodskolu skolotāju kongress 22. un 23. aprīlī 
1927. g. - (Kongresi, konferences un apspriedes). - Paraksts: M.B. // Mūsu Nākotne :
[žurnāls]. - Nr.8 (1927), 245.-248.sl.
Kongresā piedalās LU rektors prof. Augusts Tentelis, Longins Ausējs, Ludvigs 
Adamovičs, Jānis Kauliņš, īsumā atstāstītas viņu runas.
1928
504. A. Tenteļa pēdējie rīkojumi : [par skolu reformām]. - (Skolu dzīves 
kronika) // Mūsu Nākotne : [žurnāls]. - Nr.21 (1928), 658.-659.sl.
505. Ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvoto 5. saraksts // Valdības Vēstnesis. -
Nr.262 (1928, 17.nov.), 2.lpp.
Ar II šķiras Triju zvaigžņu ordeni apbalvots izglītības ministrs Augusts Tentelis, 
kārtas Nr.60.
506. Arī skolotāji protestē : Latvijas skolotāju savienības paplašinātā padomes 
sēdē : [par izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa veiktajām skolu reformām] //
Sociāldemokrāts. - Nr.177 (1928, 9.aug.), 2.lpp.
507. Dēķens, Kārlis. Kāds vārds par skolu reformu / K. Dēķens // Mūsu 
Nākotne : [žurnāls]. - Nr.10 (1928), 305.-311.sl. ; Nr.11/12 (1928), 345.-356.sl.
Tekstā pieminēts prof. Augusts Tentelis.
508. Doc. Luda Bērziņa 40 darba gadi. - (Universitātes ziņas) // Students. -
Nr.133 (1928, 9.febr.), 3.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Mārtiņš Zīle, Ludvigs Adamovičs, Kārlis 
Straubergs.
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509. Ducmanis, V. Latvijas vidusskolu un arodskolu skolotāju savienības 
gadskārtējā delegātu konference 1928. gada 14. aprīlī / V. Ducmanis // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.4 (1928), 427.-430.lpp.
Tekstā pieminēti: Ludvigs Adamovičs, Augusts Tentelis, Kārlis Straubergs.
510. Ērmanis, Pēteris. Valsts jubilejas grāmatas / Pēteris Ērmanis // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1928, dec.), 580.-582.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Arnolds Spekke.
511. Filoloģijas un filosofijas fakultāte // Latvijas Universitātes darbības 
pārskats, 1927/28 akad. gads. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1928. - 169.-182.lpp.
Fakultātes mācībspēku sarakstā pieminēts Augusts Tentelis.
512. Gadu beidzot : [kritizēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis sakarā 
ar skolu reformām]. - Paraksts: Red. // Mūsu Nākotne : [žurnāls]. - Nr.24 (1928), 
729.-732.sl.
Tekstā pieminēts Longins Ausējs.
513. Kāds būs jaunās valdības sastāvs? : kandidāti, par kuriem iesāka apspriesties -
Kas ir paredzamie ministri? : [īsas katra ministra biogrāfiskās ziņas] // Pēdējā Brīdī. -
Nr.10 (1928, 13.janv.), 1., 3.lpp.
Fotoattēlos 1.lpp.: Augusts Tentelis, Arnolds Spekke.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Arnolds Spekke.
514. Kirhenšteins, Augusts. Latvijas augstskola / A. Kirchenšteins. - (Tautas 
izglītība. Latvijas mācības iestādes) // Latvijas Republika desmit pastāvēšanas 
gados / galv. red. A. Bīlmans. - Rīga : Golts un Jurjans, 1928. - 568.-574.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: Ernests Felsbergs, Jānis Ruberts, Augusts Tentelis.
515. [LU padome 22. februāra sēdē ievēlēja prof. Juri Plāķi par dekānu Filoloģijas 
un filozofijas fakultātē līdz mācību gada beigām prof. Augusta Tenteļa vietā, kas 
iecelts par izglītības ministru]. - (Universitātes ziņas). - Paraksts: J.St. // Students. -
Nr.135 (1928, 8.marts), 4.lpp.
516. [LU Padome 18. janvāra sēdē Intelektuālā kopdarbības komisijā slimā prof. 
Ernesta Felsberga vietā nolēma komandēt prof. Augustu Tenteli]. - (Universitātes 
ziņas) // Students. - Nr.132 (1928, 27.janv.), 4.lpp.
517. Latviešu “Kasso” IM [Izglītības ministrijas] priekšgalā : [par izglītības 
ministra prof. Augusta Tenteļa veiktajām skolu reformām] // Sociāldemokrāts. -
Nr.175 (1928, 7.aug.), 1.lpp.
518. [Latviešu filologu biedrība 24. novembrī sarīkos svinīgo sēdi, kas 
veltīta latviešu sasniegumiem filoloģiskajās zinātnēs Latvijas neatkarības pirmajā 
desmitgadē : referēs: Pēteris Šmits, Augusts Tentelis, Ernests Blese, Ludis Bērziņš] //
Students. - Nr.143 (1928, 23.nov.), 6.lpp.
519. Latvijas skolotāju savienības 15. konference 12. un 13. apr. š.g. - (Konferences 
un apspriedes) // Mūsu Nākotne : [žurnāls]. - Nr.8 (1928), 250.-251.sl.
Konferenci apsveikt ieradies izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, īsumā 
atstāstīta viņa runa.
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520. [Latvijas skolotāju savienības gadskārtējā konference]. - Paraksts: A.J. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.4 (1928), 430.-432.lpp.
Tekstā pieminēts prof. Augusts Tentelis.
521. Latvijas universitates gada svētki : [sakarā ar LU 9. pastāvēšanas gadu] //
Latvis. - Nr.2086 (1928, 29.sept.), 1.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, rektors prof. Mārtiņš 
Zīle, LU mācībspēki: Jānis Mazvērsītis, Kārlis Rezevskis, Arsenijs Starkovs, Jānis 
Bergs, Jēkabs Velme, Eduards Ansons, Ernests Felsbergs, Jēkabs Lautenbahs.
522. Liepa, M. Kurp grib mūs vest prof. A. Tentelis un tie spēki, kas stāv aiz 
viņa? : [par reorganizācijām Izglītības ministrijā] / M. Liepa // Mūsu Nākotne :
[žurnāls]. - Nr.15 (1928), 433.-437.sl. ; Nr.16 (1928), 465.-468.sl. ; Nr.17 (1928), 
497.-501.sl.
Tekstā pieminēti: Longins Ausējs, Ernests Blese.
523. Liepiņš, Reinis. Arodskolas un vispārīgās izglītības vidusskolas Latvijā no 
1918.-1928. gadam / Reinis Liepiņš // Mūsu Nākotne : [žurnāls]. - Nr.21 (1928), 
638.-642.sl.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
524. Liepiņš, Reinis. Skolu virsvaldes likvidēšanas faktiskā puse un oficiālie 
motīvi / Reinis Liepiņš // Jaunākās Ziņas. - Nr.91 (1928, 24.apr.), 7.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
525. Melnalksnis, Krišs. Obligātoriskā izglītība : [par latviešu skolu 
organizēšanu un pirmajiem pastāvēšanas gadiem] / Krišs Melnalksnis. - (Tautas 
izglītība) // Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados / galv. red. A. Bīlmans. -
Rīga : Golts un Jurjans, 1928. - 557.-560.lpp. : fotogr.
Fotoattēlā izglītības ministrijas darbinieki un izglītības ministrs Augusts 
Tentelis.
526. [Rīgas pils. Misiņa bibliotēku (Torņa ielā 3) atklāja šā gada 2. martā]. -
Paraksts: Dr. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.3 (1928), 323.-324.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Edgars Lejnieks.
527. Rīgas skolotāju arodbiedrības biedru protesta sapulce š.g. 21. aprīlī : [pret 
reorganizācijām Izglītības ministrijā]. - (Skolotāju organizācijas). - Paraksts: -rs //
Mūsu Nākotne : [žurnāls]. - Nr.8 (1928), 257.-258.sl.
Tekstā pieminēti: izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, Longins Ausējs.
528. Svinīga jauno studentu uzņemšana universitātē : [pirmo reizi Universitātes 
pastāvēšanas laikā notiks jauno studentu imatrikulācijas akts : piedalās arī izglītības 
ministrs LU prof. Augusts Tentelis un LU rektors prof. Mārtiņš Zīle] // Students. -
Nr.139 (1928, 28.sept.), 2.lpp.
529. Tenteļa “lietderība” turpinās // Mūsu Nākotne : [žurnāls]. - Nr.13/14 
(1928), 424.sl.
Tekstā pieminēts prof. Augusts Tentelis.
530. “Tīrīšana” Izglītības ministrijā : [kritizēts izglītības ministrs prof. Augusts 
Tentelis]. - Paraksts: Red. // Mūsu Nākotne : [žurnāls]. - Nr.8 (1928), 1.-5.sl.
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Tekstā pieminēti: Kārlis Kasparsons, Juris Plāķis, Aleksandrs Dauge, Ernests 
Felsbergs, Kārlis Straubergs.
531. Vičs, A. Cīņa ap izglītības ministriju / A. Vičs // Latvis. - Nr.1965 (1928, 
5.maijs), 1.-2.lpp.
Tekstā pieminēti: Longins Ausējs, Kārlis Kasparsons, Aleksandrs Dauge, 
Ludvigs Adamovičs, Pēteris Dreimanis, Kārlis Straubergs, Augusts Tentelis.
532. Vitenbergs, F. Vēl kāds A. Tenteļa neizdevies pasākums : [kritizēts 
izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis sakarā ar skolu reformām un par ievadu 
grāmatai “Latvijas brīvības cīņas un sasniegumi”] / F. Vitenbergs // Mūsu Nākotne :
[žurnāls]. - Nr.24 (1928), 752.-754.sl.
1929
533. Atturības nedēļa ūniversitātē 1929. g. no 19.-25. septembrim : [19. septembrī 
atklāšanas aktā rektora prof. A. Tenteļa uzruna] // Students. Speciālizdevums. -
(1929), 3.-4.lpp.
534. Filoloģijas un filosofijas fakultāte // Latvijas Universitātes darbības 
pārskats, 1928/29 akad. gads. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1929. - 163.-175.lpp.
Fakultātes mācībspēku un zinātnisko komandējumu sarakstā pieminēts Augusts 
Tentelis.
535. Filoloģijas un filozofijas fakultāte : [ģīmetnes, fotogrāfijas] // Latvijas 
Universitāte ilustrācijās. - Rīga : A. Gulbis, 1929. - 90.-97.lpp.
Annas Ābeles fotogr. 92.lpp., Augusta Tenteļa fotogr. 12., 91.lpp.
536. Kundziņš, Kārlis. Latvijas Ūniversitātes priekšvēsture, viņas nodibināšana 
un pirmie pieci gadi / Kārlis Kundziņš. - (1. Latvijas Ūniversitātes attīstība) //
Latvijas Ūniversitāte : 1919-1929. - Rīga : Latvijas Ūniversitāte, 1929. - 5.-50.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 10., 22.lpp.
537. Latvijas Universitātes 10 gadu jubilejas svinības š.g. 28. septembrī // Brīvā 
Zeme. - Nr.10 (1929), 220.-221.lpp.
Tekstā pieminēti: Ludvigs Adamovičs, Voldemārs Maldonis, Augusts Tentelis.
538. Latvijas Universitātes 10 gadu jubilejas svinības š.g. 28. septembrī. -
(Apskats). - Paraksts: J.V. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1929, okt.), 
314.-321.lpp.
Tekstā pieminēti: Ludvigs Adamovičs, Voldemārs Maldonis, Augusts Tentelis, 
Kārlis Kundziņš, Francis Balodis.
Atstāstīta LU rektora Augusta Tenteļa uzruna un sniegtais pārskats par LU 
darbību 1928./29. mācību gadā.
539. Latvijas skolotāju savienības 16. delegātu konference un pēdējā laika skolu 
politika : [par skolu inspektoru atlaišanu, pamatskolu absolventu eksaminēšanu 
u.c.]. - Paraksts: Red. // Mūsu Nākotne : [laikraksts]. - Nr.1 (1929, 15. janv.), 
1.-4.sl.
Tekstā pieminēts bij. izglītības minists Augusts Tentelis.
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540. Latvijas universitāti, mūsu zinātnes paudēju un tās drošo un gaišo pārstāvi, 
sirsnīgā godbijībā sveicinam jubilejas dienā : [tikai fotoattēli:] LU rektors Augusts 
Tentelis, prorektori: Ludvigs Adamovičs, Gustavs Klaustiņš, LU organizatoriskās 
padomes priekšsēdētājs Pauls Dāle, bijušie LU rektori: Ernests Felsbergs, Eižens 
Laube, Jānis Ruberts, Mārtiņš Zīle // Latvis. - Nr.2382 (1929, 28. sept.), 1.lpp.
541. Liepa, M. Mūsu skolas svētkos : [par Latvijas skolu 10 gadu darbu] /
M. Liepa // Mūsu Nākotne : [laikraksts]. - Nr.18 (1929, 5.okt.), 529.-534.sl.
Tekstā pieminētas skolu reformas laikā, kad izglītības ministrs bija prof. Augusts 
Tentelis.
542. Liepa, M. Skandāls Latvijas universitātes jubilejā : [LU 10 gadu jubilejas 
svētkos noticis incidents starp studentu korporāciju locekļiem un konkordiju 
gājienu] / M. Liepa // Mūsu Nākotne : [laikraksts]. - Nr.19 (1929, 15.okt.), 560.-
564.sl.
Tekstā pieminēti LU mācībspēki: Juris Plāķis, Atis Ķēniņš, Longins Ausējs, 
rektors Augusts Tentelis, Aleksandrs Dauge.
543. Olis, Medards. J. Raiņa pēdējā gaita : [par Raiņa bērēm] / Medards Olis //
Mūsu Nākotne : [laikraksts]. - Nr.17 (1929, 20.sept.), 523.-528.lpp. : att.
Tekstā pieminēts LU rektors prof. Augusts Tentelis.
544. Profesors Augusts Tentelis. - (2. Latvijas Ūniversitātes mācības spēki. 3. 
Filoloģijas un filosofijas fakultāte. A. Profesori) // Latvijas Ūniversitāte : 1919-
1929. - Rīga : Latvijas Ūniversitāte, 1929. - 191.-192.lpp.
545. Rektors prof. Aug. Tentelis : [ģīmetne] // Latvijas Universitāte ilustrācijās. -
Rīga : A. Gulbis, 1929. - 12.lpp.
546. [Rīgas latviešu skolotāju biedrības 10 gadu pastāvēšanas atceres svētki]. -
Paraksts: A.Z. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1929), 443.-444.lpp.
Tekstā pieminēti: Voldemārs Maldonis, Augusts Tentelis, Longīns Ausējs, Jānis 
Vārsbergs, Aleksandrs Dauge.
547. Skolu dienas Rīgā : [par skolēnu darbu izstādi] // Latvis. - Nr.2381 (1929, 
27.sept.), 5.lpp.
Atklāšanas aktā piedalās bijušais izglītības ministrs, tagadējais universitātes 
rektors prof. Augusts Tentelis.
548. Tentelis, Augusts : [īsa biogrāfija]. - (Tautas padome, Satversmes sapulce, 
Saeima, valdība) // Latvijas darbinieku galerija, 1918-1928 / P. Krodera red. - Rīga :
Grāmatu Draugs, 1929. - 78.-79.lpp.
549. Turiņš, P. Lielā tautas dzejnieka un kultūras darbinieka mūža noslēgums :
[par Raiņa pēdējām dzīves dienām un piemiņas aktu] / P. Turiņš // Mūsu Nākotne :
[laikraksts]. - Nr.17 (1929, 20.sept.), 520.-523.lpp. : att.
Tekstā pieminēts LU rektors prof. Augusts Tentelis.
550. Videnieks, K. Noteikumi par pamatskolu gala pārbaudījumiem : [kritiski 
vērtēti gala pārbaudījumu jaunie noteikumi] / K. Videnieks // Mūsu Nākotne :
[laikraksts]. - Nr.1 (1929, 15. janv.), 4.-9.sl.
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Tekstā pieminēts bij. izglītības ministrs Augusts Tentelis, Ernests Blese, Longins 
Ausējs, izglītības ministrs Kārlis Kasparsons.
551. Viļa Olava fonda sabiedrības komercskolas 25 gadu jubileja. - (Apskats). -
Paraksts: K.Š. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1929, dec.), 542.-
544.lpp.
Tekstā pieminēti: Ernests Birkhāns, Ludvigs Bērziņš, Edmunds Ziemelis, 
Augusts Tentelis.
552. Сегодня - десятилетие Латвийского Университета // Сегодня. - Nr.269 
(1929, 28 сент.), 1.lpp. : ģīm.
Universitātes bij. rektora prof. Ernesta Felsberga, rektora prof. Augusta Tenteļa, 
prorektoru Ludviga Adamoviča, Gustava Klaustiņa ģīmetnes.
553. Сегодня начинаются университетские юбилейные торжества :
[Латвийского университета] // Сегодня. - Nr.269 (1929, 28 сент.), 5.lpp. : att.
Tekstā pieminēts rektors Augusts Tentelis un viņa akadēmiskā runa jubilejas 
svinībās.
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554. Arnolds Spekke : [par A. Spekkes doktora disertācijas aizstāvēšanu. 
Oficiālie oponenti: K. Straubergs, R. Vipers, A. Tentelis] // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.12 (1930), 613.-614.lpp.
555. Atturības dienas ūniversitātē : (6.-9. nov. š.g.). - Paraksts: A.Sk. //
Students. - Nr.171 (1930, 15.nov.), 5.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
556. Baltijas aizvēstures konference [Rīgā, no 1930. gada 19.-23. augustam]. -
(Apskats). - Paraksts: E.B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.9 (1930, sept.), 
241.-247.lpp.
Tekstā pieminēti: Fricis Balodis, Edmunds Ziemelis, Ernests Blese, Augusts 
Tentelis.
557. [Baltijas aizvēstures konferences padomes fotogrāfija, attēlā prof. Augusts 
Tentelis u.c.] // Universitas. - Vasaras numurs (1930, augusts), 4.lpp.
558. Blese, Ernests. Filologu biedrība savā 10 gadu darbībā : [Filologu biedrības 
10 gadu darbības pārskats, nolasīts biedrības sēdē 1930. g. 11. oktobrī] / E. Blese //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1930, nov.), 476.-485.lpp.
Tekstā pieminēti prof. Augusta Tenteļa nolasītie referāti par Latvijas vēstures 
materiāliem Zviedrijas arhīvos, par pētījumiem Vatikāna arhīvā 1929. gada vasarā, 
par latviešu vēsturnieku darbību neatkarīgajā Latvijā.
559. Blese, Ernests. Profesora Dr. J. Zubatija godināšana Latvijas Universitātē :
[čehu valodnieka J. Zubatija godināšanas vakars sakarā ar viņa 75. dzimšanas dienas 
svētkiem] / Ernests Blese. - (Apskats) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.4 
(1930), 441.-443.lpp.
Sēdi atklāj prof. Augusts Tentelis, uzrunu saka prof. Jānis Endzelīns.
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560. Filologu biedrības 10 gadu pastāvēšanas jubilejas sēde. - Paraksts: B. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1930, okt.), 370.-371.lpp.
Tekstā pieminēti: Ernests Blese, Leonīds Arbuzovs, Ludvigs Bērziņš, Jānis 
Bērziņš, Eriks Dīls, Jānis Endzelīns, Pēteris Ķiķauka, Augusts Tentelis, Francis 
Balodis, Pēteris Šmits, Anna Ābele, Arnolds Speke, Marģers Stepermanis, Kārlis 
Straubergs.
561. Filoloģijas un filosofijas fakultāte // Latvijas Universitātes darbības 
pārskats, 1929/30 akad. gads. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1930. - 42.-57.lpp.
Fakultātes mācībspēku sarakstā pieminēts Augusts Tentelis.
562. Franču liceja jaunās ēkas iesvētīšanas svinības Rīgā // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.10 (1930), 363.-369.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Arnolds Spekke, Edmunds Ziemelis.
563. L. Ū. kora 10 gadu atceres svinības // Students. - Nr.170 (1930, 27.okt.), 
3.lpp.
Svinību aktā piedalās rektors prof. Augusts Tentelis. Par kora goda biedriem 
uzņem prof. Augustu Tenteli, prof. Pēteri Nomalu, doc. Gustavu Klaustiņu.
564. L. Ū. padomes sēdē 21. maijā… [LU padome par LU rektoru ievēlēja 
līdzšinējo - prof. Augustu Tenteli] // Universitas. - Nr.8 (1930, 28.maijs), 10.lpp.
565. Latvijas Universitātes 11 gadu pastāvēšanas svinības // Students. - Nr.169 
(1930, 10.okt.), 3.lpp.
Svinībās piedalās LU rektors Augusts Tentelis, prorektori Ludvigs Adamovičs, 
Gustavs Klaustiņš, citēta Augusta Tenteļa runa.
566. [Latvijas Universitātes padome 24. septembrī ievēlēja par bibliotēkas 
komisijas locekli prof. Augustu Tenteli] // Universitas. - Nr.2 (1930, 27.maijs), 
27.lpp.
567. [Latvijas Universitātes padome 8. oktobra sēdē par pārstāvi Pieminekļu 
valdē prof. Augusta Tenteļa vietā ievēlēja prof. Franci Balodi] // Universitas. - Nr.3 
(1930, 15.okt.), 12.lpp.
568. [Latvijas Universitātes rektors prof. Augusts Tentelis saņēmis no Francijas 
sūtniecības paziņojumu un Francijas Republikas prezidenta parakstītu diplomu, ka 
viņam piešķirts Francijas Goda leģiona komandiera krusts] // Universitas. - Nr.2 
(1930, 27.sept.), 27.lpp.
569. Par izglītoto latviešu nākotnes izredzēm : [par LU rektora Augusta Tenteļa 
priekšlasījumu Zemnieku sabiedrības Rīgas nodaļas biedru vakarā š.g. 16. oktobrī]. -
Paraksts: Z. // Students. - Nr.170 (1930, 27.okt.), 2.lpp.
570. [Rektors prof. A. Tentelis šovasar brauks uz Zviedriju arhīvos pētīt 
materiālus par Vidzemes zemnieku dzīvi zviedru valdīšanas laikā] // Universitas. -
Nr.8 (1930, 28.maijs), 10.lpp.
571. Studentu padomes 10 gadu jubilejas svinības // Students. - Nr.169 (1930, 
10.okt.), 4.lpp.
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Svinībās piedalās LU rektors Augusts Tentelis, prorektori Ludvigs Adamovičs, 
Gustavs Klaustiņš.
572. Šops, K. [Rīgas tautas augstskola] / K. Šops // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.3 (1930), 327.-328.lpp.
Rīgas tautas augstskolā pirmajos mācību gados lekcijas lasījuši LU mācībspēki: 
prof. Kārlis Balodis, Augusts Tentelis, Pēteris Zālīte, Pēteris Šmits, Kārlis Straubergs, 
Vasilijs Sinaiskis, Augusts Kirhenšteins, Ernests Blese, Aleksandrs Janeks, Aleksandrs 
Dauge, Eduards Lindemanis, Fricis Gulbis, Kārlis Ābele, Alfrēds Petrikalns, Jānis 
Bokalders, Pēteris Lejiņš, Leons Āboliņš, Egons Dārziņš.
573. Šops, K. Valsts Rīgas technikuma 10 gadu darbības atceres jubileja /
K. Šops // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 (1930, febr.), 200.-202.lpp.
Tekstā pieminēti: Edmunds Ziemelis, Augusts Tentelis, Ludvigs Adamovičs.
574. Vanaga, E. Pirmā latviešu vecāku konference / E. Vanaga // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1930), 73.-75.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Ludvigs Adamovičs, Longīns Ausējs.
1931
575. Filoloģijas un filosofijas fakultāte // Latvijas Universitātes darbības 
pārskats, 1930/31 akad. gads. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1931. - 44.-58.lpp.
Fakultātes mācībspēku un zinātnisko komandējumu sarakstā pieminēts Augusts 
Tentelis.
576. [ Jaunajā Latvijas Universitātes padomes sastāvā no Filoloģijas un filozofijas 
fakultātes ievēlēja dekānu Augustu Tenteli]. - (Universitātes dzīve) // Universitas. -
Nr.16 (1931, 15.maijs), 9.lpp.
577. Melnalksnis, Augusts. Vadonis pa rakstnieku, mākslinieku, zinātnieku 
un kultūras darbinieku šūpuļa vietām / Augusts Melnalksnis. - Rīgā : Praktiskā 
Bibliotēka, 1931. - 215, [1] lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 190.lpp.
578. Trešās Saeimas darbība izglītības laukā // Mūsu Nākotne : [laikraksts]. -
Nr.15 (1931, 12. aug.), 1.lpp.
Arī par izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa atbalstītajām izglītības 
reformām.
1932
579. Gustava Ādolfa piemiņas svinības Rīgā 5. un 6. novembrī 1932. g. -
(Apskats). - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11/12 (1932, 
nov./dec.), 315.-316.lpp.
Tekstā prof. Arveda Švābes lekcijas atstāstījums.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Francis Balodis.
580. Izglītības ministrija spiesta atteikties no bifurkācijas pamatskolās [sakarā ar 
skolu reformām] // Mūsu Nākotne : [laikraksts]. - Nr.17 (1932, 27. apr.), [1.] lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
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581. Jauna latviešu zinātniska organizācija. - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.4 (1932), 346.-348.lpp.
RLB Zinātņu komitejas priekšsēdētājs ir Pēteris Šmits, locekļi: Jānis Endzelīns, 
Ludvigs Kundziņš, Augusts Tentelis, Francis Balodis, Nikolajs Malta, Juris Plāķis, 
Ludvigs Bērziņš.
582. Jura Alunāna piemiņas akts ūniversitātē. - (Apskats). - Paraksts: A.G. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1932, maijs/jūn.), 468.-469.lpp.
Savas domas izteica: Ludvigs Bērziņš, Ernests Blese, Kārlis Straubergs.
Tekstā pieminēti: Mārtiņš Bīmanis, Augusts Tentelis.
583. Kr. Barona prēmijas laureāti : [8. martā tika paziņoti Kr. Barona prēmijas 
laureāti - Francis Balodis, Pēteris Šmits, Augusts Tentelis - par rediģēto 2. rakstu 
krājumu “Latvieši”] // Universitas. - Nr.5 (1932, 15.marts), 76.lpp.
584. [LU Padome ievēlēja Valsts vēsturiskā muzeja kolēģijā prof. Franci Balodi, 
prof. Augustu Tenteli, prof. Pēteri Šmitu]. - (Universitātes Padomes lēmumi) //
Students. - Nr.190 (1932, 22.okt.), 4.lpp.
585. [Latvijas Zinātņu komitejas atklāšanas svinīgā sēde]. - Paraksts: B. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1932, maijs/jūn.), 472.-476.lpp.
Zinātņu komitejas goda biedri: Mārtiņš Bīmanis, Jānis Endzelīns, Pēteris Šmits. 
Kārtējie biedri: Augusts Tentelis, Ludvigs Adamovičs, Juris Plāķis, Francis Balodis, 
Ludvigs Bērziņš, Arnolds Speke, Arveds Švābe, Ludvigs Kundziņš, Jēkabs Alksnis, 
Eduards Zariņš, Jūlijs Auškāps, Reinholds Putniņš, Alfreds Vītols, Nikolajs Malta, 
Pēteris Nomals.
586. Latvju - igauņu etnogrāfiskā izstāde Rīgā // Students. - Nr.193 (1932, 
17.dec.), 4.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Francis Balodis.
587. Liepiņš, Reinis. Mūsu skolu reformas darbā nepieciešama noteiktība un 
sistēmatiskums / Reinis Liepiņš // Mūsu Nākotne : [žurnāls]. - Nr.3 (1932), 194.-
198.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis un viņa laikā veiktās 
skolu reformas.
588. Liepiņš, Reinis. Skolotāju darba apvienība un hospitēšanas jautājumi 
jaunā stadijā / Reinis Liepiņš // Mūsu Nākotne : [laikraksts]. - Nr.40 (1932, 9. 
nov.), [1.] lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs Atis Ķeniņš, prof. Augusts Tentelis.
589. RLB latviešu zinātņu komiteja : [Rīgas latviešu biedrības Zinātņu komitejas 
izveidošanai ievēl prof. Augustu Tenteli kā vecāko latviešu vēsturnieku]. - Paraksts: 
L.A. // Universitas. - Nr.9 (1932, 15.maijs), 133.-134.lpp.
590. Skolotāju instruēšana : (sakarā ar tautskolu inspektoru konferences 
rezolūciju) // Mūsu Nākotne : [laikraksts]. - Nr.14 (1932, 6. apr.), [1.-2.] lpp.
Tekstā pieminēts bij. izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
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591. Teologi atzīmēs Gustava Ādolfa piemiņu : [par Gustava Ādolfa (1594-
1632) 300 g. nāves dienas piemiņas vakaru] // Universitas. - Nr.14 (1932, 1.nov.), 
228.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
592. [Universitātes padomes sēdē 27. aprīlī prof. Augustu Tenteli apstiprināja 
par Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekānu] // Universitas. - Nr.8 (1932, 1.maijs), 
122.lpp.
593. Valsts vēsturiskā muzeja jauno telpu atklāšana. - Paraksts: E. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 (1932), 158.-160.lpp.
Kā muzeja nodaļu vadītāji pieminēti: Francis Balodis, Pēteris Šmits, Augusts 
Tentelis.
1933
594. Adamovičs, Ludvigs. Viesošanās Somijā sakarā ar latviešu etnogrāfijas 
izstādi Helsinkos / Ludvigs Adamovičs // Universitas. - Nr.11 (1933, 15.okt.), 179.-
180.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
595. Arnis, E. Kā tas bija patiesībā? / E. Arnis // Jaunākās Ziņas. - Nr.283 
(1933, 15.dec.), 5.lpp.
Saturā apstrīdēti Augusta Tenteļa izteikumi par 1905. gada nozīmi Latvijas 
vēsturē.
596. Dauge, Aleksandrs. Profesora J. Kauliņa 70 gadu dzimšanas dienā : runa 
Ūniversitātes aulā, Kauliņa godināšanas aktā 25. novembrī / Aleksandrs Dauge //
Universitas. - Nr.14 (1933, 1.jūl.), 231.-233.lpp. : fotogr.
Fotogrāfijā: Pēteris Ābele, Juris Plāķis, Ernests Blese, Pēteris Šmits, Francis 
Balodis, Jānis Kauliņš, Jūlijs Auškāps, Augusts Tentelis, Pauls Dauge, Alīse Karlsone, 
P. Jurgens.
597. Izglītības ministrija valsts pastāvēšanas trešajā piecgadē // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1933, nov.), 341.-417.lpp.
Pieminēts prof. Augusts Tentelis - izglītības ministrs no 1928. g. janvāra līdz 
1928. g. 1. decembrim, viņa darbība Pieminekļu valdē.
598. [Latvijas Univeritātes padomes jaunais sastāvs: Filoloģijas un filozofijas 
fakultāte ievēlēja par delegātu LU padomē prof. Augustu Tenteli]. - (Apskats. 
Ūniversitātes dzīve. Ūniversitātes padomes sēde) // Universitas. - Nr.8 (1933, 
15.maijs), 139.lpp.
599. Pie izglītības ministra prof. Dr. Augusta Tenteļa : [par profesora dzīvi, 
zinātnisko darbu, arī viņa paša izteikumi par zinātni, jaunatnes izglītību] // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.153 (1933, 11.jūl.), 3.lpp. : fotogr.
600. Piezīmes pie agronomu memoranda lauku pamatskolu lietā : [arī par skolu 
programmu reformām] // Mūsu Nākotne : [laikraksts]. - Nr.44 (1933, 30. nov.), 
[1.] lpp.
Tekstā pieminēts bij. izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
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601. Prof. J. Endzelīna godināšana. - (Ūniversitātes dzīve) // Universitas. - Nr.4 
(1933, 1.marts), 58.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Jānis Kauliņš, Ernests Blese, Ludvigs Bērziņš, 
Pēteris Šmits.
602. Prof. J. Endzelīna godināšana viņa 60. dzimšanas dienā. - (Apskats) //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.3 (1933, marts), 226.lpp.
Tekstā pieminēti apsveicēji: Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāns prof. 
Augusts Tentelis, prof. Jānis Kauliņš, prof. Ernests Blese, doc. Ludvigs Bērziņš, prof. 
Pēteris Šmits, izglītības ministrs Atis Ķeniņš.
603. Spekke, Arnolds. Vēsturnieku kongress Varšavā / Arnolds Spekke. -
Numurs uzrādīts kļūdaini: Nr.1 // Universitas. - Nr.9 (1933, 15.sept.), 150.lpp.
Kongresā bija paredzēts un tika ļoti gaidīts prof. Augusta Tenteļa referāts par 
vācu ordeni, bet profesors diemžēl uz kongresu neaizbrauca.
Tekstā pieminēti: Pēteris Šmits, Ludvigs Adamovičs, Kārlis Straubergs, Francis 
Balodis, Arveds Švābe.
1934
604. Ko devis Ūniversitātei Kr. Morberga novēlējums? : [par Kr. Morberga 
novēlējumu Latvijas Universitātei - fondu, finansēm, īpašumiem]. - (Apskats. 
Ūniversitātes dzīve) // Universitas. - Nr.5 (1934, 15.marts), 78.lpp.
Morberga novēlējuma pārvaldes komitejas priekšsēdētājs - prof. Augusts 
Tentelis, komitejas locekļi - Mārtiņš Prīmanis, Gustavs Klaustiņš.
605. Kundziņš, Kārlis. Latvijas Universitāte / Kārlis Kundziņš // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1934-1935. - 11.sēj.: Latvija-Laubana, 
21316.-21327.sl. : att.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
606. [Latvijas Universitātes padome ievēlēja par pārstāvjiem Valsts vēstures 
muzeja kolēģijā prof. Franci Balodi, Augustu Tenteli, Pēteri Šmitu]. - (Ūniversitātes 
ziņas. Ūniversitātes padomes lēmumi) // Students. - Nr.212 (1934, 28.sept.), 6.lpp.
607. [Latvijas Universitātes padome par universitātes delegātiem Kultūras 
fonda padomē ievēlēja prof. Augustu Tenteli un A. Vītoliņu]. - (Ūniversitātes ziņas. 
Ūniversitātes padomes lēmumi) // Students. - Nr.212 (1934, 28.sept.), 6.lpp.
608. [Latvijas Universitātes padomes sēdē 5. septembrī ievēlēja prof. Augustu 
Tenteli par Latvijas Universitātes pārstāvi Kultūras fonda padomē, Valsts vēstures 
muzeja kolēģijā]. - (Apskats. Ūniversitātes dzīve. Ūniversitātes padomes sēde) //
Universitas. - Nr.10 (1934, 15.sept.), 154.lpp.
609. Rīgas Latviešu skolotāju b-bas paidagōģiskā izglītības komisija : [sarīko 
savas 10 gadu darbības atceri]. - Paraksts: -x- // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.3 (1934, marts), 243.-246.lpp.
Uzskaitījumā minēts prof. Augusta Tenteļa priekšlasījums 1929. gadā: 
“Novērojumi Zviedrijas dzīvē”.
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610. Tentelis, Augusts. Latvju zinātne / Augusts Tentelis // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1934-1935. - 11.sēj.: Latvija-Laubana, 
22397.-22408.sl.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 42. [apakšnod.]: Vēstures zinātne, 22511.-
22520.sl.
1935
611. Dr. iur. Arveds Švābe : [8. oktobrī atskatījās uz savu rakstnieka gaitu 25 
gadiem]. - (Apskats. Izglītības darbinieki) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.10 (1935, okt.), 353.-356.lpp.
Godināšanā piedalās izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
612. Iecelti jauni ministri : zemkopības ministrs - J. Birznieks un izglītības 
ministrs - A. Tentelis. - (Ar šodienu stājas amatā) // Pēdējā Brīdī. - Nr.153 (1935, 
11.jūl.), 1.lpp.
613. Izglītības ministra prof. A. Tenteļa dzīves gājums. - (Divi jauni ministri 
nacionālā valdībā) // Kurzemes Vārds. - Nr.154 (1935, 12.jūl.), 2.lpp.
614. Jaunā izglītības ministra [Augusta Tenteļa] līdzšinējās darba gaitas // Brīvā 
Zeme. - Nr.153 (1935, 11.jūl.), 1.lpp. : ģīm.
615. Jauni ministriju vadītāji : [par izglītības ministru uzaicināts prof. Augusts 
Tentelis, par zemkopības ministru - Jānis Birznieks] // Zemgales Balss. - Nr.153 
(1935, 11.jūl.), 1.lpp.
616. Jauni ministriju vadītāji : par izglītības ministru uzaicināts prof. A. Tentelis, 
par zemkopības ministru - viceministrs J. Birznieks // Rīts. - Nr.188 (1935, 11.jūl.), 
1.lpp. : ģīm.
617. Jauni valdības locekļi : Izglītības ministriju vadīs prof. A. Tentelis un 
zemkopības ministriju J. Birznieks : [paziņojums] // Brīvā Zeme. - Nr.153 (1935, 
11.jūl.), 1.lpp.
618. Ko nolēma pirmajā latvju-igauņu-lietuvju kongresā. - 8.lpp. nos. uzrād.: 
Kongress sveicina vadoņus : Latvju-igauņu-lietuvju pirmā kongresa noslēgums //
Jaunākās Ziņas. - Nr.144 (1935, 1.jūl.), 2., 8.lpp.
Tekstā pieminēts prof. Augusta Tenteļa referāts par igauņu-latvju un lietuvju 
attiecībām 13. g. simtenī.
619. Kr. Barona piemiņas akts // Universitas. - Nr.5 (1935, 15.marts), 101.lpp.
A. Spekkem piešķirta Kr. Barona prēmija par darbu “Vecākie latvju tautas apģērba 
zīmējumi”, A. Tentelim - par darbu “Ievadam” grāmatā “Zviedru laikmets Latvijā”, E.
Zariņam un J. Ozoliņam par darbu “Pētījumi par Rīgas jūras līča un Baltijas jūras 
ūdens ķīmisko sastāvu Latvijas piekrastē”.
620. Kultūras fonds meklē jaunus ienākuma avotus // Jaunākas Ziņas. - Nr.82 
(1935, 8.apr.), 2.lpp.
Prof. Augusts Tentelis norāda, ka vispirms jāceļ kara muzeja ēka.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Ludvigs Adamovičs.
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621. [Latvijas Universitātes padome 27. februārī ievēlēja prof. Dr. Augustu 
Tenteli Centrālās bibliotēkas komisijā]. - (Universitātes dzīve. Universitātes padomes 
sēde) // Universitas. - Nr.5 (1935, 15.marts), 100.-102.lpp.
622. Nurmuižas bibliotēkas biedrības 25 gadu pastāvēšanas svētki : [28. jūlijā]. -
(Apskats. Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: Vec.B. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.10 (1935, okt.), 377.-378.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
623. Prof. A. Tenteļa dzīves gājums : [sakarā ar stāšanos izglītības ministra 
amatā] // Zemgales Balss. - Nr.153 (1935, 11.jūl.), 1.lpp.
624. Prof. A. Tenteļa dzīves gājums [sakarā ar iecelšanu par izglītības ministru] //
Pēdējā Brīdī. - Nr.153 (1935, 11.jūl.), 1.lpp.
625. Prof. Dr. chem. Jūlijs Auškāps : [Universitātes rektors Jūlijs Auškāps 
7. novembrī atskatījās uz 25 zinātniskās darbības gadiem]. - (Apskats. Izglītības 
darbinieki). - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1935, nov.), 
512.-515.lpp.
Svinīgajā sēdē piedalās izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, Latvijas ķīmijas 
biedrības priekšnieks prof. Alfrēds Petrikalns, Ķīmijas fakultātes dekāns Eduards 
Zariņš, LU prorektors Ludvigs Adamovičs.
626. Prof. Dr. hist. Augusts Tentelis : [jaunais izglītības ministrs : īsa biogrāfija, 
zinātniskā darba apskats]. - (Apskats). - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1935, jūl./aug.), 75.-76.lpp.
627. Ramats, Ed. Rīgas pilsētas latviešu vidusskolu audzēkņu koncerts :
[8. decembrī par labu valsts aviācijas fondam] / Ed. Ramats. - (Apskats. Māksla) //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1935, dec.), 625.-626.lpp.
Sarīkojumā piedalās izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
628. SELL olimpiādi noslēdzot // Universitas. - Nr.9 (1935, 1.okt.), 234.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
629. Sietiņsons, M. 5. Latvijas ģeogrāfijas konference Cēsīs / M. Sietiņsons //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.9 (1935), 215.-216.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
630. Stendes pamatskolas iesvētīšana [6. septembrī]. - (Apskats. Izglītības 
iestādes un darbs). - Paraksts: Vec.B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 
(1935, okt.), 373.-375.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
631. Šodien sākas igauņu=latvju=lietuvju kongress : [par visu 3 valstu sadarbību ; 
kongresa programmā paredzēts prof. Augusta Tenteļa referāts “Igauņu, latvju un 
lietuvju attiecības 13. g. simtenī”] // Brīvā Zeme. - Nr.143 (1935, 29.jūn.), 1.lpp. : att.
632. Šops, K. Mazpulku darbu izstāde [no 11. līdz 18. oktobrim] / K. Šops. -
(Apskats. Māksla) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1935, okt.), 389.-
391.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
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633. Tautskolu direktora M. Sostes 30 gadu darba atcere. - (Apskats. Izglītības 
darbinieki). - Paraksts: J.P. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1935, 
nov.), 519.-520.lpp.
Svinīgajā sēdē piedalās izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, nacionālo 
skolotāju pārstāvis Longīns Ausējs.
634. Tentelis Augusts : [vēsturnieks, Latvijas Universitātes profesors] // Latvijas 
vadošie darbinieki. - Rīga : Latvju kultūrvēsturiskā apgāde, 1935. - 440.lpp.
635. Tentelis, Augusts. Grāmatu nedēļas svinīgs ievadījums // Latvijas 
Kareivis. - Nr.252 (1935, 5.nov.), 3.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Jūlijs Auškāps.
636. Trešās grāmatu nedēļas atklāšana : [3. novembrī Operā, arī grāmatu 
izstāde]. - (Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: H.Kr. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1935, nov.), 524.-526.lpp.
Tekstā pieminēts prof. Augusts Tentelis un viņa runa par grāmatas lielo nozīmi.
637. Universitātes gada svētki un jaunās aulas iesvētīšana // Universitas. - Nr.9 
(1935, 1.okt.), 218.-219.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Teodors Grīnbergs, Voldemārs Maldonis, 
Jūlijs Auškāps, Ernests Felsbergs, Alfrēds Razums, Ernests Štalbergs, Fricis Gulbis, 
Eduards Laimiņš, Konstantīns Rončevskis.
638. [Universitātes padomes sēdē 8. maijā rektora J. Auškāpa vadībā paziņoja 
par Kultūras fonda piespriestajām godalgām par pētniecības darbiem, kas iespiesti 
“Latviešu konversācijas vārdnīcā” par Latviju un latviešiem]. - (Apskats. Ūniversitātes 
dzīve) // Universitas. - Nr.8 (1935, 10.maijs), 195.lpp.
Godalgotie: Augusts Tentelis, Pauls Kundziņš, Francis Balodis, Arvēds Švābe, 
Ernests Ludvigs Adamovičs, Pāvils Mucenieks, Ernests Blese, Arnolds Spekke, Jānis 
Kupcis, Ludis Bērziņš, Jūlijs Eiduks.
639. Ūniversitātes 16. gada svētki un jaunās aulas iesvētīšana. - (Apskats. 
Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: V.V. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.10 (1935, okt.), 361.-372.lpp.
Tekstā pieminēti: Gustavs Klaustiņš, Voldemārs Maldonis, Ernests Felsbergs, 
Augusts Tentelis, Ernests Štālbergs, Fricis Gulbis.
Dots plašs rektora prof. Jūlija Auškāpa ziņojuma atstāsts par mācības spēku 
zinātnisko darbu un svarīgākiem notikumiem LU dzīvē 1934./35. mācības gadā.
640. 11. jūlijā par izglītības ministru nāk prof. A. Tentelis. - (1. 15.V.1935.-
15.V.1936. Kronika) // Otrais gads : 1935.15.V-1936.15.V. - Rīga : Leta, 1935. -
12.lpp. : ģīm.
1936
641. Adamovičs, Ludvigs. Augusta Tenteļa 60 mūža gadi : (1876.-1936.) /
Ludvigs Adamovičs // Pagātne un tagadne : vēstures skolotāju biedrības rakstu 
krājums. - Rīga : Vēstures skolotāju biedrība, 1936. - 1.sēj., 7.-20.lpp.
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642. Adamovičs, Ludvigs. Dr. hist. Augusts Tentelis, 1876-1936 / Ludvigs 
Adamovičs // Universitas. - Nr.12 (1936, 15.nov.), 279.-280.lpp. : ģīm.
643. [Augusta Tenteļa medaļas iespiedums] // Senatne un Māksla. - Nr.4 
(1936), 3.lpp.
Medaļu veidojis Jānis Šternbergs.
644. Bij. Baltijas skolotāju semināra audzēkņu sanāksme Kuldīgā [4.-6. jūl.]. -
(Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: -et- // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1936, jūl./aug.), 116.-119.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
Tekstā arī Augustam Tentelim adresētās sanāksmes dalībnieku apsveikuma 
telegrammas teksts.
645. Blese, Ernests. Augusts Tentelis : [sakarā ar prof. Augusta Tenteļa 60 
mūža gadiem par viņa dzīvi, īpaši - zinātnisko darbību] / Ernests Blese // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1936, nov.), 475.-484.lpp. : ģīm.
646. Blese, Ernests. Trīs veltījumi prof. A. Tentelim viņa 60. mūža gada 
piepildīšanās atcerē : [veltīti 3 rakstu krājumi: Senatne un Māksla, Nr.4. - Rīga :
Pieminekļu valdes izd., 1936. - 220 lpp. ; Veltījums izglītības ministram un profesoram 
Dr.h.c. Augustam Tentelim : 23.XI.1876.-23.XI.1936. / red. T. Zeids. - Rīgā :
Ramaves apgāds, 1936. - 227, [1] lpp., 1lp. portr. : il. ; Pagātne un tagadne : Vēstures 
skolotāju biedrības rakstu krājums. 1.sēj. - Rīga : Vēstures skolotāju biedrība, 1936. -
119 lpp.] / Ernests Blese // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1936, dec.), 
753.-755.lpp.
646.a Blese, Ernests. Zinātnei un tēvijai : prof. A. Tenteļa 60. mūža gada maiņā /
Ernests Blese // Jaunākās Ziņas. – Nr.265 (1936, 21.nov.), 12.lpp.
647. Brīvības pieminekļa Izglītības ministrijas komiteja : priekšsēdētājs -
ministrs prof. Augusts Tentelis // Brīvības pieminekļa gada grāmata. - Rīga : Brīvības 
pieminekļa komiteja, 1936. - Ceturtais gads (1936), 230.lpp.
648. Brīvības pieminekļa komiteja : locekļi: izglītības ministrs prof. Augusts 
Tentelis u.c. // Brīvības pieminekļa gada grāmata. - Rīga : Brīvības pieminekļa 
komiteja, 1936. - Ceturtais gads (1936), 225.lpp.
649. Diža kultūras cīnītāja jubileja : izglītības ministrs prof. Dr. A. Tentelis atskatās 
uz 60 mūža gadiem : [biogrāfija, zinātniskā darba apcerējums] // Universitas. - Nr.12 
(1936, 15.nov.), 277.-278.lpp.
650. Iecelta Vēstures institūta vadība : [par Vēstures institūta direktoru iecelts 
prof. Augusts Tentelis]. - (Akadēmiskā dzīve) // Students. - Nr.2 (1936, 15.febr.), 
46.lpp.
Tekstā pieminēti: Arveds Švābe, Arnolds Speke, Roberts Vipers, Francis Balodis, 
Pēteris Šmits, Jānis Bērziņš, Mārtiņš Peniķis, Marģers Stepermanis.
651. Izglītības ministra prof. Dr. A. Tenteļa : [60. mūža gada piepildīšanās 
svinības : par svinību norisi]. - (Apskats. Izglītības darbinieki). - Paraksts: B. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1936, dec.), 696.-700.lpp.
LU rektori184
Pievienoti Skolu departamenta direktora v. i. Kārļa Ozoliņa un Valsts prezidenta 
Kārļa Ulmaņa apsveikumu teksti. Atstāstīta prof. Augusta Tenteļa atbildes runa.
Tekstā atzīmēts, ka sakarā ar prof. Augusta Tenteļa jubileju Latvijas universitāte 
piešķīrusi viņam vēstures doktora grādu honoris causa. Tekstā pieminēti: Jūlijs 
Auškāps, Francis Balodis, Teodors Grīnbergs, Longins Ausējs, Mārtiņš Zīle.
651.a Izglītības ministra 60 gadi : [veltījums prof. Augustam Tentelim] // Rīts. -
Nr.324 (1936, 23.nov.), 2.lpp.
652. Izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis : uzaicinājis skolu priekšniekus 9. 
maija rītā lūgšanas vai citā laikā iepazīstināt audzēkņus ar mātes dienas nozīmi //
Kurzemes Vārds. - Nr.96 (1936, 29.apr.), 3.lpp.
653. Jauns studentu padomes priekšsēdis. - (Ūniversitātes ziņas) // Students. -
Nr.5 (1936, 1.apr.), 107.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Jānis Balodis.
654. Kara ministra ģen. J. Baloža pateicība izglītības resora darbiniekiem. -
(Apskats. Dažādas ziņas) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1936, okt.), 
441.lpp.
Pateicība nosūtīta izglītības ministram prof. Augustam Tentelim par izglītības 
resora darbinieku ziedojumu aviācijas pabalstīšanai.
655. Kara ministra ģen. J. Baloža pateicība izglītības resora darbiniekiem. -
(Telegrammas) // Valdības Vēstnesis. - Nr.237 (1936, 17.okt.), 8.lpp.
Pateicība nosūtīta izglītības ministram prof. Augustam Tentelim par izglītības 
resora darbinieku ziedojumu aviācijas pabalstīšanai.
656. Ķiķauka, Pēteris. Prof. A. Tentelim 60. gadu dienā : [veltījuma dzejolis 
sengrieķu un latviešu valodā] / Pēteris Ķiķauka // Senatne un Māksla. - Nr.4 (1936), 
5.-6.lpp.
657. Latvijas ūniversitātes koŗa 15 gadi. - (Apskats. Ūniversitātes dzīve) //
Universitas. - Nr.6 (1936, 5.maijs), 141.-142.lpp.
Kā goda biedri korī sastāv: Augusts Tentelis, Pēteris Nomalis, Gustavs Klaustiņš, 
Ernests Felsbergs, Krišjānis Barons.
658. Latvijas valsts vadība : [izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis] //
Brīvības pieminekļa gada grāmata. - Rīga : Brīvības pieminekļa komiteja, 1936. -
Ceturtais gads (1936), 3.lpp.
659. Ludzas valsts ģimnāzijas 15 gadi. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs) //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1936, okt.), 410.-411.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Dr. Augusts Tentelis.
660. Pagātne un tagadne : Vēstures skolotāju biedrības rakstu krājums, 1.sēj. 
[veltīts prof. Dr. Augustam Tentelim viņa 60. dzimšanas dienā 1936. g. 23. novembrī]. -
Rīga : Vēstures skolotāju biedrības izdevums, 1936. - 120 lpp. : ģīm.
661. Pētera Ērmaņa literārās darbības 25 gadu atceri [30. novembrī atzīmēja 
viņa draugi un cienītāji]. - (Apskats. Izglītības darbinieki). - Paraksts: B. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1936, dec.), 706.-707.lpp.
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Tekstā pieminēti: izglītības ministrs prof. Dr. Augusts Tentelis, prof. Ernests 
Blese.
662. Pirmais Prezidiju konventa simfōniskā orķestŗa koncerts // Universitas. -
Nr.1 (1936, 15.janv.), 7.-10.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: Jūlijs Auškāps, Augusts Tentelis, Leonīds Slaucītājs, Teodors 
Kalniņš.
663. Prof. A. Tenteļa [vēstures pētīšanas fonds : nodibināts 1936. gada 
26. novembrī pie Latvijas vēstures institūta ar nosaukumu “Prof. A. Tenteļa 
fonds”]. - (Apskats. Dažādi) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1936, 
dec.), 752.lpp.
664. Prof. Dr. Augusts Tentelis, izglītības ministrs : [Ludolfa Liberta gleznas 
reprodukcija] // Senatne un Māksla. - Nr.4 (1936), ielīme 6./7.lpp.
665. Profesora Dr. Augusta Tenteļa fonds // Students. - Nr.6 (1936, 15.dec.), 
135.lpp.
666. Profesora Eduarda Zariņa sešdesmit gadi. - (Zinātnieku jubilejas) //
Universitas. - Nr.13 (1936, 1.dec.), 316.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Jūlijs Auškāps, Alfreds Vītols.
667. Ramats, Ed. Universitātes aula : [LU aulā Latvijas preses biedrības 
koncerts 14. oktobrī] / Ed. Ramats. - (Apskats. Māksla) // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.10 (1936, okt.), 435.-436.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Jūlijs Auškāps.
668. Skuja, V. Izglītības ministra biedra Jāzepa Čamaņa 25 gadu priesterības 
jubileja / V. Skuja. - (Apskats) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1936, 
jūl./aug.), 94.-95.lpp.
Svinīgajā jubilejas dievkalpojumā piedalās un jubilāru sveic izglītības ministrs 
prof. Augusts Tentelis.
669. Stepermanis, Marģers. Latvijas vēsturnieku daudzinot : sakarā ar prof. 
Augusta Tenteļa 60. dzimšanas dienu : [biogrāfija] / Marģers Stepermanis //
Sējējs. - Nr.11 (1936, nov.), 1153.-1157.lpp.
Augusta Tenteļa portreta zīmējums: 1153.lpp.
670. Stepermanis, Marģers. Vēstures dažādi viedokļi un uztvērumi : [nacionālās 
vēstures pētīšana Latvijā - latviešu un baltvācu vēsturnieku uzskati] / Marģers 
Stepermanis // Sējējs. - Nr.11 (1936, nov.), 1333.-1336.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
671. Strads, J. Profesora Dr. A. Tenteļa 60 gadi : [biogrāfija] / J. Strads //
Students. - Nr.4 (1936), 84.-86.lpp.
672. Studentu vienību savienība. - (Apskats. Ūniversitātes dzīve) // Universitas. -
Nr.2 (1936, 31.janv.), 45.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Jūlijs Auškāps.
LU rektori186
673. Šops, K. Baltijas un Eiropas ziemeļu valšķu Jaunatnes Sarkanā krusta 
konference [no 20. līdz 22. jūnijam] / K. Šops. - (Apskats. Sapulces un konferences) //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1936, jūl./aug.), 116.-119.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Kārlis Barons.
Atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa.
674. Šops, K. [Latvijas skolotāju kongress] / K. Šops // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.1 (1936), 80.-88.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Ludvigs Adamovičs, Longīns Ausējs, Jūlijs 
Auškāps, Teodors Grīnbergs, Ludvigs Bērziņš.
674.a Švābe, Arveds. Augusts Tentelis. 23.XI.1876.-23.XI.1936. : [sakarā ar 
prof. Augusta Tenteļa 60. dzimšanas dienu] / Arveds Švābe // Brīvā Zeme. – Nr.265 
(1936, 21.nov.), 3.lpp. : ģīm.
675. Švābe, Arveds. Jersikas karaļvalsts / Arveds Švābe. - Atsauces: 29.-30.lpp. -
Kopsav. vācu val.: 31.lpp. // Senatne un Māksla. - Rīga : Pieminekļu valde, 1936. -
1.[sēj.], 5.-31.lpp. : il.
Tekstā pieminēti prof. Augusta Tenteļa vēstures pētījumi.
676. Tentelis, Augusts : [īsas biogrāfiskas ziņas] // Mana tēvu zeme / sast. Atis 
Zālītis. - Rīga : Izglītības ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 1936. - 440.lpp.
677. Turaidas skatu torņa atklāšana : [par svinīgo ceremoniju 20. septembrī]. -
(Apskats. Dažādas ziņas). - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.9 
(1936, sept.), 274.-275.lpp.
Tekstā pieminēti: izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, “Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksta” redaktors prof. Ernests Blese.
678. Ūniversitātes koŗa 15 dziesmu gadi. - (Apskats. Māksla) // Universitas. -
Nr.7 (1936, 25.maijs), 164.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Jūlijs Auškāps, Teodors Grīnbergs.
679. Valkas apriņķa tautskolu inspektora [ Jāņa Bricmaņa 40 gadu darba atcere 
10. oktobrī]. - (Apskats. Izglītības darbinieki). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.10 (1936, okt.), 398.-399.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
680. Valkas apriņķa tautskolu skolotāju konference [10. oktobrī Valkā Jāņa 
Cimzes ģimnāzijas aulā]. - (Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: O. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1936, okt.), 423.-426.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
681. Veltījums izglītības ministram un profesoram Dr.h.c. Augustam Tentelim :
23.XI.1876.-23.XI.1936. : [rakstu krājums] / red. Teodors Zeids. - Rīga : Ramaves 
apgāds, 1936. - 227, [1] lpp., 1 lp. portr. : il.
682. Vēstures institūts atklāts. - (Apskats. Ūniversitātes dzīve) // Universitas. -
Nr.7 (1936, 25.maijs), 164.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Jūlijs Auškāps, Teodors Grīnbergs, Arveds 
Švābe.
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683. Vičs, A. Profesors Dr. A. Tentelis / A. Vičs // Audzinātājs. - Nr.11 (1936), 
652.-656.lpp.
684. Vienību savienība : Vienību savienības atklāšanas svētki // Students. - Nr.2 
(1936, 15.febr.), 48.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Arveds Švābe, Jūlijs Auškāps.
685. Zeids, Teodors. De vita patriae atque scientiae dedicata : [par Augustu 
Tenteli] / Teodors Zeids // Veltījums izglītības ministram un profesoram Dr.h.c. 
Augustam Tentelim : 23.XI.1876.-23.XI.1936. / red. T. Zeids. - Rīga : Ramaves 
apgāds, 1936. - 5.-7.lpp.
686. Zeids, Teodors. Profesora Augusta Tenteļa iespiestie darbi / Teodors 
Zeids // Veltījums izglītības ministram un profesoram Dr.h.c. Augustam Tentelim :
23.XI.1876.-23.XI.1936. / red. T. Zeids. - Rīga : Ramaves apgāds, 1936. - 8.-11.lpp.
687. Обращение министра образования проф. А. Тентеля к учащимся 
Риги : на торжестве вручения подарков военного министра ген. Я. Балодиса 
делегациям учащихся средних учебных заведений // Сегодня. - Nr.351 (1936, 
20 дек.), 7.lpp.
688. По далеким следам : три сборника в честь проф. А. Тентеля. - Paraksts: 
Я.Срб. // Сегодня. - Nr.352 (1936, 21 дек.), 6.lpp.
1937
689. Annas Brigaderes literārās prēmijas piešķiršanas akts [10. janvārī]. - Paraksts: 
P.J.-Fr. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1937, janv.), 83.-84.lpp.
Tekstā pieminēts prof. Augusts Tentelis.
690. Ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvoto 22. saraksts // Valdības Vēstnesis. -
Nr.107 (1937, 14.maijs), 1.lpp.
Ar I šķiras Triju zvaigžņu ordeni apbalvots izglītības ministrs Augusts Tentelis, 
kārtas Nr.229.
691. Baltijas zemju vēsturnieku konference Rīgā : no 1937. g. 15.-20. augustam :
[organizācijas komiteja, locekļi, programma]. - (Apskats) // Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls. - Nr.2 (1937), 315.-320.lpp.
Organizācijas komitejas priekšsēdētājs - prof. Augusts Tentelis.
692. Bērziņš, K. Prof. Dr.oec. Jāņa Kārkliņa 60 gadi / K. Bērziņš. - (Apskats. 
Izglītības darbinieki). - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 
(1937, okt.), 395.-397.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, LU rektors Mārtiņš 
Prīmanis, LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes dekāns prof. Kārlis 
Dišlers.
693. Blese, Ernests. Kārlis Ulmanis : [sakarā ar Kārļa Ulmaņa 60. dzimšanas 
dienu] / E. Blese // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.9 (1937, sept.), 177.-
198.lpp.
Tekstā pieminēts prof. Augusta Tenteļa izveidotais fonds vēstures pētīšanai.
LU rektori188
694. Dāvis, P. Vēstures skolotāju biedrības darbības pirmie 5 gadi / P. Dāvis. -
(Apskats. Izglītības iestādes un darbs) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 
(1937, maijs), 686.-689.lpp.
Svinīgajā sanāksmē piedalās: izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, prof. 
Arveds Švābe.
Tekstā pieminēti: Ludvigs Adamovičs, Marģers Stepermanis, Eduards Šturms, 
Francis Balodis, Roberts Vipers - viņu publikācijas, referāti, darbība biedrībā.
695. Dr.phil un Dr.hist. Francis Balodis [9. oktobrī atskatījās uz 25 akadēmiskā 
un zinātniskā darbā pavadītiem gadiem]. - (Apskats. Izglītības darbinieki). -
Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1937, nov.), 548.-
551.lpp.
Tekstā pieminēti: izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, LU rektors prof. 
Mārtiņš Prīmanis.
696. Dzejniekam J. Medenim. - (Apskats. Māksla) // Universitas. - Nr.1 (1937, 
15.janv.), 22.lpp.
Tekstā pieminēti: Jūlijs Auškāps, Augusts Tentelis.
697. Gaismas un sadarbības celtne Gaujienā : [izglītības ministrs prof. Augusts 
Tentelis atklāj Sikšņu 1. pakāpes pamatskolu] // Rīts. - Nr.293 (1937, 25.okt.), 
2.lpp.
698. Gūtmane, Lidija. Sarīkojumu komisijas darbība : (1934.-1937.) : [par 
Latvijas Vēstures skolotāju biedrību] / Lidija Gūtmane // Pagātne un tagadne :
Latvijas Vēstures skolotāju biedrības rakstu krājums. - Rīga : Latvijas Vēstures 
skolotāju biedrība, 1937. - 2.sēj., 53.-57.lpp.
Tekstā pieminēts prof. Augusts Tentelis.
699. Izglītības ministris prof. A. Tentelis Skaistkalnes pamatskolas svinīgajā 
aktā : [par prof. Augusta Tenteļa piedalīšanos un runu] // Valdības Vēstnesis. -
Nr.118 (1937, 31.maijs), 3.lpp.
700. Izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis Gaujienā : [par Sikšņu 1. pakāpes 
pamatskolas jaunceltnes iesvētīšanas svinību norisi] // Smiltenes Ziņas. - Nr.43 
(1937, 29.okt.), 8.lpp.
701. Izskaidrojums jaunā laikmeta sasniegumiem : vienotas tautas saskaņots 
darbs : Universitātes 18. gada svētkos godalgotie studenti // Brīvā Zeme. - Nr.219 
(1937, 28.sept.), 1.lpp.
Svinībās piedalās izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, LU rektors Mārtiņš 
Prīmanis, prorektori prof. Alfreds Vītols, prof. Jānis Kārkliņš, bijušais rektors prof. 
Jūlijs Auškāps, prof. Ludvigs Adamovičs, prof. Teodors Grīnbergs.
Tekstā Mārtiņa Prīmaņa runas fragmenti.
Tekstā godalgoto studentu saraksts un viņu darbu nosaukumu uzskaitījums.
702. Jēkabpils apriņķa tautskolu skolotāju konferencē [1936. gada 28. novembrī]. -
Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1937, janv.), 73.-76.lpp.
Konferencē piedalās izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
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703. Kr. Barona nāves dienas [14 gadu svinīgā piemiņas sēde 8. martā]. - (Apskats. 
Sapulces un konferences). - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.3 
(1937, marts), 320.lpp.
Tekstā pieminēti: izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, Ludvigs Adamovičs, 
Kārlis Straubergs.
704. Kramiņš, Kaspars. “Latvijas vēstures institūta žurnāls” prof. Dr. A. Tenteļa 
redakcijā : [par žurnāla 1. numuru] / Kaspars Kramiņš // Sējējs. - Nr.8 (1937, aug.), 
895.lpp.
705. [Kronvalda Ata 100 gadu dzimšanas dienas atcere]. - (Apskats. Ūniversitātes 
dzīve) // Universitas. - Nr.7 (1937, 1.maijs), 177.lpp.
Ievadrunu teica prof. Jūlijs Auškāps, pieminēti prof. Augusta Tenteļa izteikumi 
par Kronvaldu Ati kā skolotāju.
706. Kronvalda Ata piemiņas godināšana : Lettonia’s literārā vakarā //
Universitas. - Nr.7 (1937, 1.maijs.), 157.-160.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Dr. Augusts Tentelis.
707. Lapinskis, A. Karogs Valmieras pilsētas 1. pamatskolai : [par karoga 
iesvētīšanas svinīgo ceremoniju] / A. Lapinskis. - (Apskats. Izglītības iestādes un 
darbs) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1937, dec.), 711.-712.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
708. Latviešu Konversācijas vārdnīcas [1000-tās iespiedloksnes iznākšanu no 
spiestuves atzīmēja 15. novembrī]. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: 
B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1937, dec.), 715.-715.lpp.
Tekstā pieminēti: Benno Ābers, Teodors Zeids, Arveds Švābe, Kārlis Dišlers, 
Aleksandrs Būmanis, īsumā atstāstīts izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa 
apsveikuma runas saturs.
709. [Latvijas Universitātes padome izraudzīja izglītības ministru prof. Augustu 
Tenteli un prof. Arvedu Švābi par Latvijas pārstāvjiem Vēstures zinātņu starptautiskā 
kongresā Šveicē]. - (Ūniversitātes ziņas. Latvijas ūniversitātes padomes lēmumi) //
Students. - Nr.11 (1937, 15.marts), 258.lpp.
710. [Latvijas Universitātes padomes sēdē apsprieda 17. martā noteikto svinību 
kārtību 15. aprīlī paredzētajam Kronvalda Ata 100 gadu dzimšanas dienas aktam :
prof. Augusts Tentelis referēs par Kronvaldu Ati kā skolotāju]. - (Universitātes dzīve. 
Universitātes padomes sēde) // Universitas. - Nr. 6 (1937, 15.apr.), 151.lpp.
711. Mūsu mākslas panākumu gājiens ārzemēs // Universitas. - Nr.3 (1937, 
15.febr.), 60.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
712. Mūsu vēstures jauna sekmīga nostādīšana Eiropas priekšā : Baltijas 
vēsturnieku pirmā konference Rīgā. - Paraksts: A.Kr-is // Universitas. - Nr.9 (1937, 
15.sept.), 220., 227.lpp.
Tekstā pieminēti LU mācībspēki: Augusts Tentelis, Francis Balodis, Mārtiņš 
Prīmanis, Ernests Blese, Voldemārs Ginters, Arvēds Švābe, Arnolds Spekke, Marģers 
Stepermanis, Ludvigs Adamovičs.
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713. Prof. A. Dauges pēdējais ceļš. - (In memoriam). - Paraksts: V.A. //
Universitas. - Nr.6 (1937, 15.apr.), 149.-150.lpp.
Tekstā pieminēti: Voldemārs Maldonis, Ludis (Ludvigs) Bērziņš, Jūlijs Auškāps, 
Augusts Tentelis, Kārlis Straubergs, Pauls Dāle.
714. Prof. Dr. A. Tenteļa fonds Latvijas senvēstures pētīšanai : [Ministru 
Kabinets 26. novembrī nolemj nodibināt Dr. A. Tenteļa fondu pie Latvijas vēstures 
institūta]. - (2. Valdības svarīgākie likumdošanas soļi un lēmumi) // Trešais gads :
1936.15.V-1937.15.V. - Rīga : Leta, 1937. - 84.lpp.
715. Sīlis, Jānis. Pieminot skolas / Jānis Sīlis // Universitas. - Nr.10 (1937, 
1.okt.), 250.-251.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēts un fotogrāfijā redzams Augusts Tentelis.
716. Skolotāji godina prezidentu : [sakarā ar K. Ulmaņa 60 mūža gadu atceri :
fotoattēls: izglītības ministrs prof. A. Tentelis, Preses biedrības priekšnieks K. Druva, 
Rīgas latviešu biedrības priekšnieks H. Kreicers] // Rīts. - Nr.312 (1937, 13.nov.), 
1.lpp.
717. Smiltene godina varoņus : [svinības - bijušā Cēsu pulka skolnieku rotas 
karoga nodošana jaunatnes glabāšanā] // Smiltenes Ziņas. - Nr.19 (1937, 14.maijs), 
11.-12.lpp. : att.
Svinībās piedalās: izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, prof. Teodors 
Grīnbergs.
718. Valsts un Ministru Prezidenta Dr. K. Ulmaņa [60. dzimšanas dienu atzīmē 
4. septembrī]. - (Apskats). - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.10 (1937, okt.), 390.-393.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
719. Vēstures institūts rīkos priekšlasījumus // Rīts. - Nr.206 (1937, 7.nov.), 
5.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministra A. Tenteļa ziņojums par bagātajiem 
privātpersonu rokrakstu un grāmatu dāvinājumiem.
720. Vienības svētki Bērzsmuižā : [12. septembrī sakarā ar Valsts prezidenta Kārļa 
Ulmaņa 60. dzimšanas dienu]. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: 
B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1937, okt.), 405.-414.lpp.
Tekstā pieminēti: doc. Dr.theol. Alberts Freijs, izglītības ministrs prof. Augusts 
Tentelis.
721. Vīksniņš, Nikolajs. Vēstures skolotāju biedrības darbības pirmie pieci 
gadi : (1932.-1937.) / Nikolajs Vīksniņš // Pagātne un tagadne : Latvijas Vēstures 
skolotāju biedrības rakstu krājums. - Rīga : Latvijas Vēstures skolotāju biedrība, 
1937. - 2.sēj., 5.-48.lpp.
Tekstā pieminēts prof. Augusts Tentelis.
722. Zeids, Teodors. Zinātnei un akadēmiskam darbam / Teodors Zeids //
Universitas. - Nr.11 (1937, 15.okt.), 274.-275.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: Francis Balodis, Augusts Tentelis, Arveds Švābe, Mārtiņš 
Prīmanis, Kārlis Straubergs, Jūlijs Auškāps, Ludvigs Adamovičs.
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723. Ziņas par Latvijas vēstures institūta līdzšinējo darbību. - (Apskats). -
Paraksts: M.St. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.1 (1937), 157.-158.lpp.
Tekstā pieminēti LU mācībspēki: Francis Balodis, Jānis Bērziņš, Arnolds Spekke, 
Pēteris Šmits, Arveds Švābe, Augusts Tentelis, Roberts Vipers, Marģers Stepermanis, 
Voldemārs Ģinters, Eduards Šturms, Vilis Biļķins, Edgars Dunsdorfs, Benno Ābers.
724. [1. Baltijas zemju vēsturnieku konferences norise, nolasītie referāti, 
ekskursijas, sekciju sēdes]. - (Apskats. 1. Baltijas zemju vēsturnieku konference) //
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.3 (1937), 474.-477.lpp.
Tekstā pieminēti LU mācībspēki: LU rektors Mārtiņš Prīmanis, Augusts Tentelis, 
Voldemārs Ģinters, Eduards Šturms, Ernests Blese, Francis Balodis, Arveds Švābe, 
Arnolds Spekke, Marģers Stepermanis, Ludvigs Adamovičs, Jānis Bērziņš, Edgars 
Dunsdorfs, uzskaitīti viņu nolasītie referāti.
1938
725. Adamovičs, Ludvigs. Latvijas Universitates izveidošanās / L. Adamovičs. -
(3. Mācības spēki un viņu zinātniskā darbība) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.11 (1938, nov.), 506.-543.lpp.
1920. gadā Latvijas Universitātē ieradās mācībspēki no citām valstīm un 
pilsētām, Augusts Tentelis - no Pēterpils.
Tekstā pieminēti prof. Augusta Tenteļa rektora amatā nostrādātie gadi.
726. Auškāps, Jūlijs. Divdesmit gadu izglītības darbā : [par izglītību neatkarīgās 
Latvijas 20 gados] / Jūlijs Auškāps // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 
(1938, nov.), 465.-468.lpp.
Tekstā pieminēts prof. Augusts Tentelis.
727. Balodis, Francis Aleksandrs. Vēsture un vēstures palīgdisciplīnas /
Francis Aleksandrs Balodis // Zinātne tēvzemei divdesmit gados : 1918-1938. -
Rīga : Latvijas Universitāte, 1938. - 373.-387.lpp.
Tekstā minēti nozares zinātniskie darbi un to autori: Augusts Tentelis, Roberts 
Vipers, Marģers Stepermanis, Arveds Švābe, Benno Ābers, Edgars Dunsdorfs, Jānis 
Bērziņš, Boriss Vipers, Jānis Siliņš, Francis Balodis, Voldemārs Ginters.
728. Bērziņš, A. Sabiedrisko lietu ministra A. Bērziņa referāts 23. februārī 
par skolotāju un sabiedrību / A. Bērziņš. - (Apskats) // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.3 (1938, marts), 334.-340.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
729. Deisons, R. Krišjāņa Barona 15 gadu nāves dienas atcerei : [8. martā notika 
svinīgs piemiņas akts] / R. Deisons. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs) //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.3 (1938, marts), 359.-361.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, profesoru Luda 
Bērziņa, Ludviga Adamoviča nolasītie referāti.
730. Francis, A. Tauta un valsts mūžības ceļos : [par krājumu “Veltījums izglītības 
ministram un profesoram Dr.h.c. Augustam Tentelim, 23.XI.1876.-23.XI.1936.”] /
A. Francis // Aizsargs. - Nr.2 (1938), 136.-137.lpp.
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731. Garīdznieka šūpuļa un amata svētki : virsmācītāja Edg. Berga jubileja. -
Paraksts: A.Kr-is // Universitas. - Nr.3 (1938, 15.febr.), 199.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Mārtiņš Prīmanis.
732. Izglītības ministrijas Skolu departamenta rīkotos latviešu valodas kursos 
[no 19.-23. septembrim]. - (Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: M.A. //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1938, okt.), 411.-412.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Jūlijs Auškāps, referenti - LU 
mācībspēki: Teodors Celms, Ernests Blese, Ludis Bērziņš, Kārlis Kārkliņš, Jānis 
Ratermanis, Pauls Dāle, Pauls Jurevičs, Augusts Tentelis un viņu referātu tēmas.
Augusta Tenteļa referāta nosaukums: “Latviešu valoda kā palīgs audzināšanā”.
733. Izglītības ministrijas vadību uzņēmies prof. Dr. Jūlijs Auškāps //
Universitas. - Nr.11 (1938, 15.sept.), 1.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēts prof. Augusts Tentelis.
734. Izglītības ministrs brauks uz Šveici : [uz 8. starptautisko vēsturisko 
zinātņu kongresu kā delegāti ievēlēti Dr. Augusts Tentelis un Dr. Arveds Švābe]. -
(Universitātes padomes lēmumi) // Students. - Nr.12 (1938, 29.apr.), 397.lpp.
735. Jaunas atziņas fiziskās kultūras veicināšanas laukā. - (Sports) // Universitas. -
Nr.8 (1938, 1.maijs), 222.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs Augusts Tentelis.
736. Jauni vēstures izdevumi : [par izdevuma “Latviešu vēsture” 1.sēj. F. Baloža 
un A. Tenteļa red. un E. Dunsdorfa sakārtojumā izdotajiem Vidzemes 1638. gada 
arklu revīzijas materiāliem un aktīm]. - Paraksts: Ms. // Brīvā Zeme. - Nr.290 (1938, 
21.dec.), 7.lpp.
737. Jaunzems, Jānis. Latvju studenti materiālās kultūras pieminekļu 
apzināšanas un vākšanas darbā / Jānis Jaunzems // Universitas. - Nr.8 (1938, 
1.maijs), 207.-208.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Francis Balodis.
738. Kārļa Ulmaņa 60 gadi. - Paraksts: Raimonds // Universitas. - Nr.2 (1938, 
1.febr.), 49.-50.lpp.
Tekstā pieminēti: Jūlijs Auškāps, Augusts Tentelis, Alfreds Vītols, Arnolds 
Spekke, Francis Balodis, Arveds Švābe, Ludvigs Adamovičs.
739. Kristapa Morberga 10. nāvesdienas piemiņa // Students. - Nr.12 (1938, 
29.apr.), 393.-394.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Mārtiņš Prīmanis, Arturs Krūmiņš.
740. Krišjāņa Barona prēmiju fonda [pārskats] : [par prēmiju apjomu, 
prēmētajiem darbiem] // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1938, nov.), 
480.-481.lpp.
Tekstā pieminēti LU mācībspēki - autori, kuru darbi godalgoti: Francis Balodis, 
Ludis Bērziņš, Arnolds Spekke, Jānis Alberts Jansons, Augusts Tentelis.
741. Latviešu valodas pareizrakstības komisijas sēdē : [izglītības ministra Dr. 
Augusta Tenteļa vadībā pārrunāja jautājumus par upju, pilsētu un kalnu nosaukumu 
rakstību] // Students. - Nr.11 (1938, 5.apr.), 359.lpp.
Tekstā pieminēts Jānis Endzelīns.
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742. Latviešu zinātnieks darbā un sasniegumos : prorektora prof. Dr. ing. 
A. Vītola 60 gadi. - Paraksts: V.--D. // Universitas. - Nr.2 (1938, 1.febr.), 37.-38.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Mārtiņš Prīmanis.
743. [Latvijas Universitātes padomes sēdē 9. novembrī rektors prof. Dr. Mārtiņš 
Prīmanis apsveica Vēstures insitūta direktoru prof. Dr. Augustu Tenteli, ko Valsts 
prezidents Kārlis Ulmanis apbalvojis ar Atzinības krustu un iecēlis par ordeņu 
kapitula locekli] // Universitas. - Nr.15 (1938, 15.nov.), 430.lpp.
744. Latvijas vēstures institūta darbība 1937. gadā. - (Apskats) // Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.1 (1938), 158.-160.lpp.
Tekstā pieminēts institūta direktors prof. Augusts Tentelis.
745. Latvijas vēstures skolotāju kursi [no 25. jūlija līdz 6. augustam]. - (Apskats. 
Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: M.St. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.7/8 (1938, jūl./aug.), 103.-105.lpp.
Lekcijas lasīja LU mācībspēki: izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, 
profesori: Francis Balodis, Arveds Švābe, Ernests Blese, Ludvigs Bērziņš, Ludvigs 
Adamovičs, Pauls Jurevičs, Boriss Vipers, docenti: Benno Ābers, Edgars Dunsdorfs, 
Jānis Bērziņš, senvēsturnieki: Valdemārs Ģinters, Eduards Šturms.
746. Linbergs, Magnus. Ar draudzīgu sadarbību un vienotu domu sasniegsim 
spraustos mērķus : SELL 15. konferences darbs / Magnus Linbergs // Universitas. -
Nr.9 (1938, 15.maijs), 240.-241.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Mārtiņš Prīmanis.
747. Mīlgrāvis, K. Balto ceļu staigātājs : [sakarā ar prof. Augusta Tenteļa 
izglītības ministra posteņa atstāšanu] / K. Mīlgrāvis // Brīvā Zeme. - Nr.187 (1938, 
20.aug.), 1.-2.lpp. : ģīm.
748. Notikumi ūniversitātes grāmatu apgādniecībai. - (Apskats. Ūniversitātes 
dzīve) // Universitas. - Nr.5 (1938, 15.marts), 141.lpp.
Izglītības ministrs prof. Dr. Augusts Tentelis 11. martā apstiprināja instrukciju 
ūniversitātes mācības grāmatu apgādniecības komisijai.
749. Ozoliņš, Kārlis Aleksandrs. Izglītības ministrija savas darbības abos 
pirmajos gadu desmitos / K. Ozoliņš // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 
(1938, nov.), 469.-470.lpp.
Uzskaitīti izglītības ministri 20 gadu laikā, no tiem LU mācībspēki: Kārlis 
Kasparsons, Juris Plāķis, Longīns Ausējs, Aleksandrs Dauge, Kārlis Straubergs, 
Ernests Felsbergs, Arvīds Kalniņš, Edmunds Ziemelis, Augusts Tentelis, Ludvigs 
Adamovičs, Jūlijs Auškāps.
750. [Par Filoloģijas un filozofijas fakultātes pārstāvi Universitātes padomē 
ievēlēts prof. Augusts Tentelis]. - (Apskats. Universitātes dzīve) // Universitas. -
Nr.10 (1938, 5.jūn.), 280.lpp.
751. [Par delegātu Austrumeiropas vēsturnieku kongresā Cīrihē ievēlēja prof. 
Fr. Balodi, konferencē piedalīsies arī prof. Augusts Tentelis un Arveds Švābe]. -
(Universitātes padomes lēmumi. Vēlēšanas un iecelšanas) // Students. - Nr.13 
(1938, 15.maijs), 427.lpp.
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752. Pētersons, A. Paidagoģiskā mīlestība / A. Pētersons // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.3 (1938, marts), 301.-306.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
753. Prof. Dr.chem. Jūlijs Auškāps : [biogrāfija, zinātniskā darba apskats -
sakarā ar stāšanos izglītības ministra amatā]. - (Apskats) // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.9 (1938, sept.), 236.-241.lpp.
Tekstā pieminēts bijušais izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, atstāstīta 
viņa runa.
754. Prof. Šmita izvadīšana : [par nelaiķa prof. Pētera Šmita izvadīšanas 
ceremoniju]. - (Apskats. Izglītības darbinieki). - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1938, maijs/jūn.), 629.-630.lpp.
Atvadu vārdus saka izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis, LU mācībspēki: 
Mārtiņš Prīmanis, Kārlis Straubergs, Francis Balodis, Marģers Stepermanis, Ernests 
Blese.
755. Profesors Dr. Augusts Tentelis : [atstāj izglītības ministra posteni : uzskaitīts 
un analizēts nozīmīgākais veikums] // Jaunākās Ziņas. - Nr.187 (1938, 20.aug.), 
2.lpp.
756. Ražena darba panākumu gaitās : bij. rektora prof. M. Zīles divkārša jubileja. -
Paraksts: T. // Universitas. - Nr.3 (1938, 15.febr.), 82.-83.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Mārtiņš Prīmanis, Alfrēds Vītols.
757. [Rūdolfa Blaumaņa piemiņas akts]. - Paraksts. O. L. // Universitas. - Nr.4 
(1938, 1.marts), 114.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
758. Stepermanis, Marģers. Latvijas vēstures institūts / M. Stepermanis //
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1938, nov.), 561.-565.lpp.
Tekstā pieminēts prof. Augusts Tentelis.
759. Šnore, Rauls. Latvijas senvēstures pētīšanas darbs valsts pastāvēšanas 20 
gados : (īss pārskats ar norādījumiem uz svarīgāko arheoloģijas literatūru) / Rauls 
Šnore. - Avoti: 72.-85.lpp. - Bibliogr.: 86.-92.lpp. - Kopsav. vācu val.: 96.lpp. //
Senatne un Māksla. - 4.sēj. (1938), 39.-96.lpp.
Tekstā pieminēti: Francis Balodis, Pēteris Šmits, Augusts Tentelis, Maksis 
Eberts, Voldemārs Ginters, Kārlis Straubergs, Gastons Bakmanis, Pauls Kundziņš, 
Kārlis Apiņš.
760. Šops, K. Rīgas apriņķa skolotāju biedrības gada [sapulce 11. aprīlī] / K. 
Šops. - (Apskats. Sapulces un konferences) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.4 (1938, apr.), 504.-505.lpp.
Tekstā pieminēti: izglītības ministrs prof. Augusts Tentelis.
Pieminēti arī Teodora Celma, Kārļa Kundziņa, J. Jansona nolasītie referāti.
761. Šteinbriks, O. XV SELL konference Rīgā / O. Šteinbriks // Universitas. -
Nr.9 (1938, 15.maijs), 239.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Mārtiņš Prīmanis.
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762. Švābe, Arveds. [Rec. par grām: Latviešu vēsture. 1. sēj., 1. d., Senākie laiki. 
Latviešu senvēsture / red.: Francis Balodis, Augusts Tentelis. - Rīga : Valters un 
Rapa, 1938. - 215 lpp. : il.] / Arveds Švābe // Brīvā Zeme. - Nr.297 (1938, 31.dec.), 
13., 14.lpp.
763. Ulmanis, Kārlis. Valsts Prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa pateicība prof. 
A. Tentelim : [pateicība par darbu izglītības ministra amatā, aizejot no šī amata] /
Kārlis Ulmanis // Valdības Vēstnesis. - Nr.191 (1938, 25.aug.), 1.lpp.
764. Ulmanis, Kārlis. Valsts Prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa pateicība prof. 
A. Tentelim : [sakarā ar prof. Augusta Tenteļa aiziešanu no izglītības ministra 
amata] / Kārlis Ulmanis. - (Apskats) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.9 
(1938, sept.), 235.lpp.
765. [Universitātes padomes sēdē 7. septembrī profesoru goda tiesā ievēlēja 
prof. Augustu Tenteli]. - (Universitātes dzīve. Universitātes padomes sēde) //
Universitas. - Nr.11 (1938, 15.sept.), 307.lpp.
766. [Universitātes padomes sēdē par dalībniekiem Austrumeiropas vēstures 
biedrību 3. delegātu konferencē Cīrihē 25. un 26. augustā, kad notiks 8. starptautiskais 
vēsturisko zinātņu kongress, ievēlēja Augustu Tenteli, Arvedu Švābi ; prof. Augusts 
Tentelis uzņēmies ungāru kora “Palestrīna” protektorātu]. - (Apskats. Ūniversitātes 
dzīve) // Universitas. - Nr.7 (1938, 15.apr.), 198.lpp.
767. Vēstures institūta darbība : [Vēstures institūta direktora prof. Augusta 
Tenteļa referāta pārskats par institūta darbību] // Students. - Nr.11 (1938, 5.apr.), 
359.lpp.
768. Vītols, J. Dižs sniegums latvju zinātnei un kultūrai : Ūniversitātes rektora 
prof. Dr.chem. M. Prīmaņa divkārša jubileja / J. Vītols // Universitas. - Nr.2 (1938, 
1.febr.), 35.-36.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: Jānis Kārkliņš, Alfreds Vītols, Mārtiņš Zīle, Kārlis Dišlers, 
Augusts Tentelis.
769. Ziedojums Vēstures institūtam : [Latvijas zemnieku kredīta banka ziedojusi 
Dr. Augusta Tenteļa fondam]. - (Universitātes padomes lēmumi) // Students. -
Nr.12 (1938, 29.apr.), 398.lpp.
770. 15. maiju [svin Rīgā un visā Latvijā]. - (Apskats). - Paraksts: B. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1938, maijs/jūn.), 622.-624.lpp.
Tekstā īsumā atstāstīta izglītības ministra prof. Augusta Tenteļa runa svinīgajā 
aktā Izglītības ministrijā.
Tēvzemes balvas laureātu vidū - LU prof. Pēteris Šmits.
1939
771. Blese, Ernests. Gaitas beidzot : [ar 1939. gada 30. jūniju vairs neiznāks 
žurnāls “Izglītības Ministrijas Mēnešraksts”] / E. Blese // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1939, maijs/jūn.), 655.-660.lpp.
Tekstā pieminēti izglītības ministri, redaktori, līdzstrādnieki: Teodors Zeiferts, 
Edmunds Ziemelis, Ludvigs Adamovičs, Augusts Tentelis, Jūlijs Auškāps, Ernests 
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Felsbergs, Aleksandrs Dauge, Pēteris Šmits, Jēkabs Lautenbahs, Jēkabs Velme, Jānis 
Krodznieks.
772. [Latvijas Universitātes padomes sēdē goda tiesā pārvēlēti: Kārlis 
Kundziņš, Mārtiņš Bīmanis, Alfreds Vītols, Augusts Tentelis, Roberts Akmentiņš, 
Fricis Gulbis]. - (Apskats. Universitātes dzīve. Universitātes padomes sēde) //
Universitas. - Nr.10 (1939, 18.sept.), 267.lpp.
773. [Latvijas Universitātes padomes sēdē nolēma, ka Latvijas atdzimšanas 
dienas [15. maijā] atceres svinīgajā aktā runu teiks prof. Augusts Tentelis]. -
(Apskats. Universitātes dzīve. Universitātes padomes sēde) // Universitas. - Nr.6 
(1939, 15.apr.), 156.lpp.
774. Latvijas kultūras padomes sastāvs : augstskolu, Latvijas vēstures institūta 
un nacionālās celtniecības komitejas pārstāvji: Latvijas Universitātes rektors prof. 
Mārtiņš Prīmanis, Latvijas vēstures institūta direktors prof. Dr.hist. Augusts Tentelis 
u.c. // Valsts kultūras padomes sesija. 1. sesija, 1939. gada 1. februārī. - Rīga : Valsts 
kultūras padome, 1939. - 7.-8.lpp.
775. Latvijas vēstures institūta publiska sēde [4. maijā]. - (Apskats. Izglītības 
iestādes un darbs). - Paraksts: A.A. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 
(1939, maijs/jūn.), 718.-719.lpp.
Tekstā īsumā atstāstīti: Benno Ābera referāts par agrāro likumdošanu Vidzemē 
un Kurzemē 19. gs. pirmajā pusē, Augusta Tenteļa referāts par ģenerāļa J. Baloža 
brigādes ienākšanu Rīgā, Rīgas atbrīvošanu, Arveda Švābes referāts par senatora 
N. Manaseina revīzijas vēsturisko nozīmi.
776. Maijs : [par pasākumiem, kas veltīti valsts pastāvēšanas 20 gadiem, 15. maija 
nozīmei u.c.]. - (Apskats). - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
Nr.5/6 (1939, maijs/jūn.), 669.-673.lpp.
Tekstā pieminēti: prof. Kārlis Straubergs, izglītības ministrs Jūlijs Auškāps, LU 
rektors Mārtiņš Prīmanis, prof. Augusts Tentelis, prof. Jānis Endzelīns.
777. Prof. A. Švābe - vēstures institūta vicedirektors : [Ministru kabinets 
apstiprināja uz 3 gadiem līdzšinējo direktoru prof. Augustu Tenteli un vicedirektoru 
prof. Franci Balodi] // Students. - Nr.7 (1939, 25.janv.), 233.lpp.
778. Profesors Augusts Tentelis // Latvijas Universitāte divdesmit gados : 1919-
1939 : 2. daļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1939. - 81.-84.lpp.
779. Tentelis Augusts : vēsturnieks, LU prof. // Es viņu pazīstu : latviešu 
biogrāfiskā vārdnīca. - Rīga : Biogrāfiskā archīva apgāds, 1939. - 488.lpp. : ģīm.
780. Universitātes jubilejas svinības [27. un 28. septembrī : prof. Augusts 
Tentelis teiks akadēmisku runu “Latviskās zinātnes tapšana”] // Universitas. - Nr.10 
(1939, 18.sept.), 267.lpp.
781. [Universitātes padome 13. septembrī par LU pārstāvjiem Kr. Barona 
prēmijas komisijā ievēlēja prof. Dr. Augustu Tenteli, prof. Dr. Alfrēdu Petrikalnu, 
prof. Dr. Kārli Baronu] // Students. - Nr.2 (1939, 10.okt.), 51.lpp.
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782. Valsts kultūras padomes atklāšana. - (Apskats. Izglītības iestādes un 
darbs). - Paraksts: Br. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 (1939, febr.), 
252.-253.lpp.
Tekstā pieminēti: LU rektors Mārtiņš Prīmanis, izglītības ministrs prof. Jūlijs 
Auškāps, Kārlis Straubergs, Edmunds Ziemelis, Pauls Kundziņš, saturā prof. Augusta 
Tenteļa referāta par Latvijas vēsturi īss atstāsts.
783. Valsts kultūras padomes pirmās sesijas otrās sēdes protokols : [prezidijam 
iesniedz kandidātu sarakstu kultūras vēstures komisijai, viņi arī tiek vienbalsīgi 
ievēlēti komisijas sastāvā: prof. Dr. Augusts Tentelis, prof. Dr. Paulis Kundziņš 
u.c.] // Valsts kultūras padomes sesija. 1. sesija, 1939. gada 1. februārī. - Rīga : Valsts 
kultūras padome, 1939. - 13.-15.lpp.
784. Valsts kultūras padomes pirmās sesijas svinīgās atklāšanas un pirmās sēdes 
protokols // Valsts kultūras padomes sesija. 1. sesija, 1939. gada 1. februārī. - Rīga :
Valsts kultūras padome, 1939. - 9.-12.lpp.
Darba kārtībā minēts prof. Augusta Tenteļa referāts “Latviešu vēsture jaunā 
skatījumā”.
785. Vēstures institūta pateicība // Universitas. - Nr.5 (1939, 1.apr.), 128.lpp.
Prezidiju konvents saņēmis Latvijas vēstures institūta direktora prof. A. Tenteļa 
pateicību.
786. Zariņš, R. Archibīskapa 40 gadu amata svētki : [par Teodoru Grīnbergu] /
R. Zariņš // Universitas. - Nr.9 (1939, 15.apr.), 228.-229.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: Ludvigs Adamovičs, Augusts Tentelis, Kārlis Kundziņš.
787. 15. maija svinības universitātē // Universitas. - Nr.6 (1939, 15.apr.), 
152.lpp.
Svinību ievadvārdus teiks M. Prīmanis, pēc tam runās Vēstures institūta direktors 
prof. A. Tentelis.
1940
788. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra prof. J. Auškāpa uzruna : [paziņo 
Tēvzemes balvas fonda domes apbalvotos] / Jūlijs Auškāps. - (Dziļi izjusti un pacilāti 
nosvinēti Tautas vienības svētki visā Latvijā) // Valdības Vēstnesis. - Nr.107 (1940, 
16.maijs), 2.lpp.
Ar Tēvzemes balvu apbalvoti: prof. Ludvigs Kundziņš - par nopelniem veterinārā 
medicīnā, Andrejs Bērziņš - par nopelniem Latvijas rūpniecības nostiprināšanā, Jānis 
Daliņš - par nopelniem fiziskā kultūrā un sportiskā audzināšanā, prof. Eižens Laube -
par nopelniem Latvijas arhitektūrā, Valerija Seile - par nopelniem audzināšanā un 
garīgās kultūras celšanā, prof. Augusts Tentelis - par nopelniem Latvijas vēstures 
zinātnes izkopšanā.
Tekstā arī prof. Augusta Tenteļa runas atstāsts un fragmenti.
789. Latvijas vēstures institūta 1939. gada darbības pārskats. - (Apskats). -
Paraksts: R.M. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.1 (1940), 149.-150.lpp.
Tekstā pieminēti: institūta direktors prof. Augusts Tentelis, vicedirektori: 
prof. Arveds Švābe, prof. Francis Balodis, ģenerālsekretārs Marģers Stepermanis, 
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saimniecības lietu vadītājs prof. Kārlis Straubergs, Jānis Bērziņš, Benno Ābers, 
Ludvigs Adamovičs, Voldemārs Ģinters, Edgars Dunsdorfs, Eduards Šturms, Frīdis 
Zālītis (Zālīte), Pēteris Dreimanis.
790. Latvijas vēstures institūta kārtējo biedru un biedru-līdzstrādnieku pirmā 
sanāksme [1. februārī]. - (Apskats). - Paraksts: R.M. // Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls. - Nr.1 (1940), 150.-151.lpp.
Tekstā pieminēti: institūta direktors prof. Augusts Tentelis, vicedirektori: prof. 
Arveds Švābe, prof. Francis Balodis, saimniecības lietu vadītājs prof. Kārlis Straubergs, 
institūta kārtējie biedri: Jānis Bērziņš, Benno Ābers, Ludvigs Adamovičs, Voldemārs 
Ģinters, M. Peniķis, biedri-līdzstrādnieki LU mācībspēki: Eduards Šturms, Vilis 
Biļķins, Frīdis Zālītis (Zālīte).
791. Lettonia’s 70 gadi : [par korporāciju] // Universitas. - Nr.3 (1940, 27.febr.), 
63.-65.lpp.
Tekstā pieminēti LU mācībspēki kā izcili zinātnieki vēlākos gados: Ernests 
Felsbergs, Jānis Ruberts, Jānis Endzelīns, Augusts Tentelis, Mārtiņš Zīle, Ludvigs 
Adamovičs, Voldemārs Maldonis.
792. Stepermanis, Marģers. Tautas atzinība - darītājam prieks : Tēvzemes 
balvas laureāts prof. A. Tentelis / Marģers Stepermanis // Latvijas Vilnis. - Nr.5 
(1940), 2.-3.lpp. : ģīm.
793. Stepiņš, P. Latvijas vēstures institūta publiskās sēdes / P. Stepiņš. -
(Apskats). - Paraksts: R.M. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.1 (1940), 
151.-153.lpp.
Tekstā pieminēti: institūta direktors prof. Augusts Tentelis, prof. Francis Balodis, 
prof. Kārlis Straubergs, Dr. Eduards Šturms.
794. Tentelis, Augusts, vēsturnieks // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga :
A. Gulbis, 1940. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 42553.-42555.sl.
795. Tēvzemes balva // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 
1940. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 42736.-42738.sl.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis 1940. gada Tēvzemes balvas laureātu 
sarakstā.
796. Zemzaris, T. Ernesta Glika ziņojumi Vidzemes virskonsistorijai /
T. Zemzaris // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.1 (1940), 111.-128.lpp.
Tekstā pieminētas Vēstures institūta direktora prof. Augusta Tenteļa 1939. gada 
rudenī no Vidzemes Virskonsistorijas materiāliem Stokholmā atvestās Ernesta Glika 
vēstuļu kopijas.
797. 1940. gada Tēvzemes balvas laureāti : [fotogrāfijas: prof. Ludvigs Kundziņš, 
prof. Augusts Tentelis, prof. Eižens Laube, dir. Andrejs Bērziņš, soļotājs Jānis Daliņš, 
audzinātāja Valerija Seile]. - (Latvija pagājušā mēnesī. Mēneša apskats) // Aizsargs. -
6. burtn. (1940, 15.jūn.), 437.lpp. : fotogr.
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1942
798. Miris profesors Augusts Tentelis // Tēvija. - Nr.16 (1942, 20.janv.), 
3.lpp. : ģīm.
799. Nekrologs A. Tentelim. - Paraksts: A.Šv. // Tēvija. - Nr.16 (1942, 20.janv.), 
3.lpp.
800. Prof. Augusts Tentelis aizsaulē : [nekrologs] // Daugavas Vēstnesis. - Nr.18 
(1942, 22.janv.), 2.lpp. : ģīm.
801. Prof. Dr. Augustu Tenteli pieminot : [sakarā ar viņa nāvi 1942. gada 19. 
janvārī]. - Paraksts: R.M. // Izglītības Mēnešraksts. - Nr.2 (1942, febr.), 55.-56.lpp.
802. Profesors Dr. A. Tentelis guldīts Meža kapos // Tēvija. - Nr.21 (1942, 
26.janv.), 3.lpp.
803. Rīt prof. Dr. A. Tenteli guldīs Meža kapos // Tēvija. - Nr.19 (1942, 23.janv.), 
3.lpp. : att.
Attēlā: goda sardze pie Augusta Tenteļa šķirsta Universitātes aulā.
804. Vīksniņš, N. Divi dokumenti par Ernsta Glika dzīvi / N. Vīksniņš //
Izglītības Mēnešraksts. - Nr.2 (1942, febr.), 36.-38.lpp. : att.
Tekstā minēts, ka prof. Augusts Tentelis atvedis nozīmīgus dokumentus no 
Zviedrijas muzeja.
1953
805. Latvijas Universitāte // Latvju enciklopēdija : 3 sēj. / red. Arveds Švābe. -
Stokholma : Trīs Zvaigznes, 1953. - 2.sēj.: Kangari-Pieguļa, 1411.-1419.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
1955
806. Tentelis Augusts // Latvju enciklopēdija : 3 sēj. / red. Arveds Švābe. -
Stokholma : Trīs zvaigznes, 1955. - 3.sēj.: Piejavs-Žvīgule, 2463.-2464.lpp. : ģīm.
1958
807. Švābe, Arveds. Vēstures zinātne okupētā Latvijā / Arveds Švābe //
Akadēmiskā Dzīve. - Nr.1 (1958, sept.), 4.-10.lpp.
Tekstā pieminēti: Francis Balodis, Augusts Tentelis, Jānis Zutis, Jānis Endzelīns, 
Marģers Stepermanis.
1959
808. Latvijas Universitāte : (1920-1940) // Pētera Stučkas Latvijas Valsts 
universitāte 40 gados : (1919-1959). - Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1959. -
19.-44.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 27.lpp.
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1961
809. Jurevičs, Pauls. Piedzīvojumi divās Latvijas augstskolās okupācijas 
sākumā / Pauls Jurevičs // Baznīcas kalendārs 1961. gadam. - (1961), 97.-112.lpp.
Tekstā pieminēti: Francis Balodis, Fricis Gulbis, Kārlis Kundziņš, Arveds Švābe, 
Augusts Tentelis, Ludvigs Adamovičs, Teodors Celms, Pauls Dāle, Jūlijs Auškāps.
1964
810. Dunsdorfs, Edgars. Latvijas vēsture, 1500-1600 / Edgars Dunsdorfs, 
Arnolds Spekke. - [Stokholma] : Daugava, 1964. - 812 lpp., [26] lpp. iel. : il., kartes.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 40., 51., 404., 440., 638. lpp.
1965
811. Raisters, Augusts. Latvijas Universitāte : sākuma gadi un tālākās gaitas /
Augusts Raisters. - Linkolna, Nebraska : Vaidava, 1965. - 207 lpp. : il.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 38., 48., 49.,136., 199. lpp.
812. Švābe, Arveds. Jersikas karaļvalsts / Arveds Švābe. - Atsauces: 31.-33.lpp. -
Kopsav. vācu val.: 33.lpp. // Straumes un avoti : [rakstu krājums] / Arveds Švābe ; 
sakārt. Lidija Švābe. - [Nebraska] : Pilskalns, 1965. - 3.[sēj.], 5.-33.lpp. : il.
Tekstā pieminēti prof. Augusta Tenteļa vēstures pētījumi.
1966
813. Latviešu apdzīvoto novadu politiskā vēsture feodālisma laikā : “Baltijas 
jautājums” // Vēstures zinātnes attīstība Padomju Latvijā / Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmija. Vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 1966. - 26.-32.lpp.
Tekstā pieminēti: Jānis Zutis, Teodors Zeids, Marģers Stepermanis, Arveds 
Švābe, Francis Balodis, Augusts Tentelis.
1968
814. [Latvijas Universitātes 1919.-1944. g. rektoru portreti] // Universitas. -
Nr.22 (1968), 8.lpp. : fotogr.
Portretos: Ernests Felsbergs, Eižens Laube, Jānis Ruberts, Augusts Tentelis, Jūlijs 
Auškāps, Mārtiņš Zīle, Mārtiņš Bīmanis, Mārtiņš Prīmanis, Vilhelms Burkevics.
815. Slaucītājs, Leonīds. Rīgas Latviešu Biedrības Zinātņu Komiteja kā Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas šūpulis / Leonīds Slaucītājs // Universitas. - Nr.21 (1968), 18.-
19.lpp.
Tekstā pieminēti: Reinholds Valdemārs Putniņš, Pēteris Šmits, Nikolajs Malta, 
Jānis Endzelīns, Teodors Celms, Pauls Kundziņš, Mārtiņš Bīmanis, Juris Plāķis, 
Augusts Tentelis, Arveds Švābe, Pauls Jurevičs, Ludvigs Adamovičs, Jūlijs Auškāps, 
Jēkabs Prīmanis, Pēteris Nomals, Eižens Laube, Alfrēds Vītols ; Komitejas sastāvs 
Humanitārajās zinātnēs un mākslās: Pēteris Šmits, Jānis Endzelīns, Juris Plāķis, 
Augusts Tentelis, Arvēds Švābe, Teodors Celms, Paulis Jurēvičs, Kārlis Kundziņš, 
Ludis Adamovičs, Jāzeps Vītols, Vilhelms Purvītis, Kārlis Skalbe.
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1973
816. Akadēmiskās mācības iestādes // Latvijas skolas : 2 sēj. - [Aijovas 
Veiverlija] : Latvju Grāmata, 1973. - 2.sēj.: Baltās un nebaltās dienas : no 1906. gada 
līdz jaunākajiem laikiem / Jānis Kronlins, 78.-85.lpp.
Tekstā pieminēts prof. Augusts Tentelis: 79.lpp.
817. Skolu likumi un tālāka izveidošanās : Latvijas izglītības resora augstākie 
vadītāji // Latvijas skolas : 2 sēj. - [Aijovas Veiverlija] : Latvju Grāmata, 1973. -
2.sēj.: Baltās un nebaltās dienas : no 1906. gada līdz jaunākajiem laikiem / Jānis 
Kronlins, 52.-60.lpp.
Tekstā pieminēts izglītības ministrs Augusts Tentelis: 53.lpp.
1975
818. Freivalde, Laima. Zinātne tuvina tautas : [par Upsalas universitātes un 
neatkarības laika Latvijas Universitātes ciešajiem sakariem] / Laima Freivalde //
Universitas. - Nr.36 (1975), 19.-20.lpp. : diplomu att.
Tekstā pieminēti LU mācībspēki no Zviedrijas: prof. Gastons Viktors Bakmans 
(Backman), privātdoc. Harijs Gunārs Vallins. Upsalas universitāte savas pastāvēšanas 
450 gadu jubilejā 1927. gadā piešķīra Upsalas universitātes goda doktora grādu LU 
rektoram prof. Mārtiņam Zīlem, prof. Augustam Tentelim, prof. Pēterim Šmitam. 
Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa 300 gadu atceres svinībās 1932. gadā piešķīra 
Upsalas universitātes Dr.h.c. grādu prof. Jānim Endzelīnam, dr.med. Kārlim 
Kasparsonam. Vēlākos gados Upsalas universitātes goda doktora grādu piešķīra 
bijušajiem LU mācībspēkiem: 1958. g. - prof. Heinriham Leonhardam Skujam, 
1959. g. - prof. Leo Āboliņam, 1962. g. - doc. Auseklim Veģim.
819. Tentelis Augusts // Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca. - [2. ie-
spiedums]. - Grand Haven, Mičigana : Raven printing, 1975. - 488.lpp.
1976
820. Starcs, P. Kad Latvijas Universitātes vēl nebija: daži vērojumi par latviešu 
akadēmisko dzīvi Pēterpilī / P. Starcs // Fraternitas Metropolitana. - Nr.30 
(1976/1977), 11.-13.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Kārlis Dišlers, Fricis Gulbis, Ernests Blese, 
Pēteris Starcs.
821. Šilde, Ādolfs. Latvijas vēsture : 1914-1940 : valsts tapšana un suverēnā 
valsts / Ādolfs Šilde. - Stokholma : Daugava, 1976. - 782 lpp. - (Daugavas apgāda 
Latvijas vēstures sērija ; 8. sēj.). - Bibliogr.: 718.-742.lpp. - Teksts latviešu val., satura 
rād. latviešu un angļu val.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 320., 409., 445., 456., 457., 490., 593., 635., 
640., 641., 662., 664. lpp.
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1977
822. Sopere, Vera. Latvijas Universitāte palika man īstā alma mater : Latvijas 
Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes ģermāņu nodaļa / Vera Sopere //
Universitas. - Nr.40 (1977), 12.-15.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: Jānis Endzelīns, Rūdolfs Jirgens, Arnolds Spekke, Pauls 
Jurevics, Jēkabs Velme, Ernests Blese, Maksis Nusbergers, Alīse Karlsone, Kārlis 
Straubergs, Augusts Tentelis, Mārtiņš Zīle, Jūlijs Auškāps.
1978
823. Dunsdorfs, Edgars. Kārļa Ulmaņa dzīve : Ceļinieks. Polītiķis. Diktātors. 
Moceklis / Edgars Dunsdorfs. - [Zviedrija] : Daugava, 1978. - 613, [1] lpp., XLVI 
lpp. fotogr. : il. , tab., sh. - Bibliogr.: 547.-560.lpp. - Kopsav. angļu val. - Pers. rād.: 
567.-596.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 257., 351., 358., 372., 396., 407., 429., 
441.lpp.; fotogr.: XXIII, XXIV, XXVI, XXVII lpp.
1982
824. Šilde, Ādolfs. Pirmā Republika : esejas par Latvijas valsti / Ādolfs Šilde. -
Bruklina : Grāmatu Draugs, 1982. - 379 lpp. - Bibliogr.: 345.-368.lpp. - Personu rād.: 
369.-377.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 304., 323., 330., 341.lpp.
1983
825. Šterns, Indriķis. Augusts Tentelis : polītika un vēstures zinātne : [sakarā 
ar 40. gadadienu kopš Latvijas Universitātes rektora vēsturnieka Augusta Tenteļa 
nāves (23.11.1876.- 19.1.1942.)] / Indriķis Šterns // Universitas. - Nr.52 (1983), 
5.-7.lpp. : fotogr.
1984
826. Latvijas vēstures institūts // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga :
Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1984. - 5.1.sēj.: Karte-Lauk, 754.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
1987
827. Stradiņš, Jānis. Fraternitas Metropolitana kultūrvēsturiskā misija / Jānis 
Stradiņš. - Lit.: 11.lpp. // Fraternitas Metropolitana. - Nr.36 (1987/1992), 11.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
1989
828. Krēsliņš, Andris. Brainstorming : smadzeņu ofensīva : [atbilde uz 
konkursa jautājumu: Lūdzu nosauciet visus Latvijas Universitātes rektorus] / Andris 
Krēsliņš. - (Konkurss par Latvijas zinātnes vēsturi) // Padomju Jaunatne. - Nr.66 
(1989, 6.apr.), 2.lpp. : ģīm.
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Saturā minēti Latvijas Universitātes rektori: Ernests Felsbergs (foto, biogrāfija), 
Eižens Laube (foto, biogrāfija), Jānis Ruberts, Augusts Tentelis (foto, biogrāfija), 
Mārtiņš Zīle, Mārtiņš Bīmanis (foto, biogrāfija), Jūlijs Auškāps (biogrāfija), Mārtiņš 
Prīmanis (biogrāfija), Jānis Paškevičs, Jānis Jurgens, Vilhelms Burkevics (biogrāfija), 
Matvejs Kadeks, Valentīns Šteinbergs, Visvaris Millers, Juris Zaķis.
829. Šilde, Ādolfs. Pirmā Republika : esejas par Latvijas valsti / Ādolfs Šilde. -
Bruklina : Grāmatu Draugs, 1989. - 379 lpp. - Bibliogr.: 345.-368.lpp. - Personu rād.: 
369.-377.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 304., 323., 330., 341.lpp.
1990
830. Перов, А. Бунин в Риге / А. Перов. - (Нобелевская библиотека. 
Избранное) // Окаянные дни ; Под серпом и молотом / И. Бунин ; [составитель 
Р. Тименчик]. - Рига : ЦК КП Латвии, “Курсив” - коммерческий центр Союза 
журналистов Латвии, 1990. - С. 198-199.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
1991
831. Tentelis Augusts, (1876-1942) // Enciklopēdiskā vārdnīca : 2 sēj. - Rīga :
Latvijas enciklopēdiju redakcija, 1991. - 2.sēj.: Modelēšana-Ž, 252.lpp.
832. Zālītis, Frīdis. Latvijas vēsture vidusskolām / Fr. Zālītis. - Rīga : Zvaigzne, 
1991. - 356, [1] lpp. : il. - (Skolas maize).
Publ. no izd.: Rīga : Valters un Rapa, 1937.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 334. lpp.
1992
833. Dunsdorfs, Edgars. Mani skolotāji Latvijas universitātē : Kārlis Puriņš 
(1988-1947), Eduards Šīrons (1893-1964), Augusts Tentelis (1876-1942), Harijs 
Gunārs Vallins, Vilis Vītols (1879-1973) / Edgars Dunsdorfs // Latvijas Vēsture. -
Nr.4 (1992), 54.-57.lpp.
834. Šilde, Ādolfs. Latvijas vēsture : 1914-1940 : valsts tapšana un suverēnā 
valsts / Ādolfs Šilde. - [Rīga : Zinātne, 1992]. - 781, [1] lpp., LII lpp. il. : diagr. -
Bibliogr.: 718.-742.lpp. - Kopsav. angļu val.
Faks.: [Stokholma] : Daugava, 1976. - (Daugavas apgāda Latvijas vēstures sērija; 
8. sēj.).
Par Augustu Tenteli: 320., 409., 445., 456., 457., 490., 593., 635., 640., 641., 
662., 664.lpp.
1993
835. Auns, Oļģerts. Atcerēsimies Latvijas valsts cēlājus : [4. raksts] / Oļģerts 
Auns // Latvijas Jaunatne. - Nr.285 (1993, 22.dec.), 5.lpp. : att.
Tekstā pieminēti Latvijas Universitātes mācībspēki un sniegtas viņu īsas 
biogrāfiskās ziņas: Jānis Čakste, Ernests Felsbergs, Mārtiņš Bīmanis, Pauls Dāle, 
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Roberts Krimbergs, Ludvigs Kundziņš, Pauls Lejiņš, Pēteris Sniķers, Augusts 
Tentelis.
836. Rūķe-Draviņa, Velta. Atmiņas par Jāni Endzelīnu un studiju gadiem 
Latvijas Universitātē / Velta Rūķe-Draviņa // Latvijas Vēsture. - Nr.3 (1993), 5.-
22.lpp.
Tekstā pieminēti: Jānis Endzelīns, Roberts Vipers, Dags Trocigs, Anna Ābele, 
Pēteris Šmits, Juris Plāķis, Ernests Blese, Kārlis Straubergs, Jānis Lezdiņš, Kārlis 
Kundziņš, Ludis Bērziņš, Pauls Dauge, Eduards Pētersons, Augusts Tentelis.
837. Šilde, Ādolfs. Pirmā Republika : esejas par Latvijas valsti / Ādolfs Šilde. -
[Rīga] : Elpa, 1993. - 379 lpp. - Bibliogr.: 345.-368.lpp. - Personu rād.: 369.-377.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 304., 323., 330., 341.lpp.
1994
838. Gills, Nikandrs. The beginnings of research in religion at the University 
of Latvia 1919-1940 / Nikandrs Gills // Humanities and Social Sciences. Latvia. -
Nr.3 (1994), 48.-63.lpp.
Tekstā pieminēti: Voldemārs Maldonis, Kārlis Kundziņš, Ludvigs Adamovičs, 
Pēteris Šmits, Ludis Bērziņš, Eduards Zicāns, Gustavs Menšings, Alberts Freijs, 
Haralds Biezais, Edgars Rumba, Jānis Sanders, Jānis Rezevskis, P.O. Henčs, Ā. 
Mačulāns, Pauls Dāle, Augusts Tentelis, E. Zālītis, Edgars Ķiploks.
839. Saleniece, Irēna. Augusts Tentelis - izglītības ministrs (1928. gada 28. 
janvāris-1928. gada 30. novembris) / Irēna Saleniece. - (3.[nod.]. Skolu politikas 
dažu aspektu realizēšana Izglītības ministrijas darbībā) // Latvijas Republikas skolu 
politika 1918-1934 : [doktora disertācija] / Irēna Saleniece ; Daugavpils Pedagoģiskā 
universitāte. - Daugavpils, 1994. - 194.-204.lp.
840. Stradiņš, Jānis. Akadēmiskā izglītība Baltijā un Latvijas Universitātes 
priekšvēsture / Jānis Stradiņš // Latvijas Universitāte 75. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 1994. - 13.-44.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 33.lpp.
841. Strods, Heinrihs. Latvijas Universitāte (1919-1940) / Heinrihs Strods //
Latvijas Universitāte 75. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1994. - 45.-70.lpp. : portr.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
Saturā: Latvijas Universitātes rektoru (1922.-1940. g.) portreti: Ernests 
Felsbergs, Jānis Ruberts, Augusts Tentelis, Mārtiņš Zīle, Mārtiņš Bīmanis, Jūlijs 
Auškāps, Mārtiņš Prīmanis.
1995
842. Ronis, Indulis. Latvijas vēstures institūts laikmeta kontekstā / Indulis 
Ronis // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (1995), 19.-37.lpp.
Tekstā pieminēti: Leonīds Arbuzovs, Arveds Švābe, Eduards Balodis, Marģers 
Stepermanis, Augusts Tentelis, Heinrihs Strods, Ilga Apine, Georgs Libermanis, Ilga 
Grasmane, Velta Pāvulāne, Vilnis Pāvulāns.
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1996
843. Ļevšina, Teiksma. Sev atvēlētais laiks - darbam Latvijas labā : [sakarā ar 
vēsturnieka, izglītības ministra, Latvijas Universitātes prof. Augusta Tenteļa 120. 
dzimšanas dienu (1876-1942)] / Teiksma Ļevšina // Auseklis. - Nr.136 (1996, 
23.nov.), 4.lpp. : fotogr.
Fotoattēlā: prof. Augusta Tenteļa ģimene.
844. Stradiņš, Jānis. Fraternitas Petropolitana simtgades reizē - ceļā no 
Petropolitana uz Metropolitana : [referāts Fraternitas Petropolitana simtgades atceres 
aktā Rīgā, 1996. gada 5. oktobrī] / Jānis Stradiņš // Fraternitas Petropolitana - 100. -
Nr.37 (1996/97), 57.-65.lpp. : att.
Tekstā pieminēti: Jūlijs Auškāps, Augusts Tentelis, Pēteris Starcs, Alfrēds Vītols, 
Pēteris Stakle, Pēteris Sniķers, Jēkabs Prīmanis, Pauls Stradiņš, Kristaps Rudzītis, 
Miķelis Veidemanis, Longins Ausējs, Voldemārs Maldonis, Jānis Čakste, Ernests 
Štālbergs, Nikolajs Vīksniņš.
845. Stradiņš, Jānis. Fraternitas Petropolitana simtgadi sagaidot / Jānis 
Stradiņš // Fraternitas Petropolitana - 100. - Nr.37 (1996/97), 6.-8.lpp.
Tekstā pieminēti: Jūlijs Auškāps, Augusts Tentelis, Pēteris Starcs, Alfrēds Vītols, 
Pēteris Stakle, Pēteris Sniķers, Jēkabs Prīmanis, Pauls Stradiņš, Kristaps Rudzītis, 
Miķelis Veidemanis, Longins Ausējs, Voldemārs Maldonis.
846. Timšāns, Sigizmunds. Vidzemes zēna aicinājums pasaules vēsturē : [sakarā 
ar vēsturnieka, Latvijas Universitātes rektora, LR izglītības ministra Augusta Tenteļa 
(1876-1942) 120. dzimšanas dienu] / Sigizmunds Timšāns. - (Pūrs. Vēl šodien -
prof. Augustam Tentelim veltīta izstāde LU bibliotēkā) // Latvijas Vēstnesis. -
Nr.204/205 (1996, 28.nov.), 8.lpp.
Fotoattēlā: rektors Augusts Tentelis, prorektori Ludvigs Adamovičs, Gustavs 
Klaustiņš.
847. Treijs, Rihards. Aizsargs : (1923-1940) / Rihards Treijs. - (Žurnāli). -
Autors uzrādīts satura rādītājā // Latvijas Republikas prese 1918-1940. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 1996. - 397.-399.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
848. Treijs, Rihards. Jaunatne : (1929-1930) / Rihards Treijs. - ( Jaunatnes 
un studentu žurnāli). - Autors uzrādīts satura rādītājā // Latvijas Republikas prese 
1918-1940. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. - 278.-280.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
849. Treijs, Rihards. Latvijas Vēstures Intitūta Žurnāls : (1937-1940) / Rihards 
Treijs. - (Žurnāli). - Autors uzrādīts satura rādītājā // Latvijas Republikas prese 
1918-1940. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. - 394.-395.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
850. Treijs, Rihards. Mazpulks : (1931-1940) / Rihards Treijs. - ( Jaunatnes 
un studentu žurnāli). - Autors uzrādīts satura rādītājā // Latvijas Republikas prese 
1918-1940. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. - 276.-278.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
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851. Treijs, Rihards. Senatne un Māksla : (1936-1940) / Rihards Treijs. -
(Žurnāli). - Autors uzrādīts satura rādītājā // Latvijas Republikas prese 1918-1940. -
Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. - 391.-392.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
852. Treijs, Rihards. Ugunskurs : (1926-1940) / Rihards Treijs. - ( Jaunatnes 
un studentu žurnāli). - Autors uzrādīts satura rādītājā // Latvijas Republikas prese 
1918-1940. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. - 280.-281.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
1997
853. Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotie : [apbalvoto saraksts apbalvošanas 
secībā : izglītības ministram prof. Dr. Augustam Tentelim ar Triju Zvaigžņu ordeņa 
domes 1937. gada 14. maija lēmumu piešķirts I šķiras Triju Zvaigžņu ordenis, kārtas 
Nr.229] // Triju Zvaigžņu gaismā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1997. - 1.grām.: 1924-
1940, 86.lpp.
854. Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotie : [apbalvoto saraksts apbalvošanas 
secībā : izglītības ministram profesoram Augustam Tentelim ar Triju Zvaigžņu 
ordeņa domes 1928. gada 14. novembra lēmumu piešķirts II šķiras Triju Zvaigžņu 
ordenis, kārtas Nr.60] // Triju Zvaigžņu gaismā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1997. -
1.grām.: 1924-1940, 91.lpp.
855. Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotie : [apbalvoto saraksts apbalvošanas 
secībā : universitātes rektoram profesoram Augustam Tentelim ar Triju Zvaigžņu 
ordeņa domes 1926. gada 16. novembra lēmumu piešķirts III šķiras Triju Zvaigžņu 
ordenis, kārtas Nr.62] // Triju Zvaigžņu gaismā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1997. -
1.grām.: 1924-1940, 104.lpp.
856. Butkus, Zenonas. Romantine baltofilija Latvijos istoriografijoje / Zenonas 
Butkus. - Lit.: 117.lpp. // Lietuvos istorijos studijos : mokslo darbai. - Nr.4 (1997), 
110.-118.lpp.
Tekstā pieminēti: Arnolds Spekke, Pēteris Šmits, Eduards Šturms, Kārlis 
Straubergs, Arveds Švābe, Francis Balodis, Augusts Tentelis, Jānis Krodznieks.
857. Tartu Ülikooli audoktorid ja auliikmed, 1803-1997 = Album doctorum 
honoris causa sociorumque Honorariorum Universitatis Dorptenensis / Tartuensis 
Ab A. MDCCCIII Usque A. MCMXCVII. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997.
Tekstā pieminēti Augusts Tentelis, Kārlis Kundziņš: 49., 65.lpp.
858. Žukovs, Leonards. Skolotāju izglītība un pedagoģiskā doma Latvijā. 
1. daļa / L. Žukovs, A. Kopeloviča ; rec.: O. Zīds, A. Staris ; red. R. Cimdiņa. - Rīga :
RaKa, 1997. - 222 lpp. : il. - (Pieredze. Teorija. Prakse).
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 137., 171., 172., 181., 182., 187.lpp.
1998
859. Gills, Nikandrs. Pauls Jurevičs : īss ieskats biogrāfijā / Nikandrs Gills //
Filosofija : almanahs. - Rīga, 1998. - 140.-171.lpp.
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Tekstā pieminēti: Teodors Celms, Pauls Dāle, Pēteris Zālīte, J. Paškevics, Fricis 
Gulbis, Ludvigs Adamovičs, Jūlijs Auškāps, Augusts Tentelis, Francis Balodis, Mār-
tiņš Prīmanis, Kārlis Straubergs, Jānis Ratermanis, Haralds Biezais, Ernests Blese.
860. Kiršentāls, Oļģerts. Par LU un “Lettonia” saistību : [par studentu 
korporāciju “Lettonia”] / Oļģerts Kiršentāls // Universitātes Avīze. - Nr.6 (1998, 
16.nov.), 3.lpp.
Tekstā pieminēti: Ernests Felsbergs, Jānis Ruberts, Augusts Tentelis.
861. Treijs, Rihards. Augusta Tenteļa laiks : (24.01.1928.-30.11.1928 ; 
11.07.1935.-21.08.1938.) / Rihards Treijs // Latvijas valsts un tās vīri : Latvijas 
Republikas Valdības. Ministri savos darbos : 1918.-1940. : ar Pirmās Republikas un 
Otrās Republikas Saeimas un Valdības locekļu sarakstiem pielikumā. - Rīga : Latvijas 
Vēstnesis, 1998. - 220.-224.lpp. : ģīm.
1999
862. Apsītis, Vaidelotis. Traģiska epizode : profesora Augusta Tenteļa 
1941. gada 14. jūnijs : [profesora ģimeni gatavojās izvest] / Vaidelotis Apsītis. -
(Atcere) // Literatūra un Māksla Latvijā. - Nr.15 (1999, 7.okt.), 16.lpp. : fotogr.
Fotoattēlā: prof. Augusts Tentelis 75. dzimšanas dienā, prof. Kārlis Straubergs, 
prof. Mārtiņš Prīmanis.
863. Grosvalds, Ilgars. Latvijas Universitāte - latviešu nacionālās inteliģences 
veidotāja (1919-1940) / I. Grosvalds. - (Plenārsēde) // Latvijas Universitātei - 80 :
konferences referātu tēzes. - Rīga : LU, 1999. - 236.-239.lpp.
Tekstā pieminēti: Mārtiņs Strautmanis, Jūlijs Auškāps, Mārtiņš Prīmanis, 
Ludvigs Sēja, Hermanis Albats, Juris Plāķis, Longīns Ausējs, Aleksandrs Dauge, 
Ernests Felsbergs, Arvīds Kalniņš, Edmunds Ziemelis, Augusts Tentelis, Ludvigs 
Adamovičs, Eduards Laimiņš, Pauls Mincs, Eižens Laube, Ernests Štālbergs, 
Fridrihs Skujiņš, Pauls Kundziņš, Jānis Leimanis, Mārtiņš Robs, Pāvils Pāvulāns, 
Kārlis Gailis, Alfrēds Vītols, Čarlzs Klarks, Reinholds Putniņš, Ģederts Ramans, 
Leonīds Slaucītājs, Heinrihs Skuja, Jānis Bergs, Miķelis Rolle, Augusts Kirhenšteins, 
Kārlis Balodis, Jānis Skuja, Pēteris Sniķers, Jēkabs Alksnis, Edvards Kalniņš, Pauls 
Stradiņš, Pāvils Mucenieks, Eižens Rozenšteins, Jūlijs Eiduks, Jānis Kupcis, Arnolds 
Jirgensons, Mečislavs Centneršvērs, Alfrēds Ieviņš, Edvīns Iegrīve, Ernests Birkhāns, 
Arnolds Aizsilnieks, Vladimirs Bukovskis, Aleksandrs Būmanis, Francis Balodis, 
Arveds Švābe, Jānis Endzelīns, Pēteris Šmits.
864. Latvijas Brīvības cīņas, 1918-1920 : enciklopēdija / atb. red. Inta 
Pētersone. - [Rīga] : Preses nams, 1999. - 446, [1] lpp. : il., kartes, tab. - Bibliogr.: 
[422.]-424.lpp. - Personu rād.: [425.]-446.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 221.lpp.
865. Latvijas Valsts Universitātes vēsture 1940 - 1990 / sast. un zin. red. Heinrihs 
Strods. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1999. - 562 lpp. - Bibliogr.: 508.-552.lpp. -
Kopsav. angļu val.: 504.-505.lpp., krievu val.: 506.-507.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 46., 171., 477.lpp.
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866. Plakans, Andrejs. Looking backward : the eighteenth and nineteenth 
centuries in inter-war Latvian historiography / Andrejs Plakans // Journal of Baltic 
Studies. - Vol.30, Iss.4 (1999, winter), p.293-306.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis, Francis Balodis, Marģers Stepermanis.
867. Valdība un zinātne gadu ritumā : fragmenti no grāmatas “ Latvijas valsts 
un tās vīri” // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.4 (1999, 22.febr.), 2.-3.lpp. ; Nr.6 (1999, 
22.marts), 3.lpp. ; Nr.19 (1999, 22.nov), 4.lpp.
Latvijas Republikas izglītības ministri 1918.-1940. - Latvijas Universitātes 
mācībspēki: Kārlis Kasparsons, Juris Plāķis, Aleksandrs Dauge, Ernests Felsbergs, 
Edmunds Ziemelis, Kārlis Straubergs, Augusts Tentelis, Atis Ķeniņš, Ludvigs 
Adamovičs, Jūlijs Auškāps.
Augusta Tenteļa laiks (24.01.1928.-30.11.1928 ; 11.07.1935.-21.08.1938.) //
Zinātnes Vēstnesis. - Nr.6 (1999, 22.marts), 3.lpp.
2000
868. Apinis, Pēteris. Latvija : zeme, tauta, valsts / Pēteris Apinis. - Rīga :
Nacionālais medicīnas apgāds, 2000. - 376, [7] lpp. : il., kartes, diagr., tab. + piel. 
(1CD).
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 51.lpp.; Pēteris Sniķeris: 278.lpp.
869. Zanders, Viesturs. Bēgļu laiku grāmatas Vācijā, to autori, izdevēji, lasītāji /
Viesturs Zanders // Latvijas Vēstnesis. - Nr.350/352 (2000, 6.okt.), 16.lpp.
Tekstā pieminēti: Jānis Endzelīns, Augusts Ķešāns, Nikolajs Rozenauers, Kārlis 
Zalts, Arveds Švābe, Francis Aleksandrs Balodis, Augusts Tentelis, Arnolds Spekke, 
Edgars Dunsdorfs.
870. 20. gadsimta Latvijas vēsture. 1. sēj., Latvija no gadsimta sākuma līdz 
neatkarības pasludināšanai : 1900-1918 / Jānis Bērziņš, Valdis Bērziņš, Renāte 
Blumberga, Regīna Greitjāne, Ēriks Jēkabsons, Līga Lapa, Dzidra Ozoliņa, Jānis 
Stradiņš, Vita Zelče ; atb. red. Valdis Bērziņš. - Rīga : Latvijas Vēstures institūta 
apgāds, 2000. - 869 lpp. : il., tab., kartes.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 25., 28., 31.lpp.
2001
871. Aruma, Taisa. Izglītības svētki Vidrižos : [par LU prof. Augusta Tenteļa 
125. dz.d. veltītiem svētkiem 16. novembrī Limbažu raj.] / Taisa Aruma //
Dziesmusvētki. - Nr.5 (2001), 31.lpp.
872. Auns, Muntis. Viens no izcilākajiem Limbažu novada dēliem : [par 
vēsturnieku, izglītības un valsts darbinieku, Latvijas Universitātes prof. Augustu 
Tenteli (1876-1942) sakarā ar viņa 125. dzimšanas dienu] / Muntis Auns //
Auseklis. - Nr.133 (2001, 17.nov.), 4.lpp. : ģīm.
873. Baltiņš, Māris. Zinātnisko grādu nostrifikācija Latvijā un tās radītās 
problēmas zinātnes vēsturē / Māris Baltiņš. - Lit.: 54.-56.lpp. (57 nos.). - Kopsav. 
angļu val.: 294.-295.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība / Latvijas Universitāte. -
(Raksti / Latvijas Universitāte ; 639.sēj.). - (2001), 41.-56.lpp.
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Tekstā pieminēti: Jānis Endzelīns, Roberts Vipers, Mārtiņš Zīle, Artūrs Vīksna, 
Edgars Dunsdorfs, Augusts Tentelis, Voldemārs Maldonis, Edgars Lejnieks, Romans 
Adelheims.
874. Grosvalds, Ilgars. Gadsimtam un gadu tūkstotim aizejot / Ilgars 
Grosvalds // Latvijas Vēstnesis. - Nr.3 (2001), 16. lpp.
Tekstā pieminēti: Ludvigs Adamovičs, Augusts Tentelis, Jūlijs Auškāps, Ernests 
Štālbergs, Jānis Leimanis, Jānis Ātrens, Mārtiņš Bīmanis, Eduards Cizarevičs, Kārlis 
Tormanis, Edgars Lejnieks, Arvīds Lūsis, Nikolajs Delle, Leonīds Slaucītājs, Heinrihs 
Leonards Skuja, Jānis Bergs, Pauls Lejiņš, Jānis Vārsbergs, Voldemārs Brencēns, Jānis 
Jankovskis, Kārlis Balodis, Pēteris Sniķers, Jēkabs Alksnis, Edvarts Kalniņš, Pēteris 
Mucinieks, Jēkabs Nīmanis, Aleksandrs Bieziņš, Jūlijs Eiduks, Jūlijs Rumments, 
Arnolds Jirgensons, Artūrs Dinbergs, Pēteris Krūmiņš, Mečislavs Centneršvērs, 
Alfrēds Ieviņš, Ernests Birkhāns, Kārlis Voldemārs Balodis, Aleksandrs Būmanis, 
Francis Aleksandrs Balodis, Arveds Švābe, Jānis Endzelīns, Pēteris Šmits, Voldemārs 
Maldonis, Frīdrihs Neilands, Pēteris Nomals, Miķelis Rolle, Augusts Kirhenšteins, 
Eižens Rozenšteins, Vilis Skārds, Eduards Jēkabsons, Aleksandrs Labutins, Kārlis 
Rezevskis, Reinholds Putniņš, Ģederts Ramanis, Arvīds Lepiks, Maksis Eglītis.
875. Kundziņš, Kārlis. Latvijas Universitāte / Kārlis Kundziņš // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2001. - Faksimilizdevums. - 11.sēj.: Latvija-
Laubana, 21316.-21327.sl. : att.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
876. Lācis, Visvaldis. Latviešu zemes un tautas vēsture. 1. sēj. / Visvaldis Lācis. -
Rīga : ASF Saules koks : Vieda, 2001. - 342, [2] lpp. il., kartes. - Ietver bibliogr.
Fotogrāfijā 295.lpp.: Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes 
mācībspēki: Jānis Kauliņš, Augusts Tentelis, Aleksandrs Dauge, Juris Plāķis, Pēteris 
Šmits, Paule Dāle, Ludvigs Bērziņš, Francis Balodis, Jānis Zariņš, Anna Ābele, Pauls 
Jurevičs, Alise Karlsone, Pēteris Ķiķauka, Jānis Bērziņš, Ernests Blese, Annija Vītola, 
Milda Liepiņa, R. Jurgens, Leonīds Arbuzovs, J. Freimanis, Pauls Akermanis, Teodors 
Zeiferts, Kārlis Straubergs, Olga Rudovska, Eriks Dīls, Voldemārs Ģinters.
877. Ļevšina, Teiksma. Sava novadnieka piemiņu godinot : [par vēsturnieku, 
izglītības darbinieku, Latvijas Universitātes prof. Augustu Tenteli (1876-1942) 
sakarā ar viņa 125. dzimšanas dienu] / Teiksma Ļevšina // Auseklis. - Nr.137 (2001, 
27.nov.), 4.lpp.
Tekstā pieminēta LU profesore Aīda Krūze.
878. Paegle, Laila. Tā sēkla, ko tauta nākotnē pļaus : [par vēsturnieka, izglītības 
darbinieka, Latvijas Universitātes prof. Augusta Tenteļa (1876-1942) 125. dzimšanas 
dienai veltīto sarīkojumu Vidrižu pag. (Limbažu raj.)] / Laila Paegle // Auseklis. -
Nr.136 (2001, 24.nov.), 1.-2.lpp.
Fotogrāfijā 1.lpp. sarīkojuma dalībnieki: LU prof. Aīda Krūze u.c.
879. Stradiņš, Jānis. Zinātne Latvijā un latvieši zinātnē / Jānis Stradiņš //
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - Nr.3/4 (2001), 14.-27.lpp.
Tekstā pieminēti: Jūlijs Auškāps, Roberts Krimbergs, Kārlis Balodis, Jānis 
Endzelīns, Pēteris Šmits, Francis Balodis, Augusts Kirhenšteins, Fricis Gulbis, Pēteris 
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Nomals, Alvils Buholcs, Maksimilians Glazenaps, Mečislavs Centneršvērs, Oskars 
Lucs, Embriks Strands, Roberts Vipers, Boriss Vipers, Vasilijs Sinaiskis, Ernests 
Felsbergs, Ludvigs Bērziņš, Pauls Dāle, Kārlis Balodis, Augusts Ķešāns, Gustavs 
Vanags, Alfrēds Vītols, Jēkabs Alksnis, Pēteris Sniķers, Reinholds Sniķers, Jēkabs 
Prīmanis, Pēteris Mucenieks, Pauls Stradiņš, Kristaps Rudzītis, Nikolajs Malta, 
Arveds Švabe, Ludvigs Adamovičs, Edgars Dunsdorfs, Kārlis Straubergs, Leonīds 
Arbuzovs, Arnolds Spekke, Nikolajs Rozenauers, Augusts Tentelis.
880.Tentelis, Augusts. Latvju zinātne : [līdz 19. gs. beigām] / Augusts Tentelis //
Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2001. - Faksimilizdevums. - 11.sēj.: 
Latvija-Laubana, 22397.-22408.sl.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis:  42.[apakšnod.]: Vēstures zinātne, 22511.-
22520.sl.
881. Vēsturniekam profesoram Augustam Tentelim - 125 // Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls. - Nr.4 (2001), 200.lpp. : ģīm.
2002
882. Apinīte, Vija. Bijis gan dekāns, gan rektors, gan ministrs : [par vēsturnieku, 
LU rektoru Augustu Tenteli (1877-1942)] / Vija Apinīte // Universitātes Avīze. -
Nr.11 (2002, 26.febr.), 8.lpp.
883. Latvijas Senāta senators Augusts Lēbers : biobibliogrāfija / Latvijas 
Akadēmiskā bibliotēka ; [sast. Māra Kadiķe, Gunita Štāle, Dzintra Zaķe]. - Rīga :
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2002. - 161 lpp. : il., portr. - (Latvijas zinātnieki).
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 53. lpp.
884. Latvijas pagasti : Latvijas pagasti, novadi, pilsētu un novadu lauku 
teritorijas : enciklopēdija : 2. [sēj.], M-Ž. - Rīga : A/S Preses nams, 2002. - 727 lpp. :
il., kartes.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis: 608.lpp., Eduards Zariņš: 205.lpp.
885. Saleniece, Irēna. Izglītības ministrs Augusts Tentelis : (1928. gada 
28. janvāris-1928. gada 30. novembris) / Irēna Saleniece. - (3.[nod.]. Dažu skolu 
politikas aspektu realizācija Izglītības ministrijas darbībā) // Latvijas Republikas 
skolu politika (1918-1934) / Irēna Saleniece ; Daugavpils universitāte. Humanitārā 
fakultāte. Vēstures katedra. - Daugavpils : Saule, 2002. - 100.-105. lpp.
886. Stradiņš, Jānis. Zinātne un zinātnieks Latvijas vēsturē / Jānis Stradiņš //
Latvijas Vēstnesis. - Nr.188 (2002, 24.dec) ; Nr.189 (2002, 28.dec.), 48.lpp.
Tekstā pieminēti: Pēteris Šmits, Jānis Endzelīns, Mārtiņš Bīmanis, Pauls Lejiņš, 
Fricis Gulbis, Augusts Kirhenšteins, Juris Plāķis, Longins Ausējs, Aleksandrs Dauge, 
Ernests Felsbergs, Arvīds Kalniņš, Edmunds Ziemelis, Augusts Tentelis, Ludvigs 
Adamovičs, Jūlijs Auškāps, Mārtiņš Prīmanis.
887. Stranga, Aivars. Ebreji un diktatūras Baltijā (1926-1940) / Aivars Stranga ;
Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs. - Rīga : LU Jūdaikas studiju centrs, 
2002. - 343 lpp. - Bibliogr. atsauces nod. beigās. - Personu rād.: 336.-343.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 171.lpp.
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888. Tentelis, Augusts, vēsturnieks // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga :
Antēra, 2002. - Faksimilizdevums. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 42553.-
42555.sl.
889. Tēvzemes balva // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2002. -
Faksimilizdevums. - 21.sēj.: Studentu rota-Tjepolo Dž. B., 42736.-42738.sl.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis 1940. gada Tēvzemes balvas laureātu 
sarakstā.
890. Ūdre, Ingrīda. Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres 
runa 18. novembra svinīgajā sēdē / Ingrīda Ūdre. - (Latvijas Republikas rudens sesijas 
piektā (svinīgā) sēde 2002. gada 18. novembrī : svinīgās sēdes stenogramma) //
Latvijas Vēstnesis. - Nr.168 (2002, 19.nov.), 10.lpp.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
2003
891. Anspaks, Jānis. Pedagoģijas idejas Latvijā / Jānis Anspaks. - Rīga : RaKa, 
2003. - 476 lpp. - Ietver bibliogr.
Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis: 178.lpp., Andris Kangro: 451., 453., 
454.lpp.
Rec.: Keirāns, Leonīds. Spylgts pīteikums / Leonīds Keirāns // Tāvu zemes 
kalendārs, 2005. - Rēzekne : Latgolas kultūras centra izd., 2004. - 66.goda gōjums 
(2005), 415.-418.lpp.
892. Dzintra : [Latvijas Universitātes korporācija] // Studenšu Prezidiju 
Konvents. - Rīga : Ulma, 2003. - 22.-25.lpp. : att.
Tekstā pieminēti LU profesori - “Dzintras” goda filistri: Aleksandrs Dauge, 
Ernests Felsbergs, Augusts Tentelis.
893. Hauzenberga-Šturma, Edīte. Edītes Hauzenbergas-Šturmas vēstules 
Jānim Rudzītim : [valodnieces (1901-1983) vēstules literatūrzinātniekam Jānim 
Rudzītim (1909-1970)] / Edīte Hauzenberga-Šturma // Karogs. - Nr.4 (2003), 
180.-186.lpp.
Tekstā pieminēti: Jānis Endzelīns, Augusts Tentelis.
894. Onken, Eva-Clarita. Demokratisierung der Geschichte in Lettland :
staatsbürgerliches Bewußtsein und Geschichtspolitik im ersten Jahrzehnt der 
Unabhängigkeit / Eva-Clarita Onken. - Hamburg : Krämer, 2003. - 294 lpp. : tab. -
Ietver bibliogrāfiju ([257].-287.lpp.) un rādītāju ([289].-294.lpp.).
Tekstā pieminēti: Arnolds Aizsilnieks, Ilga Apine, Haralds Biezais, Valdis 
Blūzma, Inta Brikše, Ilgvars Butulis, Andris Broks, Jānis Čakste, Konstantīns Čakste, 
Andris Caune, Pēteris Cimdiņš, Rasma Darvina, Ina Druviete, Maksims Duhanovs, 
Edgars Dunsdorfs, Jānis Endzelīns, Dzintars Ērglis, Inesis Feldmanis, Ābrams 
Kleckins, Juris Krūmiņš, Pēteris Krupņikovs, Maija Kūle, Dītrihs Andrejs Lēbers, 
Juris Lorencs, Viesturs Reņģe, Arnolds Spekke, Aivars Stranga, Aivars Straume, 
Heinrihs Strods, Ilze Šulmane, Arveds Švābe, Augusts Tentelis, Tālivaldis Vilciņš, 
Mavriks Vulfsons, Brigita Zepa, Ļubova Zīle, Antonijs Zunda.
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895. Puisāne, Ija. Augusta Tenteļa balva - rajona vēstures skolotājiem : [par 
pedagogu, vēstures mācīšanas metodikas veidotāju Augustu Tenteli (1876-1942) :
sakarā ar balvu pasniegšanu Limbažu raj. skolotājiem] / Ija Puisāne // Auseklis. -
Nr.133 (2003, 15.nov.), 3.lpp.
896. 1. Lietuvos Respublikos valstybiniai apdovanojima : DLK Gedimino 
Ordinas = Order of Grand Duke Gediminas : DLK Gedimino 1-ojo laipsnio 
ordinas : Nr.986 - Latvijos švietimo ministras Augusts Tentelis - 1938 m. : [1938. 
gadā Latvijas izglītības ministrs Augusts Tentelis apbalvots ar Lielā Lietuvas kņaza 
Gedimina 1. šķiras ordeni] // Už nuopelnus Lietuvai : 1918-1940 metų Lietuvos 
Respublikos ordinai ir medaliai = For merits to Lithuania : orders and medals of 
the Republic of Lithuania 1918-1940 / sast. Vilius Kavaliauskas. - Vilnius : Daigai, 
2003. - 2.sēj., 142.lpp. : ģīm.
897. 20. gadsimta Latvijas vēsture. 2. sēj., Neatkarīgā valsts : 1918-1940 / Rita 
Apine, Lida Balevica, Aivars Beika, Ināra Bērziņa, Jānis Bērziņš, Valdis Bērziņš, 
Renāte Blumberga, Ilgvars Butulis, Regīna Greitjāne, Ēriks Jēkabsons, Oļģerts 
Krastiņš, Mirdza Lendiņa, Ainārs Lerhis, Ivars Ločmanis, Ilmārs Mežs, Austra 
Mieriņa, Dzidra Ozoliņa, Andrejs Plakans, Jānis Stradiņš, Valters Ščerbinskis, Helēna 
Šimkuva, Vidvuds Štrauss, Rihards Treijs, Elga Zālīte, Vita Zelče, Ēriks Žagars, Arturs 
Žvinklis ; atb. red. Valdis Bērziņš. - Rīga : Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2003. -
1022 lpp. : il., tab., kartes.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis: 617., 753., 760.lpp.
2004
898. Andersone, Vaira. Aleksandrs Dauge [(1868-1937)] mākslas pedagoģijas 
atziņu ceļos / Vaira Andersone. - Lit.: 78.-79.lpp. // Laikmets un personība. - Rīga :
RaKa, 2004. - 5.krāj., 33.-79.lpp.
Tekstā pieminēti: Pauls Dāle, Longīns Ausējs, Jūlijs Aleksandrs Students, Teodors 
Zeiferts, Pauls Jurevičs, Jānis Anspaks, Valentīna Hibnere, Māra Urdziņa-Deruma, 
Ligita Stramkale, Ingrīda Irbe, Mārtiņš Boiko, Vladimirs Kincāns, Inita Vītola, Inta 
Valdena ; fotogrāfijā: Aleksandrs Dauge, Kārlis Balodis, Ernests Felsbergs, Pēteris 
Šmits, Ludis Bērziņš, Juris Plāķis, Ernests Blese, Pauls Jurevičs, Maksis Nusbergers, 
Pauls Dāle, Kārlis Straubergs, Augusts Tentelis, Pēteris Zālīte, Francis Balodis, Jānis 
Kauliņš, Arnolds Spekke.
899. Auns, Muntis. Augusts Tentelis : [par viņu] / Muntis Auns. - (Latvijas 
Universitātes akadēmiskās dzīves pieredze un tradīcijas) // Jubilejas izdevums = 
Anniversary edition / Latvijas Universitāte. - (Raksti / LU). - (2004), 237.-242.lpp.
900. Auziņš, Arnolds. Konstantīns Čakste / Arnolds Auziņš. - Rīga : Jumava, 
2004. - 106, [2] lpp., [8] lpp. iel. - Bibliogr.: 106.-[107.] lpp. - Personu rād.: 102.-
[105.] lpp.
Tekstā pieminēti: Benno Ābers, Ludvigs Adamovičs, Arnolds Aizsilnieks, Jūlijs 
Auškāps, Francis Balodis, Haralds Biezais, Līna Birziņa, Jānis Čakste, Kārlis Dišlers, 
Edgars Dunsdorfs, Jānis Endzelīns, Teodors Grīnbergs, Jānis Immers, Alfrēds 
Kalniņš, Bruno Kalniņš, Pauls Kalniņš, Augusts Kirhenšteins, Visvaldis Klīve, Ilga 
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Kreituse, Pauls Mincs, Ludvigs Sēja, Vasilijs Sinaiskis, Aivars Stranga, Heinrihs 
Strods, Lotārs Šulcs, Arveds Švābe, Augusts Tentelis.
901. Baltiņš, Māris. Līdz 1944. gadam publicēto LU darbības pārskatu kritisks 
vērtējums / Māris Baltiņš. - Atsauces un piezīmes: 17.-18.lpp. - Kopsav. angļu val.: 
18.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība. - (Raksti / LU ; 661.sēj.). - (2004), 9.-
18.lpp.
Tekstā pieminēti: Augusts Ķešāns, Ludvigs Adamovičs, Pauls Dāle, Ernests 
Felsbergs, Juris Plāķis, Jēkabs Alksnis, Augusts Tentelis, Arturs Tramdahs, Kārlis 
Dišlers, Kārlis Kundziņš, Kārlis Straubergs, Arnolds Spekke, Francis Balodis, Eižens 
Laube, Hermanis Buduls, Arnis Vīksna, Romans Adelheims, Augusts Kirhenšteins, 
Ernsts Šneiders, Kārlis Lēviss of Menārs, Roberts Mārtiņš Krimbergs, Ernests 
Paukuls, Andrejs Skuja.
902. Filoloģijas un filozofijas fakultātes mācībspēki un studenti Mākslas 
kabinetā : [fotogrāfijā: Pēteris Zālīte, Augusts Tentelis, Pauls Dāle] // Profesors 
Dr.phil.h.c. Ernests Felsbergs : dzīve un darbs : veltījums pirmajam rektoram 
Latvijas Universitātes 85. gadskārtā = Professor Dr.phil.h.c. Ernests Felsbergs : vita 
et opera : in memoriam primi rectoris Universitatis Latviensis octogesimo et quinto 
anniversaris anniversaris / Latvijas Universitāte. Bibliotēka ; [sast. Sandra Ranka ; 
bibliogr. red. Diāna Paukšēna]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 31.lpp.
903. Filoloģijas un filozofijas fakultātes mācību spēki ap 1924. g. : [fotogrāfijā: 
Aleksandrs Dauge, Kārlis Balodis, Jēkabs Velme, Jēkabs Lautenbahs, Ernests 
Felsbergs, Pēteris Šmits, Ludvigs Bērziņš, Kārlis Straubergs, Augusts Tentelis, 
Arnolds Spekke, Juris Plāķis, Ernests Blese, Pauls Jurēvičs, Maksis Nusbergers, Pauls 
Dāle, Rūdolfs Jirgens, Pēteris Zālīte, Francis Balodis, Jānis Kalniņš] // Profesors Dr. 
phil. h.c. Ernests Felsbergs : dzīve un darbs : veltījums pirmajam rektoram Latvijas 
Universitātes 85. gadskārtā = Professor Dr. phil. h.c. Ernests Felsbergs : vita et 
opera : in memoriam primi rectoris Universitatis Latviensis octogesimo et quinto 
anniversaris / Latvijas Universitāte. Bibliotēka ; [sast. Sandra Ranka ; bibliogr. red. 
Diāna Paukšēna]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 30.lpp.
904. Klētnieks, Jānis. LU rektors un goda biedrs profesors Mārtiņš Bīmanis 
(1864-1946) / Jānis Klētnieks, Māris Baltiņš. - (Latvijas Universitātes akadēmiskās 
dzīves pieredze un tradīcijas) // Jubilejas izdevums = Anniversary edition / Latvijas 
Universitāte. - (Raksti / LU). - (2004), 243.-256.lpp.
Tekstā pieminēti: Alfrēds Razums, Kārlis Balodis, Jānis Endzelīns, Alvils 
Buholcs, Edgars Jakobi, Grigorijs Švarcs, Rihards Pāvels, Vilis Skārds, Jūlijs Auškāps, 
Arturs Tramdahs, Ludvigs Adamovičs, Fricis Gulbis, V. Vītols, Augusts Tentelis, 
Pēteris Šmits, Ludvigs Kundziņš, Alfrēds Vītols, Eduards Zariņš, Eduards Veiss, G.
Raņķis, Mārtiņš Prīmanis, K. Gailis, Pauls Kundziņš, Jānis Balodis, Eižens Laube, A. 
Dančauskis.
905. Kopeloviča, Anna. Skolotāju izglītība Latvijā : 1940-2000 / Anna 
Kopeloviča, Leonards Žukovs ; rec.: Dzidra Meikšāne, Alfrēds Staris. - Rīga : RaKa, 
2004. - 223 lpp. : il., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Personu rād.: 218.-223.lpp.
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Tekstā pieminēti: Augusts Tentelis: 150.lpp., Andris Kangro: 164., 165., 172., 
178., 180., 181., 184.lpp.
906. Relations between the University of Tartu and Latvia in the 1920s and 
1930s. - Atsauces parindēs // Tartu University and Latvia : with an emphasis on 
relations in the 1920s and 1930s / Hain Tankler, Algo Rämmer. - Tartu : Tartu 
Ülikool, 2004. - 53.-104.lpp.
Tekstā pieminēti: Jūlijs Auškāps, Ludvigs Adamovičs, Ernests Blese, Augusts 
Tentelis, Francis Balodis, Mārtiņš Bīmanis, Ludvigs Kundziņš, Jānis Endzelīns, 
Kārlis Kundziņš, Jēkabs Alksnis.
907. Stradiņš, Jānis. Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas zinātni 
un akadēmiskajām aprindām (1940-1945) / Jānis Stradiņš. - (Padomju okupācija 
Latvijā 1940.-1941. gadā). - Atsauces un skaidrojumi: 155.-163.lpp. - Kopsav. angļu 
val.: Reprisals of totalitarian occupation regimes against science and academic 
circles in Latvia (1940-1945), 163.-164.lpp. // Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 
1940.-1964. gadā : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi = Totalitarian 
occupation regimes in Latvia in 1940-1964 : research of the Commission of the 
Historians of Latvia 2003. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 13.sēj.). - Rīga :
Latvijas vēstures institūts, 2004. - 130.-164.lpp.
Tekstā pieminēti: Kārlis Ābele, Pēteris Sniķers, Jānis Andrejs Teikmanis, Vilis 
Vītols, Jānis Endzelīns, Voldemārs Alfreds Tauriņš, Pēteris Delle, Ernests Blese, 
Pauls Kundziņš, Jēkabs Alksnis, Leons Āboliņš, Fricis Gulbis, Egons Dārziņš, Pēteris 
Starcs, Gustavs Vanags, Augusts Ķešāns, Ļevs Hnohs, Lazars Javorkovskis, Soņa 
Leizeraha, Pauls Mincs, Naums Lebedinskis, Anna Kroģe, Mečislavs Centneršvērs, 
Simons Dubnovs, Bērs Kaplans, Ernests Štālbergs, Konstantīns Čakste, Gustavs 
Lukstiņš, Vilis Skārds, Jānis Vārsbergs, Maksis Eglītis, Eižens Laube, Auseklis 
Veģis, Kārlis Princis, Voldemārs Ģinters, Anna Bormane, Edmunds Šmits, Kārlis 
Egle, Haralds Biezais, Jūlijs Eiduks, Alfreds Vītols, Heinrihs Skuja, Oto Mellis, 
Leons Āboliņš, Velta Rūķe-Draviņa, Augusts Kirhenšteins, Pauls Lejiņš, Jēkabs 
Raipulis, Teodors Celms, Ludvigs Adamovičs, Jezups Rancāns, Kārlis Kundziņš, 
Pēteris Strods, Edmunds Šmits, Teodors Grīnbergs, Voldemārs Maldonis, Boļeslavs 
Sloskāns, Alberts Freijs, Edgars Rumba, Arturs Krūmiņš, Francis Balodis, Pauls 
Jurevičs, Edmunds Ziemelis, Vilhelms Burkēvics, Eduards Zariņš, Jēkabs Prīmanis, 
Jānis Paškevičs, Augusts Tentelis, Emīls Pētersons, Jūlijs Auškāps, Hermanis Albats, 
Kārlis Tormanis, Eduards Lindemanis, Ludis Bērziņš, Mārtiņš Prīmanis, Longīns 
Ausējs, Kārlis Dišlers, Pēteris Mucenieks.
908. Tankler, Hain. Tartu University and Latvia : with an emphasis on relation 
in the 1920s and 1930s / Hain Tankler, Algo Rämmer. - Tartu : Tartu Ülikool, 
2004. - 240 lpp., 24 lpp. iel.
Tekstā pieminēti: Kārlis Ābele, Ludvigs Adamovičs, Romans Adelheims, Jēkabs 
Alksnis, Kārlis Barons, Ludvigs Bērziņš, Aleksandrs Bieziņš, Ernests Blese, Teodors 
Buholcs, Hermanis Budulis, Jānis Čakste, Mečislavs Centneršvērs, Jānis Endzelīns, 
Jūlijs Galējs, Teodors Grīnbergs, Kārlis Kasparsons, Augusts Ķešāns, Roberts 
Krimbergs, Ludvigs Kundziņš, Jānis Kupcis, Jānis Maizīte, Otto Mellis, Alfreds 
Miltiņš, Jānis Ruberts, Vasilijs Sinaiskis, Jēkabs Šīrons, Pēteris Sniķers, Pēteris 
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Šmits, Pauls Stradiņš, Kārlis Straubergs, Arveds Švābe, Eduards Svirlovskis, Augusts 
Tentelis, Jānis Vārsbergs, Roberts Vipers.
909. Treijs, Rihards. Prezidenti : Latvijas valsts un ministru prezidenti (1918-
1940) / Rihards Treijs. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2004. - 272 lpp. : il. - (Latvijas 
Vēstneša bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju (255.-267.lpp.) un personu rādītāju (268.-
272.lpp.).
Tekstā pieminēti: Ludvigs Adamovičs: 105., 114.lpp.; Arnolds Aizsilnieks: 17., 
255.lpp.; Hermanis Albats: 90., 133., 233.lpp.; Longīns Ausējs: 87.lpp.; Haralds 
Biezais: 13., 260., 261.lpp.; Ilmārs Bišers: 21.lpp.; Ilgvars Butulis: 20., 258., 261.
lpp.; Konstantīns Čakste: 32., 39.lpp.; Kārlis Dišlers: 203., 255., 260.lpp.; Edgars 
Dunsdorfs: 14., 16., 17., 63., 64., 75., 85., 87.lpp.; Inesis Feldmanis: 19., 255.lpp.; 
Teodors Grīnbergs: 55.lpp.; Augusts Kirhenšteins: 61.lpp.; Pauls Mincs: 72., 77., 
82.lpp.; Juris Plāķis: 82., 86., 87.lpp.; Jānis Pommers: 206.lpp.; Mārtiņš Prīmanis: 
115.lpp.; Aivars Stranga: 19., 20., 255., 257., 262., 263.lpp.; Kārlis Straubergs: 156.
lpp.; Heinrihs Strods: 18.lpp.; Arveds Švābe: 116., 177., 255., 256.lpp.; Augusts 
Tentelis: 116., 117., 233.lpp.; Antonijs Zunda: 20.lpp.
910. Vīksna, Arnis. LU mācībspēku pētījumi medicīnas un farmācijas vēsturē /
Arnis Vīksna. - Lit. un piezīmes: 182.-186.lpp. - Kopsav. angļu val.: 186.lpp. //
Zinātņu vēsture un muzejniecība. - (Raksti / LU ; 661.sēj.). - (2004), 177.-186.lpp.
Tekstā pieminēti: Gustavs Reinhards, Pēteris Sniķers, Pauls Stradiņš, Jēkabs 
Alksnis, Dāvis Blūmentāls, Jānis Maizīte, Egons Dārziņš, Hermanis Buduls, Jēkabs 
Prīmanis, Eduards Rencis, Ferdinands Neireiters, Jānis Kocers, Jānis Brants, Jēkabs 
Nīmanis, Jānis Skuja, Jānis Kupčs, Eduards Zariņš, Kristaps Rudzītis, Elza Kaudzīte-
Usenko, Reinholds Sniķers, Pēteris Šmits, Kārlis Straubergs, Augusts Tentelis.
911. Zanders, Viesturs. Haralds Biezais (1909-1995) un trimdas grāmat-
niecība / Viesturs Zanders. - Kopsav. angļu val.: Haralds Biezais (1909-1995) and 
Latvian publisching activities in exile, 594.-595.lpp. // Trimda. Kultūra. Nacionālā 
identitāte : konference, Rīga, 2004. gada 30. sept.-2. okt. : referātu krājums. - Rīga :
Nordik, 2004. - 269.-276.lpp.
Tekstā pieminēti: Kārlis Kundziņš, Voldemārs Maldonis, Ludis Bērziņš, Teodors 
Grīnbergs, Kārlis Straubergs, Gustavs Menšings, Edgars Ķiploks, Teodors Celms, 
Jānis Endzelīns, Augusts Tentelis, Jānis Bokalders.
2005
912. Akmentiņš, Jānis. Katrs ar savu pienesumu tautas gudrībai : [par Latvijas 
Universitātes 63. konferences ietvaros rīkoto zinātnisko sēdi “Latvijas Republikas 
izglītības ministri (1918-1940) : portretu skices” Izglītības un zinātnes ministrijas 
Apspriežu zālē] / Jānis Akmentiņš // Latvijas Vēstnesis. - Nr.24 (2005, 11.febr.), 
B8.lpp.
Tekstā pieminēti: Rihards Treijs, Māris Baltiņš, Jurģis Baltiņš, Kārlis Kasparsons, 
Ludvigs Adamovičs, Augusts Tentelis, Aīda Krūze, Ina Druviete (att.).
913. Apsītis, Vaidelotis. Profesors A. Tentelis 1941. gada 14. jūnijā / Vaidelotis 
Apsītis // Esmu Rīgas puika / Vaidelotis Apsītis. - Rīga : Jumava, 2005. - 96.-
101.lpp.
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914. Baltiņš, Māris. Latvijas Universitātes Rakstu tapšana un attīstība :
1921-1943 = Establishment and development of Acta Universitatis Latviensis 
(“Latvijas Universitātes raksti”) : 1921-1943 / Māris Baltiņš. - Kopsav. angļu val.: 
26.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology. -
(Raksti / Latvijas Universitāte ; 684.sēj.). - (2005), [9.]-26.lpp. : tab.
Tekstā pieminēti: Kārlis Balodis, Pēteris Zālīte, Jānis Endzelīns, Pēteris Šmits, 
Ādolfs Šilde, Pauls Denfers, Ernests Paukuls, Edgars Lejnieks, Augusts Kirhenšteins, 
Kārlis Kundziņš, Eduards Zariņš, Alfreds Razums, Ernests Felsbergs, S. Paegle, Jānis 
Ruberts, Mārtiņš Zīle, Kārlis Rezevskis, Nikolajs Malta, Alfrēds Vītols, Augusts 
Tentelis, Jēkabs Alksnis, Arturs Tramdahs, Kārlis Kasparsons, Kristaps Morbergs, 
Pēteris Lejiņš, Pēteris Nomals, Ludvigs Adamovičs, Embriks Strands, Eižens Laube, 
Arturs Krūmiņš, Fricis Gulbis, Vilis Vītols, Mārtiņš Prīmanis.
915. Latvijas brīvvalsts izglītības ministri : [par LU 63. konferences zinātnisko 
sēdi 2005. gada 5. februārī “Latvijas Republikas izglītības ministri (1918-1940) :
portretu skices” : tekstā stāsta Ina Druviete] // Skolotājs. - Nr.2 (2005), 105.-
106.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēti: Rihards Treijs, Māris Baltiņš, Kārlis Kasparsons, Gundega 
Grīnuma, Ludvigs Adamovičs, Aīda Krūze, Augusts Tentelis, Aleksandrs Dauge, 
Jūlijs Auškāps, Longīns Ausējs.
916. Mednis, Imants. Savu vēsturi mēs rakstījām visi kopā / Imants Mednis ;
rec.: Gvido Straube, Vitālijs Šalda. - Rīga : LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 
2005. - 136 lpp. - Ietver bibliogr.
Tekstā pieminēti: Jānis Krodznieks-Krīgers, Arveds Švābe, Kārlis Kasparsons, 
Juris Plāķis, Kārlis Balodis, Roberts Krimbergs, Pēteris Šmits, Augusts Tentelis, 
Francis Balodis, Jānis Endzelīns, Marģers Stepermanis, Arnolds Spekke, Edgars 
Dunsdorfs, Roberts Vipers, Teodors Zeids, Heinrihs Strods, Jānis Zutis, Gustavs 
Lukstiņš, Veronika Kanāle, Maksims Duhanovs, Antonijs Zunda, Aivars Stranga, 
Mārtiņš Virsis.
917. Pīrāgs, Valdis. Mārtiņa Zīles filozofiskais mantojums: neatzītais un 
nepazītais latviešu ģēnijs : sakarā ar 75. gadskārtu kopš 1. konferences medicīniskās 
sintēzes veicināšanai Rīgā 1930. gada 16.-18. septembrī / Valdis Pīrāgs. - Atsauces: 
248.-249.lpp. - Kopsav. angļu val.: Philosophic legacy of Mārtiņš Zīle (Martin Sihle), 
an unapproved and unrecognised Latvian genius, 249.-250.lpp. // Acta Medico-
Historica Rigensia. - 7.sēj. (2005), 239.-250.lpp.
Tekstā pieminēti: Juris Imants Aivars, Kristaps Rudzītis, Augusts Tentelis, Pauls 
Jurevičs, Ādolfs Šilde, Arnis Vīksna, Ilmārs Lazovskis.
918. Tentelis Augusts // Latvju enciklopēdija : 3 sēj. / red. Arveds Švābe. -
[Rīga : Antēra, 2005]. - 3.sēj.: Piejavs-Žvīgule, 2463.-2464.lpp. : ģīm.
919.Varslavāns, Alberts. Starptautisko attiecību vēstures izpētes pamattendences 
Latvijas Universitātē 20. gadsimta otrajā pusē / Alberts Varslavāns. - Atsauces: 31.-
34.lpp. // Starptautisko attiecību problēmas : Latvija, Baltija, Eiropa : profesoram 
Albertam Varslavānam 75 : jubilejas rakstu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga :
LU, 2005. - 24.-34.lpp.
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Tekstā pieminēti: Francis Balodis, Augusts Tentelis, Roberts Vipers, Marģers 
Stepermanis, Arveds Švābe, Edgars Dunsdorfs, Juris Vīgrabs, Kārlis Počs, Maksims 
Duhanovs, Pēteris Krupņikovs, Aleksandra Rolova, Antonijs Zunda, Inesis 
Feldmanis, Aivars Stranga.
2006
920. Abizovs, Jurijs. Vēlu nācis valstiskums. Vai tiešām utopija? : [saruna 
ar Krievu kultūras biedrības priekšsēdētāju, kultūrvēsturnieku, tulkotāju Juriju 
Abizovu] / Jurijs Abizovs ; pierakst. Jānis Peters un Gundega Bičevska // Republika.
lv. - Nr.5 (2006, 17./23.marts), 16.-18.lpp.
Tekstā pieminēti: Jānis Endzelīns, Jānis Kupcis, Jānis Maizīte, Pauls Stradiņš, 
Pēteris Šmits, Augusts Tentelis, Arnolds Spekke, Pauls Dāle, Kārlis Straubergs, 
Vasīlijs Sinaiskis, Roberts Vippers, Boriss Vippers, Sergejs Grigorjevs, Vladimirs 
Bukovskis, Vasīlijs Kļimenko, Boriss Popovs.
921. Paegle, Laila. Godinot izcilo pedagogu Augustu Tenteli un viņa darba 
turpinātājus : [par pedagoga prof. Augusta Tenteļa (1876-1942) 130. dz.d. veltīto 
pasākumu Vidrižos (Limbažu raj.)] / Laila Paegle // Izglītība un Kultūra. - Nr.43 
(2006, 16.nov.), 16.lpp. : ģīm.
922. Paegle, Laila. Godinot izcilo pedagogu Augustu Tenteli un viņa darba 
turpinātājus : [par pedagoga prof. Augusta Tenteļa (1876-1942) 130. dz.d. veltīto 
pasākumu Vidrižos (Limbažu raj.)] / Laila Paegle // Auseklis. - Nr.133 (2006, 
14.nov.), [1.], 6.lpp.
923. Stradiņš, Jānis. Latvijas Zinātņu akadēmijas dibināšanas mēģinājumi 
neatkarīgās Latvijas laikā (1918-1940) un Latvijas vēstures institūts : [tēzes 
ziņojumiem Latvijas Zinātņu akadēmijas Senātā 2006. g. 10. janvārī] / Jānis 
Stradiņš. - (1936. gada 14. janvārī dibināts Latvijas vēstures institūts) // Zinātnes 
Vēstnesis. - Nr.2 (2006, 23.janv.), 1.lpp.
Tekstā pieminēti: Pauls Dāle, Jānis Endzelīns, Edgars Lejnieks, Kārlis Balodis, 
Ernests Felsbergs, Roberts Mārtiņš Krimbergs, Ludvigs Kundziņš, Eižens Laube, 
Pēteris Šmits, Pēteris Zālīte, Augusts Tentelis, Leonīds Slaucītājs.
924. Tentelis Augusts, 1876- : [Latvijas Universitātes mācībspēks] // Es viņu 
pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca. - [2. izd.]. - [Rīga : Multineo, 2006]. - 486.-
487.lpp. : ģīm.
2007
924.a Baltiņš, Māris. Latvijas Universitātes mācībspēku akadēmiskās runas 
un iestāju lekcijas Latvijas ideju vēstures kontekstā = Academic speeches and 
introductory lectures, pronounced by University of Latvia academic staff members, 
in the context of the history of intellectual ideas in Latvia / Māris Baltiņš. - Atsauces: 
14.-15.lpp. - Kopsav. angļu val.: 14.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History 
of sciences and museology / Latvijas Universitāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 
704.sēj.). - (2007), 7.-15.lpp.
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Pielikumā LU gadasvētkos (28. septembrī) un citos svinīgos pasākumos teikto 
akadēmisko runu sarakstā minētas Augusta Tenteļa runas.
925. Baltiņš, Māris. “Latvijas Universitātes Rakstu” izdošanas pirmie gadu 
desmiti: 1921-1943 / Māris Baltiņš. - Atsauces: 42.-46.lpp. // Latvijas Universitātes 
Rakstu bibliogrāfiskais rādītājs : (1921-1943) / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007. - 13.-53.lpp. : att., tab.
Tekstā pieminēti: Jānis Endzelīns (arī foto), Edgars Lejnieks, Augusts 
Kirhenšteins, Kārlis Kundziņš, Pēteris Zālīte (arī foto), Eduards Zariņš, Ernests 
Felsbergs, Ernests Blese, Leonīds Arbuzovs, Kārlis Balodis (tautsaimnieks) (arī 
foto), Jēkabs Alksnis, Pauls Galenieks, Jānis Ruberts, Mārtiņš Zīle, Kārlis Rezevskis, 
Augusts Tentelis, Artūrs Tramdahs, Kārlis Dišlers, Nikolajs Malta (arī foto), 
Embriks Strands (arī foto), Mārtiņš Prīmanis, Fricis Gulbis, Ludvigs Adamovičs (arī 
foto), Arveds Švābe, Pēteris Nomals, Imanuels Bencingers, Nikolajs Rozenauers, 
Voldemārs Maldonis, Vilis Vītols.
926. Kļaviņa, Sarma. Alvilu Augstkalnu (1907-1940) pieminot / Sarma 
Kļaviņa. - Atsauces: 182.lpp. - (Atceres. Alvilam Augstkalnam - 100) // Baltu 
filoloģija. - 16.sēj., Nr.1/2 (2007), 175.-182.lpp.
Tekstā pieminēti LU mācībspēki: Jānis Endzelīns, Edīte Hauzenberga-Šturma, 
Ludis Bērziņš, Jānis Kauliņš, Boriss Vipers, Anna Ābele, Kārlis Kārkliņš, Eduards 
Putniņš, Augusts Tentelis, Jūlijs Auškāps.
927. Liepiņa, Anita. Vai kāds vēl atceras A. Tenteļa pareizrakstību? : lasītāji 
protestē : [par 1938. gadā izstrādāto ortogrāfiju] / Anita Liepiņa // Brīvā Latvija. -
Londona. - Nr.49 (2007, 15./21.dec.), 8.lpp.
928. Liepiņa, Anita. Vai kāds vēl atceras A. Tenteļa pareizrakstību? : lasītāji 
protestē : [par 1938. gadā izstrādāto ortogrāfiju] / Anita Liepiņa // Laiks. -
Ņujorka. - Nr.49 (2007, 15./21.dec.), 14.lpp.
929. Stradiņš, Jānis. Fraternitas Petropolitana simtgadi sagaidot : (fragmenti no 
albumā “Fraternitas Metropolitana - 100” publicētiem rakstiem) / Jānis Stradiņš //
Vivat Academia... : atmiņas un stāsti par buršu valsti / sastādījis Pēteris Bolšaitis. -
Rīga : Antava, 2007. - 380.-394.lpp. : att.
Tekstā pieminēti: Jūlijs Auškāps, Augusts Tentelis, Pēteris Sniķers, Ernests 
Štālbergs, Andrejs Teikmanis, Pēteris Starcs, Longins Ausējs, Jēkabs Prīmanis, Pauls 
Stradiņš, Kristaps Rudzītis, Miķelis Veidemanis.
930. Strazdiņa, Velta. Ķekava : laiki un likteņi : 1905 / Velta Strazdiņa. - Rīga :
Garā pupa, 2007. - Lit.: 246.-262.lpp.
Tekstā pieminēti : Augusts Tentelis, Juris Plāķis, Francis Balodis, Eižens Laube, 
Ernests Blese.
931. Vīksna, Arnis. Ceļš klīnikā, zinātnē, augstskolā, dzīvē : [par prof. Jāni 
Rubertu] / Arnis Vīksna // Profesors Dr. med. Jānis Ruberts : dzīve un darbs / sast. 
Sandra Ranka ; bibliogr. red. Diāna Paukšēna ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. -
(Latvijas Universitātes rektori). - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 20.-
35.lpp.
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Tekstā pieminēti LU mācībspēki: Juris Plāķis, Augusts Tentelis, Mārtiņš Bīmanis, 
Arturs Krūmiņš, Ernests Felsbergs, Mārtiņš Zīle, Kārlis Kasparsons, Kārlis Apinis 
(Apiņš), Roberts Krimbergs, Hermanis Buduls, Jēkabs Alksnis, Pēteris Sniķers, 
Ernests Paukulis, Ernests Štālbergs, Jānis Spulgerans, Kārlis Balodis (oftalmologs), 
Jānis Reinhards, Ernests Jansons, Ludvigs Adamovičs, Jūlijs Auškāps, Pauls Stradiņš, 
Juris Zaķis.
932. Zara, Jana. Strēlnieku slava ir bezgalīga : [par Ziemassvētku kauju atcerei 
veltītiem pasākumiem] / Jana Zara, Atis Slakteris // Babītes Ziņas. - Nr.1 (2007, 
27.janv.), 3.lpp. : fotogr.
Tekstā pieminēts Augusts Tentelis.
2008
933. Krūze, Aīda. Vēstures profesors un izglītības ministrs Augusts Tentelis 
(1878-1942) / Aīda Krūze. – Vēres: 157.-159.lpp. // Laikmets un personība. - Rīga :
RaKa, 2008. - 10.krāj., 126.-159.lpp. : A. Tenteļa ģīmetne.
Tekstā pieminēti: Ernests Felsbergs, Kārlis Egle, Aleksandrs Dauge, Pauls Dāle, 
Arnolds Spekke.
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Personu alfabētiskais rādītājs
Personu alfabētiskajā rādītājā uzrādītas visas personas, kas minētas bibliogrā-
fiskajā rādītājā: Augusta Tenteļa darbu līdzautori, rediģēto un recenzēto darbu autori, 
personas, par kurām rakstījis profesors, kā arī personas, kas rakstījušas par viņu u.c., 
līdzās norādot bibliogrāfiskā ieraksta kārtas numuru. Ja raksts ir par personu vai tā ir 
tekstā minēta, bibliogrāfiskā ieraksta numurs ir iekavās. 
Abizovs Jurijs 920
Abuls P. (485)
Adamovičs Ludvigs (251), 266, 267, (278), 308, (321), (367), (434), (481), 
(482), (503), (508), (509), (531), (537), (538), (540), 
(552), (565), (571), (573), (574), (585), 594, (603), (620), 
(625), (638), 641, 642, (674), (694), (701), (703), (712), 
(722), (724), 725, (729), (738), (745), (749), (771), (786), 
(789), (790), (791), (809), (815), (838), (846), (859), 
(863), (867), (874), (879), (886), (900), (901), (904), 
(906), (907), (908), (909), (912), (914), (915), (925), (931)
Adelheims Romans (873), (901), (908)
Aivars Juris Imants (917)
Aizsilnieks Arnolds (863), (894), (900), (909)
Akermanis Pauls (876)
Akmentiņš Jānis 912
Akmentiņš Roberts (483), (772)
Albats Hermanis (863), (907), (909)
Alksnis Jēkabs (565), (571), (585), (863), (874), (879), (901), (906), 
(907), (908), (910), (914), (925), (931)
Altements Alfrēds 230, 233
Alunāns Juris (582)
Andermanis Ksaverijs 228
Andersone Vaira 898
Ansons Eduards (521)
Anspaks Jānis 891, (898)
Apine Ilga (842), (894)
Apine Rita 897
Apinis/Apiņš Kārlis (759), (931)
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Apinis Pēteris 868
Apinīte Vija 882
Apsītis Jānis (318)
Apsītis Vaidelotis 862, 913
Arbuzovs Leonīds 266, 267, (484), (485), (560), (842), (876), (879), (925)
Arnis E. 595
Aruma Taisa 871
Augstkalns Alvils (926)
Auns Muntis 872, 899
Auns Oļģerts 835
Ausējs Longins/Longīns (6), (321), (484), (485), (489), (490), (501), (503), (512), 
(522), (527), (531), (542), (546), (550), (574), (633), 
(674), (749), (844), (845), (863), (886), (898), (907), 
(909), (915), (929)
Auškāps Jūlijs (298), (305), (310), (315), (321), 358, (367), 369, (370), 
(431), (432), 478, (490), (585), (596), (625), (635), (637), 
(638), (639), (651), (662), (666), (667), (672), (674), 
(678), (682), (684), (696), (701), (705), (713), (722), 726, 
(732), (733), (738), (749), (771), (776), (782), 788, (809), 
(814), (815), (822), (828), (841), (844), (845), (859), 
(863), (867), (874), (879), (886), (900), (904), (906), 
(907), (915), (926), (929), (931)
Auziņš A. 355
Auziņš Arnolds 900
Ābele Anna 535, (560), (836), (876), (926)
Ābele Kārlis (572), (907), (908)
Ābele Pēteris (596)
Ābers Benno (371), (434), (708), (723), (727), (745), (775), (789), 
(790), (900)
Āboliņš Emīls (572)
Āboliņš Leo (818)
Āboliņš Leons (572), (907)
Ātrens Jānis (874)
Bakmanis/Bakmans 
Gastons/ Bakmans Gastons 
Viktors 
(487), (759), (818)
Balevica Lida 897
Balodis Eduards (842)
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Balodis Francis/Balodis 
Francis Aleksandrs
87, 105, 226, 229, 232, 266, 267, (278), (305), 309, (310), 
311, (312), (434), (475), (476), (538), (556), (560), (567), 
(579), (581), (583), (584), (585), (586), (593), (596), 
(603), (606), (638), (650), (651), (694), (695), (712), 
(722), (723), (724), 727, (736), (737), (738), (740), (745), 
(751), (754), (759), (762), (777), (789), (790), (793), 
(807), (809), (813), (856), (859), (863), (866), (869), 
(874), (876), (879), (898), (900), (901), (903), (906), 
(907), (916), (919), (930)
Balodis Jānis (653), (654), (655), (687), (775), (904)
Balodis Kārlis/Balodis 
Kārlis Voldemārs
(487), (572), (863), (874), (879), (898), (903), (904), 
(914), (916), (923), (925), (931)
Baltiņš Jurģis (912)
Baltiņš Māris 873, 901, 904, (912), 914, (915), 925
Barons Kārlis (319), (673), (781), (908)
Barons Krišjānis (657), (703)
Beika Aivars 897
Bencingers Imanuels (487), (925)
Bergs Edgars (731)
Bergs Jānis (494), (521), (863), (874)
Bērziņa Ināra 897
Bērziņš A. 728
Bērziņš Andrejs (478), (788), (797)
Bērziņš J. (484), (485)
Bērziņš Jānis (266), 267, (434), (560), (650), (723), (724), (727), (745), 
(789), (790), 870, (876), 897
Bērziņš K. 692
Bērziņš L. 34
Bērziņš Ludis/Ludvigs (434), (486), (490), (494), (508), (518), (551), (560), 
(581), (582), (585), (601), (602), (638), (674), (713), 
(729), (732), (740), (745), (836), (838), (876), (879), 
(898), (903), (907), (908), (911), (926)
Bērziņš Valdis 870, 897
Bičevska Gundega 920
Biezais Haralds (838), (859), (894), (900), (907), (909), (911)
Bieziņš Aleksandrs (874), (908)
Biļķins Vilis (723), (790)
Birkhāns Ernests (551), (863), (874)
Birziņa Līna (900)
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Birznieks Jānis (612), (615), (616), (617)
Bišers Ilmārs (909)
Bīmanis Mārtiņš (487), (582), (585), (772), (814), (815), (828), (835), 
(841), (874), (886), (904), (906), (931)
Blese Ernests 56, 111, 231, (326), 377, (434), (518), (522), (550), (556), 
558, 559, (560), (572), (582), (596), (601), (602), (638), 
645, 646, 646.a, (661), (677), 693, (712), (724), (732), 
(745), (754), 771, (820), (822), (836), (859), (876), (898), 
(903), (906), (907), (908), (925), (930)
Blumberga Renāte 870, 897
Blūmentāls Dāvis (910)
Blūzma Valdis 870, (894)
Boiko Mārtiņš (898)
Bokalders Jānis (572), (911)
Bolšaitis Pēteris 929
Bormane Anna (907)
Brants Jānis (910)
Brastiņš Ernests 221, 225
Brencēns Voldemārs (874)
Briedis Alfrēds 107
Briedis Andris 900
Brikše Inta (894)
Broks Andris (894)
Budulis/Buduls Hermanis (901), (908), (910), (931)
Buholcs Alvils (879), (904)
Buholcs Teodors (908)
Bukovskis Vladimirs (863), (920)
Burkevics/Burkēvics 
Vilhelms (814), (828), (907)
Butkus Zenonas 856
Butulis Ilgvars 870, (894), 897, (909)
Būmanis Aleksandrs (371), (708), (863), (874)
Caune Andris (894)
Celms Teodors (732), (760), (809), (815), (859), (907), (911)
Centneršvērs Mečislavs (863), (874), (879), (907), (908)
Cimdiņa Rita 858
Cimdiņš Pēteris (894)
Cizarēvičs Eduards (874)
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Čakste Jānis (487), (498), (835), (844), (894), (900), (908)
Čakste Konstantīns (894), (900), (907), (909)
Čamanis Jāzeps (668)
Daliņš Jānis (478), (788), (797)
Dančauskis A. (904)
Darvina Rasma (894)
Dauge Aleksandrs (261), (490), (530), (531), (542), (546), (572), 596, (713), 
(749), (771), (863), (867), (876), (886), (892), (898), 
(903), (915), (933)
Dauge Pauls (596), (836)
Dāle Pauls 483, (494), (540), (713), (732), (809), (835), (838), 
(859), (876), (879), (898), (901), (902), (903), (920), 
(923), (933)
Dārziņš Egons (572), (907), (910)
Dāvis P. 694
Deisons R. 729
Delle Nikolajs (874)
Delle Pēteris (907)
Denfers Pauls (490), (494), (914)
Dēķens Kārlis (3), 8, (9), 15, 507
Dinbergs Artūrs (874)
Dišlers Kārlis (371), (692), (708), (768), (820), (900), (901), (907), 
(909), (925)
Dīls Eriks/Ēriks 236, 237, (490), (560), (876)
Dreimanis Pēteris (2), (266), 267, (278), (484), (485), (531), (789)
Druva J. (310)
Druva K. (716)
Druviete Ina 480, (894), (912), 915
Dubnovs Simons (907)
Ducmanis V. 509
Duhanovs Maksims (894), (916), (919)
Dunsdorfs Edgars (434), (723), (724), (727), (736), (745), (789), 810, 
823, 833, (869), (873), (879), (894), (900), (909), 
(916), (919)
Eberts Maksis (759)
Egle Kārlis (907), (933)
Eglītis Maksis (874), (907)
Eiduks Jūlijs (638), (863), (874), (907)
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Endzeliņš/Endzelīns Jānis (486), (490), (494), (559), (560), (581), (585), (601), 
(602), (741), (776), (791), (807), (815), (818), (822), 
(836), (863), (869), (873), (874), (879), (886), (893), 
(894), (900), (904), (906), (907), (908), (911), (914), 
(916), (920), (923), (925), (926)
Ērglis Dzintars (894)
Ērmanis Pēteris 510, (661)
Feldmanis Inesis (894), (909), (919)
Felsbergs Ernests (298), (482), (494), (514), (516), (521), (530), (540), 
(552), (637), (639), (657), (749), (771), (791), (814), 
(828), (835), (841), (860), (863), (867), (879), (886), 
(892), (898), (901), (903), (914), (923), (925), (931), (933)
Francis A. 730
Freijs Alberts (720), (838), (907)
Freimanis J. (876)
Freivalde Laima 818
Gailis K. (904)
Gailis Kārlis (863)
Galenieks Pauls (925)
Galējs Jūlijs (908)
Geikina S. 858
Gēte Johans Volfgangs fon (261)
Gills Nikandrs 838, 859
Ginters Voldemārs/Ģinters 
Valdemārs
266, 267, (434), (712), (723), (724), (727), (745), (759), 
(789), (790), (876), (907)
Glazenaps Maksimilians (879)
Gliks Ernests (796)
Grasmane Ilga (842)
Greitjāne Regīna 870, 897
Grigorjevs Sergejs (920)
Grīnbergs Teodors (310), (320), (321), (323), (367), (637), (674), (678), 
(682), (701), (786), (900), (907), (908), (909), (911)
Grīns Aleksandrs 80
Grīnuma Gundega (915)
Grosvalds Ilgars 863, 874
Gulbis Fricis (298), (315), (572), (637), (639), (772), (809), (820), 
(859), (879), (886), (904), (907), (914), (925)
Gustavs Ādolfs (34), (262), (591)
Gustavs II Ādolfs (36)
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Gūtmane Lidija 698
Hauzenberga-Šturma Edīte 893, (926)
Henčs P.O. (838)
Hibnere Valentīna (898)
Hnohs Ļevs (907)
Horātijs (237)
Iegrīve Edvīns (863)
Ieviņš Alfrēds (863), (874)
Immers Jānis (900)
Irbe Ingrīda (898)
Jakobi Edgars (904)
Janeks Aleksandrs (572)
Jankovskis Jānis (874)
Jansons Ernests (931)
Jansons J. (760)
Jansons Jānis Alberts (740)
Jaunzems Jānis 737
Javorkovskis Lazars (907)
Jākobsons Eduards (874)
Jāksons Aleksandrs 404
Jēkabsons Ēriks 870, 897
Jirgens Rūdolfs (822), (903)
Jirgensons Arnolds (863), (874)
Jurevics/Jurēvičs Pauls (434), (732), (745), 809, (815), (822), (859), (876), (898), 
(903), (907), (917)
Jurgens Jānis (828)
Jurgens P. (596)
Jurgens R. (876)
Kadeks Matvejs (828)
Kadiķe Māra 883
Kalniņš Alfrēds (900)
Kalniņš Arvīds (749), (863), (886)
Kalniņš Bruno (900)
Kalniņš Edvards (863)
Kalniņš Edvarts (874)
Kalniņš Pauls (900)
Kalniņš Teodors (662)
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Kanāle Veronika (916)
Kangro Andris (891), (905)
Kaplans Bērs (907)
Karlsone Alise/Alīse (596), (822), (876)
Kasiodōrs (126), (176)
Kasparsons Kārlis (487), (494), (530), (531), (550), (749), (818), (867), 
(908), (912), (914), (915), (916), (931)
Kaudzīte-Usenko Elza (910)
Kauliņš Jānis (503), (596), (601), (602), (876), (898), (903), (926)
Kavaliauskas Vilius 896
Kārkliņš Jānis (367), (369), (692), (701), (768)
Kārkliņš Kārlis (732), (926)
Keirāns Leonīds 891
Kincāns Vladimirs (898)
Kipere Z. 867
Kirchenšteins/Kirhenšteins 
Augusts
(494), 514, (572), (863), (874), (879), (886), (900), (901), 
(907), (909), (914), (925)
Kiršentāls Oļģerts 860
Klarks Čarlzs (863)
Klaustiņš Gustavs (251), (298), (540), (552), (563), (565), (571), (604), 
(639), (657), (846)
Kleckins Ābrams (894)
Klētnieks Jānis 904
Klīve Visvaldis (900)
Kļaviņa Sarma 926
Kļimenko Vasīlijs (920)
Kocers Jānis (910)
Konrads (130), (180)
Kopeloviča Anna 858, 905
Kramiņš Kaspars 704
Krastiņš Oļģerts 897
Kreicers Hermanis (716)
Kreituse Ilga (900)
Krēsliņš Andris 828
Krimbergs Roberts/
Krimbergs Roberts Mārtiņš (835), (879), (901), (908), (916), (923), (931)
Krīgers-Krodznieks Jānis/
Krodznieks-Krīgers Jānis (487), (916)
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Kroders P. 548
Krodzinieks/Krodznieks 
Jānis
(856), (771)
Kroģe Anna (907)
Kromvels Olivers (47)
Kronlins Jānis 816, 817
Kronvalds Atis (369), (370), (402), (415), (422), (431), (705), (706), (710)
Krupņikovs Pēteris (894), (919)
Krūmiņš Arturs/Artūrs (739), (907), (914), (931)
Krūmiņš Juris (894)
Krūmiņš Pēteris (874)
Krūze Aīda (877), (878), (912), (915), 933
Kundziņš Kārlis (315), (366), (429), (482), (487), (494), 536, (538), 605, 
(760), (772), (786), (809), (815), (836), (838), (857), 875, 
(901), (906), (907), (911), (914), (925)
Kundziņš Ludvigs (478), (494), (581), (585), (788), (797), (835), (904), 
(906), (908), (923)
Kundziņš Paulis/Pauls  228, (638), (759), (782), (783), (815), (863), (904), (907)
Kupcis Jānis (638), (863), (874), (908), (920)
Kupčs Jānis (910)
Kurcalts K. 65
Kūle Maija (894)
Ķeniņš/Ķēniņš Atis (542), (588), (602), (867)
Ķešāns Augusts (869), (879), (901), (907), (908)
Ķiķauka Pēteris (278), (560), 656, (876)
Ķiploks Edgars (838), (911)
Labutins Aleksandrs (874)
Laimiņš Eduards (637), (863)
Lapa Līga 870
Lapinskis A. 433, 707
Laube Eižens (478), (494), (540), (788), (797), (814), (815), (828), 
(863), (901), (904), (907), (914), (923), (930)
Lautenbahs Jēkabs (487), (494), (521), (771), (903)
Lazovskis Ilmārs (917)
Lācis Visvaldis 876
Lebedinskis Naums (907)
Leimanis Jānis (863), (874)
Leizeraha Soņa (907)
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Lejiņš Pauls (835), (874), (886), (907)
Lejiņš Pēteris (315), (572), (914)
Lejnieks Edgars (526), (873), (874), (914), (923), (925)
Lendiņa Mirdza 897
Lentilius Rosinus (4), 234
Lepiks Arvīds (874)
Lerhis Ainārs 897
Lezdiņš Jānis (836)
Lēbers Augusts (883), (900)
Lēbers Dītrihs Andrejs (894)
Libermanis Georgs (842)
Liberts Ludolfs (664)
Liepa M. 522, 541, 542
Liepiņa Anita 927, 928
Liepiņa Milda (876)
Liepiņš Olģerts 47
Liepiņš Reinis 523, 524, 587, 588
Linbergs Magnus 746
Lindemanis Eduards (572), (907)
Līgotņu Jēkabs 84
Ločmelis Alberts 479
Ločmelis Ivars 897
Lorencs Juris (894)
Lotars (137), (186)
Lucs Oskars (879)
Ludviķis I (138), (187)
Ludviķis IX (139), (188)
Lukstiņš Gustavs (907), (916)
Lūsis Arvīds (874)
Ļevšina Teiksma 843, 877
Mačulāns Ā. (838)
Maizīte Jānis (908), (910), (920)
Makiavelli Nikolo di 
Bernardo dei (141), (190)
Maksimiliāns I (142)
Maldonis Voldemārs (298), (318), (537), (538), (546), (637), (639), (713), 
(791), (838), (844), (845), (873), (874), (907), (911), (925)
Malta Nikolajs (261), (581), (585), (815), (879), (914), (925)
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Malvess R. 373
Manaseins Nikolajs (775)
Mazvērsītis Jānis (521)
Medenis Jānis (696)
Mednis E. 486
Mednis Imants 916
Meikšāne Dzidra 905
Mellis Oto/Otto (907), (908)
Melnalksnis Augusts 577
Melnalksnis K. 7, (484)
Melnalksnis Krišs 525
Menārs Kārlis Lēviss of (901)
Menšings Gustavs (838), (911)
Mežs Ilmārs 897
Mieriņa Austra 897
Millers Visvaris (828)
Miltiņš Alfreds (908)
Mincs Augusts (900)
Mincs Pauls (863), (907), (909)
Mīlgrāvis K. 747
Morbergs Kristaps (604), (914)
Mucenieks Pāvils (638), (863)
Mucinieks Pēteris (874), (879), (907)
Neilands Frīdrihs (874)
Neireiters Ferdinands (910)
Nīmanis Jēkabs (874), (910)
Nomalis/Nomals Pēteris (563), (585), (657), (815), (874), (879), (914), (925)
Nusbergers Maksis (261), (822), (898), (903)
Olavs Vilis (551)
Olis Medards 543
Onken Eva-Clarita 894
Ozoliņa Dzidra 870, 897
Ozoliņš J. (619)
Ozoliņš Kārlis/Ozoliņš 
Kārlis Aleksandrs 305, 435, 651, 749
Paegle Laila 878, 921, 922
Paegle S. (914)
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Paškevičs Jānis (828), (859), (907)
Paukšēna Diāna 902, 903, 931
Paukulis/Paukuls Ernests (901), (914), (931)
Pauls Diakons (146), (208)
Pāvels Rihards (904)
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(908), (909), (916), (919), (925)
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Tatiščevs Vasilijs (168)
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Prof. Augusta Tenteļa darbu nosaukumu rādītājā blakus katram nosaukumam 
minēts tā bibliogrāfiskā ieraksta kārtas numurs.
Arveds Švābe - vēsturnieks 93
Atgādinājums par Tēvzemes balvu 94
Babītes pagasta 6 klasīgās [pamatskolas karoga iesvētīšana notika 
14. novembrī]
75
Darba svētība 21, 29
Darbs sācies! 11
Desmit gadu izglītības darbā 17
[Desmit gadu universitātes dzīvē] 22
Die Letten in der Ordenszeit 30
Divdesmit gadi 95
Domas par jaunatnes audzināšanu 23, 49
Dr. K. Ulmanis un mūsu izglītības un kulturas ieguvumi 76, 77
Draudzīgā aicinājuma gada dienā 96
Draudzīgā aicinājuma svētība 97
Dziņa pēc augstākas izglītības 31
Gustavs Ādolfs 36
Gustavs Ādolfs kā Vidzemes kārtotājs 34
Ģimene - dzīvības un spēka avots 98
Iespaidi pad. [padomju] Krievijas zinātņu akadēmijas jubilejā 10
Ievadam 4, 18, 42, 56, 121
Ievads 78
Izglītības ministra pateicība 57
Izglītības ministra prof. A. Tenteļa pateicība 58
Izglītības ministrs prof. Dr. A. Tentelis par šī mācības gada mērķiem 79
Izglītības politikas dienas jautājumi 19
Īstai pienākuma apziņai atkal jāmostas 43
Jaunatnei 80
Jaunatnes audzināšana 59, 60
Jaunatnes audzināšanā jāpiegriež lielāka vērība atbrīvošanas cīņu vēsturei 99
LU rektori240
Jauno skolas gadu sākot 61
Jaunu gadu sākot 62
Jūlijs Cēzars 44
Kad runās vēsture? 12
Karolingi 125, 175
Kas darīts un nodomāts Latvijas vēstures pētīšanā 100
Kasiodōrs 126, 176
Kastilija 127, 177
Katalonija 128, 178
Klausīsimies vēstures soļos 63
Ko senatne rāda un māca 81
Kolōnāts 129, 179
Konrads 130, 180
Kritika 131, 181
Krusta kaŗi 132, 182
L. [Latvijas] Universitātes zinātnieku delegācija Zviedrijā 16
La littérature historique lettonne 20
Lai kalpojam Latvijai! 82
Lasītājiem 83
Latīņu ķeizarvalsts 133, 183
Latvieši Ordeņa laikā 32, 64
Latviešu Indriķa chronikas IV nodaļa 110
Latviešu brīvības tieksmes [no 12. gs.] 37
Latviešu cīņa par izglītību 65
Latviešu dziesma 66
Latviešu stāvoklis no 13. g.s. līdz poļu laiku beigām 50
Latviešu vēsture 67, 84
Latviešu vēsture jaunā skatījumā 111
Latviešu vēsturē viscauri dveš varonības gars 50a
Latviešu vēstures pateicība 112, 118, 120
Latvija pastāvēs mūžīgi! 123
Latvijas jaunatnes darbs 101
Latvijas Universitatei 28. septembrī 1939. g. 113
Latvijas Ūniversitātes otrie pieci gadi 24
Latvijas vēsture 13, 51
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Latvijas vēstures institūta sēde 114
Latvijas vēsturnieku tuvākie uzdevumi 14
Latvju dziņa pēc augstākās izglītības 5
Latvju tautas vēsture 119
Latvju vēsture 134, 184
Latvju zinātne 135, 185
Lauku pašvaldības 19. gadusimtenī 45, 46
Lielā laika lielais uzdevums 102
Lielo pārvērtību un ideālisma ceļš 85
Livonia 136
Lotars 137, 186
Ludviķis I 138, 187
Ludviķis IX 139, 188
Majordoms 140, 189
Makiavelli 141, 190
Maksimiliāns I 142
Maltas ordenis 143, 191
Mazpulka nozīme audzināšanā 68
Mācības gada sākumā 52
Mīlēsim savu vēsturi! 35
“Mums ir Vadonis...” 103, 122
Mūsu vadonis un skola 86
Ordeņa mestrs Valters Pletenbergs 53
Paleologi 144, 206
Par mūsu tautas vēsturi 124
Patarija 145, 207
Patiesība un nacionālisms vēstures zinātnē un mācīšanā 87
Pauls Diakons 146, 208
Pārskats par latviešu vēsturi 88, 104
Periodizācija 147, 209
Pieci gadi 115
Pieminekļu valdes 1936. gadā izrakto pieminekļu izstāde 89
Piezīmes par vēstures pasniegšanu Rīgas vidusskolās 6
Pilsētu kultūrvēsturiskā nozīme 54
Platonovs Sergejs 148, 210
LU rektori242
Pragmātiskā metode 149, 211
Priekšvārdi 105
Principāts 150, 212
Ranke, Leopolds fon 151, 213
[Recenzijas par grāmatām] 2, 15, 47, 116
Renesanse 152, 214
Rīga un latvieši 13. gadsimteņa sākumā 69
Romas vēsture 153, 215
Rostovcevs, Mihaīls 154, 216
Sauksim jaunatni atpakaļ pie zemes 33
Senie notikumi rāda ceļu nākotnē 55
Seņoboss Šarls 155, 217
Sicilijas vespera 156, 218
Sids 157, 219
Siņorija 158, 220
Skolas gars 70, 71, 72
Skolas tēvs 106
Skolu jaunatnei - mācības gadu beidzot 90
Sveicam varonīgos Cēsu pulka skolnieku rotas dalībniekus un viņu viesus 
Smiltenē
91
Svensktiden i Lettlands historia 48
Šaubas par īstumu 159, 192
Ščapovs Afanasijs 160, 193
Ščerbatovs Michaīls 161, 194
Šlēcers Augusts Ludvigs 162, 195
Šlosers Frīdrichs Kristofs 163, 196
Šmurlo Jevgeņijs 164, 197
Šulte Aloizs 165, 198
Tabula Peutingeriana 166, 199
Tacits Kornelijs 167
Tatiščevs Vasilijs 168
Tautas Vadoņa [Kārļa Ulmaņa] dzīve un personība 92
Tautu staigāšana 169, 200
Teiners Augustīns 170, 201
Teodora 171, 202
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Teodorichs 172, 203
Tēns Ipolits 173, 204
Tēvs un māte 107
Tiranija 174, 205
Universitāte un sabiedrība 25
[Universitātes pārstāvja prof. A. Tenteļa referāts 3, 7, 8, 9
Universitātes profesoru maksimālā vecuma lietā 38
Universitātes sasniegumi 10 gados 26
Universitātes svētkos 27
Uzruna ģimenes dienā 108
Ventspils apriņķa tautskolu skolotāju konference 73
Vēsture un personība 109
Vēstures likumi 117
Vēstures nozīme 74
Vēstures pamati Latvijas un Igaunijas draudzībai 39
Visaugstākā kultūras vērtība 40
Zemnieku dzīve zviedru laikā 41
Къ вопросу объ обращенiи блаженнаго Августина 1
Университетский юбилей 28
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Analītisko ierakstu avotu rādītājs
Analītisko ierakstu avotu rādītājā iekļauti prof. J. Auškāpa publikāciju un 
rakstu enciklopēdijās avotu nosaukumi, blakus katram nosaukumam minēts tā 
bibliogrāfiskā ieraksta kārtas numurs.
Audzinātājs 71, 79
Bērns paliek bērns : bērns skolā, 
ģimenē un darbā
107
Brīvā Zeme 12,19, 26, 29, 35, 40, 41, 43, 45, 52, 54, 
76, 97, 98, 109, 112
Brīvības pieminekļa gada grāmata 59
Bulletin d’information des sciences historiques en 
Europa Orientale
20
Degsme : Dr. Kārļa Ulmaņa atziņas, norādījumi, 
aicinājumi un vēlējumi
103, 122
Die Letten : Aufsätze über Geschichte, Sprache und 
Kultur der alten Letten
30
Enciclopedia Italiana : di scienze, lettere ed arti 136
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts 2, 3, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 34, 47, 57, 58, 73, 
75, 89, 108
Jaunatne 21, 23
Jaunākās Ziņas 10, 25, 33, 38, 46, 55, 63, 67, 90, 94, 96
Kārlis Ulmanis, 4.9.1877.-4.9.1977. : tautai un 
valstij veltīts mūžs : 30 autoru vērtējums
120
Kārļa Ulmaņa 60 gadi : 1877. 4.septembris 1937. :
svētku raksti
77
Kurzemes Vārds 74
Latvieši 32, 37
Latvieši. - 2. revidēts iespiedums 64
Latviešu konversācijas vārdnīca 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
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Latviešu konversācijas vārdnīca 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Latviešu literatūras vēsture 50
Latviešu vēsture 105
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